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Izvleček:   
V diplomski nalogi je obravnavana geodetska mreža, ki je bila vzpostavljena za potrebe 
spremljanja plazovitega območja na Potoški planini. Izmerjena je bila s precizno klasično 
terestrično geodetsko izmero v dveh terminskih izmerah. Oblika mreže se mora zaradi 
specifičnosti terena precej prilagoditi naravnim oviram, kar vpliva na kakovost meritev. Tako 
smo se v osrednjem delu naloge osredotočili na analizo merjenih količin in mrežo optimizirali, 
da zagotavlja doseganje kakovostnih rezultatov, kakor jih zahteva naročnik. Poleg tega je 
predstavljena tudi izmera, obdelava meritev, horizontalna in višinska izravnava ter izračun 
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In this graduation thesis we discussed the geodetic network, which was established for needs 
of monitoring the landslide area on Potoška planina. It was measured with precise classical 
geodetic survey in two term measurements. Due to the specifics of the terrain, the shape of 
the network has to adapt to natural obstacles, which affects the quality of measurements. Thus, 
in the main part of the task, we focused on the analysis of measured quantities and optimized 
the network to ensure the achievement of quality results as required by the client. In addition, 
measurement, processing of measurements, horizontal and height leveling and calculation of 
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1 UVOD 
Tretjina območja Slovenije je dovzetna za pojav zemeljskih plazov, o čemer pričajo tudi 
dosedanje tovrstne naravne katastrofe [1]. Definicij o tem kaj so zemeljski plazovi, je skoraj 
toliko, kolikor je njihovih pojavov v resničnem življenju, v splošnem pa jih lahko opišemo kot 
»premik gmote kamenja, prsti, preperine s polzenjem, plazenjem, padanjem ali tokom« [2].  
V zadnjem desetletju so pri nas poročali o plazovih Stože, Slano Blato in Strug, ki jim je skupen 
razlog za njihov nastanek [4]. Vsi so namreč povezani s sestavo tal. V primeru vseh treh plazov 
so v zaledju prisotne vodoprepustne karbonatne kamnine, ki ležijo nad slabo prepustno 
matično podlago. Vodotoki so na vsakem od teh območij s svojim tokom še dodatno povečali 
volumen plazov, saj se je material pomešal z vodo in povzročil razdejanje. Razmočen teren je 
eden najpogostejših razlogov za nastanek plazu na nagnjenem terenu.  
V Sloveniji je bil zadnji večji plaz (Stože) nad vasjo Log pod Mangartom. Leta 2000 se je po 
močnejšem deževju sprožil večji drobirski tok, ki je kot 1,5 milijona m3 velika gmota zgrmel v 
dolino Koritnice in pod sabo pokopal 7 ljudi ter povzročil ogromno gmotno škodo [3].  
Podobna nevarnost danes grozi prebivalcem vasi Koroška Bela, ki leži neposredno pod 
pobočjem Belščice, ki se nahaja v severozahodnem delu Slovenije (Slika 1). Celotno območje 
je zaradi geološke strukture in tektonike podvrženo plazenju, ki bi lahko povzročilo drobirski 
tok. Danes najbolj aktivna sta plazova Urbas in Čikla. V preteklosti je na tem območju že prišlo 
do plazov in drobirskih tokov. Zadnji tak sega v 18. stoletje, ko je bilo porušenih 40 objektov in 
pripadajočih obdelovalnih površin v vasi Koroška Bela, ki se nahaja pod omenjenima 
plazovoma. Da do takšnih tragedij v prihodnosti ne bi prišlo še enkrat oziroma, da bi ob njihovih 
pojavih znali pravilno reagirat, so bili na območju vzpostavljeni multidisciplinarni pristopi 
spremljanja karakteristik omenjenih plazov. Ti vključujejo izdelovanje geoloških kart, merjenje 
količin padavin in deleža vode v prsti, terestrično lasersko skeniranje in geotehnične meritve 
[4], ki skupno pripomorejo h kontinuiranem spremljanju dogajanja na ogroženem območju. 
Danes v vasi Koroška Bela živi nekaj več kot 2000 prebivalcev (vir: Statistični urad Republike 
Slovenije) zaradi katerih se spremljanje plazečega območja nad vasjo nadaljuje. 
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Slika 1: Lokacija plazu na širšem območju 
 
1.1 Opis plazu 
Potoška planina je 1250 m visoka planina v Karavankah nad vasjo Koroška Bela v občini 
Jesenice. Vas je obdana z zelo strmimi pobočji, ki ji zaradi svojega naklona predstavljajo 
številne nevarnosti, najbolj ogrožajoči med njimi pa so zemeljski plazovi. Največji izmed teh 
plazov je Urbasov plaz, ki se razteza od nadmorske višine med 1125 in 1130 m do 1375 m in 
pokriva območje površine 0,2 km2. Ocenjen volumen plazu znaša 1,8 milijona m3  [5, 6]. 
Poimenovan je bil po izviru in istoimenskem potoku, ki v svojem zgornjem delu toka teče nekaj 
več kot 100 m stran od Potoške planine. Potok se izliva v potok Bela, ta pa se pod vasjo 
Koroška Bela izlije v Savo Dolinko.  
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Slika 2: Lokacija plazu nad vasjo Koroška Bela 
Potok Bela je pomemben za nastanek vasi, saj je skozi svojo zgodovino prinašal sedimente, 
ki jih je v obliki vršaja akumuliral ob prihodu v Savsko dolino [5]. Zaradi prhke in rodovitne prsti 
so vršaji že v zgodovini privabljali ljudi, da so si na njih ustvarili življenje, in tako je bilo tudi 
tukaj, ko se je na akumuliranem materialu razvila vas Koroška Bela.  
Potoška planina leži na kamninsko raznovrstnem in tektonsko aktivnem svetu. Pod površjem 
se nahajajo kamnine iz dobe karbona, in sicer ga zastopajo skrilavi glinavci in meljevci, 
kremenovi konglomerati in peščenjaki, sledijo kamnine iz dobe perma, kot so rdeč in črn 
apnenec, peščenjaki in dolomit. Po starosti najmlajše se na tem območju nahajajo tudi triasne 
kamnine, ki jih v največji meri predstavljajo apnenci, sledijo pa mu še laporovci, meljevci in v 
majhnem obsegu tudi dolomit. Ta sestava je na vrhu pokrita z apnenčevim gruščem [4, 5].  
Območje se nahaja na Periadriatski tektonski coni, v kateri so prisotni številni prelomi, ki 
potekajo v smeri SZ – JV. Planino seka eden izmed večjih, to je Košutin prelom, ki se v širino 
razteza vse do 500 m [5]. Tektonika in geološka zgradba sta povoda za plazenje pobočja. 
Namreč, karbonske in permske kamnine, ki so globlje pod površjem, so zaradi tektonske 
dejavnosti že zelo deformirane, kar jih dela občutljivejše na preperevanje. Prav tako pa so za 
ta proces dovzetne tudi mlajše, karbonatne kamnine, kar privede do kot melišča, ki pokriva 
območje. 
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V zadnjih desetletjih so aktivnost plazenja pobočja Potoške planine povzročili z gradbenimi 
deli. Težki tovornjaki, ki se vozijo po na novo vzpostavljenih poteh, povzročajo tresljaje v 
globino tal, spremljajoč posek dreves pa pomeni, da je vegetacija, ki je nekoč vsaj delno 
zadrževala zemljino, izgubila svoj pomen. Če torej te dejavnike prištejemo k tektoniki območja, 
kot rezultat dobimo vse bolj aktivno območje, ki kot nevarnost v obliki plazov grozi prebivalcem 
Koroške Bele.  
1.2 Namen naloge 
Spremljanje premikov pobočja, kot je plaz Urbas, je za doseganje visoke natančnosti mogoče 
le s precizno klasično geodetsko izmero. To pomeni, da je potrebno na območju vzpostaviti 
geodetsko mrežo, ki jo bodo sestavljale kontrolne točke, razporejene tako, da bodo podajale 
zanesljive rezultate o morebitnih premikih. Zasnova diplomske naloge je usmerjena predvsem 
na terensko izmero, obdelavo podatkov in optimizacijo mreže, dodatno pa vsebuje tudi izračun 
in grafični prikaz premikov, ki so se zgodili med izmerama v prvi polovici leta 2020.  
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2 OBLIKA GEODETSKE MREŽE 
Geodetska mreža je skupina med seboj povezanih geodetskih točk in služi kot osnova za 
izvajanje meritev v geodeziji, bodisi gre za precizno geodetsko izmero, meritve inženirske 
geodezije, katastrsko izmero in druge. Geodetska mreža povezuje točke na območju, ki je 
dovolj trdno in stabilno, da se točke tekom izmere ne premikajo in kontrolne točke, ki se 
premikajo skupaj z obravnavanim objektom.  
V grobem delimo geodetske mreže na horizontalne (položajne) in višinske (vertikalne) mreže. 
Razlog tej delitvi je način izmere, saj so horizontalne mreže vzpostavljene na podlagi 
tahimetričnih meritev, vertikalne pa na podlagi geometričnega nivelmana ali trigonometričnega 
višinomerstva. S pojavom GNSS (angl. Global Navigation Satellite System) tehnologije pa se 
je določitev koordinat, ki je bila do tedaj ločena na dve mreži, združila v eno samo, t. i. 3D 
mrežo. Danes se za zagotavljanje kar se da visoke natančnosti določitve koordinat uporablja 
kombinirana metoda, torej terestrična klasična in izmera GNSS.  
Geodetska mreža Potoška Planina po svoji obliki in namenu spada med lokalne geodetske 
mreže. Tovrstne mreže vzpostavljamo v primerih, kadar je projekt izmere specifičen za 
določen namen, območje in zahtevano natančnost. Glede na to, da je namen te mreže 
spremljanje premikov območja, ki je precej razgiban in strm ter da so pričakovani premiki 
majhnega velikostnega reda, je izbira takšne mreže najbolj smiselna odločitev.  
Mrežo Potoška Planina sestavljajo dane in kontrolne točke ter stojišča. Kot dane točke (Slika 
3 – rdeče točke), to so točke P1, P2, P3 in P4, se smatrajo tiste, ki so s predhodnimi geološkimi 
meritvami določene kot stabilne. Nahajajo se na dovolj trdnem terenu, kjer se njihov položaj 
med dvema ali več izmerami ne bo spremenil. Te točke tudi definirajo geodetski datum. 
Nadalje so z modrimi pikami označena stojišča, kjer je med izmero stal instrument, da smo 
lahko izmerili horizontalno smer in poševno dolžino do detajlnih točk. Namen stojiščnih točk je 
povezati meritve v mrežo. Kot zadnje pa so z zeleno barvo označene detajlne točke, t. i. 
kontrolne točke, ki služijo ugotavljanju premikov območja. Kot že njihovo ime pove, so 
namenjene kontroli, v tem primeru temu, ali in za koliko se je spremenil položaj točk. V okolici 
teh točk, poleg geodetskih meritev, potekajo tudi geološke inklinometrične in piezometrične 
meritve, ki skupaj podajo končen rezultat, zahtevan s strani naročnika. 
Preglednica 1: Dane in kontrolne točke 
Dane točke   P1, P2, P3, P4 
Kontrolne točke PP7, PP10, PP6, PP9, PP11, PP15, PP12, PP13, PP14 
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Slika 3: Oblika mreže Potoška planina v 1. izmeri 
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Slika 4: Oblika mreže Potoška planina v 2. izmeri 
Oblika obravnavane mreže je odvisna od terena in od položaja kontrolnih točk. Njihove lokacije 
je predhodno določil Geološki zavod Slovenije na podlagi svojih meritev in so po pobočju 
razporejene tako, da dajejo najboljšo oceno premika območja. Posamezno stojišče moramo 
zato prilagoditi in postaviti tako, da bomo z njega videli na kar se da največ kontrolnih točk in 
ostalih stojišč, saj s tem racionaliziramo čas izmere, z nadštevilnimi meritvami pa zagotovimo 
kakovost meritev in posledično rezultatov. Da bo mreža res optimalna in zagotavljala raven 
zahtevane natančnosti rezultatov, jo je potrebno projektirati že pred samo izvedbo izmere na 
podlagi simulacij opazovanj in predhodne izravnave.  
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3 STABILIZACIJA IN SIGNALIZACIJA 
3.1 Stabilizacija točk 
Dobra stabilizacija mikromreže, kakršna je mreža Potoška planina, je ključnega pomena za 
kakovost izvedenih meritev. Če je zahtevana natančnost koordinat točk mreže visoka, kot je 
to primer v naši mreži, pride ustrezno uporabljena stabilizacija še toliko bolj do izraza. V mreži 
Potoška planina je bila realizirana na 2 načina: s trajno stabilizacijo in kot začasna stabilizacija 
s stativi. 
3.1.1 Trajna stabilizacija 
Pri tem načinu stabilizacije je osnova betonski kvader v tleh, ki sega le do višine okoliškega 
terena, s čimer se prepreči morebitna poškodba točke. Vanjo je poleg inklinometrične vrtine, 
sidran kovinski drog, ki ima na vrhu nastavek, kamor pritrdimo reflektor proizvajalca Leica 
Geosystems, s čimer zagotovimo prisilno centriranje reflektorja. 
Na ta način so stabilizirane vse kontrolne točke, to so točke PP7, PP10, PP6, PP9, PP11, PP15, 
 PP12, PP13 in PP14. 
 
Slika 5: Stabilizacija kontrolnih točk 
Na podoben način so bile stabilizirane tudi dane točke P1, P2, P3 ter P4, in sicer se na teh 
točkah v vgrajeno stabilizacijo v skali oziroma na njeno sidro privije nastavek za reflektor.  
 
3.1.2 Začasna stabilizacija s stativi 
Stojišča, ki jih prilagodimo glede na vidljivost med točkami, so stabilizirana z lesenimi stativi. 
Ti so izdelani iz izbranega lesa, zaščitenega s plastično prevleko, kar jih naredi odporne na 
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različne vremenske razmere. Zaradi tega in zaradi svoje masivne konstrukcije so stativi ob 
dobri postavitvi primerni za dalj trajajoče delo.  
 
Slika 6: Začasna stabilizacija s stativi 
3.2 Signalizacija točk  
Signalizacija točk je bila realizirana z reflektorji proizvajalca Leica Geosystems. Uporabljena 
sta bila precizni reflektor Leica GPH1P (Slika 6) in reflektor GPR121. Na kontrolnih točkah smo 
jih pritrdili na za to namenjene nastavke, na stojiščih pa smo zraven uporabili še trinožni 
podstavek z nosilcem reflektorja.  
 
Slika 7: Signalizacija z reflektorjem GPH1P 
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Slika 8: Reflektor Leica GPR121, vir [7] 
4 MERSKA IN PROGRAMSKA OPREMA 
4.1 Instrumentarij in merska oprema 
• Leica Nova MultiStation MS50 
Izmera mreže, ki je namenjena spremljanju premikov, spada med precizne izmere, zato je za 
delo potrebna merska oprema, primerna za zagotavljanje najvišjih natančnosti. Pri delu smo 
zato uporabili elektronski tahimeter Leica Nova MultiStation MS50, ki podpira funkcije, kot so 
avtomatsko vizirane tarče (AVT oziroma ATR (oznaka proizvajalca Leica Geosystems)), 3D 
skeniranje, merjenje brez reflektorja do 2 km, prav tako pa omogoča še slikovno podporo in 
GNSS izmero [8]. 




Z reflektorjem (doseg/natančnost) 10000 m/1 mm; 1,5 ppm 
Brez reflektorja (doseg/natančnost) 2000 m/2 mm; 2 ppm 
Velikost pike laserskega žarka 8 mm × 20 mm na razdalji 50 m 
Doseg ATR na okrogli reflektor GPR1 1000 m, sledenje reflektorja: 800 m 
Kotna natančnost in trajanje meritve ATR 
na GPR1 
1'' / običajno 2,5 sekund 
Skeniranje 
Hitrost vrtenja z piezo motornimi pogoni 180°/sekundo 
       se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 2 
Hitrost/največji doseg/šum 
• 1000 Hz/300 m/1,0 mm na razdalji 50 m 
• 250 Hz/400 m/0,8 mm na razdalji 50 m 
• 62 Hz/500 m/0,6 mm na razdalji 50 m 
• 1 Hz/1000 m/0,6 mm na razdalji 50 m 
Vizualizacija 
Vgrajen pregledovalnik 3D oblakov točk, tudi 
s foto-realističnim obarvanjem oblakov 
Slikovna podpora 
Vgrajeni kameri (ločljivost/frekvenca 
osveževanja) 
5 MP CMOS slikovni senzor/20 Hz 
Lastnosti 
Samodejno fokusiranje, viziranje preko 




Windows CE 6.0/Leica SmartWorx Viva 
Zaslon v obeh krožnih legah 
8,9 cm, 640 x 480 slikovnih elementov 
(VGA), barvni LED zaslon na dotik, berljiv na 
soncu 
Tipkovnica 
36 osvetljenih tipk (12 funkcijskih in 12 
alfanumeričnih tipk), pametna tipka za 
proženje meritev, 2 tipki za ročno nastavitev 
fokusiranja 
Neskončni vijaki 
2 vijaka za Hz pomik, 1 vijak za V pomik, 
vijak za ročno fokusiranje 
Vgrajen pomnilnik/pomnilniški vmesniki 1 GB/SD kartica, USB ključ 
Komunikacijski vmesniki RS232, Bluetooth, WLAN 
Baterija / avtonomija delovanje Li-Ion 5,8 Ah/7–9 ur (GEB242) 
Temperaturno območje delovanja Od –20 °C do +50 °C 
Odpornost na prah in vodo (IEC 
60529)/vlago 
IP/95 %, brez kondenziranja 
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Slika 9: Instrument Leica MS50 med izmero 
• Precizni reflektor GPH1P 
Za zagotavljanje visokih natančnosti meritev se v geodeziji uporabljajo okrogli reflektorji, 
sestavljeni iz tridelnega stekla, ki predstavljajo prizmo. Ta je postavljena v aluminijasto okroglo 
ohišje s premerom 62 mm, ki zagotavlja najučinkovitejšo uporabo sprejemnikove optike, saj je 
določena relativno glede na premer daljnogleda v instrumentu. Natančnost centriranja na ta 
reflektor je 0,3 mm z dosegom do 3500 m, adicijska konstanta pa znaša 𝑘𝑎 = 0,0 mm [9]. Z 
njim smo signalizirali vse kontrolne točke. 
• Aspiracijski psihrometer in digitalni barometer Paroscientific, model št. 760-16B, št. 
70472 
Zaradi vpliva okolja in meteorologije na rezultate meritev smo med izmero na vsakem stojišču 
merili meteorološke parametre, in sicer temperaturo in zračni tlak. Ločljivost uporabljenega 
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4.2 Programska oprema 
Za obdelavo podatkov smo pri delu uporabili naslednjo programsko opremo: 
• Leica Geo Office 7.0 
Uporabnost programa Leica Geo Office verzije 7.0 se kaže v tem, da na enem mestu združuje 
meritve pridobljene z GNSS instrumentom, tahimetrom in/ali nivelirjem. Uporabniku prijazen 
program omogoča enostavno in učinkovito naknadno obdelavo meritev, ali si gre za izmero 
GNSS ali klasično terestrično. Program smo uporabili v začetnem delu obdelave meritev, in 
sicer smo si z njim pomagali pri izračunu sredin girusov, katerih vrednosti smo potrebovali za 
nadaljnje delo s podatki.  
• Notepad++ 
Gre za brezplačen urejevalnik preprostih besedil oziroma programske kode v Windows okolju. 
V njem smo zato pripravili vse vhodne datoteke, ki smo jih potrebovali za ravninsko in višinsko 
izravnavo. 
• Matlab R2019b 
Za redukcijo dolžin in izračun višinskih razlik med točkami mreže smo uporabili program Matlab 
R2019b, ki predstavlja uporabno orodje za računanje z matrikami, risanje funkcij, modeliranje 
in simuliranje, za podatkovne analize … 
• RamWin.exe in VimWin.exe 
Za horizontalno – ravninsko izravnavo smo uporabili program RamWin.exe, ki sta ga napisala 
izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič in prof. dr. Goran Turk, profesorja na Fakulteti za gradbeništvo 
in geodezijo. Za izravnavo višinske mreže pa program VimWin.exe, ki je delo istih avtorjev.  
• Microsoft Office  
Iz programskega paketa Microsoft Office smo uporabljali predvsem Excel, s katerim smo si 
pomagali za hitrejše izračune tekom celotne obdelave podatkov in Word, v katerem je bila 
napisana diplomska naloga.  
• AutoCAD 
AutoCAD je produkt podjetja Autodesk in je program za načrtovanje v dvo- in 
tridimenzionalnem prostoru, za modeliranje, risanje načrtov in drugih projektov. Uporabili smo 
ga v zadnjem delu za izris elips pogreškov in premikov na kontrolnih točkah.  
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5 METODA IZMERE 
V obravnavani geodetski mreži merimo horizontalne kote, zenitne razdalje in poševne dolžine. 
Obstaja več metod merjenja, vsem pa je skupno, da z izbrano metodo izločimo, kar se da 
največje število pogreškov, povezanih z meritvami. Do danes se je najbolj ohranila in se v 
praksi tudi največ uporablja girusna metoda, ki je osnova vsem ostalim metodam, npr. 
Schreiberjevi metodi, metodi zapiranja horizonta, švicarski metodi, francoski metodi in še 
kakšni. Girusna metoda je prvenstveno namenjena merjenju horizontalnih kotov. Z uporabo 
sodobnih elektronskih tahimetrov lahko sočasno z meritvami horizontalnih kotov merimo tudi 
zenitne razdalje in poševne dolžine.  
Meritve so bile izvedene v dveh terminih, in sicer 3. 1. 2020 in 17. 4. 2020, s strani Katedre za 
geodezijo in Katedre za inženirsko geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze 
v Ljubljani.  
5.1 Girusna metoda  
Pri girusni metodi gre za merjenje več kotov, ki imajo skupen vrh, to je točka, nad katero je 
instrument horizontiran in centriran. Merjenje poteka v dveh krožnih legah v dveh polgirusih. 
Najprej določimo začetno smer merjenja, ki je po navadi najbolj stabilna, vidna in dovolj 
oddaljena točka in predstavlja horizontalno smer 𝛼1. Nato v prvi krožni legi nadaljujemo z 
opazovanjem geodetskih točk v smeri urinega kazalca do horizontalne smeri 𝛼𝑛. S tem se 
merjenje prvega polgirusa zaključi. Instrument obrnemo v drugo krožno lego in tokrat 
opazujemo horizontalne smeri v obratnem vrstnem redu kot prej, torej od smeri 𝛼𝑛 do 𝛼1, s 
čimer zaključimo še drugi polgirus. Oba polgirusa skupaj predstavljata en girus.  
Sledi izračun dvojnega kolimacijskega pogreška po enačbi (1): 
2𝑐 =  𝛼1
𝐼𝐼 − 𝛼1
𝐼  ± 180°              (1) 
Oznake v enačbi (1) so: 
• 𝑐 … kolimacijski pogrešek, 
• 𝛼1
𝐼𝐼 … horizontalna smer, merjena v drugi krožni legi in  
• 𝛼1
𝐼  … horizontalna smer, merjena v prvi krožni legi. 
Kolimacijski pogrešek mora biti konstanten za vsako razliko horizontalnih smeri, s čimer 
kontroliramo, da sta os X (vizurna os, skozi katero poteka laserski žarek) in os Y (vrtilna os, 
okoli katere se vrti daljnogled instrumenta) medsebojno pravokotni. S tem, ko merimo v dveh 
krožnih legah, se pri izračunu sredine obeh krožnih leg njegov vpliv, poleg vplivov nekaterih 
drugih pogreškov, odstrani. Ker pa v geodeziji vedno težimo k nadštevilnim meritvam, tudi 
tukaj izvedemo več girusov, s čimer pridobimo veliko več meritev, kot bi bilo potrebno za 
enolično določitev merskih vrednosti. Pri klasičnih analognih instrumentih pri vsakem 
dodatnem girusu zamaknemo limb (horizontalni krog) za vrednost 𝛿 =  
180°
𝑛
, kjer 𝑛 predstavlja 
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število girusov, ki jih bomo izvedli, zato da čitamo vrednosti vsakič na drugem delu razdelbe. 
Pri elektronskem načinu merjenja zamikanje ni potrebno. Poleg tega so pri sodobnih 
instrumentih postopek izmere in vsi opisani izračuni avtomatizirani, tako da je operaterjeva 
naloga le, da v prvem polgirusu navizira vse željene smeri in poda število girusov, ki jih 
instrument še opravi.  
Rezultat girusne metode so reducirane smeri, kar pomeni, da so vse merjene smeri 
preračunane na vrednost začetne smeri. Vse reducirane smeri so med seboj odvisne, saj so 
vezane na eno samo smer, zaradi česar so tudi obremenjene s pogreškom začetne smeri [11]. 
Pri obravnavani mreži Potoška planina smo meritve izvajali v 5 girusih. 
 
Slika 10: Skica principa girusne metode 
  
5.2 Trigonometrično višinomerstvo 
Z metodo trigonometričnega višinomerstva želimo določiti višinsko razliko med dvema 
točkama. Trigonometrično višinomerstvo je poleg geometričnega nivelmana najpogosteje 
uporabljena metoda za določitev višinske razlike. Po tej metodi v praksi posegamo zato, ker z 
njo dosegamo visoke natančnosti v različnih nalogah geodezije: v inženirskih mrežah, za 
določitev višinskih točk na zahtevnih terenih, in tudi pri detajlni ter katastrski izmeri. 
Trigonometrično višinomerstvo določa višinsko razliko med dvema točkama na podlagi 
merjenje zenitne razdalje in poševne dolžine. Oboje merimo sočasno z merjenjem 
horizontalnih smeri v okviru girusne metode, tako da je število ponovitev merjenih zenitnih 
razdalj enako številu horizontalnih smeri. Rezultat meritev so zenitne razdalje, ki pa so le 
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začasne merske vrednosti, saj je iz njih izračunana višinska razlika – vrednost, ki jo želimo 
dobiti [10].  
Poznana je enačba (2) za določitev višinske razlike ∆𝐻 s trigonometričnim višinomerstvom: 
∆ℎ𝐴




 ∙ (1 − 𝑘) ∙ sin (𝑧𝑟)
2 + 𝑖 − 𝑙             (2) 
Količine v enačbi (2) so: 
∆ℎ𝐴
𝐵 … višinska razlika med točkama A in B 
𝑆𝑟 … poševna dolžina med točkama, popravljena za pogrešek določitve ničelne točke 
razdaljemera in reflektorja, meteoroloških popravkov in popravka zaradi ukrivljenosti merskega 
žarka 





∙ 𝑘 ,             (3) 
kjer so: 
𝑧𝐴
𝐵 … direktno merjena zenitna razdalja 
𝑘 … koeficient refrakcije (k = 0,13) 
𝑅 … radij Zemlje (R = 6371 km)  
𝑖 … višina instrumenta 
𝑙 … višina reflektorja 
 
 
Slika 11: Skica trigonometričnega višinomerstva 
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6 PREDHODNA OBDELAVA MERITEV 
Po terenski izmeri imamo na voljo surove podatke datotek s tahimetra in sprejemnika GNSS, 
ki jih je potrebno urediti in preurediti v obliko, ki bo primerna za uvoz v programe, s katerimi 
bomo nadalje računali. V okviru girusne metode smo pridobili veliko število nadštevilnih 
meritev, ki jih moramo na tej točki zreducirati v njihove aritmetične sredine, t. i. sredine girusov.  
6.1 Izračun sredin girusov 
Podatke terenskih meritev v obliki *.gsi datoteke smo uvozili v program Leica Geo Office, kjer 
imamo pregled meritev z vsakega posameznega stojišča, torej lahko že v tem koraku 
odstranimo morebitne grobe pogreške. Po izračunu sredin girusov dobimo za vsako stojišče 
povprečne vrednosti horizontalnih smeri, zenitnih razdalj in poševnih razdalj do vsake merjene 
točke na posameznem stojišču. Poleg merskih količin se za stojišče izpišejo tudi standardni 
odkloni teh vrednosti, ki nam podajo prvo oceno o tem, kako kakovostno so bile izvedene 
meritve. V našem primeru ni prišlo do večjih odstopanj od srednjih vrednosti, tako da smo 
lahko te podatke direktno uporabili naprej v izravnavi kot definitivne vrednosti opazovanih 
smeri na vseh stojiščih mreže.  
6.2 Redukcija dolžin  
Dolžina, ki jo izmerimo z elektronskim tahimetrom, ni nikoli direktno uporabna dolžina, temveč 
jo moramo preoblikovati v obliko, ki je primerna za računanje koordinat geodetskih točk v 
modelu izravnave. Gre za postopen postopek računanja, ki ga lahko razdelimo v 3 skupine: 
• popravljanje dolžine za meteorološke popravke, 
• popravljanje dolžine za geometrične popravke in  
• popravljanje dolžine za projekcijske popravke.  
Vhodni podatki za redukcijo dolžin so merjene poševne dolžine, zenitne razdalje in 
meteorološki parametri. Postopek redukcije, ki je predstavljen v nadaljevanju 6. poglavja, je 
povzet iz virov [12, 13]. 
6.2.1 Pogrešek določitve ničelne točke razdaljemera in reflektorja 
Dolžina, ki jo izmerimo z instrumentom in ki jo ta pokaže, je dolžina 𝐷′, ki jo moramo popraviti 
za vpliv pogreška določitve ničelne točke razdaljemera in reflektorja po enačbi (4): 
𝐷𝑎 = 𝐷
′  ∙  𝑘𝑚 + 𝑘𝑎 ,             (4) 
kjer so: 
𝐷′ … merjena dolžina 
𝑘𝑚 … multiplikacijska konstanta razdaljemera in reflektorja 
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𝑘𝑎 … adicijska konstanta razdaljemera in reflektorja 
6.2.2 Meteorološki popravki 
Izmerjena dolžina 𝐷𝑎 se nanaša na referenčne (nominalne) meteorološke pogoje oziroma na 
referenčni (nominalni) količnik 𝑛0, ki ga poda proizvajalec za neke izbrane pogoje merjenja. 
Nominalni količnik je funkcija efektivne valovne dolžine elektrooptičnega razdaljemera, 
referenčne temperature, zračnega tlaka in vlažnosti. Referenčni podatki za uporabljen 
instrument Leica Nova MS50 so predstavljeni v Tabeli 3. 
Preglednica 3: Referenčni meteorološki podatki za instrument Leica Nova MS50, vir [14] 
Referenčni podatek Vrednost 
𝝀𝑵𝒆𝒇𝒇 0,658 μm 
𝒕𝟎 12 °C 
𝒑𝟎 1013,25 hPa 
𝜼𝟎 60 % 
 
Merjenje poteka v dejanski atmosferi, ki ima dejanski lomni količnik 𝑛𝐷, ta pa se razlikuje od 
nominalnega in je odvisen od meteoroloških parametrov, ki jih merimo na terenu (temperatura, 
zračni tlak in vlažnost). Spremenjeni meteorološki pogoji vplivajo na hitrost potovanja 
elektromagnetnega valovanja skozi medij (atmosfero) in s tem na vrednost dolžine. Zato je 
pomembno, da jih merimo dovolj pogosto – običajno se merijo na začetku in koncu ter enkrat 
vmes v času trajanja meritev ali na vsakem stojišču posebej. Kljub merjenju samo na krajiščih 
merjene dolžine predpostavimo, da poznamo meteorologijo na celotni poti merskega žarka od 
instrumenta do signala.  













ST1 0,8 870,5 ST12 6,8 888,7 
ST2 2,4 869,9 ST13 5,9 881,9 
ST3 5,2 872,0 ST14 6,4 882,1 
ST4 5,3 875,4 ST15 9,7 880,3 
ST5 4,8 875,9 ST16 6,9 876,8 
ST6 6,4 877,1 ST17 7,2 877,2 
ST7 6,4 877,1 ST18 7,4 878,3 
ST8 5,9 879,0 ST19 10,7 879,4 
ST9 6,9 876,8 ST20 10,7 879,4 
ST10 9,0 879,4 STX1 8,2 876,9 
ST11 9,7 880,3 STX2 6,9 877,1 
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Razmerje med nominalnim in dejanskim količnikom imenujemo prvi popravek hitrosti, ki ga 
uporabimo v enačbi (5), da popravimo dolžino 𝐷𝑎: 
𝐷1 = 𝐷𝑎 ∙
𝑛0
𝑛𝐷
               (5) 
S prvim popravkom hitrosti upoštevamo meteorološke pogoje od stojiščne do signalizirane 
točke s predpostavko, da se dejanski lomni količnik spreminja linearno, kar pa seveda ni res. 
Pravilen popravek hitrosti, ki je dejanski odraz stanja v atmosferi, zahteva upoštevanje tudi 
drugega popravka hitrosti, ki pa ga tukaj nismo računali, saj se njegov vpliv pozna šele pri 
dolžinah, večjih od 65 km, ko znaša 1 ppm; največje dolžine v naši mreži so se namreč gibale 
okoli 300 m, zato je bil njegov vpliv neznaten.  
6.2.3 Geometrični popravki 
• Popravek zaradi ukrivljenosti merskega žarka 
Dolžina 𝐷1, ki je bila v prejšnjem koraku popravljena za 1. popravek hitrosti, predstavlja dolžino 
refrakcijske krivulje, to je prostorske krivulje med ničelno točko razdaljemera in odbojno točko 
reflektorja. Za lokalne mreže, kjer so dolžine majhne, lahko to krivuljo aproksimiramo z delom 
krožnega loka z radijem 𝑅. Zanima nas dolžina pripadajoče tetive 𝑆𝑟, ki jo izračunamo po 
enačbi (6): 





,              (6) 
kjer so: 
𝐷1 … merjena dolžina, popravljena za meteorološke popravke 
𝑘 … koeficient refrakcije, ki za naše kraje dogovorno znaša 0,13 
𝑅 …polmer zemlje (𝑅 = 6378 km) 
 
Slika 12: Razlika med dolžinama D in 𝑆𝑟 
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• Redukcija zaradi vertikalne ekscentricitete – redukcija na nivo točk (kamen – 
kamen) 
Dolžina 𝑆𝑟 se nanaša na ničelni točki instrumenta in reflektorja, ki sta različno vertikalno 
oddaljeni od svojih projekcij na tleh oziroma od talne stabilizacije. Dolžina, ki je na nivoju talnih 
točk, se imenuje dolžina kamen – kamen in se izračuna na dva načina (enačbi (7) in (8)), 
odvisno od vrste merjenih količin: 
a) merjena je višinska razlika med točkama: 









∙ 𝑆𝑟           (7) 
b) merjena je zenitna razdalja med točkama: 




 ,          (8) 
𝑆𝑘 = 𝑆𝑝 −
𝑖∙𝑆𝑝
𝑅
 ,              (9) 
kjer so: 
𝑆𝑟 … dolžina pripadajoče tetive 
𝑖 … višina instrumenta 
𝑙 … višina signala 
𝑧𝑟 … merjena zenitna razdalja zaradi konvergence vertikal 
Glede na to, da smo v sklopu izmere merili zenitne razdalje, smo izračune za dolžino 𝑆𝑘 delali 
po različici b).  
6.2.4 Projekcijski popravki 
Z upoštevanjem projekcijskih popravkov s prostorske poševne dolžine na nivoju točk 𝑆𝑘 
preidemo na sferni lok 𝑆 v nivoju referenčnega horizonta na referenčni ploskvi in nato še v 
izbrano projekcijsko ravnino.  
• Horizontiranje in redukcija na skupni nivo 
Zopet ločimo med primeroma: 
• poznani sta nadmorski višini krajnih točk A in B 
• poznana je nadmorska višina ene krajne točke in merjena je zenitna razdalja s te točke 
proti drugi 
Znotraj vsakega primera se redukcijo lahko izvaja direktno ali postopno, kjer moramo najprej 
izračunati horizontalno dolžino na srednjem nivoju med točkama in nato šele reducirati dolžino 
na izbrani skupni nivo.  
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V nadaljevanju bomo predstavili potek drugega primera in postopno redukcijo, saj smo računali 
po tem postopku. 
1. korak – horizontiranje 
Najprej izračunamo horizontalno dolžino na srednjem nivoju med točkama po enačbi (10): 
𝑆𝑚 = 𝑆𝑟 ∙  sin(𝑧
′ +  ),            (10) 
kjer so: 
𝑆𝑟 … dolžina pripadajoče tetive 
𝑧′ … merjena zenitna razdalja 




(𝑘 − sin(𝑧′)),            (11) 
kjer sta: 
𝑆𝑘 … prostorska poševna dolžina na nivoju točk 
𝑘 … koeficient refrakcije 
2. korak – redukcija na izbrani nivo 
Poznana je enačba (12). Reducirane dolžine v mreži Potoška planina se nanašajo na skupni 
višinski nivo 𝐻0 = 1200 m, ki predstavlja nivo najnižje točke mreže.  
𝑆0 = 𝑆𝑚 ∙  
𝑅
𝑅+𝐻𝑜+𝐻𝑚
 ,           (12) 
kjer so: 
𝑆𝑚 … horizontalna dolžina na srednjem nivoju med točkama 
𝑅 … radij Zemlje 
𝐻𝑜 … višina računskega nivoja 
𝐻𝑚 … količina, ki se izračuna po enačbi (13): 
𝐻𝑚 = (𝐻𝐴 − 𝐻0) +
𝑆𝑘∙cos (𝑧𝑘)
2
 ,          (13) 
kjer sta: 
𝐻𝐴 … nadmorska višina na točki A 
𝑧𝑘 … količina, ki se izračuna po enačbi (14): 
𝑧𝑘 = 𝑧𝑟 + 𝑎𝑡𝑎𝑛 (
(𝑙−𝑖)∙sin (𝑧𝑟)
𝑆𝑟−(𝑙−𝑖)∙cos (𝑧𝑟)
)                          (14) 
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Obravnavana geodetska mreža je merjena v lokalnem koordinatnem sistemu, kjer naročnika 
zanimajo le relativne oddaljenosti med točkami, torej morajo biti tudi premiki podani le kot 
razlika med dvema izmerama. Zaradi tega redukcija merjenih dolžin ni potrebna do nivoja 
ničelne ploskve, temveč le do ploskve na izbrani višini.  
6.3 Izračun višinskih razlik 
Izračun višinskih razlik poteka sočasno z redukcijo merjenih dolžin na posameznem stojišču. 
Vhodni podatki za izračun so dolžina pripadajoče tetive refrakcijske krivulje 𝑆𝑟, merjena zenitna 
razdalja zaradi konvergence vertikal 𝑧𝑟, polmer Zemlje 𝑅, koeficient refrakcije 𝑘 ter višina 
instrumenta in signala. Višinske razlike smo izračunali po znani enačbi (2) iz poglavja 5.2 
Trigonometrično višinomerstvo. 
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7 IZRAVNAVA MREŽE 
Rezultat izmere geodetske mreže so merjene količine, ki jih skupaj z danimi količinami 
uporabimo za izračun definitivnih koordinat točk. Povezava merjenih in danih količin definira 
matematični model, ki je odvisen od števila meritev – ločimo med podoločenim, enolično 
določenim in predoločenim modelom. Podoločen model pomeni, da smo opravili premalo 
meritev, da bi lahko rešili model. Enolično določen model pomeni, da je meritev točno toliko, 
kot je to nujno potrebno za rešitev problema. Predoločen model pa pomeni, da je meritev več, 
kot bi bilo to potrebno za dano situacijo. Problem minimalnega števila meritev je nepoznavanje 
lastnosti teh meritev, predvsem možnosti prisotnosti grobih pogreškov, kar pomeni da bodo 
tudi rezultati, izračunani iz teh količin, grobo pogrešeni. Nadštevilne meritve nam omogočajo 
lociranje grobo pogrešenih opazovanj. Grobe in sistematične pogreške lahko v večji meri 
odstranimo že s skrbnim delom in pregledom vseh opazovanj pred izravnavo. Še vedno 
ostanejo prisotni slučajni pogreški, katerih vplivov na rezultate ne moremo predvideti. Želimo 
si, da bi bil ta vpliv najmanjši možen in da bi se čim bolj približali pravi vrednosti meritev. 
Zmanjšanje vpliva slučajnih pogreškov v primeru predoločenega modela in določitev 
najverjetnejših vrednosti opazovanj ter končnih vrednosti neznank zagotovimo z izravnavo 
opazovanj po metodi najmanjših kvadratov.  
Enačbe v nadaljevanju tega poglavja so povzete iz vira [15]. 
Izbrana metoda je dobra predvsem zaradi pogoja, ki ga mora izpolnjevati: 
𝑣𝑇 ∙ 𝑃 ∙ 𝑣 → 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑛𝑜 ,          (15) 
kjer sta: 
𝑣 … vektor popravkov merjenih vrednosti 
𝑃 … matrika uteži merjenih vrednosti 
Enačba (15) pomeni, da metoda najmanjših kvadratov minimizira popravke na ravni enega 
opazovanja in jih v postopku izravnave razporedi po celotnem modelu meritev.  
Cilja izravnave sta: 
• določitev najverjetnejših vrednosti iskanih količin, tj. definitivnih koordinat točk 
geodetske mreže, kar izhaja iz matematičnega modela in  
• ocena natančnosti meritev in iskanih količin, za kar poskrbi stohastični model 
izravnave.  
Metoda združuje matematični in stohastični model. Funkcionalni (matematični model) 
sestavljajo merjene (nadštevilne meritve mreže), dane (koordinate danih točk) in iskane 
količine (koordinate kontrolnih točk), stohastični model pa njihove statistične lastnosti. 
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V nadaljevanju je predstavljen postopek izravnave, na katerem sloni program GemWin, s 
katerim je bila izravnava tudi narejena. Uporabljen je bil posredni način izravnave tako za 
horizontalno kot za višinsko mrežo.  
7.1 Posredna izravnava 
V izravnavi nastopa 𝑛 merjenih količin in 𝑢 neznanih, iskanih količin, ki so povezane z enačbo 
(14): 
𝑟 = 𝑛 − 𝑢 ,             (16) 
kjer 𝑟 predstavlja število nadštevilnih meritev, za katerega mora veljati pogoj 𝑟 > 0, da lahko 
izvedemo izravnavo.  
Najprej moramo definirati matematični model, torej merjene količine z iskanimi povezati v 
funkcijo: 
𝑙𝑖 + 𝑣𝑖 = 𝑙?̂?,   𝑖 = 1, 2, …𝑛 ,            (17) 
kjer so: 
𝑙𝑖 … merjena količina 
𝑣𝑖 …popravek merjene količine 
𝑙?̂? … izravnana vrednost opazovanja 
Za 𝑢 neznank moramo nastaviti njihove približne vrednosti: 
𝑥 = 𝑥0 + ∆𝑥 ,            (18) 
kjer so: 
𝑥0 … približna vrednost neznanke 
∆𝑥  … popravek približne vrednosti neznanke 
Nato sledi sestava enačb popravkov, kjer mora vsaka enačba vsebovati samo eno merjeno 
količino. Če so te funkcijske povezave nelinearne, jih je potrebno linearizirati z razvojem v 
Taylorjevo vrsto prvega reda s parcialnim odvajanjem po vsaki neznanki. Parcialni odvodi 
sestavljajo matriko B, izračunati pa moramo še odstopanje 𝑓 kot razliko vrednosti enačb 
popravkov in merjenih količin: 
𝑓𝑖 = 𝐹𝑖 − 𝑙𝑖             (19) 
 
Enačbe lahko zapišemo tudi v matrični obliki: 
𝐯 + 𝐁 ∙ 𝚫 = 𝐟 ,            (20) 
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kjer so: 
𝐯 … vektor popravkov opazovanj, velikosti 𝑛 × 1 
𝐁 … matrika koeficientov neznank, velikosti 𝑛 × 𝑢 
𝚫 … vektor neznank, velikosti 𝑢 × 1 
Potrebujemo še matriko uteži, ki jo določimo glede na lastnosti merjenih količin, uporabljenega 








0 0 ⋯ pn
],           (21) 
kjer so 𝑝𝑖  (𝑖 = 1, 2,… 𝑛) uteži posamezne meritve. 
Rešitev funkcionalnega modela je potem rezultat enačb (20)–(24):  
𝐍 = 𝐁𝐓 ∙ 𝐏 ∙ 𝐁             (22) 
𝐭 = 𝐁𝐓 ∙ 𝐏 ∙ 𝐟             (23) 
𝚫 = 𝐍−𝟏 ∙ 𝐭             (24) 
𝐯 = 𝐟 − 𝐁 ∙ 𝚫             (25) 
?̂? = 𝐥 + 𝐯             (26) 
kjer sta: 
𝐍 … matrika koeficientov normalnih enačb, velikosti 𝑢 × 𝑢 
𝐭 … vektor stalnih členov, velikosti 𝑢 × 1 





              (27) 
𝐐𝚫𝚫 = 𝐍
−𝟏              (28) 
𝚺𝚫𝚫 = 𝛔𝟎
?̂? ∙ 𝐐𝚫𝚫             (29) 
kjer so: 
𝜎0
2̂ … referenčna varianca a posteriori  
𝐐𝚫𝚫 … matrika kofaktorjev, velikosti 𝑢 × 𝑢  
𝚺𝚫𝚫 … variančno-kovariančna matrika, velikosti 𝑢 × 𝑢 
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Rezultat izravnave so definitivne koordinate kontrolnih točk, ki jih izračunamo na osnovi 
izravnanih opazovanj, s pripadajočimi natančnostmi določitve, ki jih dobimo v variančno-
kovariančni matriki.  
7.2 Horizontalna izravnava 
Vhodni podatki za izravnavo horizontalne mreže so sredine sedmih girusov, torej sredine 
reduciranih horizontalnih smeri in zenitnih razdalj, reducirane dolžine in približne koordinate 
točk. Mrežo smo najprej izravnali kot prosto, nato še kot vpeto.  
Prosta mreža v izravnavi pomeni, da so vse točke v mreži smatrane kot nove točke, ki definirajo 
geodetski datum. To pomeni, da po izravnavi vse točke dobijo popravke, ki se razporedijo po 
mreži. Izračunana natančnost v takšni mreži je najboljša možna, vendar pa ti rezultati niso 
najbolj realni, saj niso vezani na konkreten geodetski datum, ki ga definirajo dane točke. 
Izravnava proste mreže je vseeno priporočljiva, saj pokaže notranjo kakovost povezav med 
točkami, kar nam daje informacijo o kvaliteti izmere.   
Vpeta mreža je mreža, v kateri so nekatere točke definirane kot dane točke, torej takšne, ki so 
dovolj stabilne, da se med izmerami ne premikajo. S tem, ko mrežo vpnemo na dane točke, 
se njena notranja geometrija nekoliko spremeni, saj se morajo meritve prilagoditi položajem 
danih točk. Za dane točke so v naši mreži vzete točke P1, P2, P3 in P4, ki so stabilizirane na 
dovolj trdnem terenu, da se ne premikajo.  
Natančnost izmere lahko ocenimo na osnovi vrednosti referenčne variance a posteriori 𝜎0
2̂, ki 
je določena po enačbi (27). Želimo, da se njena vrednost nahaja v kritičnem intervalu 
0,6 <  𝜎0
2̂  <  1,6 , 
v najboljšem primeru pa stremimo k temu, da se približa vrednosti 1. To bi bil namreč prvi znak, 
da smo pred izravnavo pravilno ocenili natančnost opazovanj. V primeru, ko 𝜎0
2̂ odstopa od 
vrednosti 1, to pomeni, da smo a priori natančnost opazovanj določili bodisi preveč optimistično 
bodisi smo jo podcenili.  
7.2.1 Rezultati horizontalne izravnave 
Preglednica 5: Rezultati izravnave osnovne horizontalne proste mreže v 1. izmeri 
Točka 𝒚 [𝒎] 𝒙 [𝒎] 𝝈𝒚 [𝐦] 𝝈𝒙 [𝐦] 𝝈𝒑 [𝐦] 𝒂 [𝐦] 𝒃 [𝐦] 𝝑 [°] 
PP7 433740,7717 143557,2291 0,0035 0,0031 0,0047 0,0038 0,0028 58 
PP10 433737,9702 143622,9346 0,0020 0,0031 0,0037 0,0032 0,0019 15 
PP6 433658,7685 143530,1860 0,0066 0,0058 0,0087 0,0068 0,0055 64 
PP9 433630,0602 143810,8885 0,0053 0,0041 0,0067 0,0054 0,0040 79 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 5 
PP11 433743,0516 143779,9568 0,0032 0,0058 0,0066 0,0058 0,0031 10 
PP15 433854,5517 143819,8940 0,0018 0,0035 0,0039 0,0035 0,0018 6 
PP12 433868,5233 143793,3430 0,0023 0,0058 0,0062 0,0058 0,0022 7 
PP13 433899,5861 143848,0243 0,0040 0,0021 0,0045 0,0040 0,0021 86 
PP14 434018,8995 143885,4872 0,0030 0,0029 0,0041 0,0035 0,0023 46 
 
Preglednica 6: Rezultati izravnave osnovne horizontalne vpete mreže v 1. izmeri 
Točka 𝒚 [𝒎] 𝒙 [𝒎] 𝝈𝒚 [𝐦] 𝝈𝒙 [𝐦] 𝝈𝒑 [𝐦] 𝒂 [𝐦] 𝒃 [𝐦] 𝝑 [°] 
PP7 433740,7817 143557,2343 0,0031 0,0024 0,0039 0,0032 0,0023 106 
PP10 433737,9745 143622,9398 0,0021 0,0027 0,0034 0,0027 0,0021 177 
PP6 433658,7807 143530,1842 0,0067 0,0061 0,0090 0,0069 0,0059 62 
PP9 433630,0565 143810,8903 0,0061 0,0059 0,0085 0,0066 0,0053 50 
PP11 433743,0484 143779,9606 0,0038 0,0067 0,0077 0,0069 0,0036 12 
PP15 433854,5519 143819,8956 0,0021 0,0039 0,0045 0,0040 0,0020 168 
PP12 433868,5218 143793,3437 0,0026 0,0063 0,0068 0,0064 0,0026 1 
PP13 433899,5880 143848,0228 0,0043 0,0026 0,0050 0,0044 0,0024 105 
PP14 434018,9040 143885,4768 0,0026 0,0018 0,0032 0,0027 0,0017 73 
 
Za izravnavo meritev 1. izmere smo a priori natančnost določili kot 𝜎0ℎ𝑧
2 = 1′′ za horizontalne 
smeri in 𝜎0𝑠
2 = 1 𝑚𝑚 za dolžine. To sta vrednosti, ki ju proizvajalec v tehničnih specifikacijah 
uporabljenega instrumenta navaja kot natančnost meritev.  
Referenčna varianca a posteriori znaša pri izravnavi proste mreže 𝜎0
2̂ =  5,47916 in 𝜎0
2̂ =
 5,68531 pri izravnavi vpete mreže, kar nam daje vedeti, da je bila izbira a priori natančnosti 
preveč optimistična. Tudi položajne natančnosti koordinat kontrolnih točk so preslabe za 
uporabo, saj se »najboljše« vrednosti gibljejo okoli 4 mm v prosti mreži in nekaj desetink 
milimetra manj v vpeti. V splošnem so natančnosti boljše v prosti mreži, kar je smiselno, glede 
na to, da mreža ni napeta med dane točke.     
Preglednica 7: Rezultati izravnave osnovne horizontalne proste mreže v 2. izmeri 
Točka 𝒚 [𝒎] 𝒙 [𝒎] 𝝈𝒚 [𝐦] 𝝈𝒙 [𝐦] 𝝈𝒑 [𝐦] 𝒂 [𝐦] 𝒃 [𝐦] 𝝑 [°] 
PP7 433740,7854 143557,2293 0,0009 0,0009 0,0012 0,0010 0,0008 51 
PP10 433737,9777 143622,9383 0,0006 0,0010 0,0011 0,0010 0,0006 7 
PP6 433658,7807 143530,1831 0,0013 0,0014 0,0019 0,0015 0,0012 140 
PP9 433630,0399 143810,8692 0,0017 0,0013 0,0021 0,0017 0,0012 80 
PP11 433742,9872 143779,9328 0,0008 0,0014 0,0016 0,0014 0,0008 171 
se nadaljuje … 
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PP15 433854,5429 143819,8923 0,0006 0,0007 0,0010 0,0008 0,0006 21 
PP12 433868,5147 143793,3396 0,0007 0,0019 0,0020 0,0019 0,0007 3 
PP13 433899,5767 143848,0218 0,0008 0,0011 0,0014 0,0011 0,0008 178 
PP14 434018,8980 143885,4772 0,0011 0,0009 0,0014 0,0013 0,0007 54 
 
Preglednica 8: Rezultati izravnave osnovne horizontalne vpete mreže v 2. izmeri 
Točka 𝒚 [𝒎] 𝒙 [𝒎] 𝝈𝒚 [𝐦] 𝝈𝒙 [𝐦] 𝝈𝒑 [𝐦] 𝒂 [𝐦] 𝒃 [𝐦] 𝝑 [°] 
PP7 433740,7832 143557,2282 0,0009 0,0006 0,0011 0,0009 0,0006 78 
PP10 433737,9748 143622,9371 0,0007 0,0009 0,0011 0,0009 0,0007 6 
PP6 433658,7787 143530,1812 0,0014 0,0014 0,0020 0,0015 0,0013 132 
PP9 433630,0348 143810,8657 0,0021 0,0019 0,0028 0,0023 0,0017 53 
PP11 433742,9823 143779,9306 0,0011 0,0017 0,0020 0,0017 0,0011 3 
PP15 433854,5365 143819,8897 0,0007 0,0009 0,0011 0,0009 0,0006 162 
PP12 433868,5084 143793,3370 0,0008 0,0021 0,0022 0,0021 0,0008 180 
PP13 433899,5695 143848,0191 0,0007 0,0012 0,0014 0,0013 0,0006 160 
PP14 434018,8907 143885,4739 0,0010 0,0007 0,0013 0,0011 0,0006 61 
 
Tudi v izravnavi meritev 2. izmere so a priori natančnosti opazovanj iste. Meritve so v primerjavi 
s 1. izmero boljše tako glede na vrednost referenčne variance a posteriori, kot tudi glede na 
posamezne položajne natančnosti. Varianca a posteriori znaša za prosto mrežo 𝜎0
2̂ =  1,83797 
in za vpeto mrežo 𝜎0
2̂ = 1,94838. Položajne natančnosti se nahajajo med 1,0 mm in 2,1 mm v 
prosti mreži in prav tako v vpeti.  
7.3 Višinska izravnava 
Vhodni podatki za izravnavo višinske mreže so približne koordinate točk, reducirane 
horizontalne dolžine in izračunane višinske razlike. Če smo pri horizontalni izravnavi vsem 
meritvam podali utež enako 1, so različne meritve v višinski mreži pridobile tudi različne uteži, 




 ,               (30) 
kjer je 𝑆 reducirana dolžina med točkama, podana v metrih. Utežno enoto določimo glede na 
dimenzijo mreže, zato smo v primeru obravnavane mikromreže, izbrali enoto [100 m]. 
Standardni odklon višinske razlike je definiran na osnovi utežne enote in je določen kot [m / 
100 m].  
Izvedli smo izravnavo proste in vpete višinske mreže v programu VinWim.  
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7.3.1 Rezultati višinske izravnave 
Preglednica 9: Rezultati izravnave višinske proste mreže na levi strani in vpete mreže na desni strani za 1. izmero 
Točka 𝑯 [𝒎] 𝝈𝑯 [𝐦] Točka 𝑯 [𝒎] 𝝈𝑯 [𝐦] 
PP7 1251,2787 0,0009 PP7 1251,2789 0,0009 
PP10 1248,5850 0,0009 PP10 1248,5852 0,0009 
PP6 1211,8771 0,0013 PP6 1211,8773 0,0014 
PP9 1235,0535 0,0010 PP9 1235,0533 0,0011 
PP11 1251,8013 0,0009 PP11 1251,8010 0,0011 
PP15 1289,3463 0,0007 PP15 1289,3453 0,0008 
PP12 1287,5046 0,0008 PP12 1287,5036 0,0009 
PP13 1305,1212 0,0008 PP13 1305,1202 0,0008 
PP14 1340,9498 0,0009 PP14 1340,9485 0,0007 
 
Preglednica 10: Rezultati izravnave višinske proste mreže na levi strani in vpete mreže na desni strani za 2. izmero 
Točka 𝑯 [𝒎] 𝝈𝑯 [𝐦] Točka 𝑯 [𝒎] 𝝈𝑯 [𝐦] 
PP7 1251,2752 0,0010 PP7 1251,2741 0,0009 
PP10 1248,5763 0,0010 PP10 1248,5751 0,0009 
PP6 1211,8774 0,0013 PP6 1211,8762 0,0013 
PP9 1235,0490 0,0011 PP9 1235,0467 0,0014 
PP11 1251,7793 0,0009 PP11 1251,7769 0,0011 
PP15 1289,3397 0,0008 PP15 1289,3359 0,0008 
PP12 1287,5014 0,0010 PP12 1287,4976 0,0010 
PP13 1305,1151 0,0010 PP13 1305,1108 0,0009 
PP14 1340,9468 0,0010 PP14 1340,9423 0,0008 
 
Po pregledu rezultatov izravnave lahko vidimo, da so natančnosti višin kontrolnih točk v 
povprečju okoli 1 mm, kolikor je tudi zahtevana natančnost. Vseeno so na določenih točkah 
opazne za nekaj desetink slabše natančnosti določitve višin v obeh izmerah in se gibljejo med 
1,1 mm in 1,4 mm. Gre za iste točke, ki so bile tudi v položajni mreži določene z nižjo 
natančnostjo, in sicer sta takšni predvsem točki PP6 in PP9, kjer vzroke za to najdemo v 
majhnem številu povezav.  
7.4 Analiza vplivov merjenih količin in optimizacija mreže 
Po pregledu rezultatov izravnave vidimo, da je dosežena natančnost preslaba, da bi takšne 
rezultate predali naročniku. Mrežo moramo zato optimizirati tako, da bodo koordinate 
kontrolnih točk po ponovni izravnavi določene z zahtevano natančnostjo, ki za tovrstne mreže 
znaša okoli 1 mm. Tega se je najbolje lotiti s pregledom popravkov posameznih merjenih 
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količin, torej horizontalnih smeri in dolžin, ter iz izravnave odstraniti tiste meritve, pri katerih so 
popravki bistveno večji kot pri ostalih. To je možno samo v primeru zadostnega števila 
nadštevilnih meritev in pogojno primerno samo ob dejstvu, da nimamo možnosti ponovne 
izmere celotne ali samo dela mreže.  
V 1. izmeri smo tako iz izračuna odstranili naslednje povezave med točkami: 
• merjene horizontalne smeri: ST1 → ST6, ST2 → ST3, ST6 → ST5, ST6 → ST2, ST6 
→ STX1, ST6 → STX2, ST6 → ST4, ST8 → ST10, ST10 → ST8, ST10 → ST11, ST12 
→ ST11, ST12 → PP9, ST11 → ST15, ST15 → ST18, ST19 → ST18 
• merjene dolžine: ST5 → ST6, ST17 → ST16 
Prav tako smo prilagodili tudi a priori natančnost, in sicer je za horizontalne smeri znašala 
𝜎0ℎ𝑧
2 = 3′′ in za dolžine 𝜎0𝑠
2 = 0,7 𝑚𝑚, kar sta za precizno mrežo veliki vrednosti, vendar pa je 
zaradi pogojev v času meritev in zaradi specifičnosti terena, najboljša možnost, ki jo lahko 
izberemo. Prva izmera je potekala pozimi, ko je bila zemlja v začetku izmere pokrita s snegom 
in na mestih zaledenela, a se je čez dan delno odtalila, kar je povzročilo posedanje stativov. 
Prav tako je teren pokrit z gruščem in precej strm, kar dodatno otežuje stabilizacijo točk in s 
tem zahtevane pogoje mirovanja stativov med celotno izmero.  
Preglednica 11: Rezultati izravnave optimizirane horizontalne proste mreže v 1. izmeri 
Točka 𝒚 [𝒎] 𝒙 [𝒎] 𝝈𝒚 [𝐦] 𝝈𝒙 [𝐦] 𝝈𝒑 [𝐦] 𝒂 [𝐦] 𝒃 [𝐦] 𝝑 [°] 
PP7 433740,7831 143557,2288 0,0019 0,0008 0,0020 0,0019 0,0007 78 
PP10 433737,9760 143622,9347 0,0009 0,0007 0,0011 0,0010 0,0006 59 
PP6 433658,7812 143530,1800 0,0025 0,0019 0,0032 0,0029 0,0012 123 
PP9 433630,0443 143810,8797 0,0025 0,0018 0,0031 0,0029 0,0010 56 
PP11 433743,0386 143779,9590 0,0020 0,0010 0,0022 0,0020 0,0009 101 
PP15 433854,5514 143819,8986 0,0006 0,0011 0,0012 0,0011 0,0006 174 
PP12 433868,5200 143793,3468 0,0009 0,0011 0,0014 0,0011 0,0008 168 
PP13 433899,5860 143848,0257 0,0008 0,0007 0,0011 0,0008 0,0007 49 
PP14 434018,9042 143885,4792 0,0009 0,0014 0,0016 0,0014 0,0008 164 
 
Preglednica 12: Rezultati izravnave optimizirane horizontalne vpete mreže v 1. izmeri 
Točka 𝒚 [𝒎] 𝒙 [𝒎] 𝝈𝒚 [𝐦] 𝝈𝒙 [𝐦] 𝝈𝒑 [𝐦] 𝒂 [𝐦] 𝒃 [𝐦] 𝝑 [°] 
PP7 433740,7831 143557,2288 0,0009 0,0007 0,0011 0,0009 0,0006 113 
PP10 433737,9760 143622,9347 0,0006 0,0006 0,0009 0,0006 0,0006 44 
PP6 433658,7812 143530,1800 0,0014 0,0018 0,0023 0,0021 0,0009 145 
PP9 433630,0444 143810,8797 0,0019 0,0020 0,0028 0,0027 0,0008 44 
PP11 433743,0387 143779,9590 0,0015 0,0009 0,0018 0,0015 0,0009 78 
PP15 433854,5515 143819,8985 0,0005 0,0009 0,0010 0,0009 0,0004 159 
se nadaljuje … 
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PP12 433868,5200 143793,3467 0,0006 0,0010 0,0012 0,0010 0,0006 166 
PP13 433899,5860 143848,0257 0,0006 0,0007 0,0009 0,0008 0,0005 138 
PP14 434018,9042 143885,4792 0,0005 0,0004 0,0007 0,0005 0,0004 81 
 
Rezultati izravnave optimizirane mreže so v primerjavi z rezultati neoptimizirane mreže veliko 
boljši. Z izboljšanjem smo uspeli doseči vrednost variance a posteriori 𝜎0
2̂ = 0,95630 v prosti 
mreži in 𝜎0
2̂ = 0,93516 v vpeti. Tudi položajne natančnosti so se izboljšale. Najslabšo položajno 
natančnost v vpeti mreži imata točki PP6 in PP9, ki znaša 2,3 mm (PP6) in 2,8 mm (PP9).  
A priori natančnosti za horizontalne smeri in dolžine sta za izravnavo meritev 2. izmere znašali 
𝜎0ℎ𝑧
2 = 2,5′′ in 𝜎0𝑠
2 = 0,7 𝑚𝑚.  
V 2. izmeri smo za potrebe optimizacije iz izračuna odstranili manj povezav med točkami, in 
sicer le merjene horizontalne smeri: ST5 → ST3, ST5 → P1, ST7 → STX1, ST7 → ST6. 
Preglednica 13: Rezultati izravnave optimizirane horizontalne proste mreže v 2. izmeri 
Točka 𝒚 [𝒎] 𝒙 [𝒎] 𝝈𝒚 [𝐦] 𝝈𝒙 [𝐦] 𝝈𝒑 [𝐦] 𝒂 [𝐦] 𝒃 [𝐦] 𝝑 [°] 
PP7 433740,7853 143557,2302 0,0007 0,0005 0,0009 0,0007 0,0005 86 
PP10 433737,9777 143622,9387 0,0005 0,0005 0,0007 0,0005 0,0005 54 
PP6 433658,7802 143530,1842 0,0010 0,0011 0,0015 0,0013 0,0008 140 
PP9 433630,0399 143810,8678 0,0008 0,0008 0,0011 0,0009 0,0007 43 
PP11 433742,9874 143779,9325 0,0005 0,0006 0,0008 0,0006 0,0005 146 
PP15 433854,5434 143819,8914 0,0005 0,0005 0,0007 0,0005 0,0004 153 
PP12 433868,5141 143793,3389 0,0006 0,0008 0,0009 0,0008 0,0006 170 
PP13 433899,5771 143848,0217 0,0004 0,0007 0,0008 0,0007 0,0004 163 
PP14 434018,8979 143885,4770 0,0005 0,0007 0,0008 0,0007 0,0005 16 
 
Preglednica 14: Rezultati izravnave optimizirane horizontalne vpete mreže v 2. izmeri 
Točka 𝒚 [𝒎] 𝒙 [𝒎] 𝝈𝒚 [𝐦] 𝝈𝒙 [𝐦] 𝝈𝒑 [𝐦] 𝒂 [𝐦] 𝒃 [𝐦] 𝝑 [°] 
PP7 433740,7842 143557,2279 0,0007 0,0005 0,0008 0,0007 0,0005 110 
PP10 433737,9748 143622,9362 0,0005 0,0005 0,0007 0,0006 0,0005 37 
PP6 433658,7798 143530,1796 0,0010 0,0011 0,0017 0,0015 0,0008 148 
PP9 433630,0324 143810,8629 0,0008 0,0008 0,0015 0,0013 0,0008 33 
PP11 433742,9806 143779,9301 0,0005 0,0006 0,0010 0,0007 0,0007 3 
PP15 433854,5355 143819,8899 0,0005 0,0005 0,0007 0,0006 0,0004 160 
PP12 433868,5060 143793,3374 0,0006 0,0008 0,0010 0,0009 0,0005 176 
se nadaljuje … 
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PP13 433899,5692 143848,0198 0,0004 0,0007 0,0009 0,0008 0,0003 159 
PP14 434018,8905 143885,4738 0,0005 0,0007 0,0007 0,0006 0,0004 69 
 
Vrednost variance a posteriori znaša v prosti mreži 𝜎0
2̂ =  0.89914 in 𝜎0
2̂ = 0.99227 v vpeti 
mreži, kar ustreza pogoju, da se mora nahajati v intervalu med 0,6 in 1,6.  
Najslabšo položajno natančnost v vpeti mreži imata točki PP6 in PP9, ki znašata 1,7 mm (PP6) 
in 1,5 mm (PP9). Razlog za slabšo natančnost v primerjavi z ostalimi točkami, ki imajo pod 
milimetrsko ali okoli milimetrsko natančnost, je v številu povezav do njiju. Točka PP6 je namreč 
slepa točka na čisto spodnjem delu plazu, ki je bila v prvi izmeri merjena le z enega stojišča in 
v drugi izmeri z dveh, kar ne zagotavlja optimalne mreže v okolici točke, saj je povezav do nje 
bistveno manj kot do ostalih kontrolnih točk, vendar je zaradi oblike terena to edina možnost 
vzpostavitve mreže. Tudi točka PP9 je bila merjena le z dveh stojišč, zato slabšo natančnost 
pripisujem istim razlogom.   
7.5 Elipse pogreškov 
Kot že omenjeno, natančnost izmere opisuje vrednost variance a posteriori. Drugi indikator, ki 
kaže na kakovost izmere so vrednosti elementov elips pogreškov, ki jih lahko tudi nazorno 
grafično predstavimo. Velikost, oblika in orientacija elipse pogreškov so odvisne od varianc in 
kovarianc koordinat točk, ki jih dobimo v variančno-kovariančni matriki – ali  drugače povedano 
– z natančnostjo določitve koordinat, ki jo dobimo po izravnavi. Velika in mala polos elipse 













2 ,          (31) 
𝑎 =  √𝜆1              (32) 
𝑏 =  √𝜆2              (33) 
kjer so: 
𝜎𝑥, 𝜎𝑦 … standardna odklona točke v smeri osi x in osi y 
𝜎𝑥𝑦 … kovarianca točke 
Kot 𝜗 predstavlja zasuk elipse glede na os x koordinatnega sistema in se izračuna po enačbi 
(34): 




2             (34) 
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Izrisane elipse so standardne elipse pogreškov, kar pomeni, da obstaja 39,4 % verjetnost, da 
se bo točka nahajala znotraj tega območja.  
 
 
Slika 13: Elipse pogreškov proste mreže za 1. izmero 
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Slika 14: Elipse pogreškov proste mreže za 2. izmero 
 
Sliki 12 in 13 prikazujeta elipse pogreškov proste mreže za 1. in 2. izmero. Glede na njihovo 
velikost, obliko in orientacijo lahko trdimo, da je mreža homogene natančnosti, saj so elipse 
približno enako velike. To pomeni, da je bila celotna mreža izmerjena s približno enako stopnjo 
natančnosti.  
V obeh primerih so elipse manjše na točkah, ki se nahajajo v notranjosti mreže, kar je logično, 
saj je bilo do teh točk merjenih več povezav kot do krajnih točk. Rezultati kažejo na to, da so 
te točke določene z višjo natančnostjo in posledično so tudi elipse pogreškov manjše.   
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Slika 15: Elipse pogreškov na kontrolnih točkah za 1. izmero 
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Slika 16: Elipse pogreškov na kontrolnih točkah za 2. izmero 
Na podlagi izrisanih standardnih elips pogreškov lahko takoj opazimo, da so elipse večje v 1. 
izmeri, kar je smiselno, saj so tudi natančnosti koordinatnih komponent točk nižje. V velikosti 
elips se odrazijo tudi razmere, ki so botrovale slabšim rezultatom 1. izmere, saj je bilo zaradi 
snega merjenje oteženo. Prav tako so elipse večje na točkah, ki se nahajajo na robovih mreže, 
na primer točke PP6, PP9 in PP11 (v 1. izmeri). Tukaj je še grafično predstavljeno, kako večje 
število povezav vpliva na boljše rezultate, saj imajo točke, ki so na gosto prepletene s 
povezavami precej manjše elipse, kot omenjene točke PP6, PP9 in PP11.   
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8 PREMIKI 
Spremljanje premikov je ena izmed zahtevnejših nalog v geodeziji, saj zahteva velik obseg 
znanja in izkušenj na tem področju. Za spremljanje premikov je v prvi vrsti pomembna dovolj 
kakovostna in občutljiva geodetska mreža, ki mora biti vzpostavljena na dovolj širokem 
območju, da bo njena izmera podala zanesljive rezultate. Pri tem sta pomembna predvsem 
položaj in stabilizacija točk, in sicer mora med seboj povezovati točke, ki so dovolj stabilne, da 
se bo mreža nanje lahko vpela in kontrolne točke na objektu (v našem primeru gre za območje 
plazu), katerih koordinate nas zanimajo, saj na podlagi njih izračunamo in presodimo, ali je 
prišlo do premika.  
Ugotavljanje premikov lahko poteka le na podlagi identičnih točk, zato je pomembno, da v 
vsaki izmeri določimo koordinate teh točk. Za izračun premikov sta v splošnem dovolj zgolj dve 
izmeri, saj lahko na podlagi rezultatov že določimo ali se je položaj točk v vmesnem času kaj 
spremenil. Seveda je v praksi spremljanje premikov kontinuirano in traja dlje časa, za potrebe 
te diplomske smo obravnavali meritve le dveh izmer.  
Premike kontrolnih točk računamo na podlagi koordinat točk, ki jih dobimo z izravnavo 
horizontalne in višinske vpete mreže. Pomembno pri tem je, da ostanejo koordinate danih točk 
v obeh izravnavah iste, saj lahko le na ta način, ko izhajamo iz enakih izhodiščnih vrednosti, 
preučimo, ali so se položaji točk med izmerama spremenili.  
Enačbe v tem poglavju so povzete iz vira [16]. 
8.1 Izračun premikov in statistično testiranje 
Najprej potrebujemo razlike koordinat obeh izmer po posameznih koordinatnih komponentah: 
∆yi = 𝑦𝑃𝑃𝑖,𝐼𝐼 − 𝑦𝑃𝑃𝑖,𝐼            (35) 
∆xi = 𝑥𝑃𝑃𝑖,𝐼𝐼 − 𝑥𝑃𝑃𝑖,𝐼 ,    𝑖 = 1 ,2, …𝑛          (36) 
Oznake v enačbah (35) in (36) so: 
𝑦𝑃𝑃𝑖,𝐼𝐼 , 𝑥𝑃𝑃𝑖,𝐼𝐼 … izravnane koordinate kontrolne točke po 2. izmeri  
𝑦𝑃𝑃𝑖,𝐼 , 𝑥𝑃𝑃𝑖,𝐼 … izravnane koordinate kontrolne točke po 1. izmeri 
Premik izračunamo po enačbi: 
𝑝𝑖 = √∆yi
2 + ∆xi
2            (37) 
Zanima nas še, kakšna je natančnost tega premika, kar izračunamo z upoštevanjem zakona 
o prenosu varianc in kovarianc po enačbi: 
𝜎𝑝𝑖 = 𝐽𝑝𝑖 ∙ Σ𝑃𝑃𝑖,𝐼,𝑃𝑃𝑖,𝐼𝐼 
∙ 𝐽𝑝𝑖
𝑇  ,          (38) 
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kjer so: 
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Predpostavimo, da koordinati 𝑦 in 𝑥 v 1. in 2. izmeri nista korelirani, zato matriko 𝚺𝐏𝐏𝐢,𝐈,𝐏𝐏𝐢,𝐈𝐈 
po 
glavni diagonali sestavljajo variance koordinat obeh izmer in tik ob njej kovariance koordinat v 
posameznih izmerah.  
Sledi statistično testiranje, s katerim preverimo ali je premik statistično značilen glede na 
določene pogoje. Za naše potrebe je premik statistično značilen, če je premik trikratna vrednost 
svoje natančnosti.  
Sestavimo testno statistiko  𝑇 = 
𝑝𝑖
𝜎𝑝𝑖
 in preverimo, kateri izmed premikov zadostujejo pogoju, 
da je 𝑇 > 3. V primeru, da predpostavimo standardizirano normalno porazdelitev za testno 
statistiko 𝑇 (čeprav je v primeru obravnave premikov to samo približek ob dejstvu, da premik 
ni v linearni povezavi s koordinatnima spremembama), je v kontekstu statističnega testiranja 
hipotez meja 3 za standardizirano normalno porazdelitev vrednost, za katero lahko s stopnjo 
tveganja manj kot 1 % trdimo, da je premik statistično značilen.   
Preglednica 15: Premiki, natančnosti premikov in vrednosti testne statistike za kontrolne točke v horizontalni mreži  
Točka 𝒑 [𝒎] 𝝈𝒑 [𝐦]  𝑻 
PP7 0,0014 0,0010 1,4000 
PP10 0,0019 0,0008 2,3750 
PP6 0,0015 0,0018 0,8333 
PP9 0,0206 0,0023 8,9565 
PP11 0,0649 0,0016 40,5625 
PP15 0,0182 0,0008 22,7500 
PP12 0,0168 0,0010 16,8000 
PP13 0,0178 0,0008 22,2500 
PP14 0,0147 0,0007 21,0000 
 
Največji premik se je zgodil na točki PP11, kjer znaša 6,5 cm in je zdaleč največji v primerjavi 
s premiki na ostalih točkah. Na točkah PP9, PP15, PP12, PP13 in PP14 je bil zaznan premik 
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v velikosti med 1,5 cm in 2,1 cm, na ostalih treh točkah (PP7, PP10 in PP6) pa je bil premik 
manjši od 2 cm.  
Natančnosti premikov so velikostnega reda 1 mm, razen na točkah PP6, PP9 in PP11. Zopet 
gre za točke, ki se nahajajo na skrajnih robovih mreže, kjer povezave niso tako goste, zato je 
tudi pričakovana natančnost slabša.  
Na podlagi rezultatov statističnega testiranja lahko zaključimo, da je premik definitivno 
statistično značilen na točki PP11, saj je 𝑝 > 13𝜎𝑝. Na točkah PP15, PP13 in PP14 so premiki 
7-kratna vrednost svojih natančnostih. Tudi na točkah PP9 in PP12 sta premika statistično 
značilna, kar pa ne moremo trditi za premike točkah PP7, PP10 in PP6, saj je testna statistika 
v vseh treh primerih nižja od vrednosti 3. 
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V primeru višinske mreže se premik izračuna po enačbi (39): 
𝑝𝑖 = ∆h𝑖,𝐼𝐼 + ∆h𝑖,𝐼 ,            (39) 
kjer sta: 
∆h𝑖,𝐼𝐼 … izravnana višina kontrolne točke po 2. izmeri 
∆h𝑖,𝐼 … izravnana višina kontrolne točke po 1. izmeri 
Statistično testiranje poteka na enak način kot za horizontalne premike. Razlika je samo v tem, 
da je zaradi linearne enačbe za računanje premika v višinskem smislu testna statistika 𝑇 res 
normalno porazdeljena.  
Preglednica 16: Premiki, natančnosti premikov in vrednosti testne statistike za kontrolne točke v višinski mreži 
Točka 𝒑 [𝒎] 𝝈𝒑 [𝐦]  𝑻 
PP7 -0,0048 0,0013 -3,6923 
PP10 -0,0101 0,0013 -7,7692 
PP6 -0,0011 0,0019 -0,5789 
PP9 -0,0066 0,0018 -3,6667 
PP11 -0,0241 0,0016 -15,0625 
PP15 -0,0094 0,0011 -8,5455 
PP12 -0,0060 0,0013 -4,6154 
PP13 -0,0093 0,0012 -7,7500 
PP14 -0,0061 0,0011 -5,5455 
 
Premiki v višinski mreži so po pričakovanjih manjši, in sicer največji znaša 2,4 cm na točki 
PP11, medtem ko so ostali velikostnega reda okoli 1 cm. Natančnosti določitve premikov v 
višinski mreži so tudi tu okoli 1 mm, razen zopet na točkah PP6, PP9 in PP11 iz že omenjenih 
razlogov.  
V primeru te mreže rezultati kažejo, da so vsi premiki po višini statistično značilni, razen premik 
na točki PP6, ob istem postavljenem pogoju kot v položajni mreži. Izmed vseh najbolj odstopa 
vrednost statistike 𝑇 na točki PP11, kjer je 𝑝 > 5𝜎𝑝. Da je premik na točki PP7 statistično 
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9 ZAKLJUČEK 
Diplomska naloga je bila zastavljena z namenom izmere in izračuna geodetske mreže Potoška 
planina za določanje premikov točk. Mreža je po svoji obliki dokaj specifična, saj je 
vzpostavljena na strmem in plazovitem terenu, pokritem z gruščem, melišči in gozdom. Za 
določitev rezultatov z najvišjo stopnjo natančnosti je bila mreža izmerjena s precizno klasično 
geodetsko izmero, uporabljen pa je bil instrumentarij, za katerega proizvajalec jamči, da 
izpolnjuje zahteve preciznih meritev. Cilj diplomske naloge je bil določiti definitivne koordinate 
kontrolnih točk in pripadajoče natančnosti ter izračunati premike.  
Izmera je potekala za horizontalno in višinsko mrežo hkrati z dvema metodama – girusno 
metodo in trigonometričnim višinomerstvom, ki pa sta nekako združeni v en sam postopek. 
Meritve smo namreč izvajali tako, da smo sočasno merili horizontalno smer, poševno dolžino 
in zenitno razdaljo. Ker govorimo o preciznih meritvah, sodi zraven tudi izmera meteoroloških 
parametrov v času izmere. Terenske podatke izmere smo obdelali in jih preuredili v obliko, ki 
je primerna za izravnavo. Izvedli smo horizontalno in višinsko izravnavo za prosto in vpeto 
mrežo.  
Rezultati izravnav so pokazali slabosti mreže, zato smo izvedli tudi optimizacijo mreže, v okviru 
katere smo analizirali, katere meritve najbolj vplivajo na slabše rezultate, in te meritve iz 
izravnave odstranili. Ugotovili smo, da nižje natančnosti meritev dosegajo predvsem povezave 
med točkami, ki so locirane na robovih mreže in tako vplivajo na slabšo skupno natančnost 
rezultatov. Za izboljšanje kakovosti, bi bilo potrebno mrežo okoli teh točk zgostiti, izvedba tega 
pa je zaradi oblike terena v realnosti vprašljiva. Končni rezultati, ki smo jih dosegli z 
izboljšanjem mreže, vseeno dosegajo željene natančnosti in so primerni, da jih predamo 
naročniku, ki bo na njihovi podlagi lahko sprejemal nadaljnje odločitve.  
V zadnjem delu naloge so na podlagi rezultatov dveh izmer, ki sta potekali v prvi polovici leta 
2020, izračunani in grafično prikazani premiki na devetih kontrolnih točkah. Največji premik se 
je zgodil na točki PP11 in to v horizontalnem ter višinskem smislu.  
Navkljub dani situaciji, ki pogojuje obliko mreže, smo dobili kakovostne rezultate in tako dosegli 
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PRILOGA A: Rezultati redukcije dolžin in izračuna višinskih razlik 
Stojišče Točka 𝑫𝟏 𝑺𝒓 𝑺𝒑 𝑺𝟎 ∆𝒉 
ST1 
P1 124,88962 124,88962 124,88961 118,18132 40.37079 
P2 47,81516 47,81516 47,81516 43,48552 19.87960 
ST4 157,96803 157,96803 157,96803 151,35815 -45.20683 
ST6 241,27533 241,27533 241,27533 232,80529 -63.35147 
ST5 182,84364 182,84364 182,84364 175,55144 -51.11007 
ST3 52,88904 52,88904 52,88904 50,70871 -15.02521 
ST2 41,69925 41,69925 41,69925 41,42473 4.76787 
ST2 
ST1 41,69881 41,69881 41,69881 41,42437 -4.76720 
PP14 50,85858 50,85858 50,85858 45,99240 -21.70703 
ST4 170,85559 170,85559 170,85559 163,37900 -49.97810 
ST3 54,15557 54,15557 54,15557 50,40781 -19.79287 
PP13 174,44160 174,44160 174,44160 164,67597 -57.53775 
ST5 179,18632 179,18631 179,18632 170,24637 -55.88128 
P1 90,85346 90,85346 90,85346 83,58459 35.60292 
P2 76,68241 76,68241 76,68241 75,17651 15.11227 
ST3 
ST1 52,89124 52,89124 52,89124 50,71096 15.02532 
P2 100,12335 100,12335 100,12335 93,83990 34.90430 
ST5 131,08113 131,08113 131,08113 126,01366 -36.08614 
P1 142,09533 142,09533 142,09533 130,84872 55.39640 
ST2 54,15581 54,15581 54,15581 50,40783 19.79344 
PP14 5,48034 5,48034 5,48034 5,13529 -1.91356 
ST4 
P2 196,20639 196,20639 196,20639 185,09216 65.08635 
ST6 92,26646 92,26646 92,26646 90,46245 -18.14888 
P1 256,23132 256,23132 256,23132 241,51305 85.57446 
ST2 170,85494 170,85494 170,85494 163,37965 49.97322 
ST1 157,96773 157,96773 157,96773 151,35764 45.20703 
ST5 
ST6 71,36458 71,36458 71,36458 70,30546 -12.24298 
ST8 132,23502 132,23502 132,23502 126,35898 -38.97544 
ST7 48,51993 48,51993 48,51993 46,13686 -15.01694 
P1 250,29636 250,29636 250,29636 232,97425 91.47989 
ST2 179,18442 179,18442 179,18442 170,24534 55.87775 
ST1 182,84163 182,84163 182,84163 175,54852 51.11230 
PP13 6,82140 6,82140 6,82140 6,61736 -1.65549 
ST6 
ST4 92,26828 92,26828 92,26828 90,46430 18.14873 
ST9 77,57821 77,57821 77,57821 76,38457 -13.55057 
ST7 52,39551 52,39551 52,39551 52,32133 -2.77291 
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STX1 31,66701 31,66701 31,66701 31,46357 -3.57972 
ST5 71,36818 71,36818 71,36818 70,30892 12.24400 
P1 319,40465 319,40465 319,40465 302,08531 103.72758 
ST2 244,34292 244,34292 244,34292 234,64827 68.12751 
STX2 21,29314 21,29314 21,29314 20,83670 -4.38375 
ST1 241,28163 241,28163 241,28163 232,80973 63.35802 
P2 283,17611 28,17611 283,17611 270,66082 83.23569 
ST7 
ST6 52,39634 52,39634 52,39634 52,32226 2.77094 
ST5 48,51935 48,51935 48,51935 46,13683 15.01513 
PP15 25,70110 25,70110 25,70110 25,58704 -0.80858 
STX1 22,12537 22,12537 22,12537 22,11027 -2.41478 
ST8 
ST5 132,22790 132,22790 132,22790 126,35037 38.97885 
ST9 125,71829 125,71829 125,71829 125,02345 13.18545 
ST10 35,93856 35,93856 35,93856 34,02385 -11.57306 
ST9 
ST6 77,57586 77,57586 77,57586 76,38314 13.54506 
ST11 99,84801 99,84801 99,84801 94,12187 -33.32456 
ST8 125,71766 125,71766 125,71766 125,02258 -13.18805 
ST10 
ST8 35,93853 35,93853 35,93853 34,02370 11.57336 
ST11 84,33365 84,33365 84,33365 83,89722 -8.56206 
PP11 19,87215 19,87215 19,87215 19,37323 -4.42427 
ST12 61,16184 61,16184 61,16184 60,08804 -11.40797 
ST11 
ST14 75,12894 75,12894 75,12894 73,93698 -13.32714 
ST10 84,33336 84,33336 84,33336 83,89633 8.56773 
ST9 99,84873 99,84873 99,84873 94,12171 33.32700 
P4 133,81387 133,81387 133,81387 131,74194 23.44956 
ST15 40,74921 40,74921 40,74921 40,38864 5.40647 
ST12 
ST11 96,79226 96,79226 96,79226 96,74978 2.84335 
ST14 55,21034 55,21034 55,21034 54,20559 -10.48335 
PP9 58,66422 58,66422 58,66422 57,84590 -9.76224 
ST13 63,49500 63,49500 63,49500 62,95298 -8.27572 
ST10 61,16163 61,16163 61,16163 60,08744 11.40993 
ST13 
ST12 63,49525 63,49525 63,49525 62,95313 8.27642 
PP9 5,34770 5,34770 5,34770 5,13671 -1.48721 
ST14 85,44406 85,44406 85,44406 85,41511 -2.20614 
ST14 
ST12 55,21088 55,21088 55,21088 54,20625 10.48269 
ST11 75,12875 75,12875 75,12875 73,93664 13.32781 
ST13 85,44406 85,44406 85,44406 85,41506 2.20773 
ST15 
ST11 40,74929 40,74929 40,74929 40,38813 -5.41092 
ST16 98,97663 98,97663 98,97663 94,71212 28.73660 
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ST17 100,79090 100,79090 100,79090 97,95341 23.74310 
P4 93,14055 93,14055 93,14055 91,37644 18.03727 
ST18 93,39078 93,39078 93,39078 92,14040 15.22562 
ST19 103,93165 103,93165 103,93165 103,92732 0.84667 
PP10 56,24701 56,24701 56,24701 56,06752 -4.48437 
ST16 
ST17 53,53983 53,53983 53,53983 53,30588 -4.99264 
ST15 98,97726 98,97726 98,97726 94,71373 -28.73364 
ST9 82,43272 82,43272 82,43272 82,42759 -0.82014 
P3 8,39535 8,39535 8,39535 8,32293 -1.09947 
ST17 
ST18 45,50136 45,50136 45,50136 44,69620 -8.51932 
P4 22,02278 22,02278 22,02278 21,27056 -5.70576 
ST15 100,79074 100,79074 100,79074 97,95330 -23.74305 
ST16 53,54114 53,54114 53,54114 53,30713 4.99322 
P3 57,88294 57,88294 57,88294 57,75134 3.89031 
ST18 
ST19 35,89971 35,89971 35,89971 32,89490 -14.37687 
PP10 48,65448 48,65448 48,65448 44,48364 -19.70858 
ST15 93,38616 93,38616 93,38616 92,13608 -15.22362 
ST17 45,50113 45,50113 45,50113 44,69586 8.51978 
PP7 38,44712 38,44712 38,44712 34,47678 -17.01501 
ST19 
ST15 103,93212 103,93212 103,93212 103,92780 -0.84734 
ST18 35,90598 35,90598 35,90598 32,90107 14.37837 
PP7 21,67506 21,67506 21,67506 21,51373 -2.63815 
ST20 53,63446 53,63446 53,63446 50,47691 -18.13012 
PP10 48,30248 48,30248 48,30248 48,00688 -5.33226 
ST20 
ST19 53,63469 53,63469 53,63469 50,47745 18.12927 
PP7 58,33163 58,33163 58,33163 56,23657 15.49138 
PP6 41,84345 41,84345 41,84345 34,33914 -23.91002 
STX1 
ST7 22,12598 22,12598 22,12598 22,12598 0.80889 
STX2 25,64954 25,64954 25,64954 25,64954 -0.80296 
PP15 3,96277 3,96277 3,96277 3,96277 -1.60603 
ST6 31,66902 31,66902 31,66902 31,66902 3.58117 
STX2 
ST6 21,29337 21,29337 21,29337 20,83675 4.38465 
STX1 25,65000 25,65000 25,65000 25,63702 0.80436 
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PRILOGA B.1: Izhodna datoteka izravnave horizontalne proste mreže 1. izmere 
Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.3.2, avg. 97 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: Hz_prosta1.pod  
 Ime datoteke za rezultate: Hz_prosta1.gem  
 Ime datoteke za S-transformacijo: Hz_prosta1.str  
 Ime datoteke za risanje slike mreže: Hz_prosta1.ris  
 Ime datoteke za izračun premikov: Hz_prosta1.koo  
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: Hz_prosta1.Sll  
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): Hz_prosta1.dah  
 Ime datoteke za ProTra: Hz_prosta1.ptr  
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): Hz_prosta1.daa  
 
 Datum: 07-AUG-20 





 Seznam PRIBLIŽNIH koordinat novih točk 
 ====================================== 
 
     Točka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 ST1             434064.7930      143884.9561 
 ST9             433835.6160      143717.4513 
 ST16            433838.5090      143635.0745 
 ST17            433805.0838      143593.5499 
 ST18            433761.2128      143585.0018 
 ST20            433684.7330      143552.6680 
 ST19            433729.6742      143575.6517 
 ST15            433753.4890      143676.8137 
 ST11            433741.5169      143715.3867 
 ST14            433672.3887      143741.6163 
 ST13            433625.3166      143812.8900 
 ST12            433685.4400      143794.2276 
 ST10            433745.3216      143799.1972 
 ST8             433769.2370      143823.3978 
 ST7             433847.0857      143844.3729 
 STX1            433854.4371      143823.5204 
 STX2            433869.2996      143802.6315 
 ST6             433851.2517      143792.2174 
 ST4             433941.5870      143797.0383 
 ST5             433893.0113      143848.7809 
 ST3             434014.0991      143883.6684 
 ST2             434046.6210      143922.1816 
 P3              433846.6991      143633.5926 
 P4              433784.0071      143590.6846 
 PP7             433740.7840      143557.2289 
 PP10            433737.9763      143622.9348 
 PP6             433658.7823      143530.1794 
 PP9             433630.0428      143810.8787 
 PP11            433743.0375      143779.9591 
 PP15            433854.5514      143819.8992 
 PP12            433868.5200      143793.3473 
 P1              434067.5415      144003.1062 
 P2              434107.7954      143878.4870 
 PP13            433899.5861      143848.0259 
 PP14            434018.9045      143885.4786 
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 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 Štev. Stojišče  Vizura   Opazov. smer    W    Utež   Dolžina    Du     Utež Gr 
                             (gradi)      (")            (m)     (m) 
    1  ST1      P1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    2  ST1      P2         108  2 69.0   0.000 1.00                           1 
    3  ST1      ST4        259  6 36.8   0.000 1.00                           1 
    4  ST1      ST5        285 30 75.1   0.000 1.00                           1 
    5  ST1      ST3        296 90 20.9   0.000 1.00                           1 
    6  ST1      ST2        369 61 12.1   0.000 1.00                           1 
       
    7  ST2      ST1          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    8  ST2      ST4         73 36 30.4   0.000 1.00                           1 
    9  ST2      PP14        70  8 82.3   0.000 1.00                           1 
   10  ST2      ST5        100 53 31.7   0.000 1.00                           1 
   11  ST2      PP13        99 17 32.4   0.000 1.00                           1 
   12  ST2      P1         245  1 51.7   0.000 1.00                           1 
   13  ST2      P2         368 39 69.5   0.000 1.00                           1 
       
   14  ST3      ST1          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   15  ST3      ST2        346 25 93.9   0.000 1.00                           1 
   16  ST3      P1         328 40  3.1   0.000 1.00                           1 
   17  ST3      P2           5 13 30.5   0.000 1.00                           1 
   18  ST3      ST5        183 75 76.3   0.000 1.00                           1 
   19  ST3      PP14       378 68 17.1   0.000 1.00                           1 
       
   20  ST5      ST6          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   21  ST5      ST7         53 42  4.2   0.000 1.00                           1 
   22  ST5      ST8         46 63 73.2   0.000 1.00                           1 
   23  ST5      ST2        231 13 44.6   0.000 1.00                           1 
   24  ST5      ST1        246 29 99.6   0.000 1.00                           1 
   25  ST5      P1         213 41 96.0   0.000 1.00                           1 
   26  ST5      PP13       266 79 13.6   0.000 1.00                           1 
       
   27  ST4      P2           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   28  ST4      P1         363 93 55.5   0.000 1.00                           1 
   29  ST4      ST2        373 46  8.5   0.000 1.00                           1 
   30  ST4      ST1        389 55 21.7   0.000 1.00                           1 
   31  ST4      ST6        225 61 53.6   0.000 1.00                           1 
       
   32  ST6      ST4          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   33  ST6      P1         354 19 98.6   0.000 1.00                           1 
   34  ST6      P2         382 74 20.2   0.000 1.00                           1 
   35  ST6      ST1        377 31 15.2   0.000 1.00                           1 
   36  ST6      ST7        298 32 13.4   0.000 1.00                           1 
   37  ST6      ST9        116 51 94.6   0.000 1.00                           1 
       
   38  ST6      ST5        343 88 69.3   0.000 1.00                           2 
   39  ST6      ST7        298 32 49.5   0.000 1.00                           2 
   40  ST6      STX1       309 85 70.5   0.000 1.00                           2 
   41  ST6      STX2       370  8 24.3   0.000 1.00                           2 
       
   42  STX2     ST6          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   43  STX2     STX1        93 94 95.3   0.000 1.00                           1 
   44  STX2     PP12       338 65 10.9   0.000 1.00                           1 
       
   45  STX1     ST7          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   46  STX1     STX2       182 20 79.5   0.000 1.00                           1 
   47  STX1     PP15       219 56 71.7   0.000 1.00                           1 
   48  STX1     ST6        228  3 37.3   0.000 1.00                           1 
       
   49  ST7      ST6          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   50  ST7      PP15       386 22 67.7   0.000 1.00                           1 
   51  ST7      STX1       383 49 72.7   0.000 1.00                           1 
   52  ST7      ST5        298 98 30.7   0.000 1.00                           1 
       
   53  ST8      ST5          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
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   54  ST8      ST9         77 24 29.2   0.000 1.00                           1 
       
   55  ST10     PP11       157 91 47.1   0.000 1.00                           1 
   56  ST10     ST12       245 12  0.9   0.000 1.00                           1 
       
   57  ST12     ST10       334  9 24.2   0.000 1.00                           1 
   58  ST12     ST13       158 52 34.4   0.000 1.00                           1 
   59  ST12     ST14        54 84 52.4   0.000 1.00                           1 
       
   60  ST13     ST12         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   61  ST13     PP9          6 45 36.7   0.000 1.00                           1 
   62  ST13     ST14        43 68 13.6   0.000 1.00                           1 
       
   63  ST14     ST12         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   64  ST14     ST13       347 36 34.7   0.000 1.00                           1 
   65  ST14     ST11       107 60 68.7   0.000 1.00                           1 
       
   66  ST11     ST14         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   67  ST11     ST10        79 79 78.7   0.000 1.00                           1 
   68  ST11     ST9        175 51 44.4   0.000 1.00                           1 
   69  ST11     P4         256  0 49.0   0.000 1.00                           1 
       
   70  ST15     ST11         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   71  ST15     ST16       148 21  8.9   0.000 1.00                           1 
   72  ST15     ST17       183 84 29.4   0.000 1.00                           1 
   73  ST15     P4         197 48  2.9   0.000 1.00                           1 
   74  ST15     ST19       233 87 78.9   0.000 1.00                           1 
   75  ST15     PP10       237  0 56.5   0.000 1.00                           1 
       
   76  ST19     ST15         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   77  ST19     PP10       396 34 60.4   0.000 1.00                           1 
   78  ST19     PP7        150 73 46.7   0.000 1.00                           1 
   79  ST19     ST20       255 18 52.2   0.000 1.00                           1 
       
   80  ST20     ST19         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   81  ST20     PP7         24 92 68.9   0.000 1.00                           1 
   82  ST20     PP6        184 63 81.8   0.000 1.00                           1 
       
   83  ST18     ST19         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   84  ST18     PP7        358 72 26.5   0.000 1.00                           1 
   85  ST18     PP10        83 35 81.8   0.000 1.00                           1 
   86  ST18     ST15       113  0 40.6   0.000 1.00                           1 
   87  ST18     ST17       206  9 70.8   0.000 1.00                           1 
       
   88  ST17     ST18         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   89  ST17     P4           3 64 87.5   0.000 1.00                           1 
   90  ST17     ST15        76 93 47.0   0.000 1.00                           1 
   91  ST17     ST16       155 39 65.8   0.000 1.00                           1 
   92  ST17     P3         163 47 73.5   0.000 1.00                           1 
       
   93  ST16     ST17         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   94  ST16     ST15        85 90 54.7   0.000 1.00                           1 
   95  ST16     ST9        154 61 67.4   0.000 1.00                           1 
   96  ST16     P3         268 24 71.4   0.000 1.00                           1 
       
   97  ST9      ST6          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   98  ST9      ST8        351 24 68.4   0.000 1.00                           1 
   99  ST9      ST11       285 48 10.6   0.000 1.00                           1 
       
  100  ST1      P1                                    118.1813  0.0000  1.00 
  101  ST1      P2                                     43.4855  0.0000  1.00 
  102  ST1      ST4                                   151.3581  0.0000  1.00 
  103  ST1      ST5                                   175.5514  0.0000  1.00 
  104  ST1      ST3                                    50.7087  0.0000  1.00 
  105  ST1      ST2                                    41.4247  0.0000  1.00 
       
  106  ST2      ST1                                    41.4244  0.0000  1.00 
  107  ST2      PP14                                   45.9924  0.0000  1.00 
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  108  ST2      ST4                                   163.3790  0.0000  1.00 
  109  ST2      ST3                                    50.4078  0.0000  1.00 
  110  ST2      PP13                                  164.6760  0.0000  1.00 
  111  ST2      ST5                                   170.2464  0.0000  1.00 
  112  ST2      P1                                     83.5846  0.0000  1.00 
  113  ST2      P2                                     75.1765  0.0000  1.00 
       
  114  ST3      ST1                                    50.7110  0.0000  1.00 
  115  ST3      P2                                     93.8399  0.0000  1.00 
  116  ST3      ST5                                   126.0137  0.0000  1.00 
  117  ST3      P1                                    130.8487  0.0000  1.00 
  118  ST3      ST2                                    50.4078  0.0000  1.00 
  119  ST3      PP14                                    5.1353  0.0000  1.00 
       
  120  ST4      P2                                    185.0922  0.0000  1.00 
  121  ST4      ST6                                    90.4625  0.0000  1.00 
  122  ST4      P1                                    241.5130  0.0000  1.00 
  123  ST4      ST2                                   163.3796  0.0000  1.00 
  124  ST4      ST1                                   151.3576  0.0000  1.00 
       
  125  ST5      ST7                                    46.1369  0.0000  1.00 
  126  ST5      P1                                    232.9743  0.0000  1.00 
  127  ST5      ST2                                   170.2453  0.0000  1.00 
  128  ST5      ST1                                   175.5485  0.0000  1.00 
  129  ST5      PP13                                    6.6174  0.0000  1.00 
       
  130  ST6      ST4                                    90.4643  0.0000  1.00 
  131  ST6      ST9                                    76.3846  0.0000  1.00 
  132  ST6      ST7                                    52.3213  0.0000  1.00 
  133  ST6      STX1                                   31.4636  0.0000  1.00 
  134  ST6      ST5                                    70.3089  0.0000  1.00 
  135  ST6      P1                                    302.0853  0.0000  1.00 
  136  ST6      ST2                                   234.6483  0.0000  1.00 
  137  ST6      STX2                                   20.8367  0.0000  1.00 
  138  ST6      ST1                                   232.8097  0.0000  1.00 
  139  ST6      P2                                    270.6608  0.0000  1.00 
       
  140  ST7      ST6                                    52.3223  0.0000  1.00 
  141  ST7      ST5                                    46.1368  0.0000  1.00 
  142  ST7      PP15                                   25.5870  0.0000  1.00 
  143  ST7      STX1                                   22.1103  0.0000  1.00 
       
  144  ST8      ST5                                   126.3504  0.0000  1.00 
  145  ST8      ST9                                   125.0234  0.0000  1.00 
       
  146  ST9      ST6                                    76.3831  0.0000  1.00 
  147  ST9      ST11                                   94.1219  0.0000  1.00 
  148  ST9      ST8                                   125.0226  0.0000  1.00 
       
  149  ST10     ST11                                   83.8972  0.0000  1.00 
  150  ST10     PP11                                   19.3732  0.0000  1.00 
  151  ST10     ST12                                   60.0880  0.0000  1.00 
       
  152  ST11     ST14                                   73.9370  0.0000  1.00 
  153  ST11     ST10                                   83.8963  0.0000  1.00 
  154  ST11     ST9                                    94.1217  0.0000  1.00 
  155  ST11     P4                                    131.7419  0.0000  1.00 
  156  ST11     ST15                                   40.3886  0.0000  1.00 
       
  157  ST12     ST11                                   96.7498  0.0000  1.00 
  158  ST12     ST14                                   54.2056  0.0000  1.00 
  159  ST12     PP9                                    57.8459  0.0000  1.00 
  160  ST12     ST13                                   62.9530  0.0000  1.00 
  161  ST12     ST10                                   60.0874  0.0000  1.00 
       
  162  ST13     ST12                                   62.9531  0.0000  1.00 
  163  ST13     PP9                                     5.1367  0.0000  1.00 
  164  ST13     ST14                                   85.4151  0.0000  1.00 
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  165  ST14     ST12                                   54.2062  0.0000  1.00 
  166  ST14     ST11                                   73.9366  0.0000  1.00 
  167  ST14     ST13                                   85.4151  0.0000  1.00 
       
  168  ST15     ST11                                   40.3881  0.0000  1.00 
  169  ST15     ST16                                   94.7121  0.0000  1.00 
  170  ST15     ST17                                   97.9534  0.0000  1.00 
  171  ST15     P4                                     91.3764  0.0000  1.00 
  172  ST15     ST19                                  103.9273  0.0000  1.00 
  173  ST15     PP10                                   56.0675  0.0000  1.00 
       
  174  ST16     ST17                                   53.3059  0.0000  1.00 
  175  ST16     ST15                                   94.7137  0.0000  1.00 
  176  ST16     P3                                      8.3229  0.0000  1.00 
       
  177  ST17     ST18                                   44.6962  0.0000  1.00 
  178  ST17     P4                                     21.2706  0.0000  1.00 
  179  ST17     ST15                                   97.9533  0.0000  1.00 
  180  ST17     P3                                     57.7513  0.0000  1.00 
       
  181  ST18     ST19                                   32.8949  0.0000  1.00 
  182  ST18     PP10                                   44.4836  0.0000  1.00 
  183  ST18     ST15                                   92.1361  0.0000  1.00 
  184  ST18     ST17                                   44.6959  0.0000  1.00 
  185  ST18     PP7                                    34.4768  0.0000  1.00 
       
  186  ST19     ST15                                  103.9278  0.0000  1.00 
  187  ST19     PP7                                    21.5137  0.0000  1.00 
  188  ST19     ST20                                   50.4769  0.0000  1.00 
  189  ST19     PP10                                   48.0069  0.0000  1.00 
       
  190  ST20     ST19                                   50.4774  0.0000  1.00 
  191  ST20     PP7                                    56.2366  0.0000  1.00 
  192  ST20     PP6                                    34.3391  0.0000  1.00 
       
  193  STX1     ST7                                    22.1109  0.0000  1.00 
  194  STX1     STX2                                   25.6366  0.0000  1.00 
  195  STX1     PP15                                    3.6227  0.0000  1.00 
  196  STX1     ST6                                    31.4654  0.0000  1.00 
       
  197  STX2     ST6                                    20.8367  0.0000  1.00 
  198  STX2     STX1                                   25.6370  0.0000  1.00 
  199  STX2     PP12                                    9.3169  0.0000  1.00 
       
 Podan srednji pogrešek utežne enote smeri (a-priori ocena):  3.00 sekund. 
 Podan srednji pogrešek utežne enote dolžin (a-priori ocena):    0.700 mm. 
 
 Število enačb popravkov je              199. 
 - Število enačb popravkov za smeri je    99. 
 - Število enačb popravkov za dolžine je 100. 
 Število neznank je                       93. 
 - Število koordinatnih neznank je        70. 
 - Število orientacijskih neznank je      23. 
 Defekt mreže je                           3. 





 POPRAVKI približnih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izračunana klasično z normalnimi enačbami. 
 
     Točka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 ST1          -0.0003   0.0010     -1.4 
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 ST9           0.0004  -0.0006     -0.2 
 ST16         -0.0001  -0.0010      1.2 
 ST17         -0.0005  -0.0006      1.6 
 ST18         -0.0006  -0.0003      1.8 
 ST20         -0.0009   0.0003      1.7 
 ST19         -0.0007   0.0000      1.8 
 ST15          0.0002  -0.0003      1.7 
 ST11          0.0005  -0.0002      1.7 
 ST14          0.0008   0.0005      2.1 
 ST13          0.0016   0.0010      1.9 
 ST12          0.0013   0.0004      2.0 
 ST10          0.0013  -0.0001      2.2 
 ST8           0.0002  -0.0008     -0.7 
 ST7          -0.0001  -0.0006     -0.7 
 STX1          0.0000  -0.0007     -1.4 
 STX2         -0.0001  -0.0005     -0.9 
 ST6           0.0001  -0.0005     -1.3    -0.6 
 ST4           0.0001   0.0004     -1.3 
 ST5           0.0000  -0.0003     -1.5 
 ST3          -0.0003   0.0006     -1.3 
 ST2          -0.0005   0.0009     -1.4 
 P3           -0.0001  -0.0010 
 P4           -0.0005  -0.0005 
 PP7          -0.0009  -0.0001 
 PP10         -0.0003  -0.0001 
 PP6          -0.0011   0.0006 
 PP9           0.0015   0.0010 
 PP11          0.0011  -0.0001 
 PP15          0.0000  -0.0006 
 PP12          0.0000  -0.0005 
 P1           -0.0016   0.0009 
 P2           -0.0004   0.0012 
 PP13         -0.0001  -0.0002 





 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natančnosti 
 ==================================================== 
 
   Točka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 ST1       434064.7927  143884.9571 0.0007 0.0019 0.0020 0.0019 0.0006   167. 
 ST9       433835.6164  143717.4507 0.0012 0.0010 0.0015 0.0013 0.0008   129. 
 ST16      433838.5089  143635.0735 0.0006 0.0022 0.0023 0.0023 0.0005    10. 
 ST17      433805.0833  143593.5493 0.0012 0.0016 0.0020 0.0020 0.0004    36. 
 ST18      433761.2122  143585.0015 0.0014 0.0009 0.0016 0.0016 0.0005    59. 
 ST20      433684.7321  143552.6683 0.0020 0.0012 0.0023 0.0021 0.0009   114. 
 ST19      433729.6735  143575.6517 0.0015 0.0006 0.0017 0.0016 0.0006    82. 
 ST15      433753.4892  143676.8134 0.0006 0.0008 0.0010 0.0008 0.0006   150. 
 ST11      433741.5174  143715.3865 0.0011 0.0006 0.0013 0.0012 0.0005   108. 
 ST14      433672.3895  143741.6168 0.0014 0.0011 0.0018 0.0016 0.0009    63. 
 ST13      433625.3182  143812.8910 0.0025 0.0019 0.0031 0.0030 0.0010    54. 
 ST12      433685.4413  143794.2280 0.0021 0.0009 0.0023 0.0022 0.0008    76. 
 ST10      433745.3229  143799.1971 0.0022 0.0008 0.0023 0.0023 0.0006   101. 
 ST8       433769.2372  143823.3970 0.0008 0.0015 0.0017 0.0015 0.0008     1. 
 ST7       433847.0856  143844.3723 0.0006 0.0010 0.0012 0.0011 0.0006    12. 
 STX1      433854.4371  143823.5197 0.0006 0.0010 0.0012 0.0010 0.0006   176. 
 STX2      433869.2995  143802.6310 0.0008 0.0009 0.0012 0.0009 0.0007   156. 
 ST6       433851.2518  143792.2169 0.0008 0.0010 0.0013 0.0011 0.0007   148. 
 ST4       433941.5871  143797.0387 0.0008 0.0008 0.0012 0.0009 0.0007    50. 
 ST5       433893.0113  143848.7806 0.0006 0.0007 0.0009 0.0008 0.0005    24. 
 ST3       434014.0988  143883.6690 0.0008 0.0013 0.0015 0.0014 0.0007   163. 
 ST2       434046.6205  143922.1825 0.0011 0.0017 0.0020 0.0019 0.0007   151. 
 P3        433846.6990  143633.5916 0.0008 0.0024 0.0025 0.0024 0.0007     9. 
 P4        433784.0066  143590.6841 0.0013 0.0012 0.0018 0.0017 0.0005    46. 
 PP7       433740.7831  143557.2288 0.0019 0.0008 0.0020 0.0019 0.0007    78. 
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 PP10      433737.9760  143622.9347 0.0009 0.0007 0.0011 0.0010 0.0006    59. 
 PP6       433658.7812  143530.1800 0.0025 0.0019 0.0032 0.0029 0.0012   123. 
 PP9       433630.0443  143810.8797 0.0025 0.0018 0.0031 0.0029 0.0010    56. 
 PP11      433743.0386  143779.9590 0.0020 0.0010 0.0022 0.0020 0.0009   101. 
 PP15      433854.5514  143819.8986 0.0006 0.0011 0.0012 0.0011 0.0006   174. 
 PP12      433868.5200  143793.3468 0.0009 0.0011 0.0014 0.0011 0.0008   168. 
 P1        434067.5399  144003.1071 0.0020 0.0019 0.0028 0.0027 0.0008   133. 
 P2        434107.7950  143878.4882 0.0007 0.0024 0.0025 0.0024 0.0007   172. 
 PP13      433899.5860  143848.0257 0.0008 0.0007 0.0011 0.0008 0.0007    49. 
 PP14      434018.9042  143885.4792 0.0009 0.0014 0.0016 0.0014 0.0008   164. 
       
 Srednji pogrešek utežne enote /m0/ je  0.95630. 
 [pvv] =    99.6820316231 
 [xx] vseh neznank =    51.4753658676 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0.0000319512 
 Srednji pogrešek aritmetične sredine /m_arit/ je  0.00007. 
       
 Srednji pogrešek smeri /m0*m0_smeri/ je  2.8689 sekund. 
 Srednji pogrešek dolžin /m0*m0_dol`in/ je    0.6694 milimetrov. 
       
 Največji položajni pogrešek /Mp_max/ je 0.0032 metrov. 
 Najmanjši položajni pogrešek /Mp_min/ je 0.0009 metrov. 
 Srednji položajni pogrešek /Mp_sred/ je 0.0019 metrov. 





 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dolžine so izračunani iz zaokroženih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v gradih. 
       
 Nova točka: ST1           Y =  434064.7927    X =  143884.9571 
                                               Orientacijski kot =   1 47 91.2 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 P1      1  1.00     0  0  0.0     1 47 91.2     1 47 99.9      8.7    118.182 
 P2      1  1.00   108  2 69.0   109 50 60.2   109 50 54.9     -5.3     43.486 
 ST4     1  1.00   259  6 36.8   260 54 28.0   260 54 29.9      1.9    151.358 
 ST5     1  1.00   285 30 75.1   286 78 66.4   286 78 61.2     -5.1    175.549 
 ST3     1  1.00   296 90 20.9   298 38 12.1   298 38 27.4     15.3     50.710 
 ST2     1  1.00   369 61 12.1   371  9  3.3   371  8 87.9    -15.4     41.424 
       
 Nova točka: ST2           Y =  434046.6205    X =  143922.1825 
                                               Orientacijski kot = 171  8 85.2 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST1     1  1.00     0  0  0.0   171  8 85.2   171  8 87.9      2.7     41.424 
 ST4     1  1.00    73 36 30.4   244 45 15.6   244 45 19.9      4.3    163.380 
 PP14    1  1.00    70  8 82.3   241 17 67.5   241 17 56.5    -11.1     45.993 
 ST5     1  1.00   100 53 31.7   271 62 16.9   271 62 14.2     -2.8    170.246 
 PP13    1  1.00    99 17 32.4   270 26 17.6   270 26 21.4      3.8    164.677 
 P1      1  1.00   245  1 51.7    16 10 36.9    16 10 43.8      6.9     83.585 
 P2      1  1.00   368 39 69.5   139 48 54.7   139 48 50.9     -3.8     75.177 
       
 Nova točka: ST3           Y =  434014.0988    X =  143883.6690 
                                               Orientacijski kot =  98 38 33.4 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST1     1  1.00     0  0  0.0    98 38 33.4    98 38 27.4     -6.0     50.710 
 ST2     1  1.00   346 25 93.9    44 64 27.3    44 64 28.1      0.8     50.408 
 P1      1  1.00   328 40  3.1    26 78 36.5    26 78 39.3      2.8    130.849 
 P2      1  1.00     5 13 30.5   103 51 63.9   103 51 65.2      1.3     93.839 
 ST5     1  1.00   183 75 76.3   282 14  9.7   282 14 10.6      1.0    126.013 
 PP14    1  1.00   378 68 17.1    77  6 50.5    77  6 50.5      0.0      5.135 
       
 Nova točka: ST5           Y =  433893.0113    X =  143848.7806 
                                               Orientacijski kot = 240 48 64.1 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
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 ST6     1  1.00     0  0  0.0   240 48 64.1   240 48 60.9     -3.1     70.309 
 ST7     1  1.00    53 42  4.2   293 90 68.3   293 90 79.0     10.7     46.137 
 ST8     1  1.00    46 63 73.2   287 12 37.2   287 12 27.5     -9.8    126.350 
 ST2     1  1.00   231 13 44.6    71 62  8.6    71 62 14.2      5.5    170.246 
 ST1     1  1.00   246 29 99.6    86 78 63.7    86 78 61.2     -2.4    175.549 
 P1      1  1.00   213 41 96.0    53 90 60.1    53 90 59.5     -0.6    232.974 
 PP13    1  1.00   266 79 13.6   107 27 77.6   107 27 77.3     -0.3      6.618 
       
 Nova točka: ST4           Y =  433941.5871    X =  143797.0387 
                                               Orientacijski kot =  70 99 10.3 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 P2      1  1.00     0  0  0.0    70 99 10.3    70 99 22.5     12.2    185.092 
 P1      1  1.00   363 93 55.5    34 92 65.8    34 92 67.1      1.3    241.513 
 ST2     1  1.00   373 46  8.5    44 45 18.8    44 45 19.9      1.1    163.380 
 ST1     1  1.00   389 55 21.7    60 54 32.0    60 54 29.9     -2.2    151.358 
 ST6     1  1.00   225 61 53.6   296 60 64.0   296 60 51.6    -12.4     90.464 
       
 Nova točka: ST6           Y =  433851.2518    X =  143792.2169 
                                               Orientacijski kot =  96 60 48.7 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST4     1  1.00     0  0  0.0    96 60 48.7    96 60 51.6      2.9     90.464 
 P1      1  1.00   354 19 98.6    50 80 47.2    50 80 44.0     -3.2    302.085 
 P2      1  1.00   382 74 20.2    79 34 68.8    79 34 78.3      9.5    270.661 
 ST1     1  1.00   377 31 15.2    73 91 63.9    73 91 64.8      0.9    232.810 
 ST7     1  1.00   298 32 13.4   394 92 62.1   394 92 54.2     -7.9     52.322 
 ST9     1  1.00   116 51 94.6   213 12 43.3   213 12 41.0     -2.2     76.384 
       
                                               Orientacijski kot =  96 59 94.7 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST5     2  1.00   343 88 69.3    40 48 64.1    40 48 60.9     -3.2     70.309 
 ST7     2  1.00   298 32 49.5   394 92 44.2   394 92 54.2     10.0     52.322 
 STX1    2  1.00   309 85 70.5     6 45 65.3     6 45 58.7     -6.5     31.464 
 STX2    2  1.00   370  8 24.3    66 68 19.0    66 68 18.7     -0.3     20.837 
       
 Nova točka: STX2          Y =  433869.2995    X =  143802.6310 
                                               Orientacijski kot = 266 68 16.3 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST6     1  1.00     0  0  0.0   266 68 16.3   266 68 18.7      2.4     20.837 
 STX1    1  1.00    93 94 95.3   360 63 11.6   360 63 10.9     -0.6     25.636 
 PP12    1  1.00   338 65 10.9   205 33 27.2   205 33 25.4     -1.8      9.317 
       
 Nova točka: STX1          Y =  433854.4371    X =  143823.5197 
                                               Orientacijski kot = 378 42 29.1 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST7     1  1.00     0  0  0.0   378 42 29.1   378 42 23.4     -5.7     22.111 
 STX2    1  1.00   182 20 79.5   160 63  8.6   160 63 10.9      2.4     25.636 
 PP15    1  1.00   219 56 71.7   197 99  0.7   197 99 11.8     11.0      3.623 
 ST6     1  1.00   228  3 37.3   206 45 66.4   206 45 58.7     -7.7     31.464 
       
 Nova točka: ST7           Y =  433847.0856    X =  143844.3723 
                                               Orientacijski kot = 194 92 47.7 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST6     1  1.00     0  0  0.0   194 92 47.7   194 92 54.2      6.6     52.322 
 PP15    1  1.00   386 22 67.7   181 15 15.4   181 15  5.2    -10.2     25.587 
 STX1    1  1.00   383 49 72.7   178 42 20.4   178 42 23.4      3.0     22.111 
 ST5     1  1.00   298 98 30.7    93 90 78.4    93 90 79.0      0.6     46.137 
       
 Nova točka: ST8           Y =  433769.2372    X =  143823.3970 
                                               Orientacijski kot =  87 12 40.1 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST5     1  1.00     0  0  0.0    87 12 40.1    87 12 27.5    -12.6    126.350 
 ST9     1  1.00    77 24 29.2   164 36 69.2   164 36 81.8     12.6    125.023 
       
 Nova točka: ST10          Y =  433745.3229    X =  143799.1971 
                                               Orientacijski kot =  49 60 91.8 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 PP11    1  1.00   157 91 47.1   207 52 38.9   207 52 38.9      0.0     19.373 
 ST12    1  1.00   245 12  0.9   294 72 92.7   294 72 92.7      0.0     60.087 
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 Nova točka: ST12          Y =  433685.4413    X =  143794.2280 
                                               Orientacijski kot = 160 63 66.9 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST10    1  1.00   334  9 24.2    94 72 91.1    94 72 92.7      1.7     60.087 
 ST13    1  1.00   158 52 34.4   319 16  1.3   319 16 11.4     10.1     62.953 
 ST14    1  1.00    54 84 52.4   215 48 19.3   215 48  7.5    -11.8     54.206 
       
 Nova točka: ST13          Y =  433625.3182    X =  143812.8910 
                                               Orientacijski kot = 119 16 11.1 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST12    1  1.00     0  0  0.0   119 16 11.1   119 16 11.4      0.3     62.953 
 PP9     1  1.00     6 45 36.7   125 61 47.8   125 61 47.6     -0.2      5.136 
 ST14    1  1.00    43 68 13.6   162 84 24.7   162 84 24.6     -0.1     85.415 
       
 Nova točka: ST14          Y =  433672.3895    X =  143741.6168 
                                               Orientacijski kot =  15 48  2.3 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST12    1  1.00     0  0  0.0    15 48  2.3    15 48  7.5      5.2     54.206 
 ST13    1  1.00   347 36 34.7   362 84 37.0   362 84 24.6    -12.4     85.415 
 ST11    1  1.00   107 60 68.7   123  8 71.0   123  8 78.3      7.3     73.937 
       
 Nova točka: ST11          Y =  433741.5174    X =  143715.3865 
                                               Orientacijski kot = 323  8 92.8 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST14    1  1.00     0  0  0.0   323  8 92.8   323  8 78.3    -14.6     73.937 
 ST10    1  1.00    79 79 78.7     2 88 71.6     2 88 86.5     14.9     83.897 
 ST9     1  1.00   175 51 44.4    98 60 37.3    98 60 37.0     -0.2     94.122 
 P4      1  1.00   256  0 49.0   179  9 41.8   179  9 41.7     -0.1    131.742 
       
 Nova točka: ST15          Y =  433753.4892    X =  143676.8134 
                                               Orientacijski kot = 380 84 17.7 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST11    1  1.00     0  0  0.0   380 84 17.7   380 84 15.6     -2.1     40.388 
 ST16    1  1.00   148 21  8.9   129  5 26.6   129  5 38.3     11.7     94.713 
 ST17    1  1.00   183 84 29.4   164 68 47.1   164 68 42.5     -4.7     97.953 
 P4      1  1.00   197 48  2.9   178 32 20.6   178 32 19.0     -1.6     91.376 
 ST19    1  1.00   233 87 78.9   214 71 96.6   214 71 94.1     -2.5    103.927 
 PP10    1  1.00   237  0 56.5   217 84 74.2   217 84 73.4     -0.8     56.068 
       
 Nova točka: ST19          Y =  433729.6735    X =  143575.6517 
                                               Orientacijski kot =  14 71 95.4 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST15    1  1.00     0  0  0.0    14 71 95.4    14 71 94.1     -1.4    103.927 
 PP10    1  1.00   396 34 60.4    11  6 55.8    11  6 57.0      1.2     48.006 
 PP7     1  1.00   150 73 46.7   165 45 42.2   165 45 40.8     -1.4     21.513 
 ST20    1  1.00   255 18 52.2   269 90 47.7   269 90 49.2      1.5     50.477 
       
 Nova točka: ST20          Y =  433684.7321    X =  143552.6683 
                                               Orientacijski kot =  69 90 48.4 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST19    1  1.00     0  0  0.0    69 90 48.4    69 90 49.2      0.8     50.477 
 PP7     1  1.00    24 92 68.9    94 83 17.3    94 83 16.3     -1.0     56.236 
 PP6     1  1.00   184 63 81.8   254 54 30.2   254 54 30.5      0.3     34.339 
       
 Nova točka: ST18          Y =  433761.2122    X =  143585.0015 
                                               Orientacijski kot = 281 65 28.1 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST19    1  1.00     0  0  0.0   281 65 28.1   281 65 25.4     -2.7     32.895 
 PP7     1  1.00   358 72 26.5   240 37 54.6   240 37 50.4     -4.2     34.477 
 PP10    1  1.00    83 35 81.8   365  1 10.0   365  1 13.4      3.4     44.484 
 ST15    1  1.00   113  0 40.6   394 65 68.8   394 65 74.8      6.1     92.136 
 ST17    1  1.00   206  9 70.8    87 74 99.0    87 74 96.4     -2.6     44.696 
       
 Nova točka: ST17          Y =  433805.0833    X =  143593.5493 
                                               Orientacijski kot = 287 74 98.2 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST18    1  1.00     0  0  0.0   287 74 98.2   287 74 96.4     -1.8     44.696 
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 P4      1  1.00     3 64 87.5   291 39 85.7   291 39 84.2     -1.6     21.271 
 ST15    1  1.00    76 93 47.0   364 68 45.2   364 68 42.5     -2.7     97.953 
 ST16    1  1.00   155 39 65.8    43 14 64.0    43 14 76.8     12.8     53.306 
 P3      1  1.00   163 47 73.5    51 22 71.7    51 22 65.0     -6.7     57.752 
       
 Nova točka: ST16          Y =  433838.5089    X =  143635.0735 
                                               Orientacijski kot = 243 14 83.2 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST17    1  1.00     0  0  0.0   243 14 83.2   243 14 76.8     -6.5     53.306 
 ST15    1  1.00    85 90 54.7   329  5 38.0   329  5 38.3      0.3     94.713 
 ST9     1  1.00   154 61 67.4   397 76 50.6   397 76 55.6      5.0     82.428 
 P3      1  1.00   268 24 71.4   111 39 54.6   111 39 55.8      1.2      8.323 
       
 Nova točka: ST9           Y =  433835.6164    X =  143717.4507 
                                               Orientacijski kot =  13 12 27.0 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST6     1  1.00     0  0  0.0    13 12 27.0    13 12 41.0     14.1     76.384 
 ST8     1  1.00   351 24 68.4   364 36 95.4   364 36 81.8    -13.6    125.023 





 PREGLED merjenih DOLŽIN 
 ======================= 
 
 Dolžine so izračunane iz zaokroženih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izračunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izračunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   točke    točke    dolž   dolžina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolž.  iz koo. 
 ST1      P1         1.00   118.1813   118.1813   118.1819   0.0006    118.1819 
 ST1      P2         1.00    43.4855    43.4855    43.4861   0.0006     43.4861 
 ST1      ST4        1.00   151.3581   151.3581   151.3581  -0.0001    151.3581 
 ST1      ST5        1.00   175.5514   175.5514   175.5494  -0.0020    175.5494 
 ST1      ST3        1.00    50.7087    50.7087    50.7103   0.0016     50.7103 
 ST1      ST2        1.00    41.4247    41.4247    41.4241  -0.0006     41.4241 
 ST2      ST1        1.00    41.4244    41.4244    41.4241  -0.0002     41.4241 
 ST2      PP14       1.00    45.9924    45.9924    45.9927   0.0003     45.9927 
 ST2      ST4        1.00   163.3790   163.3790   163.3799   0.0009    163.3799 
 ST2      ST3        1.00    50.4078    50.4078    50.4078   0.0000     50.4078 
 ST2      PP13       1.00   164.6760   164.6760   164.6766   0.0006    164.6766 
 ST2      ST5        1.00   170.2464   170.2464   170.2458  -0.0006    170.2458 
 ST2      P1         1.00    83.5846    83.5846    83.5848   0.0002     83.5848 
 ST2      P2         1.00    75.1765    75.1765    75.1765   0.0000     75.1765 
 ST3      ST1        1.00    50.7110    50.7110    50.7103  -0.0007     50.7103 
 ST3      P2         1.00    93.8399    93.8399    93.8393  -0.0006     93.8393 
 ST3      ST5        1.00   126.0137   126.0137   126.0134  -0.0002    126.0134 
 ST3      P1         1.00   130.8487   130.8487   130.8488   0.0001    130.8488 
 ST3      ST2        1.00    50.4078    50.4078    50.4078   0.0000     50.4078 
 ST3      PP14       1.00     5.1353     5.1353     5.1350  -0.0002      5.1350 
 ST4      P2         1.00   185.0922   185.0922   185.0921  -0.0001    185.0921 
 ST4      ST6        1.00    90.4625    90.4625    90.4639   0.0014     90.4639 
 ST4      P1         1.00   241.5130   241.5130   241.5125  -0.0005    241.5125 
 ST4      ST2        1.00   163.3796   163.3796   163.3799   0.0002    163.3799 
 ST4      ST1        1.00   151.3576   151.3576   151.3581   0.0004    151.3581 
 ST5      ST7        1.00    46.1369    46.1369    46.1368  -0.0001     46.1368 
 ST5      P1         1.00   232.9743   232.9743   232.9740  -0.0002    232.9740 
 ST5      ST2        1.00   170.2453   170.2453   170.2458   0.0004    170.2458 
 ST5      ST1        1.00   175.5485   175.5485   175.5494   0.0009    175.5494 
 ST5      PP13       1.00     6.6174     6.6174     6.6179   0.0005      6.6179 
 ST6      ST4        1.00    90.4643    90.4643    90.4639  -0.0004     90.4639 
 ST6      ST9        1.00    76.3846    76.3846    76.3836  -0.0010     76.3836 
 ST6      ST7        1.00    52.3213    52.3213    52.3215   0.0002     52.3215 
 ST6      STX1       1.00    31.4636    31.4636    31.4644   0.0009     31.4644 
 ST6      ST5        1.00    70.3089    70.3089    70.3087  -0.0003     70.3087 
 ST6      P1         1.00   302.0853   302.0853   302.0848  -0.0005    302.0848 
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 ST6      ST2        1.00   234.6483   234.6483   234.6486   0.0004    234.6486 
 ST6      STX2       1.00    20.8367    20.8367    20.8368   0.0001     20.8368 
 ST6      ST1        1.00   232.8097   232.8097   232.8099   0.0002    232.8099 
 ST6      P2         1.00   270.6608   270.6608   270.6606  -0.0002    270.6606 
 ST7      ST6        1.00    52.3223    52.3223    52.3215  -0.0007     52.3215 
 ST7      ST5        1.00    46.1368    46.1368    46.1368   0.0000     46.1368 
 ST7      PP15       1.00    25.5870    25.5870    25.5871   0.0001     25.5871 
 ST7      STX1       1.00    22.1103    22.1103    22.1105   0.0003     22.1105 
 ST8      ST5        1.00   126.3504   126.3504   126.3501  -0.0002    126.3501 
 ST8      ST9        1.00   125.0234   125.0234   125.0233  -0.0002    125.0233 
 ST9      ST6        1.00    76.3831    76.3831    76.3836   0.0004     76.3836 
 ST9      ST11       1.00    94.1219    94.1219    94.1216  -0.0002     94.1216 
 ST9      ST8        1.00   125.0226   125.0226   125.0233   0.0007    125.0233 
 ST10     ST11       1.00    83.8972    83.8972    83.8970  -0.0003     83.8970 
 ST10     PP11       1.00    19.3732    19.3732    19.3732   0.0000     19.3732 
 ST10     ST12       1.00    60.0880    60.0880    60.0874  -0.0006     60.0874 
 ST11     ST14       1.00    73.9370    73.9370    73.9371   0.0001     73.9371 
 ST11     ST10       1.00    83.8963    83.8963    83.8970   0.0006     83.8970 
 ST11     ST9        1.00    94.1217    94.1217    94.1216  -0.0001     94.1216 
 ST11     P4         1.00   131.7419   131.7419   131.7423   0.0003    131.7423 
 ST11     ST15       1.00    40.3886    40.3886    40.3882  -0.0004     40.3882 
 ST12     ST11       1.00    96.7498    96.7498    96.7497   0.0000     96.7497 
 ST12     ST14       1.00    54.2056    54.2056    54.2060   0.0004     54.2060 
 ST12     PP9        1.00    57.8459    57.8459    57.8455  -0.0004     57.8455 
 ST12     ST13       1.00    62.9530    62.9530    62.9531   0.0001     62.9531 
 ST12     ST10       1.00    60.0874    60.0874    60.0874   0.0000     60.0874 
 ST13     ST12       1.00    62.9531    62.9531    62.9531   0.0000     62.9531 
 ST13     PP9        1.00     5.1367     5.1367     5.1363  -0.0004      5.1363 
 ST13     ST14       1.00    85.4151    85.4151    85.4150  -0.0001     85.4150 
 ST14     ST12       1.00    54.2062    54.2062    54.2060  -0.0003     54.2060 
 ST14     ST11       1.00    73.9366    73.9366    73.9371   0.0005     73.9371 
 ST14     ST13       1.00    85.4151    85.4151    85.4150  -0.0001     85.4150 
 ST15     ST11       1.00    40.3881    40.3881    40.3882   0.0001     40.3882 
 ST15     ST16       1.00    94.7121    94.7121    94.7131   0.0010     94.7131 
 ST15     ST17       1.00    97.9534    97.9534    97.9534   0.0000     97.9534 
 ST15     P4         1.00    91.3764    91.3764    91.3760  -0.0005     91.3760 
 ST15     ST19       1.00   103.9273   103.9273   103.9273  -0.0001    103.9273 
 ST15     PP10       1.00    56.0675    56.0675    56.0676   0.0001     56.0676 
 ST16     ST17       1.00    53.3059    53.3059    53.3060   0.0001     53.3060 
 ST16     ST15       1.00    94.7137    94.7137    94.7131  -0.0006     94.7131 
 ST16     P3         1.00     8.3229     8.3229     8.3231   0.0002      8.3231 
 ST17     ST18       1.00    44.6962    44.6962    44.6961  -0.0001     44.6961 
 ST17     P4         1.00    21.2706    21.2706    21.2706   0.0000     21.2706 
 ST17     ST15       1.00    97.9533    97.9533    97.9534   0.0001     97.9534 
 ST17     P3         1.00    57.7513    57.7513    57.7516   0.0003     57.7516 
 ST18     ST19       1.00    32.8949    32.8949    32.8954   0.0005     32.8954 
 ST18     PP10       1.00    44.4836    44.4836    44.4843   0.0006     44.4843 
 ST18     ST15       1.00    92.1361    92.1361    92.1361   0.0001     92.1361 
 ST18     ST17       1.00    44.6959    44.6959    44.6961   0.0002     44.6961 
 ST18     PP7        1.00    34.4768    34.4768    34.4771   0.0003     34.4771 
 ST19     ST15       1.00   103.9278   103.9278   103.9273  -0.0005    103.9273 
 ST19     PP7        1.00    21.5137    21.5137    21.5134  -0.0003     21.5134 
 ST19     ST20       1.00    50.4769    50.4769    50.4774   0.0005     50.4774 
 ST19     PP10       1.00    48.0069    48.0069    48.0064  -0.0005     48.0064 
 ST20     ST19       1.00    50.4774    50.4774    50.4774  -0.0001     50.4774 
 ST20     PP7        1.00    56.2366    56.2366    56.2362  -0.0003     56.2362 
 ST20     PP6        1.00    34.3391    34.3391    34.3391  -0.0001     34.3391 
 STX1     ST7        1.00    22.1109    22.1109    22.1105  -0.0003     22.1105 
 STX1     STX2       1.00    25.6366    25.6366    25.6365  -0.0001     25.6365 
 STX1     PP15       1.00     3.6227     3.6227     3.6229   0.0002      3.6229 
 STX1     ST6        1.00    31.4654    31.4654    31.4644  -0.0010     31.4644 
 STX2     ST6        1.00    20.8367    20.8367    20.8368   0.0001     20.8368 
 STX2     STX1       1.00    25.6370    25.6370    25.6365  -0.0005     25.6365 
 STX2     PP12       1.00     9.3169     9.3169     9.3169  -0.0001      9.3169 
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PRILOGA B.2: Izhodna datoteka izravnave horizontalne vpete mreže 1. izmere 
Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.3.2, avg. 97 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: Hz_vpeta1.pod   
 Ime datoteke za rezultate: Hz_vpeta1.gem   
 Ime datoteke za S-transformacijo: Hz_vpeta1.str   
 Ime datoteke za risanje slike mreže: Hz_vpeta1.ris   
 Ime datoteke za izračun premikov: Hz_vpeta1.koo   
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: Hz_vpeta1.Sll   
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): Hz_vpeta1.dah   
 Ime datoteke za ProTra: Hz_vpeta1.ptr   
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): Hz_vpeta1.daa   
 
 Datum: 07-AUG-20 





 Seznam koordinat DANIH točk 
 =========================== 
 
     Točka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 P1              434067.5399      144003.1071 
 P2              434107.7950      143878.4882 
 P3              433846.6990      143633.5916 
 P4              433784.0066      143590.6841 
 





 Seznam PRIBLIŽNIH koordinat novih točk 
 ====================================== 
 
     Točka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 ST1             434064.7930      143884.9561 
 ST9             433835.6160      143717.4513 
 ST16            433838.5090      143635.0745 
 ST17            433805.0838      143593.5499 
 ST18            433761.2128      143585.0018 
 ST20            433684.7330      143552.6680 
 ST19            433729.6742      143575.6517 
 ST15            433753.4890      143676.8137 
 ST11            433741.5169      143715.3867 
 ST14            433672.3887      143741.6163 
 ST13            433625.3166      143812.8900 
 ST12            433685.4400      143794.2276 
 ST10            433745.3216      143799.1972 
 ST8             433769.2370      143823.3978 
 ST7             433847.0857      143844.3729 
 STX1            433854.4371      143823.5204 
 STX2            433869.2996      143802.6315 
 ST6             433851.2517      143792.2174 
 ST4             433941.5870      143797.0383 
 ST5             433893.0113      143848.7809 
 ST3             434014.0991      143883.6684 
 ST2             434046.6210      143922.1816 
 PP7             433740.7840      143557.2289 
 PP10            433737.9763      143622.9348 
 PP6             433658.7823      143530.1794 
 PP9             433630.0428      143810.8787 
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 PP11            433743.0375      143779.9591 
 PP15            433854.5514      143819.8992 
 PP12            433868.5200      143793.3473 
 PP13            433899.5861      143848.0259 
 PP14            434018.9045      143885.4786 
 





 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 Štev. Stojišče  Vizura   Opazov. smer    W    Utež   Dolžina    Du     Utež Gr 
                             (gradi)      (")            (m)     (m) 
    1  ST1      P1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    2  ST1      P2         108  2 69.0   0.000 1.00                           1 
    3  ST1      ST4        259  6 36.8   0.000 1.00                           1 
    4  ST1      ST5        285 30 75.1   0.000 1.00                           1 
    5  ST1      ST3        296 90 20.9   0.000 1.00                           1 
    6  ST1      ST2        369 61 12.1   0.000 1.00                           1 
       
    7  ST2      ST1          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    8  ST2      ST4         73 36 30.4   0.000 1.00                           1 
    9  ST2      PP14        70  8 82.3   0.000 1.00                           1 
   10  ST2      ST5        100 53 31.7   0.000 1.00                           1 
   11  ST2      PP13        99 17 32.4   0.000 1.00                           1 
   12  ST2      P1         245  1 51.7   0.000 1.00                           1 
   13  ST2      P2         368 39 69.5   0.000 1.00                           1 
       
   14  ST3      ST1          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   15  ST3      ST2        346 25 93.9   0.000 1.00                           1 
   16  ST3      P1         328 40  3.1   0.000 1.00                           1 
   17  ST3      P2           5 13 30.5   0.000 1.00                           1 
   18  ST3      ST5        183 75 76.3   0.000 1.00                           1 
   19  ST3      PP14       378 68 17.1   0.000 1.00                           1 
       
   20  ST5      ST6          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   21  ST5      ST7         53 42  4.2   0.000 1.00                           1 
   22  ST5      ST8         46 63 73.2   0.000 1.00                           1 
   23  ST5      ST2        231 13 44.6   0.000 1.00                           1 
   24  ST5      ST1        246 29 99.6   0.000 1.00                           1 
   25  ST5      P1         213 41 96.0   0.000 1.00                           1 
   26  ST5      PP13       266 79 13.6   0.000 1.00                           1 
       
   27  ST4      P2           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   28  ST4      P1         363 93 55.5   0.000 1.00                           1 
   29  ST4      ST2        373 46  8.5   0.000 1.00                           1 
   30  ST4      ST1        389 55 21.7   0.000 1.00                           1 
   31  ST4      ST6        225 61 53.6   0.000 1.00                           1 
       
   32  ST6      ST4          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   33  ST6      P1         354 19 98.6   0.000 1.00                           1 
   34  ST6      P2         382 74 20.2   0.000 1.00                           1 
   35  ST6      ST1        377 31 15.2   0.000 1.00                           1 
   36  ST6      ST7        298 32 13.4   0.000 1.00                           1 
   37  ST6      ST9        116 51 94.6   0.000 1.00                           1 
       
   38  ST6      ST5        343 88 69.3   0.000 1.00                           2 
   39  ST6      ST7        298 32 49.5   0.000 1.00                           2 
   40  ST6      STX1       309 85 70.5   0.000 1.00                           2 
   41  ST6      STX2       370  8 24.3   0.000 1.00                           2 
       
   42  STX2     ST6          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   43  STX2     STX1        93 94 95.3   0.000 1.00                           1 
   44  STX2     PP12       338 65 10.9   0.000 1.00                           1 
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   45  STX1     ST7          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   46  STX1     STX2       182 20 79.5   0.000 1.00                           1 
   47  STX1     PP15       219 56 71.7   0.000 1.00                           1 
   48  STX1     ST6        228  3 37.3   0.000 1.00                           1 
       
   49  ST7      ST6          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   50  ST7      PP15       386 22 67.7   0.000 1.00                           1 
   51  ST7      STX1       383 49 72.7   0.000 1.00                           1 
   52  ST7      ST5        298 98 30.7   0.000 1.00                           1 
       
   53  ST8      ST5          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   54  ST8      ST9         77 24 29.2   0.000 1.00                           1 
       
   55  ST10     PP11       157 91 47.1   0.000 1.00                           1 
   56  ST10     ST12       245 12  0.9   0.000 1.00                           1 
       
   57  ST12     ST10       334  9 24.2   0.000 1.00                           1 
   58  ST12     ST13       158 52 34.4   0.000 1.00                           1 
   59  ST12     ST14        54 84 52.4   0.000 1.00                           1 
       
   60  ST13     ST12         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   61  ST13     PP9          6 45 36.7   0.000 1.00                           1 
   62  ST13     ST14        43 68 13.6   0.000 1.00                           1 
       
   63  ST14     ST12         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   64  ST14     ST13       347 36 34.7   0.000 1.00                           1 
   65  ST14     ST11       107 60 68.7   0.000 1.00                           1 
       
   66  ST11     ST14         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   67  ST11     ST10        79 79 78.7   0.000 1.00                           1 
   68  ST11     ST9        175 51 44.4   0.000 1.00                           1 
   69  ST11     P4         256  0 49.0   0.000 1.00                           1 
       
   70  ST15     ST11         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   71  ST15     ST16       148 21  8.9   0.000 1.00                           1 
   72  ST15     ST17       183 84 29.4   0.000 1.00                           1 
   73  ST15     P4         197 48  2.9   0.000 1.00                           1 
   74  ST15     ST19       233 87 78.9   0.000 1.00                           1 
   75  ST15     PP10       237  0 56.5   0.000 1.00                           1 
       
   76  ST19     ST15         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   77  ST19     PP10       396 34 60.4   0.000 1.00                           1 
   78  ST19     PP7        150 73 46.7   0.000 1.00                           1 
   79  ST19     ST20       255 18 52.2   0.000 1.00                           1 
       
   80  ST20     ST19         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   81  ST20     PP7         24 92 68.9   0.000 1.00                           1 
   82  ST20     PP6        184 63 81.8   0.000 1.00                           1 
       
   83  ST18     ST19         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   84  ST18     PP7        358 72 26.5   0.000 1.00                           1 
   85  ST18     PP10        83 35 81.8   0.000 1.00                           1 
   86  ST18     ST15       113  0 40.6   0.000 1.00                           1 
   87  ST18     ST17       206  9 70.8   0.000 1.00                           1 
       
   88  ST17     ST18         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   89  ST17     P4           3 64 87.5   0.000 1.00                           1 
   90  ST17     ST15        76 93 47.0   0.000 1.00                           1 
   91  ST17     ST16       155 39 65.8   0.000 1.00                           1 
   92  ST17     P3         163 47 73.5   0.000 1.00                           1 
       
   93  ST16     ST17         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   94  ST16     ST15        85 90 54.7   0.000 1.00                           1 
   95  ST16     ST9        154 61 67.4   0.000 1.00                           1 
   96  ST16     P3         268 24 71.4   0.000 1.00                           1 
       
   97  ST9      ST6          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   98  ST9      ST8        351 24 68.4   0.000 1.00                           1 
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   99  ST9      ST11       285 48 10.6   0.000 1.00                           1 
       
  100  ST1      P1                                    118.1813  0.0000  1.00 
  101  ST1      P2                                     43.4855  0.0000  1.00 
  102  ST1      ST4                                   151.3581  0.0000  1.00 
  103  ST1      ST5                                   175.5514  0.0000  1.00 
  104  ST1      ST3                                    50.7087  0.0000  1.00 
  105  ST1      ST2                                    41.4247  0.0000  1.00 
       
  106  ST2      ST1                                    41.4244  0.0000  1.00 
  107  ST2      PP14                                   45.9924  0.0000  1.00 
  108  ST2      ST4                                   163.3790  0.0000  1.00 
  109  ST2      ST3                                    50.4078  0.0000  1.00 
  110  ST2      PP13                                  164.6760  0.0000  1.00 
  111  ST2      ST5                                   170.2464  0.0000  1.00 
  112  ST2      P1                                     83.5846  0.0000  1.00 
  113  ST2      P2                                     75.1765  0.0000  1.00 
       
  114  ST3      ST1                                    50.7110  0.0000  1.00 
  115  ST3      P2                                     93.8399  0.0000  1.00 
  116  ST3      ST5                                   126.0137  0.0000  1.00 
  117  ST3      P1                                    130.8487  0.0000  1.00 
  118  ST3      ST2                                    50.4078  0.0000  1.00 
  119  ST3      PP14                                    5.1353  0.0000  1.00 
       
  120  ST4      P2                                    185.0922  0.0000  1.00 
  121  ST4      ST6                                    90.4625  0.0000  1.00 
  122  ST4      P1                                    241.5130  0.0000  1.00 
  123  ST4      ST2                                   163.3796  0.0000  1.00 
  124  ST4      ST1                                   151.3576  0.0000  1.00 
       
  125  ST5      ST7                                    46.1369  0.0000  1.00 
  126  ST5      P1                                    232.9743  0.0000  1.00 
  127  ST5      ST2                                   170.2453  0.0000  1.00 
  128  ST5      ST1                                   175.5485  0.0000  1.00 
  129  ST5      PP13                                    6.6174  0.0000  1.00 
       
  130  ST6      ST4                                    90.4643  0.0000  1.00 
  131  ST6      ST9                                    76.3846  0.0000  1.00 
  132  ST6      ST7                                    52.3213  0.0000  1.00 
  133  ST6      STX1                                   31.4636  0.0000  1.00 
  134  ST6      ST5                                    70.3089  0.0000  1.00 
  135  ST6      P1                                    302.0853  0.0000  1.00 
  136  ST6      ST2                                   234.6483  0.0000  1.00 
  137  ST6      STX2                                   20.8367  0.0000  1.00 
  138  ST6      ST1                                   232.8097  0.0000  1.00 
  139  ST6      P2                                    270.6608  0.0000  1.00 
       
  140  ST7      ST6                                    52.3223  0.0000  1.00 
  141  ST7      ST5                                    46.1368  0.0000  1.00 
  142  ST7      PP15                                   25.5870  0.0000  1.00 
  143  ST7      STX1                                   22.1103  0.0000  1.00 
       
  144  ST8      ST5                                   126.3504  0.0000  1.00 
  145  ST8      ST9                                   125.0234  0.0000  1.00 
       
  146  ST9      ST6                                    76.3831  0.0000  1.00 
  147  ST9      ST11                                   94.1219  0.0000  1.00 
  148  ST9      ST8                                   125.0226  0.0000  1.00 
       
  149  ST10     ST11                                   83.8972  0.0000  1.00 
  150  ST10     PP11                                   19.3732  0.0000  1.00 
  151  ST10     ST12                                   60.0880  0.0000  1.00 
       
  152  ST11     ST14                                   73.9370  0.0000  1.00 
  153  ST11     ST10                                   83.8963  0.0000  1.00 
  154  ST11     ST9                                    94.1217  0.0000  1.00 
  155  ST11     P4                                    131.7419  0.0000  1.00 
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  156  ST11     ST15                                   40.3886  0.0000  1.00 
       
  157  ST12     ST11                                   96.7498  0.0000  1.00 
  158  ST12     ST14                                   54.2056  0.0000  1.00 
  159  ST12     PP9                                    57.8459  0.0000  1.00 
  160  ST12     ST13                                   62.9530  0.0000  1.00 
  161  ST12     ST10                                   60.0874  0.0000  1.00 
       
  162  ST13     ST12                                   62.9531  0.0000  1.00 
  163  ST13     PP9                                     5.1367  0.0000  1.00 
  164  ST13     ST14                                   85.4151  0.0000  1.00 
       
  165  ST14     ST12                                   54.2062  0.0000  1.00 
  166  ST14     ST11                                   73.9366  0.0000  1.00 
  167  ST14     ST13                                   85.4151  0.0000  1.00 
       
  168  ST15     ST11                                   40.3881  0.0000  1.00 
  169  ST15     ST16                                   94.7121  0.0000  1.00 
  170  ST15     ST17                                   97.9534  0.0000  1.00 
  171  ST15     P4                                     91.3764  0.0000  1.00 
  172  ST15     ST19                                  103.9273  0.0000  1.00 
  173  ST15     PP10                                   56.0675  0.0000  1.00 
       
  174  ST16     ST17                                   53.3059  0.0000  1.00 
  175  ST16     ST15                                   94.7137  0.0000  1.00 
  176  ST16     P3                                      8.3229  0.0000  1.00 
       
  177  ST17     ST18                                   44.6962  0.0000  1.00 
  178  ST17     P4                                     21.2706  0.0000  1.00 
  179  ST17     ST15                                   97.9533  0.0000  1.00 
  180  ST17     P3                                     57.7513  0.0000  1.00 
       
  181  ST18     ST19                                   32.8949  0.0000  1.00 
  182  ST18     PP10                                   44.4836  0.0000  1.00 
  183  ST18     ST15                                   92.1361  0.0000  1.00 
  184  ST18     ST17                                   44.6959  0.0000  1.00 
  185  ST18     PP7                                    34.4768  0.0000  1.00 
       
  186  ST19     ST15                                  103.9278  0.0000  1.00 
  187  ST19     PP7                                    21.5137  0.0000  1.00 
  188  ST19     ST20                                   50.4769  0.0000  1.00 
  189  ST19     PP10                                   48.0069  0.0000  1.00 
       
  190  ST20     ST19                                   50.4774  0.0000  1.00 
  191  ST20     PP7                                    56.2366  0.0000  1.00 
  192  ST20     PP6                                    34.3391  0.0000  1.00 
       
  193  STX1     ST7                                    22.1109  0.0000  1.00 
  194  STX1     STX2                                   25.6366  0.0000  1.00 
  195  STX1     PP15                                    3.6227  0.0000  1.00 
  196  STX1     ST6                                    31.4654  0.0000  1.00 
       
  197  STX2     ST6                                    20.8367  0.0000  1.00 
  198  STX2     STX1                                   25.6370  0.0000  1.00 
  199  STX2     PP12                                    9.3169  0.0000  1.00 
       
 Podan srednji pogrešek utežne enote smeri (a-priori ocena):  3.00 sekund. 
 Podan srednji pogrešek utežne enote dolžin (a-priori ocena):    0.700 mm. 
 
 Število enačb popravkov je              199. 
 - Število enačb popravkov za smeri je    99. 
 - Število enačb popravkov za dolžine je 100. 
 Število neznank je                       85. 
 - Število koordinatnih neznank je        62. 
 - Število orientacijskih neznank je      23. 
 Število nadštevilnih opazovanj je       114. 
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 POPRAVKI približnih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izračunana klasično z normalnimi enačbami. 
 
     Točka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 ST1          -0.0003   0.0010     -0.1 
 ST9           0.0005  -0.0007     -0.1 
 ST16         -0.0001  -0.0010     -4.9 
 ST17         -0.0005  -0.0006      2.1 
 ST18         -0.0006  -0.0003      1.9 
 ST20         -0.0009   0.0004      1.8 
 ST19         -0.0007   0.0000      1.9 
 ST15          0.0003  -0.0003      1.6 
 ST11          0.0006  -0.0002      1.6 
 ST14          0.0009   0.0006      2.2 
 ST13          0.0017   0.0011      2.0 
 ST12          0.0014   0.0005      2.1 
 ST10          0.0014  -0.0001      2.3 
 ST8           0.0002  -0.0008     -0.7 
 ST7           0.0000  -0.0007     -0.7 
 STX1          0.0000  -0.0008     -1.4 
 STX2          0.0000  -0.0006     -0.9 
 ST6           0.0001  -0.0006     -1.0    -0.7 
 ST4           0.0001   0.0003     -0.8 
 ST5           0.0000  -0.0003     -1.3 
 ST3          -0.0003   0.0006     -0.5 
 ST2          -0.0005   0.0008     -0.6 
 PP7          -0.0009  -0.0001 
 PP10         -0.0003  -0.0001 
 PP6          -0.0011   0.0006 
 PP9           0.0016   0.0010 
 PP11          0.0012  -0.0001 
 PP15          0.0001  -0.0007 
 PP12          0.0000  -0.0006 
 PP13         -0.0001  -0.0002 





 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natančnosti 
 ==================================================== 
 
   Točka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 ST1       434064.7927  143884.9571 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003   128. 
 ST9       433835.6165  143717.4506 0.0007 0.0008 0.0010 0.0008 0.0006   144. 
 ST16      433838.5089  143635.0735 0.0004 0.0001 0.0004 0.0004 0.0001    99. 
 ST17      433805.0833  143593.5493 0.0004 0.0003 0.0005 0.0004 0.0002    79. 
 ST18      433761.2122  143585.0015 0.0006 0.0004 0.0007 0.0006 0.0004   101. 
 ST20      433684.7321  143552.6684 0.0010 0.0012 0.0016 0.0014 0.0007   146. 
 ST19      433729.6735  143575.6517 0.0007 0.0006 0.0010 0.0008 0.0005   124. 
 ST15      433753.4893  143676.8134 0.0006 0.0004 0.0007 0.0006 0.0003    61. 
 ST11      433741.5175  143715.3865 0.0007 0.0005 0.0009 0.0008 0.0004    67. 
 ST14      433672.3896  143741.6169 0.0010 0.0013 0.0017 0.0015 0.0007    33. 
 ST13      433625.3183  143812.8911 0.0020 0.0021 0.0029 0.0028 0.0007    43. 
 ST12      433685.4414  143794.2281 0.0016 0.0012 0.0020 0.0019 0.0006    57. 
 ST10      433745.3230  143799.1971 0.0017 0.0007 0.0018 0.0017 0.0006    85. 
 ST8       433769.2372  143823.3970 0.0007 0.0010 0.0012 0.0010 0.0007   172. 
 ST7       433847.0857  143844.3722 0.0005 0.0008 0.0009 0.0008 0.0005   158. 
 STX1      433854.4371  143823.5196 0.0005 0.0008 0.0009 0.0008 0.0004   154. 
 STX2      433869.2996  143802.6309 0.0005 0.0008 0.0009 0.0008 0.0004   151. 
 ST6       433851.2518  143792.2168 0.0005 0.0007 0.0009 0.0008 0.0003   149. 
 ST4       433941.5871  143797.0386 0.0005 0.0006 0.0008 0.0008 0.0003   139. 
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 ST5       433893.0113  143848.7806 0.0004 0.0007 0.0008 0.0007 0.0003   152. 
 ST3       434014.0988  143883.6690 0.0004 0.0004 0.0006 0.0005 0.0003   143. 
 ST2       434046.6205  143922.1824 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003   134. 
 PP7       433740.7831  143557.2288 0.0009 0.0007 0.0011 0.0009 0.0006   113. 
 PP10      433737.9760  143622.9347 0.0006 0.0006 0.0009 0.0006 0.0006    44. 
 PP6       433658.7812  143530.1800 0.0014 0.0018 0.0023 0.0021 0.0009   145. 
 PP9       433630.0444  143810.8797 0.0019 0.0020 0.0028 0.0027 0.0008    44. 
 PP11      433743.0387  143779.9590 0.0015 0.0009 0.0018 0.0015 0.0009    78. 
 PP15      433854.5515  143819.8985 0.0005 0.0009 0.0010 0.0009 0.0004   159. 
 PP12      433868.5200  143793.3467 0.0006 0.0010 0.0012 0.0010 0.0006   166. 
 PP13      433899.5860  143848.0257 0.0006 0.0007 0.0009 0.0008 0.0005   138. 
 PP14      434018.9042  143885.4792 0.0005 0.0004 0.0007 0.0005 0.0004    81. 
       
 Srednji pogrešek utežne enote /m0/ je  0.93516. 
 [pvv] =    99.6961262154 
 [xx] vseh neznank =    70.2464908140 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0.0000282889 
 Srednji pogrešek aritmetične sredine /m_arit/ je  0.00007. 
       
 Srednji pogrešek smeri /m0*m0_smeri/ je  2.8055 sekund. 
 Srednji pogrešek dolžin /m0*m0_dol`in/ je    0.6546 milimetrov. 
       
 Največji položajni pogrešek /Mp_max/ je 0.0029 metrov. 
 Najmanjši položajni pogrešek /Mp_min/ je 0.0004 metrov. 
 Srednji položajni pogrešek /Mp_sred/ je 0.0013 metrov. 





 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dolžine so izračunani iz zaokroženih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v gradih. 
       
 Nova točka: ST1           Y =  434064.7927    X =  143884.9571 
                                               Orientacijski kot =   1 47 91.1 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 P1      1  1.00     0  0  0.0     1 47 91.1     1 47 99.9      8.8    118.182 
 P2      1  1.00   108  2 69.0   109 50 60.0   109 50 54.9     -5.1     43.486 
 ST4     1  1.00   259  6 36.8   260 54 27.8   260 54 29.5      1.7    151.358 
 ST5     1  1.00   285 30 75.1   286 78 66.2   286 78 61.2     -5.0    175.549 
 ST3     1  1.00   296 90 20.9   298 38 11.9   298 38 27.4     15.4     50.710 
 ST2     1  1.00   369 61 12.1   371  9  3.2   371  8 87.2    -15.9     41.424 
       
 Nova točka: ST2           Y =  434046.6205    X =  143922.1824 
                                               Orientacijski kot = 171  8 85.2 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST1     1  1.00     0  0  0.0   171  8 85.2   171  8 87.2      2.0     41.424 
 ST4     1  1.00    73 36 30.4   244 45 15.6   244 45 19.9      4.3    163.380 
 PP14    1  1.00    70  8 82.3   241 17 67.5   241 17 57.3    -10.2     45.993 
 ST5     1  1.00   100 53 31.7   271 62 16.9   271 62 14.5     -2.4    170.246 
 PP13    1  1.00    99 17 32.4   270 26 17.6   270 26 21.7      4.1    164.677 
 P1      1  1.00   245  1 51.7    16 10 36.9    16 10 43.6      6.7     83.585 
 P2      1  1.00   368 39 69.5   139 48 54.7   139 48 50.2     -4.5     75.176 
       
 Nova točka: ST3           Y =  434014.0988    X =  143883.6690 
                                               Orientacijski kot =  98 38 33.5 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST1     1  1.00     0  0  0.0    98 38 33.5    98 38 27.4     -6.1     50.710 
 ST2     1  1.00   346 25 93.9    44 64 27.4    44 64 28.9      1.5     50.408 
 P1      1  1.00   328 40  3.1    26 78 36.6    26 78 39.3      2.7    130.849 
 P2      1  1.00     5 13 30.5   103 51 64.0   103 51 65.2      1.2     93.839 
 ST5     1  1.00   183 75 76.3   282 14  9.8   282 14 10.6      0.8    126.013 
 PP14    1  1.00   378 68 17.1    77  6 50.6    77  6 50.5     -0.1      5.135 
       
 Nova točka: ST5           Y =  433893.0113    X =  143848.7806 
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                                               Orientacijski kot = 240 48 63.8 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST6     1  1.00     0  0  0.0   240 48 63.8   240 48 60.4     -3.4     70.309 
 ST7     1  1.00    53 42  4.2   293 90 68.0   293 90 77.5      9.5     46.137 
 ST8     1  1.00    46 63 73.2   287 12 37.0   287 12 27.5     -9.5    126.350 
 ST2     1  1.00   231 13 44.6    71 62  8.4    71 62 14.5      6.1    170.246 
 ST1     1  1.00   246 29 99.6    86 78 63.4    86 78 61.2     -2.2    175.549 
 P1      1  1.00   213 41 96.0    53 90 59.8    53 90 59.5     -0.4    232.974 
 PP13    1  1.00   266 79 13.6   107 27 77.4   107 27 77.3     -0.1      6.618 
       
 Nova točka: ST4           Y =  433941.5871    X =  143797.0386 
                                               Orientacijski kot =  70 99 10.2 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 P2      1  1.00     0  0  0.0    70 99 10.2    70 99 22.2     12.0    185.092 
 P1      1  1.00   363 93 55.5    34 92 65.7    34 92 67.0      1.3    241.513 
 ST2     1  1.00   373 46  8.5    44 45 18.7    44 45 19.9      1.2    163.380 
 ST1     1  1.00   389 55 21.7    60 54 31.9    60 54 29.5     -2.3    151.358 
 ST6     1  1.00   225 61 53.6   296 60 63.8   296 60 51.6    -12.2     90.464 
       
 Nova točka: ST6           Y =  433851.2518    X =  143792.2168 
                                               Orientacijski kot =  96 60 48.6 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST4     1  1.00     0  0  0.0    96 60 48.6    96 60 51.6      2.9     90.464 
 P1      1  1.00   354 19 98.6    50 80 47.2    50 80 43.9     -3.3    302.085 
 P2      1  1.00   382 74 20.2    79 34 68.8    79 34 78.1      9.3    270.661 
 ST1     1  1.00   377 31 15.2    73 91 63.8    73 91 64.6      0.7    232.810 
 ST7     1  1.00   298 32 13.4   394 92 62.1   394 92 55.5     -6.6     52.322 
 ST9     1  1.00   116 51 94.6   213 12 43.2   213 12 40.2     -3.0     76.384 
       
                                               Orientacijski kot =  96 59 95.3 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST5     2  1.00   343 88 69.3    40 48 64.6    40 48 60.4     -4.3     70.309 
 ST7     2  1.00   298 32 49.5   394 92 44.8   394 92 55.5     10.7     52.322 
 STX1    2  1.00   309 85 70.5     6 45 65.8     6 45 58.7     -7.1     31.464 
 STX2    2  1.00   370  8 24.3    66 68 19.5    66 68 20.2      0.6     20.837 
       
 Nova točka: STX2          Y =  433869.2996    X =  143802.6309 
                                               Orientacijski kot = 266 68 18.4 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST6     1  1.00     0  0  0.0   266 68 18.4   266 68 20.2      1.8     20.837 
 STX1    1  1.00    93 94 95.3   360 63 13.7   360 63  8.9     -4.7     25.637 
 PP12    1  1.00   338 65 10.9   205 33 29.3   205 33 32.2      2.9      9.317 
       
 Nova točka: STX1          Y =  433854.4371    X =  143823.5196 
                                               Orientacijski kot = 378 42 24.9 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST7     1  1.00     0  0  0.0   378 42 24.9   378 42 26.1      1.2     22.110 
 STX2    1  1.00   182 20 79.5   160 63  4.4   160 63  8.9      4.6     25.637 
 PP15    1  1.00   219 56 71.7   197 98 96.5   197 98 94.2     -2.3      3.623 
 ST6     1  1.00   228  3 37.3   206 45 62.2   206 45 58.7     -3.4     31.464 
       
 Nova točka: ST7           Y =  433847.0857    X =  143844.3722 
                                               Orientacijski kot = 194 92 48.3 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST6     1  1.00     0  0  0.0   194 92 48.3   194 92 55.5      7.2     52.322 
 PP15    1  1.00   386 22 67.7   181 15 16.0   181 15  5.2    -10.8     25.587 
 STX1    1  1.00   383 49 72.7   178 42 21.0   178 42 26.1      5.1     22.110 
 ST5     1  1.00   298 98 30.7    93 90 79.0    93 90 77.5     -1.5     46.137 
       
 Nova točka: ST8           Y =  433769.2372    X =  143823.3970 
                                               Orientacijski kot =  87 12 40.0 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST5     1  1.00     0  0  0.0    87 12 40.0    87 12 27.5    -12.5    126.350 
 ST9     1  1.00    77 24 29.2   164 36 69.1   164 36 81.7     12.5    125.023 
       
 Nova točka: ST10          Y =  433745.3230    X =  143799.1971 
                                               Orientacijski kot =  49 60 92.3 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
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 PP11    1  1.00   157 91 47.1   207 52 39.4   207 52 38.9     -0.5     19.373 
 ST12    1  1.00   245 12  0.9   294 72 93.3   294 72 93.8      0.5     60.087 
       
 Nova točka: ST12          Y =  433685.4414    X =  143794.2281 
                                               Orientacijski kot = 160 63 67.2 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST10    1  1.00   334  9 24.2    94 72 91.4    94 72 93.8      2.4     60.087 
 ST13    1  1.00   158 52 34.4   319 16  1.7   319 16 11.4      9.8     62.953 
 ST14    1  1.00    54 84 52.4   215 48 19.6   215 48  7.5    -12.1     54.206 
       
 Nova točka: ST13          Y =  433625.3183    X =  143812.8911 
                                               Orientacijski kot = 119 16 14.9 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST12    1  1.00     0  0  0.0   119 16 14.9   119 16 11.4     -3.5     62.953 
 PP9     1  1.00     6 45 36.7   125 61 51.6   125 61 59.1      7.4      5.136 
 ST14    1  1.00    43 68 13.6   162 84 28.5   162 84 24.6     -3.9     85.415 
       
 Nova točka: ST14          Y =  433672.3896    X =  143741.6169 
                                               Orientacijski kot =  15 48  2.6 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST12    1  1.00     0  0  0.0    15 48  2.6    15 48  7.5      4.9     54.206 
 ST13    1  1.00   347 36 34.7   362 84 37.3   362 84 24.6    -12.7     85.415 
 ST11    1  1.00   107 60 68.7   123  8 71.3   123  8 79.1      7.8     73.937 
       
 Nova točka: ST11          Y =  433741.5175    X =  143715.3865 
                                               Orientacijski kot = 323  8 93.3 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST14    1  1.00     0  0  0.0   323  8 93.3   323  8 79.1    -14.2     73.937 
 ST10    1  1.00    79 79 78.7     2 88 72.1     2 88 86.5     14.4     83.897 
 ST9     1  1.00   175 51 44.4    98 60 37.7    98 60 37.7      0.0     94.122 
 P4      1  1.00   256  0 49.0   179  9 42.3   179  9 42.1     -0.2    131.742 
       
 Nova točka: ST15          Y =  433753.4893    X =  143676.8134 
                                               Orientacijski kot = 380 84 18.2 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST11    1  1.00     0  0  0.0   380 84 18.2   380 84 15.6     -2.6     40.388 
 ST16    1  1.00   148 21  8.9   129  5 27.1   129  5 38.6     11.5     94.713 
 ST17    1  1.00   183 84 29.4   164 68 47.7   164 68 43.0     -4.6     97.953 
 P4      1  1.00   197 48  2.9   178 32 21.1   178 32 19.6     -1.5     91.376 
 ST19    1  1.00   233 87 78.9   214 71 97.2   214 71 94.7     -2.5    103.927 
 PP10    1  1.00   237  0 56.5   217 84 74.7   217 84 74.5     -0.3     56.068 
       
 Nova točka: ST19          Y =  433729.6735    X =  143575.6517 
                                               Orientacijski kot =  14 71 95.9 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST15    1  1.00     0  0  0.0    14 71 95.9    14 71 94.7     -1.2    103.927 
 PP10    1  1.00   396 34 60.4    11  6 56.3    11  6 57.0      0.8     48.006 
 PP7     1  1.00   150 73 46.7   165 45 42.6   165 45 40.8     -1.8     21.513 
 ST20    1  1.00   255 18 52.2   269 90 48.1   269 90 50.3      2.2     50.477 
       
 Nova točka: ST20          Y =  433684.7321    X =  143552.6684 
                                               Orientacijski kot =  69 90 48.7 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST19    1  1.00     0  0  0.0    69 90 48.7    69 90 50.3      1.6     50.477 
 PP7     1  1.00    24 92 68.9    94 83 17.6    94 83 17.4     -0.2     56.236 
 PP6     1  1.00   184 63 81.8   254 54 30.5   254 54 29.1     -1.4     34.339 
       
 Nova točka: ST18          Y =  433761.2122    X =  143585.0015 
                                               Orientacijski kot = 281 65 28.3 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST19    1  1.00     0  0  0.0   281 65 28.3   281 65 25.4     -2.9     32.895 
 PP7     1  1.00   358 72 26.5   240 37 54.7   240 37 50.4     -4.4     34.477 
 PP10    1  1.00    83 35 81.8   365  1 10.1   365  1 13.4      3.3     44.484 
 ST15    1  1.00   113  0 40.6   394 65 68.9   394 65 75.5      6.6     92.136 
 ST17    1  1.00   206  9 70.8    87 74 99.1    87 74 96.4     -2.7     44.696 
       
 Nova točka: ST17          Y =  433805.0833    X =  143593.5493 
                                               Orientacijski kot = 287 74 98.3 
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 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST18    1  1.00     0  0  0.0   287 74 98.3   287 74 96.4     -1.9     44.696 
 P4      1  1.00     3 64 87.5   291 39 85.8   291 39 84.2     -1.7     21.271 
 ST15    1  1.00    76 93 47.0   364 68 45.3   364 68 43.0     -2.3     97.953 
 ST16    1  1.00   155 39 65.8    43 14 64.1    43 14 76.8     12.7     53.306 
 P3      1  1.00   163 47 73.5    51 22 71.8    51 22 65.0     -6.8     57.752 
       
 Nova točka: ST16          Y =  433838.5089    X =  143635.0735 
                                               Orientacijski kot = 243 14 83.5 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST17    1  1.00     0  0  0.0   243 14 83.5   243 14 76.8     -6.7     53.306 
 ST15    1  1.00    85 90 54.7   329  5 38.2   329  5 38.6      0.4     94.713 
 ST9     1  1.00   154 61 67.4   397 76 50.9   397 76 56.4      5.5     82.428 
 P3      1  1.00   268 24 71.4   111 39 54.9   111 39 55.8      0.9      8.323 
       
 Nova točka: ST9           Y =  433835.6165    X =  143717.4506 
                                               Orientacijski kot =  13 12 26.9 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST6     1  1.00     0  0  0.0    13 12 26.9    13 12 40.2     13.4     76.384 
 ST8     1  1.00   351 24 68.4   364 36 95.3   364 36 81.7    -13.6    125.023 





 PREGLED merjenih DOLŽIN 
 ======================= 
 
 Dolžine so izračunane iz zaokroženih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izračunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izračunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   točke    točke    dolž   dolžina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolž.  iz koo. 
 ST1      P1         1.00   118.1813   118.1813   118.1819   0.0006    118.1819 
 ST1      P2         1.00    43.4855    43.4855    43.4861   0.0006     43.4861 
 ST1      ST4        1.00   151.3581   151.3581   151.3581   0.0000    151.3581 
 ST1      ST5        1.00   175.5514   175.5514   175.5494  -0.0020    175.5494 
 ST1      ST3        1.00    50.7087    50.7087    50.7103   0.0016     50.7103 
 ST1      ST2        1.00    41.4247    41.4247    41.4240  -0.0007     41.4240 
 ST2      ST1        1.00    41.4244    41.4244    41.4240  -0.0003     41.4240 
 ST2      PP14       1.00    45.9924    45.9924    45.9926   0.0002     45.9926 
 ST2      ST4        1.00   163.3790   163.3790   163.3799   0.0009    163.3799 
 ST2      ST3        1.00    50.4078    50.4078    50.4078   0.0000     50.4078 
 ST2      PP13       1.00   164.6760   164.6760   164.6765   0.0006    164.6765 
 ST2      ST5        1.00   170.2464   170.2464   170.2457  -0.0006    170.2457 
 ST2      P1         1.00    83.5846    83.5846    83.5849   0.0003     83.5849 
 ST2      P2         1.00    75.1765    75.1765    75.1765   0.0000     75.1765 
 ST3      ST1        1.00    50.7110    50.7110    50.7103  -0.0007     50.7103 
 ST3      P2         1.00    93.8399    93.8399    93.8393  -0.0006     93.8393 
 ST3      ST5        1.00   126.0137   126.0137   126.0134  -0.0002    126.0134 
 ST3      P1         1.00   130.8487   130.8487   130.8488   0.0001    130.8488 
 ST3      ST2        1.00    50.4078    50.4078    50.4078  -0.0001     50.4078 
 ST3      PP14       1.00     5.1353     5.1353     5.1350  -0.0002      5.1350 
 ST4      P2         1.00   185.0922   185.0922   185.0921   0.0000    185.0921 
 ST4      ST6        1.00    90.4625    90.4625    90.4639   0.0014     90.4639 
 ST4      P1         1.00   241.5130   241.5130   241.5126  -0.0005    241.5126 
 ST4      ST2        1.00   163.3796   163.3796   163.3799   0.0002    163.3799 
 ST4      ST1        1.00   151.3576   151.3576   151.3581   0.0005    151.3581 
 ST5      ST7        1.00    46.1369    46.1369    46.1367  -0.0002     46.1367 
 ST5      P1         1.00   232.9743   232.9743   232.9740  -0.0002    232.9740 
 ST5      ST2        1.00   170.2453   170.2453   170.2457   0.0004    170.2457 
 ST5      ST1        1.00   175.5485   175.5485   175.5494   0.0009    175.5494 
 ST5      PP13       1.00     6.6174     6.6174     6.6179   0.0005      6.6179 
 ST6      ST4        1.00    90.4643    90.4643    90.4639  -0.0004     90.4639 
 ST6      ST9        1.00    76.3846    76.3846    76.3836  -0.0010     76.3836 
 ST6      ST7        1.00    52.3213    52.3213    52.3215   0.0002     52.3215 
 ST6      STX1       1.00    31.4636    31.4636    31.4644   0.0009     31.4644 
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 ST6      ST5        1.00    70.3089    70.3089    70.3087  -0.0002     70.3087 
 ST6      P1         1.00   302.0853   302.0853   302.0849  -0.0005    302.0849 
 ST6      ST2        1.00   234.6483   234.6483   234.6486   0.0004    234.6486 
 ST6      STX2       1.00    20.8367    20.8367    20.8369   0.0002     20.8369 
 ST6      ST1        1.00   232.8097   232.8097   232.8100   0.0002    232.8100 
 ST6      P2         1.00   270.6608   270.6608   270.6606  -0.0002    270.6606 
 ST7      ST6        1.00    52.3223    52.3223    52.3215  -0.0007     52.3215 
 ST7      ST5        1.00    46.1368    46.1368    46.1367  -0.0001     46.1367 
 ST7      PP15       1.00    25.5870    25.5870    25.5871   0.0001     25.5871 
 ST7      STX1       1.00    22.1103    22.1103    22.1105   0.0002     22.1105 
 ST8      ST5        1.00   126.3504   126.3504   126.3501  -0.0002    126.3501 
 ST8      ST9        1.00   125.0234   125.0234   125.0234   0.0000    125.0234 
 ST9      ST6        1.00    76.3831    76.3831    76.3836   0.0004     76.3836 
 ST9      ST11       1.00    94.1219    94.1219    94.1216  -0.0002     94.1216 
 ST9      ST8        1.00   125.0226   125.0226   125.0234   0.0008    125.0234 
 ST10     ST11       1.00    83.8972    83.8972    83.8970  -0.0003     83.8970 
 ST10     PP11       1.00    19.3732    19.3732    19.3732   0.0000     19.3732 
 ST10     ST12       1.00    60.0880    60.0880    60.0874  -0.0006     60.0874 
 ST11     ST14       1.00    73.9370    73.9370    73.9371   0.0002     73.9371 
 ST11     ST10       1.00    83.8963    83.8963    83.8970   0.0006     83.8970 
 ST11     ST9        1.00    94.1217    94.1217    94.1216  -0.0001     94.1216 
 ST11     P4         1.00   131.7419   131.7419   131.7422   0.0003    131.7422 
 ST11     ST15       1.00    40.3886    40.3886    40.3882  -0.0004     40.3882 
 ST12     ST11       1.00    96.7498    96.7498    96.7498   0.0000     96.7498 
 ST12     ST14       1.00    54.2056    54.2056    54.2060   0.0004     54.2060 
 ST12     PP9        1.00    57.8459    57.8459    57.8455  -0.0004     57.8455 
 ST12     ST13       1.00    62.9530    62.9530    62.9531   0.0001     62.9531 
 ST12     ST10       1.00    60.0874    60.0874    60.0874   0.0000     60.0874 
 ST13     ST12       1.00    62.9531    62.9531    62.9531   0.0000     62.9531 
 ST13     PP9        1.00     5.1367     5.1367     5.1363  -0.0004      5.1363 
 ST13     ST14       1.00    85.4151    85.4151    85.4150  -0.0001     85.4150 
 ST14     ST12       1.00    54.2062    54.2062    54.2060  -0.0003     54.2060 
 ST14     ST11       1.00    73.9366    73.9366    73.9371   0.0005     73.9371 
 ST14     ST13       1.00    85.4151    85.4151    85.4150  -0.0001     85.4150 
 ST15     ST11       1.00    40.3881    40.3881    40.3882   0.0001     40.3882 
 ST15     ST16       1.00    94.7121    94.7121    94.7130   0.0009     94.7130 
 ST15     ST17       1.00    97.9534    97.9534    97.9533  -0.0001     97.9533 
 ST15     P4         1.00    91.3764    91.3764    91.3759  -0.0005     91.3759 
 ST15     ST19       1.00   103.9273   103.9273   103.9273   0.0000    103.9273 
 ST15     PP10       1.00    56.0675    56.0675    56.0676   0.0001     56.0676 
 ST16     ST17       1.00    53.3059    53.3059    53.3060   0.0001     53.3060 
 ST16     ST15       1.00    94.7137    94.7137    94.7130  -0.0007     94.7130 
 ST16     P3         1.00     8.3229     8.3229     8.3231   0.0002      8.3231 
 ST17     ST18       1.00    44.6962    44.6962    44.6961  -0.0001     44.6961 
 ST17     P4         1.00    21.2706    21.2706    21.2706   0.0000     21.2706 
 ST17     ST15       1.00    97.9533    97.9533    97.9533   0.0000     97.9533 
 ST17     P3         1.00    57.7513    57.7513    57.7516   0.0003     57.7516 
 ST18     ST19       1.00    32.8949    32.8949    32.8954   0.0005     32.8954 
 ST18     PP10       1.00    44.4836    44.4836    44.4843   0.0006     44.4843 
 ST18     ST15       1.00    92.1361    92.1361    92.1361   0.0001     92.1361 
 ST18     ST17       1.00    44.6959    44.6959    44.6961   0.0002     44.6961 
 ST18     PP7        1.00    34.4768    34.4768    34.4771   0.0003     34.4771 
 ST19     ST15       1.00   103.9278   103.9278   103.9273  -0.0005    103.9273 
 ST19     PP7        1.00    21.5137    21.5137    21.5134  -0.0003     21.5134 
 ST19     ST20       1.00    50.4769    50.4769    50.4773   0.0004     50.4773 
 ST19     PP10       1.00    48.0069    48.0069    48.0064  -0.0005     48.0064 
 ST20     ST19       1.00    50.4774    50.4774    50.4773  -0.0001     50.4773 
 ST20     PP7        1.00    56.2366    56.2366    56.2362  -0.0004     56.2362 
 ST20     PP6        1.00    34.3391    34.3391    34.3392   0.0000     34.3392 
 STX1     ST7        1.00    22.1109    22.1109    22.1105  -0.0004     22.1105 
 STX1     STX2       1.00    25.6366    25.6366    25.6365  -0.0001     25.6365 
 STX1     PP15       1.00     3.6227     3.6227     3.6229   0.0002      3.6229 
 STX1     ST6        1.00    31.4654    31.4654    31.4644  -0.0010     31.4644 
 STX2     ST6        1.00    20.8367    20.8367    20.8369   0.0002     20.8369 
 STX2     STX1       1.00    25.6370    25.6370    25.6365  -0.0005     25.6365 
 STX2     PP12       1.00     9.3169     9.3169     9.3169   0.0000      9.3169 
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PRILOGA B.3: Izhodna datoteka izravnave višinske proste mreže 1. izmere 
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: V_prosta1.pod   
 Ime datoteke za rezultate: V_prosta1.rez   
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: V_prosta1.def   
 Ime datoteke za S-transformacijo: V_prosta1.str   
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: V_prosta1.koo   
 
 Datum: 30. 7.2020 
 Čas: 12:33:31 
 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 ST1              1357.88660    Novi reper 
 ST9              1280.98160    Novi reper 
 ST16             1281.80610    Novi reper 
 ST17             1276.81300    Novi reper 
 ST18             1268.29330    Novi reper 
 ST20             1235.78570    Novi reper 
 ST19             1253.91510    Novi reper 
 ST15             1253.06950    Novi reper 
 ST11             1247.66340    Novi reper 
 ST14             1234.33480    Novi reper 
 ST13             1236.54240    Novi reper 
 ST12             1244.81780    Novi reper 
 ST10             1256.22530    Novi reper 
 ST8              1267.79740    Novi reper 
 ST7              1291.76470    Novi reper 
 STX1             1290.95590    Novi reper 
 STX2             1290.15170    Novi reper 
 ST6              1294.53110    Novi reper 
 ST4              1312.67940    Novi reper 
 ST5              1306.77530    Novi reper 
 ST3              1342.86150    Novi reper 
 ST2              1362.65460    Novi reper 
 P3               1280.70670    Novi reper 
 P4               1271.10740    Novi reper 
 PP7              1251.27890    Novi reper 
 PP10             1248.58550    Novi reper 
 PP6              1211.87660    Novi reper 
 PP9              1235.05530    Novi reper 
 PP11             1251.80120    Novi reper 
 PP15             1289.35000    Novi reper 
 PP12             1287.50760    Novi reper 
 P1               1398.25800    Novi reper 
 P2               1377.76640    Novi reper 
 PP13             1305.11980    Novi reper 
 PP14             1340.94800    Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   35 
 Število danih reperjev =    0 
 Število novih reperjev =   35 
 
 Defekt mreže           =    1 
 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
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 ST1              P1                  40.37079     1.1818 
 ST1              P2                  19.87960     0.4349 
 ST1              ST4                -45.20683     1.5136 
 ST1              ST6                -63.35147     2.3281 
 ST1              ST5                -51.11007     1.7555 
 ST1              ST3                -15.02521     0.5071 
 ST1              ST2                  4.76787     0.4142 
 ST2              ST1                 -4.76720     0.4142 
 ST2              PP14               -21.70703     0.4599 
 ST2              ST4                -49.97810     1.6338 
 ST2              ST3                -19.79287     0.5041 
 ST2              PP13               -57.53775     1.6468 
 ST2              ST5                -55.88128     1.7025 
 ST2              P1                  35.60292     0.8358 
 ST2              P2                  15.11227     0.7518 
 ST3              ST1                 15.02532     0.5071 
 ST3              P2                  34.90430     0.9384 
 ST3              ST5                -36.08614     1.2601 
 ST3              P1                  55.39640     1.3085 
 ST3              ST2                 19.79344     0.5041 
 ST3              PP14                -1.91356     0.0514 
 ST4              P2                  65.08635     1.8509 
 ST4              ST6                -18.14888     0.9046 
 ST4              P1                  85.57446     2.4151 
 ST4              ST2                 49.97322     1.6338 
 ST4              ST1                 45.20703     1.5136 
 ST5              ST6                -12.24298     0.7031 
 ST5              ST8                -38.97544     1.2636 
 ST5              ST7                -15.01694     0.4614 
 ST5              P1                  91.47989     2.3297 
 ST5              ST2                 55.87775     1.7025 
 ST5              ST1                 51.11230     1.7555 
 ST5              PP13                -1.65549     0.0662 
 ST6              ST4                 18.14873     0.9046 
 ST6              ST9                -13.55057     0.7638 
 ST6              ST7                 -2.77291     0.5232 
 ST6              STX1                -3.57972     0.3146 
 ST6              ST5                 12.24400     0.7031 
 ST6              P1                 103.72758     3.0209 
 ST6              ST2                 68.12751     2.3465 
 ST6              STX2                -4.38375     0.2084 
 ST6              ST1                 63.35802     2.3281 
 ST6              P2                  83.23569     2.7066 
 ST7              ST6                  2.77094     0.5232 
 ST7              ST5                 15.01513     0.4614 
 ST7              STX1                -0.80858     0.2211 
 ST7              PP15                -2.41478     0.2559 
 ST8              ST5                 38.97885     1.2635 
 ST8              ST9                 13.18545     1.2502 
 ST8              ST10               -11.57306     0.3402 
 ST9              ST6                 13.54506     0.7638 
 ST9              ST11               -33.32456     0.9412 
 ST9              ST8                -13.18805     1.2502 
 ST10             ST8                 11.57336     0.3402 
 ST10             ST11                -8.56206     0.8390 
 ST10             PP11                -4.42427     0.1937 
 ST10             ST12               -11.40797     0.6009 
 ST11             ST14               -13.32714     0.7394 
 ST11             ST10                 8.56773     0.8390 
 ST11             ST9                 33.32700     0.9412 
 ST11             P4                  23.44956     1.3174 
 ST11             ST15                 5.40647     0.4039 
 ST12             ST11                 2.84335     0.9675 
 ST12             ST14               -10.48335     0.5421 
 ST12             PP9                 -9.76224     0.5785 
 ST12             ST13                -8.27572     0.6295 
 ST12             ST10                11.40993     0.6009 
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 ST13             ST12                 8.27642     0.6295 
 ST13             PP9                 -1.48721     0.0514 
 ST13             ST14                -2.20614     0.8542 
 ST14             ST12                10.48269     0.5421 
 ST14             ST11                13.32781     0.7494 
 ST14             ST13                 2.20773     0.8542 
 ST15             ST11                -5.41092     0.4039 
 ST15             ST16                28.73660     0.9471 
 ST15             ST17                23.74310     0.9795 
 ST15             P4                  18.03727     0.9138 
 ST15             ST18                15.22562     0.9214 
 ST15             ST19                 0.84667     1.0393 
 ST15             PP10                -4.48437     0.5607 
 ST16             ST17                -4.99264     0.5331 
 ST16             ST15               -28.73364     0.9471 
 ST16             ST9                 -0.82014     0.8243 
 ST16             P3                  -1.09947     0.0832 
 ST17             ST18                -8.51932     0.4470 
 ST17             P4                  -5.70576     0.2127 
 ST17             ST15               -23.74305     0.9795 
 ST17             ST16                 4.99322     0.5331 
 ST17             P3                   3.89031     0.5775 
 ST18             ST19               -14.37687     0.3389 
 ST18             PP10               -19.70858     0.4448 
 ST18             ST15               -15.22362     0.9214 
 ST18             ST17                 8.51978     0.4470 
 ST18             PP7                -17.01501     0.3448 
 ST19             ST15                -0.84734     1.0393 
 ST19             ST18                14.37837     0.3290 
 ST19             PP7                 -2.63815     0.2151 
 ST19             ST20               -18.13012     0.5048 
 ST19             PP10                -5.33226     0.4801 
 ST20             ST19                18.12927     0.5048 
 ST20             PP7                 15.49138     0.5624 
 ST20             PP6                -23.91002     0.3434 
 STX1             ST7                  0.80889     0.2211 
 STX1             STX2                -0.80296     0.2564 
 STX1             PP15                -1.60603     0.0362 
 STX1             ST6                  3.58117     0.3147 
 STX2             ST6                  4.38465     0.2084 
 STX2             STX1                 0.80436     0.2564 
 STX2             PP12                -2.64414     0.0932 
 
 Število opazovanj =  109 
 
 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.06 %. 
 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 ST1            P1                -1.   1.    0.00061    0.8462 
   2 ST1            P2                -1.   1.    0.00020    2.2996 
   3 ST1            ST4                1.  -1.    0.00037    0.6607 
   4 ST1            ST6                1.  -1.    0.00403    0.4295 
   5 ST1            ST5                1.  -1.    0.00123    0.5696 
   6 ST1            ST3                1.  -1.   -0.00011    1.9720 
   7 ST1            ST2               -1.   1.    0.00013    2.4140 
   8 ST2            ST1                1.  -1.    0.00080    2.4140 
   9 ST2            PP14               1.  -1.   -0.00043    2.1743 
  10 ST2            ST4                1.  -1.   -0.00290    0.6121 
  11 ST2            ST3                1.  -1.    0.00023    1.9838 
  12 ST2            PP13               1.  -1.   -0.00295    0.6073 
  13 ST2            ST5                1.  -1.   -0.00198    0.5874 
  14 ST2            P1                -1.   1.    0.00048    1.1964 
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  15 ST2            P2                -1.   1.   -0.00047    1.3302 
  16 ST3            ST1               -1.   1.   -0.00022    1.9720 
  17 ST3            P2                -1.   1.    0.00060    1.0656 
  18 ST3            ST5                1.  -1.    0.00006    0.7936 
  19 ST3            P1                -1.   1.    0.00010    0.7642 
  20 ST3            ST2               -1.   1.   -0.00034    1.9838 
  21 ST3            PP14               1.  -1.   -0.00006   19.4731 
  22 ST4            P2                -1.   1.    0.00065    0.5403 
  23 ST4            ST6                1.  -1.   -0.00058    1.1054 
  24 ST4            P1                -1.   1.    0.00414    0.4141 
  25 ST4            ST2               -1.   1.    0.00198    0.6121 
  26 ST4            ST1               -1.   1.    0.00017    0.6607 
  27 ST5            ST6                1.  -1.    0.00122    1.4224 
  28 ST5            ST8                1.  -1.    0.00246    0.7914 
  29 ST5            ST7                1.  -1.   -0.00634    2.1675 
  30 ST5            P1                -1.   1.    0.00281    0.4292 
  31 ST5            ST2               -1.   1.    0.00155    0.5874 
  32 ST5            ST1               -1.   1.   -0.00100    0.5696 
  33 ST5            PP13               1.  -1.    0.00001   15.1118 
  34 ST6            ST4               -1.   1.   -0.00043    1.1054 
  35 ST6            ST9                1.  -1.   -0.00107    1.3092 
  36 ST6            ST7                1.  -1.   -0.00651    1.9113 
  37 ST6            STX1               1.  -1.   -0.00452    3.1783 
  38 ST6            ST5               -1.   1.    0.00020    1.4223 
  39 ST6            P1                -1.   1.   -0.00068    0.3310 
  40 ST6            ST2               -1.   1.   -0.00401    0.4262 
  41 ST6            STX2               1.  -1.   -0.00435    4.7992 
  42 ST6            ST1               -1.   1.   -0.00252    0.4295 
  43 ST6            P2                -1.   1.   -0.00039    0.3695 
  44 ST7            ST6               -1.   1.   -0.00454    1.9112 
  45 ST7            ST5               -1.   1.   -0.00453    2.1675 
  46 ST7            STX1               1.  -1.    0.00022    4.5228 
  47 ST7            PP15               1.  -1.   -0.00008    3.9082 
  48 ST8            ST5               -1.   1.   -0.00095    0.7914 
  49 ST8            ST9               -1.   1.   -0.00125    0.7998 
  50 ST8            ST10               1.  -1.   -0.00096    2.9391 
  51 ST9            ST6               -1.   1.    0.00444    1.3092 
  52 ST9            ST11               1.  -1.   -0.00636    1.0625 
  53 ST9            ST8                1.  -1.   -0.00385    0.7999 
  54 ST10           ST8               -1.   1.   -0.00126    2.9391 
  55 ST10           ST11               1.  -1.   -0.00016    1.1919 
  56 ST10           PP11               1.  -1.   -0.00017    5.1618 
  57 ST10           ST12               1.  -1.   -0.00047    1.6642 
  58 ST11           ST14               1.  -1.    0.00146    1.3525 
  59 ST11           ST10              -1.   1.   -0.00583    1.1919 
  60 ST11           ST9               -1.   1.   -0.00880    1.0625 
  61 ST11           P4                -1.   1.   -0.00556    0.7591 
  62 ST11           ST15              -1.   1.   -0.00037    2.4759 
  63 ST12           ST11              -1.   1.    0.00225    1.0336 
  64 ST12           ST14               1.  -1.   -0.00035    1.8448 
  65 ST12           PP9                1.  -1.    0.00026    1.7287 
  66 ST12           ST13               1.  -1.   -0.00032    1.5885 
  67 ST12           ST10              -1.   1.   -0.00243    1.6642 
  68 ST13           ST12              -1.   1.   -0.00102    1.5885 
  69 ST13           PP9                1.  -1.   -0.00011   19.4677 
  70 ST13           ST14               1.  -1.    0.00146    1.1708 
  71 ST14           ST12              -1.   1.    0.00031    1.8448 
  72 ST14           ST11              -1.   1.    0.00079    1.3345 
  73 ST14           ST13              -1.   1.   -0.00013    1.1708 
  74 ST15           ST11               1.  -1.   -0.00482    2.4760 
  75 ST15           ST16              -1.   1.    0.00000    1.0558 
  76 ST15           ST17              -1.   1.    0.00040    1.0209 
  77 ST15           P4                -1.   1.    0.00063    1.0944 
  78 ST15           ST18              -1.   1.   -0.00182    1.0853 
  79 ST15           ST19              -1.   1.   -0.00107    0.9622 
  80 ST15           PP10               1.  -1.   -0.00037    1.7836 
  81 ST16           ST17               1.  -1.    0.00046    1.8760 
  82 ST16           ST15               1.  -1.    0.00296    1.0558 
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  83 ST16           ST9                1.  -1.    0.00436    1.2132 
  84 ST16           P3                 1.  -1.   -0.00007   12.0150 
  85 ST17           ST18               1.  -1.    0.00038    2.2373 
  86 ST17           P4                 1.  -1.   -0.00016    4.7013 
  87 ST17           ST15               1.  -1.    0.00045    1.0209 
  88 ST17           ST16              -1.   1.   -0.00012    1.8759 
  89 ST17           P3                -1.   1.    0.00339    1.7316 
  90 ST18           ST19               1.  -1.    0.00133    2.9503 
  91 ST18           PP10               1.  -1.   -0.00078    2.2480 
  92 ST18           ST15               1.  -1.    0.00018    1.0854 
  93 ST18           ST17              -1.   1.   -0.00008    2.2373 
  94 ST18           PP7                1.  -1.   -0.00061    2.9005 
  95 ST19           ST15               1.  -1.   -0.00174    0.9622 
  96 ST19           ST18              -1.   1.   -0.00017    3.0394 
  97 ST19           PP7                1.  -1.   -0.00195    4.6482 
  98 ST19           ST20               1.  -1.   -0.00072    1.9811 
  99 ST19           PP10               1.  -1.   -0.00266    2.0830 
 100 ST20           ST19              -1.   1.    0.00013    1.9811 
 101 ST20           PP7               -1.   1.    0.00182    1.7782 
 102 ST20           PP6                1.  -1.   -0.00092    2.9121 
 103 STX1           ST7               -1.   1.   -0.00009    4.5227 
 104 STX1           STX2               1.  -1.    0.00124    3.9007 
 105 STX1           PP15               1.  -1.   -0.00013   27.6039 
 106 STX1           ST6               -1.   1.   -0.00597    3.1781 
 107 STX2           ST6               -1.   1.   -0.00525    4.7992 
 108 STX2           STX1              -1.   1.   -0.00016    3.9006 
 109 STX2           PP12               1.  -1.   -0.00004   10.7332 
 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ===================================================================== 
 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
 
   1 ST1            P1               40.37079    -0.00046    40.37033 
   2 ST1            P2               19.87960     0.00004    19.87964 
   3 ST1            ST4             -45.20683    -0.00005   -45.20688 
   4 ST1            ST6             -63.35147    -0.00429   -63.35576 
   5 ST1            ST5             -51.11007    -0.00182   -51.11189 
   6 ST1            ST3             -15.02521    -0.00010   -15.02531 
   7 ST1            ST2               4.76787     0.00009     4.76796 
   8 ST2            ST1              -4.76720    -0.00076    -4.76796 
   9 ST2            PP14            -21.70703     0.00018   -21.70685 
  10 ST2            ST4             -49.97810     0.00325   -49.97485 
  11 ST2            ST3             -19.79287    -0.00040   -19.79327 
  12 ST2            PP13            -57.53775     0.00231   -57.53544 
  13 ST2            ST5             -55.88128     0.00142   -55.87986 
  14 ST2            P1               35.60292    -0.00056    35.60236 
  15 ST2            P2               15.11227    -0.00059    15.11168 
  16 ST3            ST1              15.02532    -0.00001    15.02531 
  17 ST3            P2               34.90430     0.00065    34.90495 
  18 ST3            ST5             -36.08614    -0.00045   -36.08659 
  19 ST3            P1               55.39640    -0.00077    55.39563 
  20 ST3            ST2              19.79344    -0.00017    19.79327 
  21 ST3            PP14             -1.91356    -0.00002    -1.91358 
  22 ST4            P2               65.08635     0.00017    65.08652 
  23 ST4            ST6             -18.14888     0.00000   -18.14888 
  24 ST4            P1               85.57446     0.00275    85.57721 
  25 ST4            ST2              49.97322     0.00163    49.97485 
  26 ST4            ST1              45.20703    -0.00015    45.20688 
  27 ST5            ST6             -12.24298    -0.00089   -12.24387 
  28 ST5            ST8             -38.97544    -0.00242   -38.97786 
  29 ST5            ST7             -15.01694     0.00115   -15.01579 
  30 ST5            P1               91.47989     0.00233    91.48222 
  31 ST5            ST2              55.87775     0.00211    55.87986 
  32 ST5            ST1              51.11230    -0.00041    51.11189 
  33 ST5            PP13             -1.65549    -0.00009    -1.65558 
  34 ST6            ST4              18.14873     0.00015    18.14888 
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  35 ST6            ST9             -13.55057     0.00319   -13.54738 
  36 ST6            ST7              -2.77291     0.00098    -2.77193 
  37 ST6            STX1             -3.57972    -0.00086    -3.58058 
  38 ST6            ST5              12.24400    -0.00013    12.24387 
  39 ST6            P1              103.72758    -0.00149   103.72609 
  40 ST6            ST2              68.12751    -0.00378    68.12373 
  41 ST6            STX2             -4.38375    -0.00047    -4.38422 
  42 ST6            ST1              63.35802    -0.00226    63.35576 
  43 ST6            P2               83.23569    -0.00028    83.23541 
  44 ST7            ST6               2.77094     0.00099     2.77193 
  45 ST7            ST5              15.01513     0.00066    15.01579 
  46 ST7            STX1             -0.80858    -0.00008    -0.80866 
  47 ST7            PP15             -2.41478     0.00008    -2.41470 
  48 ST8            ST5              38.97885    -0.00099    38.97786 
  49 ST8            ST9              13.18545     0.00116    13.18661 
  50 ST8            ST10            -11.57306    -0.00031   -11.57337 
  51 ST9            ST6              13.54506     0.00232    13.54738 
  52 ST9            ST11            -33.32456    -0.00053   -33.32509 
  53 ST9            ST8             -13.18805     0.00144   -13.18661 
  54 ST10           ST8              11.57336     0.00001    11.57337 
  55 ST10           ST11             -8.56206    -0.00305    -8.56511 
  56 ST10           PP11             -4.42427     0.00000    -4.42427 
  57 ST10           ST12            -11.40797    -0.00110   -11.40907 
  58 ST11           ST14            -13.32714     0.00006   -13.32708 
  59 ST11           ST10              8.56773    -0.00262     8.56511 
  60 ST11           ST9              33.32700    -0.00191    33.32509 
  61 ST11           P4               23.44956    -0.00230    23.44726 
  62 ST11           ST15              5.40647     0.00269     5.40916 
  63 ST12           ST11              2.84335     0.00062     2.84397 
  64 ST12           ST14            -10.48335     0.00024   -10.48311 
  65 ST12           PP9              -9.76224    -0.00077    -9.76301 
  66 ST12           ST13             -8.27572    -0.00015    -8.27587 
  67 ST12           ST10             11.40993    -0.00086    11.40907 
  68 ST13           ST12              8.27642    -0.00055     8.27587 
  69 ST13           PP9              -1.48721     0.00007    -1.48714 
  70 ST13           ST14             -2.20614    -0.00110    -2.20724 
  71 ST14           ST12             10.48269     0.00042    10.48311 
  72 ST14           ST11             13.32781    -0.00073    13.32708 
  73 ST14           ST13              2.20773    -0.00049     2.20724 
  74 ST15           ST11             -5.41092     0.00176    -5.40916 
  75 ST15           ST16             28.73660    -0.00098    28.73562 
  76 ST15           ST17             23.74310     0.00059    23.74369 
  77 ST15           P4               18.03727     0.00083    18.03810 
  78 ST15           ST18             15.22562    -0.00128    15.22434 
  79 ST15           ST19              0.84667     0.00039     0.84706 
  80 ST15           PP10             -4.48437    -0.00024    -4.48461 
  81 ST16           ST17             -4.99264     0.00071    -4.99193 
  82 ST16           ST15            -28.73364    -0.00198   -28.73562 
  83 ST16           ST9              -0.82014     0.00045    -0.81969 
  84 ST16           P3               -1.09947    -0.00027    -1.09974 
  85 ST17           ST18             -8.51932    -0.00002    -8.51934 
  86 ST17           P4               -5.70576     0.00018    -5.70558 
  87 ST17           ST15            -23.74305    -0.00064   -23.74369 
  88 ST17           ST16              4.99322    -0.00129     4.99193 
  89 ST17           P3                3.89031     0.00188     3.89219 
  90 ST18           ST19            -14.37687    -0.00042   -14.37729 
  91 ST18           PP10            -19.70858    -0.00037   -19.70895 
  92 ST18           ST15            -15.22362    -0.00072   -15.22434 
  93 ST18           ST17              8.51978    -0.00044     8.51934 
  94 ST18           PP7             -17.01501    -0.00031   -17.01532 
  95 ST19           ST15             -0.84734     0.00028    -0.84706 
  96 ST19           ST18             14.37837    -0.00108    14.37729 
  97 ST19           PP7              -2.63815     0.00012    -2.63803 
  98 ST19           ST20            -18.13012     0.00051   -18.12961 
  99 ST19           PP10             -5.33226     0.00060    -5.33166 
 100 ST20           ST19             18.12927     0.00034    18.12961 
 101 ST20           PP7              15.49138     0.00020    15.49158 
 102 ST20           PP6             -23.91002     0.00000   -23.91002 
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 103 STX1           ST7               0.80889    -0.00023     0.80866 
 104 STX1           STX2             -0.80296    -0.00068    -0.80364 
 105 STX1           PP15             -1.60603    -0.00001    -1.60604 
 106 STX1           ST6               3.58117    -0.00059     3.58058 
 107 STX2           ST6               4.38465    -0.00043     4.38422 
 108 STX2           STX1              0.80436    -0.00072     0.80364 
 109 STX2           PP12             -2.64414     0.00000    -2.64414 
 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.001547 
 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 ST1              1357.88660     0.00210   1357.88870     0.00078 
 ST9              1280.98160     0.00396   1280.98556     0.00060 
 ST16             1281.80610    -0.00085   1281.80525     0.00077 
 ST17             1276.81300     0.00032   1276.81332     0.00074 
 ST18             1268.29330     0.00068   1268.29398     0.00078 
 ST20             1235.78570     0.00138   1235.78708     0.00102 
 ST19             1253.91510     0.00159   1253.91669     0.00082 
 ST15             1253.06950     0.00013   1253.06963     0.00067 
 ST11             1247.66340    -0.00293   1247.66047     0.00059 
 ST14             1234.33480    -0.00141   1234.33339     0.00081 
 ST13             1236.54240    -0.00177   1236.54063     0.00091 
 ST12             1244.81780    -0.00129   1244.81651     0.00077 
 ST10             1256.22530     0.00028   1256.22558     0.00067 
 ST8              1267.79740     0.00155   1267.79895     0.00067 
 ST7              1291.76470    -0.00368   1291.76102     0.00069 
 STX1             1290.95590    -0.00354   1290.95236     0.00068 
 STX2             1290.15170    -0.00298   1290.14872     0.00071 
 ST6              1294.53110     0.00184   1294.53294     0.00061 
 ST4              1312.67940     0.00242   1312.68182     0.00088 
 ST5              1306.77530     0.00151   1306.77681     0.00065 
 ST3              1342.86150     0.00190   1342.86340     0.00082 
 ST2              1362.65460     0.00207   1362.65667     0.00078 
 P3               1280.70670    -0.00119   1280.70551     0.00084 
 P4               1271.10740     0.00034   1271.10774     0.00087 
 PP7              1251.27890    -0.00024   1251.27866     0.00092 
 PP10             1248.58550    -0.00047   1248.58503     0.00092 
 PP6              1211.87660     0.00046   1211.87706     0.00134 
 PP9              1235.05530    -0.00181   1235.05349     0.00095 
 PP11             1251.80120     0.00011   1251.80131     0.00094 
 PP15             1289.35000    -0.00368   1289.34632     0.00072 
 PP12             1287.50760    -0.00302   1287.50458     0.00084 
 P1               1398.25800     0.00103   1398.25903     0.00100 
 P2               1377.76640     0.00195   1377.76835     0.00094 
 PP13             1305.11980     0.00143   1305.12123     0.00075 
 PP14             1340.94800     0.00182   1340.94982     0.00087 
 
 
 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================= 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv        r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 ST1            P1                0.29601    0.00084    0.88580    0.74953 
   2 ST1            P2                0.20344    0.00070    0.23142    0.53218 
   3 ST1            ST4               0.23187    0.00074    1.28171    0.84681 
   4 ST1            ST6               0.20233    0.00070    2.12572    0.91309 
   5 ST1            ST5               0.19272    0.00068    1.56279    0.89022 
   6 ST1            ST3               0.11629    0.00053    0.39079    0.77067 
   7 ST1            ST2               0.09748    0.00048    0.31677    0.76469 
   8 ST2            ST1               0.09748    0.00048    0.31677    0.76468 
   9 ST2            PP14              0.12780    0.00055    0.33212    0.72212 
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  10 ST2            ST4               0.23401    0.00075    1.39978    0.85677 
  11 ST2            ST3               0.10085    0.00049    0.40323    0.79993 
  12 ST2            PP13              0.23503    0.00075    1.41173    0.85727 
  13 ST2            ST5               0.18547    0.00067    1.51699    0.89106 
  14 ST2            P1                0.28391    0.00082    0.55193    0.66033 
  15 ST2            P2                0.21757    0.00072    0.53420    0.71059 
  16 ST3            ST1               0.11629    0.00053    0.39082    0.77068 
  17 ST3            P2                0.23679    0.00075    0.70161    0.74767 
  18 ST3            ST5               0.22073    0.00073    1.03941    0.82484 
  19 ST3            P1                0.31039    0.00086    0.99810    0.76279 
  20 ST3            ST2               0.10085    0.00049    0.40323    0.79993 
  21 ST3            PP14              0.04721    0.00034    0.00414    0.08063 
  22 ST4            P2                0.34186    0.00090    1.50906    0.81530 
  23 ST4            ST6               0.23947    0.00076    0.66515    0.73528 
  24 ST4            P1                0.40571    0.00099    2.00942    0.83201 
  25 ST4            ST2               0.23401    0.00075    1.39979    0.85677 
  26 ST4            ST1               0.23187    0.00074    1.28170    0.84681 
  27 ST5            ST6               0.11942    0.00053    0.58363    0.83014 
  28 ST5            ST8               0.36359    0.00093    0.90000    0.71226 
  29 ST5            ST7               0.12849    0.00055    0.33288    0.72151 
  30 ST5            P1                0.36071    0.00093    1.96903    0.84517 
  31 ST5            ST2               0.18547    0.00067    1.51698    0.89106 
  32 ST5            ST1               0.19272    0.00068    1.56276    0.89022 
  33 ST5            PP13              0.06389    0.00039    0.00228    0.03445 
  34 ST6            ST4               0.23947    0.00076    0.66517    0.73528 
  35 ST6            ST9               0.28391    0.00082    0.47993    0.62831 
  36 ST6            ST7               0.08353    0.00045    0.43969    0.84036 
  37 ST6            STX1              0.06751    0.00040    0.24712    0.78543 
  38 ST6            ST5               0.11942    0.00053    0.58367    0.83015 
  39 ST6            P1                0.37034    0.00094    2.65051    0.87741 
  40 ST6            ST2               0.20238    0.00070    2.14410    0.91375 
  41 ST6            STX2              0.07104    0.00041    0.13732    0.65904 
  42 ST6            ST1               0.20233    0.00070    2.12577    0.91309 
  43 ST6            P2                0.32225    0.00088    2.38436    0.88094 
  44 ST7            ST6               0.08353    0.00045    0.43969    0.84036 
  45 ST7            ST5               0.12849    0.00055    0.33288    0.72151 
  46 ST7            STX1              0.06098    0.00038    0.16012    0.72420 
  47 ST7            PP15              0.07853    0.00043    0.17735    0.69311 
  48 ST8            ST5               0.36359    0.00093    0.89991    0.71224 
  49 ST8            ST9               0.26431    0.00080    0.98592    0.78859 
  50 ST8            ST10              0.14533    0.00059    0.19491    0.57285 
  51 ST9            ST6               0.28391    0.00082    0.47992    0.62830 
  52 ST9            ST11              0.23987    0.00076    0.70135    0.74515 
  53 ST9            ST8               0.26431    0.00080    0.98591    0.78859 
  54 ST10           ST8               0.14533    0.00059    0.19490    0.57285 
  55 ST10           ST11              0.19980    0.00069    0.63917    0.76185 
  56 ST10           PP11              0.19373    0.00068    0.00000    0.00000 
  57 ST10           ST12              0.20476    0.00070    0.39613    0.65924 
  58 ST11           ST14              0.22290    0.00073    0.51647    0.69853 
  59 ST11           ST10              0.19980    0.00069    0.63916    0.76185 
  60 ST11           ST9               0.23987    0.00076    0.70135    0.74515 
  61 ST11           P4                0.31740    0.00087    1.00002    0.75908 
  62 ST11           ST15              0.15989    0.00062    0.24399    0.60411 
  63 ST12           ST11              0.22156    0.00073    0.74594    0.77100 
  64 ST12           ST14              0.15117    0.00060    0.39088    0.72111 
  65 ST12           PP9               0.17973    0.00066    0.39873    0.68930 
  66 ST12           ST13              0.15713    0.00061    0.47240    0.75039 
  67 ST12           ST10              0.20476    0.00070    0.39612    0.65924 
  68 ST13           ST12              0.15713    0.00061    0.47240    0.75039 
  69 ST13           PP9               0.04822    0.00034    0.00314    0.06121 
  70 ST13           ST14              0.20868    0.00071    0.64547    0.75568 
  71 ST14           ST12              0.15117    0.00060    0.39089    0.72112 
  72 ST14           ST11              0.22290    0.00073    0.52647    0.70255 
  73 ST14           ST13              0.20868    0.00071    0.64547    0.75568 
  74 ST15           ST11              0.15989    0.00062    0.24399    0.60411 
  75 ST15           ST16              0.18084    0.00066    0.76629    0.80907 
  76 ST15           ST17              0.13508    0.00057    0.84446    0.86210 
  77 ST15           P4                0.22808    0.00074    0.68569    0.75040 
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  78 ST15           ST18              0.13949    0.00058    0.78191    0.84861 
  79 ST15           ST19              0.17273    0.00064    0.86654    0.83380 
  80 ST15           PP10              0.22951    0.00074    0.33117    0.59066 
  81 ST16           ST17              0.13880    0.00058    0.39426    0.73962 
  82 ST16           ST15              0.18084    0.00066    0.76630    0.80907 
  83 ST16           ST9               0.36870    0.00094    0.45558    0.55270 
  84 ST16           P3                0.07495    0.00042    0.00828    0.09950 
  85 ST17           ST18              0.14406    0.00059    0.30291    0.67770 
  86 ST17           P4                0.16397    0.00063    0.04873    0.22911 
  87 ST17           ST15              0.13508    0.00057    0.84446    0.86210 
  88 ST17           ST16              0.13880    0.00058    0.39427    0.73962 
  89 ST17           P3                0.17878    0.00065    0.39873    0.69043 
  90 ST18           ST19              0.09614    0.00048    0.24281    0.71635 
  91 ST18           PP10              0.19282    0.00068    0.25202    0.56654 
  92 ST18           ST15              0.13949    0.00058    0.78187    0.84860 
  93 ST18           ST17              0.14406    0.00059    0.30290    0.67770 
  94 ST18           PP7               0.15704    0.00061    0.18773    0.54450 
  95 ST19           ST15              0.17273    0.00064    0.86655    0.83380 
  96 ST19           ST18              0.09614    0.00048    0.23287    0.70778 
  97 ST19           PP7               0.12445    0.00055    0.09069    0.42154 
  98 ST19           ST20              0.18615    0.00067    0.31862    0.63123 
  99 ST19           PP10              0.20511    0.00070    0.27496    0.57275 
 100 ST20           ST19              0.18615    0.00067    0.31863    0.63123 
 101 ST20           PP7               0.23349    0.00075    0.32887    0.58480 
 102 ST20           PP6               0.34339    0.00091    0.00000    0.00000 
 103 STX1           ST7               0.06098    0.00038    0.16013    0.72421 
 104 STX1           STX2              0.07802    0.00043    0.17835    0.69568 
 105 STX1           PP15              0.03267    0.00028    0.00355    0.09813 
 106 STX1           ST6               0.06751    0.00040    0.24714    0.78544 
 107 STX2           ST6               0.07104    0.00041    0.13732    0.65905 
 108 STX2           STX1              0.07802    0.00043    0.17835    0.69569 
 109 STX2           PP12              0.09317    0.00047    0.00000    0.00000 
 
 Skupno število nadštevilnosti je  75.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.68807339. 
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PRILOGA B.4: Izhodna datoteka izravnave višinske vpete mreže 1. izmere 
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: V_vpeta1.pod    
 Ime datoteke za rezultate: V_vpeta1.rez    
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: V_vpeta1.def    
 Ime datoteke za S-transformacijo: V_vpeta1.str    
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: V_vpeta1.koo    
 
 Datum: 30. 7.2020 
 Čas: 11:54:55 
 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 P1               1398.25800    Dani reper 
 P2               1377.76640    Dani reper 
 P3               1280.70670    Dani reper 
 P4               1271.10740    Dani reper 
 ST1              1357.88660    Novi reper 
 ST9              1280.98160    Novi reper 
 ST16             1281.80610    Novi reper 
 ST17             1276.81300    Novi reper 
 ST18             1268.29330    Novi reper 
 ST20             1235.78570    Novi reper 
 ST19             1253.91510    Novi reper 
 ST15             1253.06950    Novi reper 
 ST11             1247.66340    Novi reper 
 ST14             1234.33480    Novi reper 
 ST13             1236.54240    Novi reper 
 ST12             1244.81780    Novi reper 
 ST10             1256.22530    Novi reper 
 ST8              1267.79740    Novi reper 
 ST7              1291.76470    Novi reper 
 STX1             1290.95590    Novi reper 
 STX2             1290.15170    Novi reper 
 ST6              1294.53110    Novi reper 
 ST4              1312.67940    Novi reper 
 ST5              1306.77530    Novi reper 
 ST3              1342.86150    Novi reper 
 ST2              1362.65460    Novi reper 
 PP7              1251.27890    Novi reper 
 PP10             1248.58550    Novi reper 
 PP6              1211.87660    Novi reper 
 PP9              1235.05530    Novi reper 
 PP11             1251.80120    Novi reper 
 PP15             1289.35000    Novi reper 
 PP12             1287.50760    Novi reper 
 PP13             1305.11980    Novi reper 
 PP14             1340.94800    Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   35 
 Število danih reperjev =    4 
 Število novih reperjev =   31 
 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 ST1              P1                  40.37079     1.1818 
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 ST1              P2                  19.87960     0.4349 
 ST1              ST4                -45.20683     1.5136 
 ST1              ST6                -63.35147     2.3281 
 ST1              ST5                -51.11007     1.7555 
 ST1              ST3                -15.02521     0.5071 
 ST1              ST2                  4.76787     0.4142 
 ST2              ST1                 -4.76720     0.4142 
 ST2              PP14               -21.70703     0.4599 
 ST2              ST4                -49.97810     1.6338 
 ST2              ST3                -19.79287     0.5041 
 ST2              PP13               -57.53775     1.6468 
 ST2              ST5                -55.88128     1.7025 
 ST2              P1                  35.60292     0.8358 
 ST2              P2                  15.11227     0.7518 
 ST3              ST1                 15.02532     0.5071 
 ST3              P2                  34.90430     0.9384 
 ST3              ST5                -36.08614     1.2601 
 ST3              P1                  55.39640     1.3085 
 ST3              ST2                 19.79344     0.5041 
 ST3              PP14                -1.91356     0.0514 
 ST4              P2                  65.08635     1.8509 
 ST4              ST6                -18.14888     0.9046 
 ST4              P1                  85.57446     2.4151 
 ST4              ST2                 49.97322     1.6338 
 ST4              ST1                 45.20703     1.5136 
 ST5              ST6                -12.24298     0.7031 
 ST5              ST8                -38.97544     1.2636 
 ST5              ST7                -15.01694     0.4614 
 ST5              P1                  91.47989     2.3297 
 ST5              ST2                 55.87775     1.7025 
 ST5              ST1                 51.11230     1.7555 
 ST5              PP13                -1.65549     0.0662 
 ST6              ST4                 18.14873     0.9046 
 ST6              ST9                -13.55057     0.7638 
 ST6              ST7                 -2.77291     0.5232 
 ST6              STX1                -3.57972     0.3146 
 ST6              ST5                 12.24400     0.7031 
 ST6              P1                 103.72758     3.0209 
 ST6              ST2                 68.12751     2.3465 
 ST6              STX2                -4.38375     0.2084 
 ST6              ST1                 63.35802     2.3281 
 ST6              P2                  83.23569     2.7066 
 ST7              ST6                  2.77094     0.5232 
 ST7              ST5                 15.01513     0.4614 
 ST7              STX1                -0.80858     0.2211 
 ST7              PP15                -2.41478     0.2559 
 ST8              ST5                 38.97885     1.2635 
 ST8              ST9                 13.18545     1.2502 
 ST8              ST10               -11.57306     0.3402 
 ST9              ST6                 13.54506     0.7638 
 ST9              ST11               -33.32456     0.9412 
 ST9              ST8                -13.18805     1.2502 
 ST10             ST8                 11.57336     0.3402 
 ST10             ST11                -8.56206     0.8390 
 ST10             PP11                -4.42427     0.1937 
 ST10             ST12               -11.40797     0.6009 
 ST11             ST14               -13.32714     0.7394 
 ST11             ST10                 8.56773     0.8390 
 ST11             ST9                 33.32700     0.9412 
 ST11             P4                  23.44956     1.3174 
 ST11             ST15                 5.40647     0.4039 
 ST12             ST11                 2.84335     0.9675 
 ST12             ST14               -10.48335     0.5421 
 ST12             PP9                 -9.76224     0.5785 
 ST12             ST13                -8.27572     0.6295 
 ST12             ST10                11.40993     0.6009 
 ST13             ST12                 8.27642     0.6295 
 ST13             PP9                 -1.48721     0.0514 
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 ST13             ST14                -2.20614     0.8542 
 ST14             ST12                10.48269     0.5421 
 ST14             ST11                13.32781     0.7494 
 ST14             ST13                 2.20773     0.8542 
 ST15             ST11                -5.41092     0.4039 
 ST15             ST16                28.73660     0.9471 
 ST15             ST17                23.74310     0.9795 
 ST15             P4                  18.03727     0.9138 
 ST15             ST18                15.22562     0.9214 
 ST15             ST19                 0.84667     1.0393 
 ST15             PP10                -4.48437     0.5607 
 ST16             ST17                -4.99264     0.5331 
 ST16             ST15               -28.73364     0.9471 
 ST16             ST9                 -0.82014     0.8243 
 ST16             P3                  -1.09947     0.0832 
 ST17             ST18                -8.51932     0.4470 
 ST17             P4                  -5.70576     0.2127 
 ST17             ST15               -23.74305     0.9795 
 ST17             ST16                 4.99322     0.5331 
 ST17             P3                   3.89031     0.5775 
 ST18             ST19               -14.37687     0.3389 
 ST18             PP10               -19.70858     0.4448 
 ST18             ST15               -15.22362     0.9214 
 ST18             ST17                 8.51978     0.4470 
 ST18             PP7                -17.01501     0.3448 
 ST19             ST15                -0.84734     1.0393 
 ST19             ST18                14.37837     0.3290 
 ST19             PP7                 -2.63815     0.2151 
 ST19             ST20               -18.13012     0.5048 
 ST19             PP10                -5.33226     0.4801 
 ST20             ST19                18.12927     0.5048 
 ST20             PP7                 15.49138     0.5624 
 ST20             PP6                -23.91002     0.3434 
 STX1             ST7                  0.80889     0.2211 
 STX1             STX2                -0.80296     0.2564 
 STX1             PP15                -1.60603     0.0362 
 STX1             ST6                  3.58117     0.3147 
 STX2             ST6                  4.38465     0.2084 
 STX2             STX1                 0.80436     0.2564 
 STX2             PP12                -2.64414     0.0932 
 
 Število opazovanj =  109 
 
 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.03 %. 
 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 ST1            P1                -1.   0.    0.00061    0.8462 
   2 ST1            P2                -1.   0.    0.00020    2.2996 
   3 ST1            ST4                1.  -1.    0.00037    0.6607 
   4 ST1            ST6                1.  -1.    0.00403    0.4295 
   5 ST1            ST5                1.  -1.    0.00123    0.5696 
   6 ST1            ST3                1.  -1.   -0.00011    1.9720 
   7 ST1            ST2               -1.   1.    0.00013    2.4140 
   8 ST2            ST1                1.  -1.    0.00080    2.4140 
   9 ST2            PP14               1.  -1.   -0.00043    2.1743 
  10 ST2            ST4                1.  -1.   -0.00290    0.6121 
  11 ST2            ST3                1.  -1.    0.00023    1.9838 
  12 ST2            PP13               1.  -1.   -0.00295    0.6073 
  13 ST2            ST5                1.  -1.   -0.00198    0.5874 
  14 ST2            P1                -1.   0.    0.00048    1.1964 
  15 ST2            P2                -1.   0.   -0.00047    1.3302 
  16 ST3            ST1               -1.   1.   -0.00022    1.9720 
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  17 ST3            P2                -1.   0.    0.00060    1.0656 
  18 ST3            ST5                1.  -1.    0.00006    0.7936 
  19 ST3            P1                -1.   0.    0.00010    0.7642 
  20 ST3            ST2               -1.   1.   -0.00034    1.9838 
  21 ST3            PP14               1.  -1.   -0.00006   19.4731 
  22 ST4            P2                -1.   0.    0.00065    0.5403 
  23 ST4            ST6                1.  -1.   -0.00058    1.1054 
  24 ST4            P1                -1.   0.    0.00414    0.4141 
  25 ST4            ST2               -1.   1.    0.00198    0.6121 
  26 ST4            ST1               -1.   1.    0.00017    0.6607 
  27 ST5            ST6                1.  -1.    0.00122    1.4224 
  28 ST5            ST8                1.  -1.    0.00246    0.7914 
  29 ST5            ST7                1.  -1.   -0.00634    2.1675 
  30 ST5            P1                -1.   0.    0.00281    0.4292 
  31 ST5            ST2               -1.   1.    0.00155    0.5874 
  32 ST5            ST1               -1.   1.   -0.00100    0.5696 
  33 ST5            PP13               1.  -1.    0.00001   15.1118 
  34 ST6            ST4               -1.   1.   -0.00043    1.1054 
  35 ST6            ST9                1.  -1.   -0.00107    1.3092 
  36 ST6            ST7                1.  -1.   -0.00651    1.9113 
  37 ST6            STX1               1.  -1.   -0.00452    3.1783 
  38 ST6            ST5               -1.   1.    0.00020    1.4223 
  39 ST6            P1                -1.   0.   -0.00068    0.3310 
  40 ST6            ST2               -1.   1.   -0.00401    0.4262 
  41 ST6            STX2               1.  -1.   -0.00435    4.7992 
  42 ST6            ST1               -1.   1.   -0.00252    0.4295 
  43 ST6            P2                -1.   0.   -0.00039    0.3695 
  44 ST7            ST6               -1.   1.   -0.00454    1.9112 
  45 ST7            ST5               -1.   1.   -0.00453    2.1675 
  46 ST7            STX1               1.  -1.    0.00022    4.5228 
  47 ST7            PP15               1.  -1.   -0.00008    3.9082 
  48 ST8            ST5               -1.   1.   -0.00095    0.7914 
  49 ST8            ST9               -1.   1.   -0.00125    0.7998 
  50 ST8            ST10               1.  -1.   -0.00096    2.9391 
  51 ST9            ST6               -1.   1.    0.00444    1.3092 
  52 ST9            ST11               1.  -1.   -0.00636    1.0625 
  53 ST9            ST8                1.  -1.   -0.00385    0.7999 
  54 ST10           ST8               -1.   1.   -0.00126    2.9391 
  55 ST10           ST11               1.  -1.   -0.00016    1.1919 
  56 ST10           PP11               1.  -1.   -0.00017    5.1618 
  57 ST10           ST12               1.  -1.   -0.00047    1.6642 
  58 ST11           ST14               1.  -1.    0.00146    1.3525 
  59 ST11           ST10              -1.   1.   -0.00583    1.1919 
  60 ST11           ST9               -1.   1.   -0.00880    1.0625 
  61 ST11           P4                -1.   0.   -0.00556    0.7591 
  62 ST11           ST15              -1.   1.   -0.00037    2.4759 
  63 ST12           ST11              -1.   1.    0.00225    1.0336 
  64 ST12           ST14               1.  -1.   -0.00035    1.8448 
  65 ST12           PP9                1.  -1.    0.00026    1.7287 
  66 ST12           ST13               1.  -1.   -0.00032    1.5885 
  67 ST12           ST10              -1.   1.   -0.00243    1.6642 
  68 ST13           ST12              -1.   1.   -0.00102    1.5885 
  69 ST13           PP9                1.  -1.   -0.00011   19.4677 
  70 ST13           ST14               1.  -1.    0.00146    1.1708 
  71 ST14           ST12              -1.   1.    0.00031    1.8448 
  72 ST14           ST11              -1.   1.    0.00079    1.3345 
  73 ST14           ST13              -1.   1.   -0.00013    1.1708 
  74 ST15           ST11               1.  -1.   -0.00482    2.4760 
  75 ST15           ST16              -1.   1.    0.00000    1.0558 
  76 ST15           ST17              -1.   1.    0.00040    1.0209 
  77 ST15           P4                -1.   0.    0.00063    1.0944 
  78 ST15           ST18              -1.   1.   -0.00182    1.0853 
  79 ST15           ST19              -1.   1.   -0.00107    0.9622 
  80 ST15           PP10               1.  -1.   -0.00037    1.7836 
  81 ST16           ST17               1.  -1.    0.00046    1.8760 
  82 ST16           ST15               1.  -1.    0.00296    1.0558 
  83 ST16           ST9                1.  -1.    0.00436    1.2132 
  84 ST16           P3                 1.   0.   -0.00007   12.0150 
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  85 ST17           ST18               1.  -1.    0.00038    2.2373 
  86 ST17           P4                 1.   0.   -0.00016    4.7013 
  87 ST17           ST15               1.  -1.    0.00045    1.0209 
  88 ST17           ST16              -1.   1.   -0.00012    1.8759 
  89 ST17           P3                -1.   0.    0.00339    1.7316 
  90 ST18           ST19               1.  -1.    0.00133    2.9503 
  91 ST18           PP10               1.  -1.   -0.00078    2.2480 
  92 ST18           ST15               1.  -1.    0.00018    1.0854 
  93 ST18           ST17              -1.   1.   -0.00008    2.2373 
  94 ST18           PP7                1.  -1.   -0.00061    2.9005 
  95 ST19           ST15               1.  -1.   -0.00174    0.9622 
  96 ST19           ST18              -1.   1.   -0.00017    3.0394 
  97 ST19           PP7                1.  -1.   -0.00195    4.6482 
  98 ST19           ST20               1.  -1.   -0.00072    1.9811 
  99 ST19           PP10               1.  -1.   -0.00266    2.0830 
 100 ST20           ST19              -1.   1.    0.00013    1.9811 
 101 ST20           PP7               -1.   1.    0.00182    1.7782 
 102 ST20           PP6                1.  -1.   -0.00092    2.9121 
 103 STX1           ST7               -1.   1.   -0.00009    4.5227 
 104 STX1           STX2               1.  -1.    0.00124    3.9007 
 105 STX1           PP15               1.  -1.   -0.00013   27.6039 
 106 STX1           ST6               -1.   1.   -0.00597    3.1781 
 107 STX2           ST6               -1.   1.   -0.00525    4.7992 
 108 STX2           STX1              -1.   1.   -0.00016    3.9006 
 109 STX2           PP12               1.  -1.   -0.00004   10.7332 
 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ===================================================================== 
 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
 
   1 ST1            P1               40.37079    -0.00013    40.37066 
   2 ST1            P2               19.87960    -0.00054    19.87906 
   3 ST1            ST4             -45.20683     0.00007   -45.20676 
   4 ST1            ST6             -63.35147    -0.00391   -63.35538 
   5 ST1            ST5             -51.11007    -0.00149   -51.11156 
   6 ST1            ST3             -15.02521    -0.00009   -15.02530 
   7 ST1            ST2               4.76787     0.00013     4.76800 
   8 ST2            ST1              -4.76720    -0.00080    -4.76800 
   9 ST2            PP14            -21.70703     0.00015   -21.70688 
  10 ST2            ST4             -49.97810     0.00334   -49.97476 
  11 ST2            ST3             -19.79287    -0.00043   -19.79330 
  12 ST2            PP13            -57.53775     0.00260   -57.53515 
  13 ST2            ST5             -55.88128     0.00172   -55.87956 
  14 ST2            P1               35.60292    -0.00026    35.60266 
  15 ST2            P2               15.11227    -0.00121    15.11106 
  16 ST3            ST1              15.02532    -0.00002    15.02530 
  17 ST3            P2               34.90430     0.00006    34.90436 
  18 ST3            ST5             -36.08614    -0.00012   -36.08626 
  19 ST3            P1               55.39640    -0.00044    55.39596 
  20 ST3            ST2              19.79344    -0.00014    19.79330 
  21 ST3            PP14             -1.91356    -0.00002    -1.91358 
  22 ST4            P2               65.08635    -0.00054    65.08581 
  23 ST4            ST6             -18.14888     0.00026   -18.14862 
  24 ST4            P1               85.57446     0.00295    85.57741 
  25 ST4            ST2              49.97322     0.00154    49.97476 
  26 ST4            ST1              45.20703    -0.00027    45.20676 
  27 ST5            ST6             -12.24298    -0.00084   -12.24382 
  28 ST5            ST8             -38.97544    -0.00184   -38.97728 
  29 ST5            ST7             -15.01694     0.00118   -15.01576 
  30 ST5            P1               91.47989     0.00232    91.48221 
  31 ST5            ST2              55.87775     0.00181    55.87956 
  32 ST5            ST1              51.11230    -0.00074    51.11156 
  33 ST5            PP13             -1.65549    -0.00010    -1.65559 
  34 ST6            ST4              18.14873    -0.00011    18.14862 
  35 ST6            ST9             -13.55057     0.00383   -13.54674 
  36 ST6            ST7              -2.77291     0.00097    -2.77194 
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  37 ST6            STX1             -3.57972    -0.00087    -3.58059 
  38 ST6            ST5              12.24400    -0.00018    12.24382 
  39 ST6            P1              103.72758    -0.00154   103.72604 
  40 ST6            ST2              68.12751    -0.00413    68.12338 
  41 ST6            STX2             -4.38375    -0.00047    -4.38422 
  42 ST6            ST1              63.35802    -0.00264    63.35538 
  43 ST6            P2               83.23569    -0.00125    83.23444 
  44 ST7            ST6               2.77094     0.00100     2.77194 
  45 ST7            ST5              15.01513     0.00063    15.01576 
  46 ST7            STX1             -0.80858    -0.00007    -0.80865 
  47 ST7            PP15             -2.41478     0.00009    -2.41469 
  48 ST8            ST5              38.97885    -0.00157    38.97728 
  49 ST8            ST9              13.18545     0.00127    13.18672 
  50 ST8            ST10            -11.57306    -0.00018   -11.57324 
  51 ST9            ST6              13.54506     0.00168    13.54674 
  52 ST9            ST11            -33.32456    -0.00031   -33.32487 
  53 ST9            ST8             -13.18805     0.00133   -13.18672 
  54 ST10           ST8              11.57336    -0.00012    11.57324 
  55 ST10           ST11             -8.56206    -0.00285    -8.56491 
  56 ST10           PP11             -4.42427     0.00000    -4.42427 
  57 ST10           ST12            -11.40797    -0.00102   -11.40899 
  58 ST11           ST14            -13.32714    -0.00001   -13.32715 
  59 ST11           ST10              8.56773    -0.00282     8.56491 
  60 ST11           ST9              33.32700    -0.00213    33.32487 
  61 ST11           P4               23.44956    -0.00251    23.44705 
  62 ST11           ST15              5.40647     0.00297     5.40944 
  63 ST12           ST11              2.84335     0.00072     2.84407 
  64 ST12           ST14            -10.48335     0.00027   -10.48308 
  65 ST12           PP9              -9.76224    -0.00076    -9.76300 
  66 ST12           ST13             -8.27572    -0.00014    -8.27586 
  67 ST12           ST10             11.40993    -0.00094    11.40899 
  68 ST13           ST12              8.27642    -0.00056     8.27586 
  69 ST13           PP9              -1.48721     0.00007    -1.48714 
  70 ST13           ST14             -2.20614    -0.00108    -2.20722 
  71 ST14           ST12             10.48269     0.00039    10.48308 
  72 ST14           ST11             13.32781    -0.00066    13.32715 
  73 ST14           ST13              2.20773    -0.00051     2.20722 
  74 ST15           ST11             -5.41092     0.00148    -5.40944 
  75 ST15           ST16             28.73660    -0.00034    28.73626 
  76 ST15           ST17             23.74310     0.00072    23.74382 
  77 ST15           P4               18.03727     0.00034    18.03761 
  78 ST15           ST18             15.22562    -0.00121    15.22441 
  79 ST15           ST19              0.84667     0.00043     0.84710 
  80 ST15           PP10             -4.48437    -0.00020    -4.48457 
  81 ST16           ST17             -4.99264     0.00020    -4.99244 
  82 ST16           ST15            -28.73364    -0.00262   -28.73626 
  83 ST16           ST9              -0.82014    -0.00069    -0.82083 
  84 ST16           P3               -1.09947     0.00012    -1.09935 
  85 ST17           ST18             -8.51932    -0.00009    -8.51941 
  86 ST17           P4               -5.70576    -0.00045    -5.70621 
  87 ST17           ST15            -23.74305    -0.00077   -23.74382 
  88 ST17           ST16              4.99322    -0.00078     4.99244 
  89 ST17           P3                3.89031     0.00278     3.89309 
  90 ST18           ST19            -14.37687    -0.00043   -14.37730 
  91 ST18           PP10            -19.70858    -0.00039   -19.70897 
  92 ST18           ST15            -15.22362    -0.00079   -15.22441 
  93 ST18           ST17              8.51978    -0.00037     8.51941 
  94 ST18           PP7             -17.01501    -0.00032   -17.01533 
  95 ST19           ST15             -0.84734     0.00024    -0.84710 
  96 ST19           ST18             14.37837    -0.00107    14.37730 
  97 ST19           PP7              -2.63815     0.00012    -2.63803 
  98 ST19           ST20            -18.13012     0.00051   -18.12961 
  99 ST19           PP10             -5.33226     0.00059    -5.33167 
 100 ST20           ST19             18.12927     0.00034    18.12961 
 101 ST20           PP7              15.49138     0.00020    15.49158 
 102 ST20           PP6             -23.91002     0.00000   -23.91002 
 103 STX1           ST7               0.80889    -0.00024     0.80865 
 104 STX1           STX2             -0.80296    -0.00067    -0.80363 
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 105 STX1           PP15             -1.60603    -0.00001    -1.60604 
 106 STX1           ST6               3.58117    -0.00058     3.58059 
 107 STX2           ST6               4.38465    -0.00043     4.38422 
 108 STX2           STX1              0.80436    -0.00073     0.80363 
 109 STX2           PP12             -2.64414     0.00000    -2.64414 
 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.001577 
 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 ST1              1357.88660     0.00074   1357.88734     0.00056 
 ST9              1280.98160     0.00362   1280.98522     0.00075 
 ST16             1281.80610    -0.00005   1281.80605     0.00039 
 ST17             1276.81300     0.00061   1276.81361     0.00047 
 ST18             1268.29330     0.00090   1268.29420     0.00069 
 ST20             1235.78570     0.00159   1235.78729     0.00101 
 ST19             1253.91510     0.00179   1253.91689     0.00078 
 ST15             1253.06950     0.00029   1253.06979     0.00059 
 ST11             1247.66340    -0.00305   1247.66035     0.00069 
 ST14             1234.33480    -0.00160   1234.33320     0.00098 
 ST13             1236.54240    -0.00198   1236.54042     0.00109 
 ST12             1244.81780    -0.00152   1244.81628     0.00096 
 ST10             1256.22530    -0.00003   1256.22527     0.00087 
 ST8              1267.79740     0.00110   1267.79850     0.00086 
 ST7              1291.76470    -0.00468   1291.76002     0.00075 
 STX1             1290.95590    -0.00453   1290.95137     0.00075 
 STX2             1290.15170    -0.00396   1290.14774     0.00077 
 ST6              1294.53110     0.00086   1294.53196     0.00067 
 ST4              1312.67940     0.00119   1312.68059     0.00078 
 ST5              1306.77530     0.00049   1306.77579     0.00068 
 ST3              1342.86150     0.00054   1342.86204     0.00062 
 ST2              1362.65460     0.00074   1362.65534     0.00057 
 PP7              1251.27890    -0.00003   1251.27887     0.00089 
 PP10             1248.58550    -0.00028   1248.58522     0.00088 
 PP6              1211.87660     0.00067   1211.87727     0.00137 
 PP9              1235.05530    -0.00202   1235.05328     0.00112 
 PP11             1251.80120    -0.00020   1251.80100     0.00111 
 PP15             1289.35000    -0.00467   1289.34533     0.00079 
 PP12             1287.50760    -0.00400   1287.50360     0.00091 
 PP13             1305.11980     0.00039   1305.12019     0.00077 
 PP14             1340.94800     0.00047   1340.94847     0.00068 
 
 
 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================= 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv        r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 ST1            P1                0.12671    0.00056    1.05511    0.89279 
   2 ST1            P2                0.12671    0.00056    0.30815    0.70862 
   3 ST1            ST4               0.22982    0.00076    1.28376    0.84816 
   4 ST1            ST6               0.18066    0.00067    2.14740    0.92240 
   5 ST1            ST5               0.17594    0.00066    1.57957    0.89978 
   6 ST1            ST3               0.11606    0.00054    0.39103    0.77113 
   7 ST1            ST2               0.09707    0.00049    0.31717    0.76566 
   8 ST2            ST1               0.09707    0.00049    0.31717    0.76566 
   9 ST2            PP14              0.12773    0.00056    0.33220    0.72229 
  10 ST2            ST4               0.23265    0.00076    1.40114    0.85760 
  11 ST2            ST3               0.10075    0.00050    0.40332    0.80012 
  12 ST2            PP13              0.22131    0.00074    1.42545    0.86561 
  13 ST2            ST5               0.17062    0.00065    1.53185    0.89978 
  14 ST2            P1                0.12957    0.00057    0.70628    0.84499 
  15 ST2            P2                0.12957    0.00057    0.62220    0.82765 
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  16 ST3            ST1               0.11606    0.00054    0.39105    0.77114 
  17 ST3            P2                0.15339    0.00062    0.78501    0.83654 
  18 ST3            ST5               0.20362    0.00071    1.05652    0.83842 
  19 ST3            P1                0.15339    0.00062    1.15510    0.88277 
  20 ST3            ST2               0.10075    0.00050    0.40332    0.80012 
  21 ST3            PP14              0.04721    0.00034    0.00414    0.08065 
  22 ST4            P2                0.24400    0.00078    1.60692    0.86817 
  23 ST4            ST6               0.22860    0.00075    0.67603    0.74730 
  24 ST4            P1                0.24400    0.00078    2.17113    0.89897 
  25 ST4            ST2               0.23265    0.00076    1.40115    0.85760 
  26 ST4            ST1               0.22982    0.00076    1.28376    0.84816 
  27 ST5            ST6               0.11894    0.00054    0.58411    0.83082 
  28 ST5            ST8               0.29023    0.00085    0.97336    0.77031 
  29 ST5            ST7               0.12826    0.00056    0.33311    0.72200 
  30 ST5            P1                0.18342    0.00068    2.14632    0.92127 
  31 ST5            ST2               0.17062    0.00065    1.53184    0.89978 
  32 ST5            ST1               0.17594    0.00066    1.57954    0.89978 
  33 ST5            PP13              0.06387    0.00040    0.00230    0.03478 
  34 ST6            ST4               0.22860    0.00075    0.67604    0.74731 
  35 ST6            ST9               0.21231    0.00073    0.55154    0.72205 
  36 ST6            ST7               0.08348    0.00046    0.43973    0.84044 
  37 ST6            STX1              0.06750    0.00041    0.24714    0.78547 
  38 ST6            ST5               0.11894    0.00054    0.58415    0.83083 
  39 ST6            P1                0.17825    0.00067    2.84260    0.94099 
  40 ST6            ST2               0.18245    0.00067    2.16403    0.92224 
  41 ST6            STX2              0.07104    0.00042    0.13733    0.65906 
  42 ST6            ST1               0.18066    0.00067    2.14744    0.92240 
  43 ST6            P2                0.17825    0.00067    2.52836    0.93414 
  44 ST7            ST6               0.08348    0.00046    0.43974    0.84045 
  45 ST7            ST5               0.12826    0.00056    0.33311    0.72200 
  46 ST7            STX1              0.06097    0.00039    0.16013    0.72425 
  47 ST7            PP15              0.07852    0.00044    0.17735    0.69313 
  48 ST8            ST5               0.29023    0.00085    0.97327    0.77030 
  49 ST8            ST9               0.26340    0.00081    0.98683    0.78932 
  50 ST8            ST10              0.14059    0.00059    0.19965    0.58679 
  51 ST9            ST6               0.21231    0.00073    0.55152    0.72205 
  52 ST9            ST11              0.21390    0.00073    0.72732    0.77274 
  53 ST9            ST8               0.26340    0.00081    0.98682    0.78932 
  54 ST10           ST8               0.14059    0.00059    0.19965    0.58679 
  55 ST10           ST11              0.18907    0.00069    0.64990    0.77464 
  56 ST10           PP11              0.19373    0.00069    0.00000    0.00000 
  57 ST10           ST12              0.20251    0.00071    0.39838    0.66299 
  58 ST11           ST14              0.22152    0.00074    0.51785    0.70040 
  59 ST11           ST10              0.18907    0.00069    0.64989    0.77464 
  60 ST11           ST9               0.21390    0.00073    0.72731    0.77274 
  61 ST11           P4                0.19397    0.00069    1.12345    0.85277 
  62 ST11           ST15              0.14726    0.00061    0.25662    0.63539 
  63 ST12           ST11              0.21841    0.00074    0.74909    0.77426 
  64 ST12           ST14              0.15081    0.00061    0.39124    0.72178 
  65 ST12           PP9               0.17969    0.00067    0.39877    0.68936 
  66 ST12           ST13              0.15710    0.00063    0.47243    0.75046 
  67 ST12           ST10              0.20251    0.00071    0.39837    0.66298 
  68 ST13           ST12              0.15710    0.00063    0.47244    0.75046 
  69 ST13           PP9               0.04822    0.00035    0.00314    0.06121 
  70 ST13           ST14              0.20852    0.00072    0.64563    0.75587 
  71 ST14           ST12              0.15081    0.00061    0.39125    0.72178 
  72 ST14           ST11              0.22152    0.00074    0.52785    0.70439 
  73 ST14           ST13              0.20852    0.00072    0.64563    0.75587 
  74 ST15           ST11              0.14726    0.00061    0.25662    0.63538 
  75 ST15           ST16              0.14366    0.00060    0.80346    0.84832 
  76 ST15           ST17              0.13052    0.00057    0.84902    0.86675 
  77 ST15           P4                0.13821    0.00059    0.77556    0.84875 
  78 ST15           ST18              0.13843    0.00059    0.78297    0.84976 
  79 ST15           ST19              0.17209    0.00065    0.86718    0.83441 
  80 ST15           PP10              0.22908    0.00075    0.33159    0.59142 
  81 ST16           ST17              0.10269    0.00051    0.43037    0.80735 
  82 ST16           ST15              0.14366    0.00060    0.80348    0.84832 
  83 ST16           ST9               0.23933    0.00077    0.58495    0.70965 
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  84 ST16           P3                0.06186    0.00039    0.02137    0.25678 
  85 ST17           ST18              0.14284    0.00060    0.30412    0.68043 
  86 ST17           P4                0.08966    0.00047    0.12305    0.57850 
  87 ST17           ST15              0.13052    0.00057    0.84901    0.86675 
  88 ST17           ST16              0.10269    0.00051    0.43038    0.80736 
  89 ST17           P3                0.08966    0.00047    0.48786    0.84476 
  90 ST18           ST19              0.09609    0.00049    0.24286    0.71651 
  91 ST18           PP10              0.19268    0.00069    0.25216    0.56686 
  92 ST18           ST15              0.13843    0.00059    0.78293    0.84976 
  93 ST18           ST17              0.14284    0.00060    0.30412    0.68042 
  94 ST18           PP7               0.15702    0.00062    0.18775    0.54457 
  95 ST19           ST15              0.17209    0.00065    0.86719    0.83441 
  96 ST19           ST18              0.09609    0.00049    0.23292    0.70794 
  97 ST19           PP7               0.12444    0.00056    0.09070    0.42157 
  98 ST19           ST20              0.18615    0.00068    0.31862    0.63123 
  99 ST19           PP10              0.20509    0.00071    0.27498    0.57280 
 100 ST20           ST19              0.18615    0.00068    0.31863    0.63123 
 101 ST20           PP7               0.23349    0.00076    0.32888    0.58481 
 102 ST20           PP6               0.34339    0.00092    0.00000    0.00000 
 103 STX1           ST7               0.06097    0.00039    0.16014    0.72426 
 104 STX1           STX2              0.07801    0.00044    0.17835    0.69570 
 105 STX1           PP15              0.03267    0.00029    0.00356    0.09814 
 106 STX1           ST6               0.06750    0.00041    0.24716    0.78548 
 107 STX2           ST6               0.07104    0.00042    0.13733    0.65906 
 108 STX2           STX1              0.07801    0.00044    0.17836    0.69570 
 109 STX2           PP12              0.09317    0.00048    0.00000    0.00000 
 
 Skupno število nadštevilnosti je  78.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.71559633. 
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PRILOGA C.1: Izhodna datoteka izravnave horizontalne proste mreže 2. izmere 
Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.3.2, avg. 97 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: Hz_prosta2.pod  
 Ime datoteke za rezultate: Hz_prosta2.gem  
 Ime datoteke za S-transformacijo: Hz_prosta2.str  
 Ime datoteke za risanje slike mreže: Hz_prosta2.ris  
 Ime datoteke za izračun premikov: Hz_prosta2.koo  
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: Hz_prosta2.Sll  
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): Hz_prosta2.dah  
 Ime datoteke za ProTra: Hz_prosta2.ptr  
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): Hz_prosta2.daa  
 
 Datum: 07-AUG-20 





 Seznam PRIBLIŽNIH koordinat novih točk 
 ====================================== 
 
     Točka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 P1              434067.5445      144003.1108 
 P2              434107.8012      143878.4925 
 P3              433846.6999      143633.5913 
 P4              433784.0075      143590.6843 
 ST1             434066.8080      143903.6190 
 ST9             433836.6910      143717.6155 
 ST16            433837.1830      143636.0120 
 ST17            433815.5310      143610.0500 
 ST18            433771.3220      143583.5580 
 ST20            433685.1450      143552.5670 
 ST19            433730.7930      143578.3490 
 ST15            433738.0370      143679.4210 
 ST11            433738.2720      143711.7210 
 ST14            433672.0930      143741.8280 
 ST13            433639.5550      143808.3080 
 ST12            433688.8340      143799.9580 
 ST10            433741.4470      143812.7500 
 ST8             433771.8120      143826.9030 
 ST7             433846.8370      143841.7230 
 STX1            433856.2040      143821.6400 
 STX2            433868.8460      143802.4170 
 ST6             433851.4630      143792.3400 
 ST4             433944.5470      143794.6360 
 ST5             433897.7200      143854.3890 
 ST3             434014.2790      143883.0850 
 ST2             434058.1070      143936.8300 
 SX10            433744.7470      143770.4130 
 SX14            433654.1740      143739.7760 
 SX20            433696.0490      143478.6270 
 PP7             433740.7833      143557.2302 
 PP10            433737.9776      143622.9362 
 PP6             433658.7807      143530.1833 
 PP9             433630.0491      143810.8817 
 PP11            433743.0432      143779.9603 
 PP15            433854.5584      143819.8992 
 PP12            433868.5274      143793.3474 
 PP13            433899.5925      143848.0267 
 PP14            434018.9101      143885.4821 
 PP8             433640.2930      143711.7100 
 
 Vseh točk je  39. 
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 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 Štev. Stojišče  Vizura   Opazov. smer    W    Utež   Dolžina    Du     Utež Gr 
                             (gradi)      (")            (m)     (m) 
    1  ST1      P2           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    2  ST1      ST4        118 63 94.0   0.000 1.00                           1 
    3  ST1      ST6        134 62 41.5   0.000 1.00                           1 
    4  ST1      ST3        141 26 40.4   0.000 1.00                           1 
    5  ST1      PP13       144 55 53.6   0.000 1.00                           1 
    6  ST1      ST5        146 95 17.2   0.000 1.00                           1 
    7  ST1      ST7        147 52 60.7   0.000 1.00                           1 
    8  ST1      ST2        248 67 92.3   0.000 1.00                           1 
    9  ST1      P1         265 45 70.1   0.000 1.00                           1 
       
   10  ST2      P2           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   11  ST2      ST1         28 60 27.6   0.000 1.00                           1 
   12  ST2      ST4         87 81 48.1   0.000 1.00                           1 
   13  ST2      ST3         88 46 37.2   0.000 1.00                           1 
   14  ST2      PP14        86 43  2.8   0.000 1.00                           1 
   15  ST2      PP13       112 40 51.1   0.000 1.00                           1 
   16  ST2      ST5        114 68 63.3   0.000 1.00                           1 
   17  ST2      ST6        106  6 61.4   0.000 1.00                           1 
   18  ST2      P1         253 91 36.5   0.000 1.00                           1 
       
   19  ST3      P1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   20  ST3      P2          76 53 70.0   0.000 1.00                           1 
   21  ST3      ST2         16 96 24.3   0.000 1.00                           1 
   22  ST3      ST1         49 68 73.6   0.000 1.00                           1 
   23  ST3      PP14        42 96 74.6   0.000 1.00                           1 
   24  ST3      ST5        258  4 48.3   0.000 1.00                           1 
       
   25  ST5      ST7          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   26  ST5      PP13       297 52  3.4   0.000 1.00                           1 
   27  ST5      P2         208 25 66.2   0.000 1.00                           1 
   28  ST5      ST1        197 49 22.2   0.000 1.00                           1 
   29  ST5      ST2        185 30 22.3   0.000 1.00                           1 
       
   30  ST7      ST8          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   31  ST7      ST5        196 88 49.7   0.000 1.00                           1 
   32  ST7      PP15       290 82 76.1   0.000 1.00                           1 
   33  ST7      ST1        194 95 46.6   0.000 1.00                           1 
   34  ST7      P1         172 22 13.7   0.000 1.00                           1 
       
   35  STX1     ST7          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   36  STX1     PP15       276 19 33.3   0.000 1.00                           1 
   37  STX1     STX2       190 74 25.7   0.000 1.00                           1 
   38  STX1     ST6        237 98 97.8   0.000 1.00                           1 
       
   39  STX2     STX1         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   40  STX2     PP12       239 40 28.2   0.000 1.00                           1 
   41  STX2     ST6        303 58 95.4   0.000 1.00                           1 
       
   42  ST4      ST6          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   43  ST4      P1         135 50 23.5   0.000 1.00                           1 
   44  ST4      ST1        155 22  6.6   0.000 1.00                           1 
   45  ST4      ST2        144 47 13.5   0.000 1.00                           1 
   46  ST4      P2         171 36  8.3   0.000 1.00                           1 
       
   47  ST6      ST4          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   48  ST6      P1         352 36 28.4   0.000 1.00                           1 
   49  ST6      P2         380 92 94.1   0.000 1.00                           1 
   50  ST6      ST1        371 20 69.0   0.000 1.00                           1 
   51  ST6      ST2        362 72 38.3   0.000 1.00                           1 
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   52  ST6      ST9        113 99 61.2   0.000 1.00                           1 
   53  ST6      ST7        295 62 28.9   0.000 1.00                           1 
   54  ST6      STX2       368 12 31.6   0.000 1.00                           1 
   55  ST6      STX1       311 78  1.7   0.000 1.00                           1 
       
   56  ST8      ST10         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   57  ST8      ST9        293 65 80.8   0.000 1.00                           1 
   58  ST8      ST7        215 35  1.8   0.000 1.00                           1 
       
   59  ST10     ST12         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   60  ST10     ST8        187 41 34.9   0.000 1.00                           1 
   61  ST10     PP11       312 20 43.1   0.000 1.00                           1 
   62  ST10     SX10       310 22 75.5   0.000 1.00                           1 
       
   63  SX10     ST10         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   64  SX10     PP11       393 28 48.3   0.000 1.00                           1 
   65  SX10     ST11       211 94 58.4   0.000 1.00                           1 
       
   66  ST11     SX10         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   67  ST11     ST15       193 47 25.0   0.000 1.00                           1 
   68  ST11     ST14       320 18 84.9   0.000 1.00                           1 
   69  ST11     ST9         89 19 81.6   0.000 1.00                           1 
       
   70  ST14     ST13         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   71  ST14     ST12        46 82 83.0   0.000 1.00                           1 
   72  ST14     ST11       156 16  4.4   0.000 1.00                           1 
   73  ST14     SX14       321 71 44.2   0.000 1.00                           1 
       
   74  SX14     PP8          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   75  SX14     ST13       157 38  0.8   0.000 1.00                           1 
   76  SX14     ST14       263 49 75.3   0.000 1.00                           1 
       
   77  ST13     ST12         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   78  ST13     ST14        60 33 57.0   0.000 1.00                           1 
   79  ST13     SX14        75 93 33.2   0.000 1.00                           1 
   80  ST13     PP9        206  1  4.1   0.000 1.00                           1 
       
   81  ST12     ST10         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   82  ST12     ST14       133  3 42.1   0.000 1.00                           1 
   83  ST12     ST13       225 87  4.3   0.000 1.00                           1 
   84  ST12     PP9        226 85 96.5   0.000 1.00                           1 
       
   85  ST15     ST11         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   86  ST15     ST9         76  2  4.0   0.000 1.00                           1 
   87  ST15     ST16       125 80 82.0   0.000 1.00                           1 
   88  ST15     ST17       146  1 75.0   0.000 1.00                           1 
   89  ST15     P4         169 10 66.9   0.000 1.00                           1 
   90  ST15     ST18       178 26  6.5   0.000 1.00                           1 
   91  ST15     PP10       199 60 59.0   0.000 1.00                           1 
   92  ST15     ST19       204  8 99.9   0.000 1.00                           1 
       
   93  ST20     SX20         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   94  ST20     PP6         64 49 87.8   0.000 1.00                           1 
   95  ST20     PP7        304  0 30.4   0.000 1.00                           1 
   96  ST20     ST19       276 59  3.2   0.000 1.00                           1 
       
   97  SX20     PP6          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   98  SX20     ST20        30 52 91.0   0.000 1.00                           1 
   99  SX20     ST18        79 46 49.9   0.000 1.00                           1 
       
  100  ST19     ST15         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  101  ST19     PP10         5 61 26.9   0.000 1.00                           1 
  102  ST19     ST18        87 30 90.9   0.000 1.00                           1 
  103  ST19     PP7        167 31 89.1   0.000 1.00                           1 
  104  ST19     ST20       262 71 54.4   0.000 1.00                           1 
       
  105  ST18     ST15         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  106  ST18     P4          88 69 48.6   0.000 1.00                           1 
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  107  ST18     ST17        86 90 50.2   0.000 1.00                           1 
  108  ST18     SX20       260 89 14.0   0.000 1.00                           1 
  109  ST18     PP7        275 97 54.5   0.000 1.00                           1 
  110  ST18     ST19       313 13 91.9   0.000 1.00                           1 
  111  ST18     PP10       376 54 33.3   0.000 1.00                           1 
       
  112  ST17     ST18         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  113  ST17     P4         399 29 71.6   0.000 1.00                           1 
  114  ST17     ST15        80 85 32.0   0.000 1.00                           1 
  115  ST17     P3         193 18 79.5   0.000 1.00                           1 
  116  ST17     ST16       178 62 65.6   0.000 1.00                           1 
       
  117  ST16     ST15         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  118  ST16     ST9         73 34 18.5   0.000 1.00                           1 
  119  ST16     ST17       317 98 29.9   0.000 1.00                           1 
  120  ST16     P3         189 58 37.5   0.000 1.00                           1 
       
  121  ST9      ST16         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  122  ST9      ST15        76 86 63.5   0.000 1.00                           1 
  123  ST9      ST8        166 27 61.8   0.000 1.00                           1 
  124  ST9      ST6        212 80 73.1   0.000 1.00                           1 
       
  125  ST1      P2                                     48.0796  0.0000  1.00 
  126  ST1      ST4                                   163.7813  0.0000  1.00 
  127  ST1      ST6                                   242.3953  0.0000  1.00 
  128  ST1      ST3                                    56.3987  0.0000  1.00 
  129  ST1      PP13                                  176.2357  0.0000  1.00 
  130  ST1      ST5                                   176.1075  0.0000  1.00 
  131  ST1      ST7                                   228.5122  0.0000  1.00 
  132  ST1      ST2                                    34.3332  0.0000  1.00 
  133  ST1      P1                                     99.4930  0.0000  1.00 
       
  134  ST2      P2                                     76.6332  0.0000  1.00 
  135  ST2      ST1                                    34.3323  0.0000  1.00 
  136  ST2      ST4                                   181.9740  0.0000  1.00 
  137  ST2      ST3                                    69.3504  0.0000  1.00 
  138  ST2      PP14                                   64.6159  0.0000  1.00 
  139  ST2      PP13                                  181.7164  0.0000  1.00 
  140  ST2      ST5                                   180.3349  0.0000  1.00 
  141  ST2      ST6                                   252.1481  0.0000  1.00 
  142  ST2      P1                                     66.9460  0.0000  1.00 
       
  143  ST3      P1                                    131.3108  0.0000  1.00 
  144  ST3      P2                                     93.6291  0.0000  1.00 
  145  ST3      ST2                                    69.3506  0.0000  1.00 
  146  ST3      ST1                                    56.3984  0.0000  1.00 
  147  ST3      PP14                                    5.1951  0.0000  1.00 
  148  ST3      ST5                                   120.0397  0.0000  1.00 
       
  149  ST5      ST7                                    52.4357  0.0000  1.00 
  150  ST5      PP13                                    6.6316  0.0000  1.00 
  151  ST5      ST3                                   120.0410  0.0000  1.00 
  152  ST5      P1                                    225.7348  0.0000  1.00 
  153  ST5      P2                                    211.4544  0.0000  1.00 
  154  ST5      ST1                                   176.1083  0.0000  1.00 
  155  ST5      ST2                                   180.3358  0.0000  1.00 
       
  156  ST7      ST8                                    76.4756  0.0000  1.00 
  157  ST7      ST5                                    52.4356  0.0000  1.00 
  158  ST7      STX1                                   22.1594  0.0000  1.00 
  159  ST7      PP15                                   23.1516  0.0000  1.00 
  160  ST7      ST1                                   228.5128  0.0000  1.00 
  161  ST7      P1                                    273.4158  0.0000  1.00 
  162  ST7      ST6                                    49.5996  0.0000  1.00 
       
  163  STX1     ST7                                    22.1590  0.0000  1.00 
  164  STX1     PP15                                    2.4158  0.0000  1.00 
  165  STX1     STX2                                   23.0080  0.0000  1.00 
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  166  STX1     ST6                                    29.6813  0.0000  1.00 
       
  167  STX2     STX1                                   23.0079  0.0000  1.00 
  168  STX2     PP12                                    9.0862  0.0000  1.00 
  169  STX2     ST6                                    20.0928  0.0000  1.00 
       
  170  ST4      ST6                                    93.1126  0.0000  1.00 
  171  ST4      P1                                    242.0513  0.0000  1.00 
  172  ST4      ST1                                   163.7829  0.0000  1.00 
  173  ST4      ST2                                   181.9770  0.0000  1.00 
  174  ST4      P2                                    183.5265  0.0000  1.00 
       
  175  ST6      ST4                                    93.1135  0.0000  1.00 
  176  ST6      P1                                    301.8507  0.0000  1.00 
  177  ST6      P2                                    270.4252  0.0000  1.00 
  178  ST6      ST1                                   242.3982  0.0000  1.00 
  179  ST6      ST2                                   252.1513  0.0000  1.00 
  180  ST6      ST9                                    76.1705  0.0000  1.00 
  181  ST6      ST7                                    49.5984  0.0000  1.00 
  182  ST6      STX2                                   20.0931  0.0000  1.00 
  183  ST6      STX1                                   29.6811  0.0000  1.00 
       
  184  ST8      ST10                                   33.5007  0.0000  1.00 
  185  ST8      ST9                                   127.0969  0.0000  1.00 
  186  ST8      ST7                                    76.4761  0.0000  1.00 
       
  187  ST10     ST12                                   54.1445  0.0000  1.00 
  188  ST10     ST8                                    33.5013  0.0000  1.00 
  189  ST10     PP11                                   32.8549  0.0000  1.00 
  190  ST10     SX10                                   42.4640  0.0000  1.00 
       
  191  SX10     ST10                                   42.4642  0.0000  1.00 
  192  SX10     PP11                                    9.6795  0.0000  1.00 
  193  SX10     ST11                                   59.0481  0.0000  1.00 
       
  194  ST11     SX10                                   59.0482  0.0000  1.00 
  195  ST11     ST15                                   32.2988  0.0000  1.00 
  196  ST11     ST14                                   72.7056  0.0000  1.00 
  197  ST11     ST9                                    98.5949  0.0000  1.00 
       
  198  ST14     ST13                                   74.0144  0.0000  1.00 
  199  ST14     ST12                                   60.4907  0.0000  1.00 
  200  ST14     ST11                                   72.7057  0.0000  1.00 
  201  ST14     SX14                                   18.0359  0.0000  1.00 
       
  202  SX14     ST13                                   70.0741  0.0000  1.00 
  203  SX14     ST14                                   18.0360  0.0000  1.00 
       
  204  ST13     ST12                                   49.9814  0.0000  1.00 
  205  ST13     ST14                                   74.0147  0.0000  1.00 
  206  ST13     SX14                                   70.0742  0.0000  1.00 
  207  ST13     PP9                                     9.8587  0.0000  1.00 
       
  208  ST12     ST10                                   54.1447  0.0000  1.00 
  209  ST12     ST14                                   60.4911  0.0000  1.00 
  210  ST12     ST13                                   49.9802  0.0000  1.00 
  211  ST12     PP9                                    59.8026  0.0000  1.00 
       
  212  ST15     ST11                                   32.2986  0.0000  1.00 
  213  ST15     ST9                                   105.7894  0.0000  1.00 
  214  ST15     ST16                                  108.2335  0.0000  1.00 
  215  ST15     ST17                                  104.0088  0.0000  1.00 
  216  ST15     P4                                     99.9386  0.0000  1.00 
  217  ST15     ST18                                  101.4780  0.0000  1.00 
  218  ST15     PP10                                   56.4861  0.0000  1.00 
  219  ST15     ST19                                  101.3305  0.0000  1.00 
       
  220  ST20     SX20                                   74.7401  0.0000  1.00 
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  221  ST20     PP6                                    34.5881  0.0000  1.00 
  222  ST20     PP7                                    55.8355  0.0000  1.00 
  223  ST20     ST19                                   52.4275  0.0000  1.00 
       
  224  SX20     PP6                                    63.6101  0.0000  1.00 
  225  SX20     ST20                                   74.7400  0.0000  1.00 
  226  SX20     ST18                                  129.1384  0.0000  1.00 
       
  227  ST19     ST15                                  101.3307  0.0000  1.00 
  228  ST19     PP10                                   45.1601  0.0000  1.00 
  229  ST19     ST18                                   40.8612  0.0000  1.00 
  230  ST19     PP7                                    23.3668  0.0000  1.00 
  231  ST19     ST20                                   52.4257  0.0000  1.00 
       
  232  ST18     ST15                                  101.4772  0.0000  1.00 
  233  ST18     P4                                     14.5497  0.0000  1.00 
  234  ST18     ST17                                   51.5388  0.0000  1.00 
  235  ST18     SX20                                  129.1365  0.0000  1.00 
  236  ST18     PP7                                    40.3206  0.0000  1.00 
  237  ST18     ST19                                   40.8602  0.0000  1.00 
  238  ST18     PP10                                   51.5997  0.0000  1.00 
       
  239  ST17     ST18                                   51.5389  0.0000  1.00 
  240  ST17     P4                                     36.9974  0.0000  1.00 
  241  ST17     ST15                                  104.0071  0.0000  1.00 
  242  ST17     P3                                     39.0596  0.0000  1.00 
  243  ST17     ST16                                   33.8069  0.0000  1.00 
       
  244  ST16     ST15                                  108.2332  0.0000  1.00 
  245  ST16     ST9                                    81.6053  0.0000  1.00 
  246  ST16     ST17                                   33.8067  0.0000  1.00 
  247  ST16     P3                                      9.8172  0.0000  1.00 
       
  248  ST9      ST16                                   81.6054  0.0000  1.00 
  249  ST9      ST15                                  105.7896  0.0000  1.00 
  250  ST9      ST8                                   127.0954  0.0000  1.00 
  251  ST9      ST6                                    76.1716  0.0000  1.00 
       
  252  SX14     PP8                                    31.3094  0.0000  1.00 
       
 Podan srednji pogrešek utežne enote smeri (a-priori ocena):  2.50 sekund. 
 Podan srednji pogrešek utežne enote dolžin (a-priori ocena):    0.700 mm. 
 
 Število enačb popravkov je              252. 
 - Število enačb popravkov za smeri je   124. 
 - Število enačb popravkov za dolžine je 128. 
 Število neznank je                      103. 
 - Število koordinatnih neznank je        78. 
 - Število orientacijskih neznank je      25. 
 Defekt mreže je                           3. 





 POPRAVKI približnih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izračunana klasično z normalnimi enačbami. 
 
     Točka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 P1            0.0015   0.0002 
 P2            0.0015  -0.0001 
 P3            0.0010   0.0006 
 P4            0.0009   0.0006 
 ST1           0.0047   0.0017      0.6 
 ST9           0.0053   0.0006      2.6 
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 ST16          0.0037   0.0003      8.3 
 ST17          0.0011   0.0014      5.3 
 ST18          0.0006   0.0020      5.4 
 ST20         -0.0003   0.0061      4.8 
 ST19          0.0018   0.0045      7.1 
 ST15          0.0040   0.0038      8.3 
 ST11          0.0056   0.0019      4.3 
 ST14          0.0064   0.0046     -2.0 
 ST13          0.0064   0.0036   -109.1 
 ST12          0.0055   0.0027    -14.5 
 ST10          0.0045   0.0012     97.5 
 ST8           0.0041   0.0011     -0.6 
 ST7           0.0053   0.0013     39.7 
 STX1          0.0042   0.0015    160.2 
 STX2          0.0055   0.0018    134.1 
 ST6           0.0057   0.0011     -2.5 
 ST4           0.0065   0.0014     -1.7 
 ST5           0.0060   0.0008    137.8 
 ST3           0.0067   0.0012    -22.5 
 ST2           0.0057   0.0027      3.8 
 SX10          0.0046   0.0022   -460.5 
 SX14          0.0067   0.0034     -5.2 
 SX20         -0.0036   0.0054      5.8 
 PP7           0.0020   0.0000 
 PP10          0.0001   0.0025 
 PP6          -0.0005   0.0009 
 PP9          -0.0092  -0.0139 
 PP11         -0.0558  -0.0278 
 PP15         -0.0150  -0.0078 
 PP12         -0.0133  -0.0085 
 PP13         -0.0154  -0.0050 
 PP14         -0.0122  -0.0051 





 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natančnosti 
 ==================================================== 
 
   Točka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 P1        434067.5460  144003.1110 0.0008 0.0009 0.0012 0.0012 0.0004   137. 
 P2        434107.8027  143878.4924 0.0004 0.0011 0.0012 0.0011 0.0004   180. 
 P3        433846.7009  143633.5919 0.0006 0.0007 0.0009 0.0007 0.0005    15. 
 P4        433784.0084  143590.6849 0.0006 0.0005 0.0008 0.0007 0.0004    54. 
 ST1       434066.8127  143903.6207 0.0003 0.0009 0.0009 0.0009 0.0003   171. 
 ST9       433836.6963  143717.6161 0.0004 0.0005 0.0007 0.0006 0.0003   146. 
 ST16      433837.1867  143636.0123 0.0004 0.0006 0.0007 0.0006 0.0004    15. 
 ST17      433815.5321  143610.0514 0.0004 0.0006 0.0007 0.0006 0.0003    33. 
 ST18      433771.3226  143583.5600 0.0005 0.0004 0.0007 0.0006 0.0003    58. 
 ST20      433685.1447  143552.5731 0.0008 0.0007 0.0011 0.0009 0.0006   134. 
 ST19      433730.7948  143578.3535 0.0006 0.0004 0.0007 0.0006 0.0004    89. 
 ST15      433738.0410  143679.4248 0.0004 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003    51. 
 ST11      433738.2776  143711.7229 0.0004 0.0004 0.0006 0.0004 0.0004   109. 
 ST14      433672.0994  143741.8326 0.0005 0.0005 0.0007 0.0006 0.0005   140. 
 ST13      433639.5614  143808.3116 0.0007 0.0007 0.0010 0.0008 0.0006    43. 
 ST12      433688.8395  143799.9607 0.0006 0.0005 0.0008 0.0006 0.0005    88. 
 ST10      433741.4515  143812.7512 0.0005 0.0004 0.0007 0.0006 0.0004   121. 
 ST8       433771.8161  143826.9041 0.0005 0.0005 0.0007 0.0006 0.0004   139. 
 ST7       433846.8423  143841.7243 0.0004 0.0005 0.0006 0.0005 0.0003   157. 
 STX1      433856.2082  143821.6415 0.0004 0.0005 0.0006 0.0005 0.0003   146. 
 STX2      433868.8515  143802.4188 0.0005 0.0005 0.0007 0.0005 0.0004   125. 
 ST6       433851.4687  143792.3411 0.0005 0.0005 0.0007 0.0006 0.0003   132. 
 ST4       433944.5535  143794.6374 0.0006 0.0005 0.0008 0.0006 0.0005    85. 
 ST5       433897.7260  143854.3898 0.0004 0.0005 0.0006 0.0005 0.0003   169. 
 ST3       434014.2857  143883.0862 0.0004 0.0006 0.0007 0.0006 0.0004   179. 
 ST2       434058.1127  143936.8327 0.0005 0.0008 0.0009 0.0009 0.0003   156. 
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 SX10      433744.7516  143770.4152 0.0005 0.0005 0.0007 0.0005 0.0004   127. 
 SX14      433654.1807  143739.7794 0.0006 0.0006 0.0009 0.0007 0.0006   132. 
 SX20      433696.0454  143478.6324 0.0014 0.0007 0.0015 0.0014 0.0005   110. 
 PP7       433740.7853  143557.2302 0.0007 0.0005 0.0009 0.0007 0.0005    86. 
 PP10      433737.9777  143622.9387 0.0005 0.0005 0.0007 0.0005 0.0005    54. 
 PP6       433658.7802  143530.1842 0.0010 0.0011 0.0015 0.0013 0.0008   140. 
 PP9       433630.0399  143810.8678 0.0008 0.0008 0.0011 0.0009 0.0007    43. 
 PP11      433742.9874  143779.9325 0.0005 0.0006 0.0008 0.0006 0.0005   146. 
 PP15      433854.5434  143819.8914 0.0005 0.0005 0.0007 0.0005 0.0004   153. 
 PP12      433868.5141  143793.3389 0.0006 0.0008 0.0009 0.0008 0.0006   170. 
 PP13      433899.5771  143848.0217 0.0004 0.0007 0.0008 0.0007 0.0004   163. 
 PP14      434018.8979  143885.4770 0.0005 0.0007 0.0008 0.0007 0.0005    16. 
 PP8       433640.3006  143711.7148 0.0009 0.0009 0.0013 0.0010 0.0008   135. 
       
 Srednji pogrešek utežne enote /m0/ je  0.89914. 
 [pvv] =   122.8857830035 
 [xx] vseh neznank = **************** 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0.0060352308 
 Srednji pogrešek aritmetične sredine /m_arit/ je  0.00006. 
       
 Srednji pogrešek smeri /m0*m0_smeri/ je  2.2479 sekund. 
 Srednji pogrešek dolžin /m0*m0_dol`in/ je    0.6294 milimetrov. 
       
 Največji položajni pogrešek /Mp_max/ je 0.0015 metrov. 
 Najmanjši položajni pogrešek /Mp_min/ je 0.0005 metrov. 
 Srednji položajni pogrešek /Mp_sred/ je 0.0009 metrov. 





 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dolžine so izračunani iz zaokroženih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v gradih. 
       
 Nova točka: ST1           Y =  434066.8127    X =  143903.6207 
                                               Orientacijski kot = 135  1 14.4 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 P2      1  1.00     0  0  0.0   135  1 14.4   135  1  8.3     -6.0     48.079 
 ST4     1  1.00   118 63 94.0   253 65  8.4   253 65  9.0      0.6    163.782 
 ST6     1  1.00   134 62 41.5   269 63 55.9   269 63 58.0      2.1    242.397 
 ST3     1  1.00   141 26 40.4   276 27 54.8   276 27 54.1     -0.7     56.398 
 PP13    1  1.00   144 55 53.6   279 56 68.0   279 56 68.3      0.3    176.236 
 ST5     1  1.00   146 95 17.2   281 96 31.6   281 96 29.7     -1.9    176.108 
 ST7     1  1.00   147 52 60.7   282 53 75.1   282 53 79.9      4.7    228.513 
 ST2     1  1.00   248 67 92.3   383 69  6.7   383 68 99.9     -6.7     34.333 
 P1      1  1.00   265 45 70.1     0 46 84.5     0 46 92.2      7.7     99.493 
       
 Nova točka: ST2           Y =  434058.1127    X =  143936.8327 
                                               Orientacijski kot = 155  8 67.2 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 P2      1  1.00     0  0  0.0   155  8 67.2   155  8 67.5      0.2     76.633 
 ST1     1  1.00    28 60 27.6   183 68 94.8   183 68 99.9      5.1     34.333 
 ST4     1  1.00    87 81 48.1   242 90 15.3   242 90 15.2     -0.2    181.976 
 ST3     1  1.00    88 46 37.2   243 55  4.5   243 55  1.7     -2.8     69.351 
 PP14    1  1.00    86 43  2.8   241 51 70.1   241 51 67.4     -2.7     64.616 
 PP13    1  1.00   112 40 51.1   267 49 18.3   267 49 18.1     -0.2    181.717 
 ST5     1  1.00   114 68 63.3   269 77 30.5   269 77 29.6     -0.9    180.335 
 ST6     1  1.00   106  6 61.4   261 15 28.7   261 15 29.1      0.4    252.150 
 P1      1  1.00   253 91 36.5     9  0  3.7     9  0  4.7      1.0     66.946 
       
 Nova točka: ST3           Y =  434014.2857    X =  143883.0862 
                                               Orientacijski kot =  26 58 77.0 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 P1      1  1.00     0  0  0.0    26 58 77.0    26 58 77.5      0.5    131.311 
 P2      1  1.00    76 53 70.0   103 12 47.0   103 12 47.3      0.3     93.630 
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 ST2     1  1.00    16 96 24.3    43 55  1.3    43 55  1.7      0.3     69.351 
 ST1     1  1.00    49 68 73.6    76 27 50.6    76 27 54.1      3.4     56.398 
 PP14    1  1.00    42 96 74.6    69 55 51.6    69 55 48.7     -2.9      5.195 
 ST5     1  1.00   258  4 48.3   284 63 25.3   284 63 23.7     -1.6    120.040 
       
 Nova točka: ST5           Y =  433897.7260    X =  143854.3898 
                                               Orientacijski kot = 284 47  5.0 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST7     1  1.00     0  0  0.0   284 47  5.0   284 46 94.6    -10.5     52.436 
 PP13    1  1.00   297 52  3.4   181 99  8.4   181 99  8.2     -0.2      6.632 
 P2      1  1.00   208 25 66.2    92 72 71.2    92 72 77.1      5.8    211.455 
 ST1     1  1.00   197 49 22.2    81 96 27.2    81 96 29.7      2.5    176.108 
 ST2     1  1.00   185 30 22.3    69 77 27.3    69 77 29.6      2.3    180.335 
       
 Nova točka: ST7           Y =  433846.8423    X =  143841.7243 
                                               Orientacijski kot = 287 58 40.2 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST8     1  1.00     0  0  0.0   287 58 40.2   287 58 44.5      4.4     76.476 
 ST5     1  1.00   196 88 49.7    84 46 89.9    84 46 94.6      4.7     52.436 
 PP15    1  1.00   290 82 76.1   178 41 16.2   178 41 19.7      3.4     23.151 
 ST1     1  1.00   194 95 46.6    82 53 86.8    82 53 79.9     -6.9    228.513 
 P1      1  1.00   172 22 13.7    59 80 53.8    59 80 48.3     -5.5    273.415 
       
 Nova točka: STX1          Y =  433856.2082    X =  143821.6415 
                                               Orientacijski kot = 372 21 87.9 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST7     1  1.00     0  0  0.0   372 21 87.9   372 21 92.6      4.7     22.159 
 PP15    1  1.00   276 19 33.3   248 41 21.2   248 41  1.3    -19.8      2.415 
 STX2    1  1.00   190 74 25.7   162 96 13.6   162 96 22.0      8.3     23.008 
 ST6     1  1.00   237 98 97.8   210 20 85.7   210 20 92.4      6.7     29.681 
       
 Nova točka: STX2          Y =  433868.8515    X =  143802.4188 
                                               Orientacijski kot = 362 96 21.7 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 STX1    1  1.00     0  0  0.0   362 96 21.7   362 96 22.0      0.3     23.008 
 PP12    1  1.00   239 40 28.2   202 36 49.9   202 36 45.3     -4.6      9.086 
 ST6     1  1.00   303 58 95.4   266 55 17.1   266 55 21.5      4.3     20.093 
       
 Nova točka: ST4           Y =  433944.5535    X =  143794.6374 
                                               Orientacijski kot = 298 43  1.5 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST6     1  1.00     0  0  0.0   298 43  1.5   298 42 98.5     -3.1     93.113 
 P1      1  1.00   135 50 23.5    33 93 25.0    33 93 24.4     -0.7    242.050 
 ST1     1  1.00   155 22  6.6    53 65  8.2    53 65  9.0      0.8    163.782 
 ST2     1  1.00   144 47 13.5    42 90 15.0    42 90 15.2      0.1    181.976 
 P2      1  1.00   171 36  8.3    69 79  9.8    69 79 12.6      2.8    183.526 
       
 Nova točka: ST6           Y =  433851.4687    X =  143792.3411 
                                               Orientacijski kot =  98 42 92.7 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST4     1  1.00     0  0  0.0    98 42 92.7    98 42 98.5      5.7     93.113 
 P1      1  1.00   352 36 28.4    50 79 21.2    50 79 15.3     -5.9    301.850 
 P2      1  1.00   380 92 94.1    79 35 86.8    79 35 89.1      2.3    270.424 
 ST1     1  1.00   371 20 69.0    69 63 61.7    69 63 58.0     -3.8    242.397 
 ST2     1  1.00   362 72 38.3    61 15 31.1    61 15 29.1     -2.0    252.150 
 ST9     1  1.00   113 99 61.2   212 42 54.0   212 42 51.4     -2.6     76.171 
 ST7     1  1.00   295 62 28.9   394  5 21.6   394  5 32.7     11.0     49.599 
 STX2    1  1.00   368 12 31.6    66 55 24.4    66 55 21.5     -2.9     20.093 
 STX1    1  1.00   311 78  1.7    10 20 94.5    10 20 92.4     -2.0     29.681 
       
 Nova točka: ST8           Y =  433771.8161    X =  143826.9041 
                                               Orientacijski kot = 272 23 42.2 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST10    1  1.00     0  0  0.0   272 23 42.2   272 23 31.5    -10.7     33.501 
 ST9     1  1.00   293 65 80.8   165 89 23.0   165 89 33.1     10.1    127.096 
 ST7     1  1.00   215 35  1.8    87 58 44.0    87 58 44.5      0.5     76.476 
       
 Nova točka: ST10          Y =  433741.4515    X =  143812.7512 
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                                               Orientacijski kot = 284 81 89.6 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST12    1  1.00     0  0  0.0   284 81 89.6   284 81 76.7    -12.9     54.144 
 ST8     1  1.00   187 41 34.9    72 23 24.5    72 23 31.5      7.0     33.501 
 PP11    1  1.00   312 20 43.1   197  2 32.7   197  2 28.2     -4.5     32.855 
 SX10    1  1.00   310 22 75.5   195  4 65.1   195  4 75.5     10.4     42.464 
       
 Nova točka: SX10          Y =  433744.7516    X =  143770.4152 
                                               Orientacijski kot = 395  4 74.5 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST10    1  1.00     0  0  0.0   395  4 74.5   395  4 75.5      1.0     42.464 
 PP11    1  1.00   393 28 48.3   388 33 22.8   388 33 15.7     -7.1      9.679 
 ST11    1  1.00   211 94 58.4   206 99 32.9   206 99 39.0      6.1     59.048 
       
 Nova točka: ST11          Y =  433738.2776    X =  143711.7229 
                                               Orientacijski kot =   6 99 41.2 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 SX10    1  1.00     0  0  0.0     6 99 41.2     6 99 39.0     -2.2     59.048 
 ST15    1  1.00   193 47 25.0   200 46 66.1   200 46 63.5     -2.7     32.299 
 ST14    1  1.00   320 18 84.9   327 18 26.0   327 18 28.3      2.2     72.706 
 ST9     1  1.00    89 19 81.6    96 19 22.8    96 19 25.4      2.6     98.595 
       
 Nova točka: ST14          Y =  433672.0994    X =  143741.8326 
                                               Orientacijski kot = 371  2 26.0 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST13    1  1.00     0  0  0.0   371  2 26.0   371  2 29.6      3.6     74.015 
 ST12    1  1.00    46 82 83.0    17 85  9.0    17 85  7.5     -1.4     60.491 
 ST11    1  1.00   156 16  4.4   127 18 30.4   127 18 28.3     -2.2     72.706 
 SX14    1  1.00   321 71 44.2   292 73 70.2   292 73 70.2      0.0     18.036 
       
 Nova točka: SX14          Y =  433654.1807    X =  143739.7794 
                                               Orientacijski kot = 229 23 98.3 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 PP8     1  1.00     0  0  0.0   229 23 98.3   229 23 99.2      0.9     31.309 
 ST13    1  1.00   157 38  0.8   386 61 99.2   386 62  1.6      2.5     70.074 
 ST14    1  1.00   263 49 75.3    92 73 73.6    92 73 70.2     -3.4     18.036 
       
 Nova točka: ST13          Y =  433639.5614    X =  143808.3116 
                                               Orientacijski kot = 110 68 70.0 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST12    1  1.00     0  0  0.0   110 68 70.0   110 68 69.3     -0.7     49.981 
 ST14    1  1.00    60 33 57.0   171  2 26.9   171  2 29.6      2.7     74.015 
 SX14    1  1.00    75 93 33.2   186 62  3.2   186 62  1.6     -1.6     70.074 
 PP9     1  1.00   206  1  4.1   316 69 74.1   316 69 73.7     -0.4      9.859 
       
 Nova točka: ST12          Y =  433688.8395    X =  143799.9607 
                                               Orientacijski kot =  84 81 68.5 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST10    1  1.00     0  0  0.0    84 81 68.5    84 81 76.7      8.2     54.144 
 ST14    1  1.00   133  3 42.1   217 85 10.6   217 85  7.5     -3.0     60.491 
 ST13    1  1.00   225 87  4.3   310 68 72.8   310 68 69.3     -3.5     49.981 
 PP9     1  1.00   226 85 96.5   311 67 65.0   311 67 63.4     -1.7     59.803 
       
 Nova točka: ST15          Y =  433738.0410    X =  143679.4248 
                                               Orientacijski kot =   0 46 63.0 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST11    1  1.00     0  0  0.0     0 46 63.0     0 46 63.5      0.5     32.299 
 ST9     1  1.00    76  2  4.0    76 48 67.0    76 48 62.8     -4.2    105.790 
 ST16    1  1.00   125 80 82.0   126 27 45.0   126 27 44.0     -1.0    108.234 
 ST17    1  1.00   146  1 75.0   146 48 38.0   146 48 47.6      9.7    104.007 
 P4      1  1.00   169 10 66.9   169 57 29.9   169 57 30.8      0.9     99.939 
 ST18    1  1.00   178 26  6.5   178 72 69.5   178 72 71.3      1.8    101.478 
 PP10    1  1.00   199 60 59.0   200  7 22.0   200  7 13.4     -8.6     56.486 
 ST19    1  1.00   204  8 99.9   204 55 62.9   204 55 63.8      0.9    101.331 
       
 Nova točka: ST20          Y =  433685.1447    X =  143552.5731 
                                               Orientacijski kot = 190 68 13.7 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
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 SX20    1  1.00     0  0  0.0   190 68 13.7   190 68 17.6      3.9     74.740 
 PP6     1  1.00    64 49 87.8   255 18  1.4   255 17 98.6     -2.8     34.588 
 PP7     1  1.00   304  0 30.4    94 68 44.1    94 68 39.0     -5.1     55.835 
 ST19    1  1.00   276 59  3.2    67 27 16.9    67 27 20.9      4.0     52.427 
       
 Nova točka: SX20          Y =  433696.0454    X =  143478.6324 
                                               Orientacijski kot = 360 15 30.9 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 PP6     1  1.00     0  0  0.0   360 15 30.9   360 15 33.3      2.5     63.610 
 ST20    1  1.00    30 52 91.0   390 68 21.9   390 68 17.6     -4.3     74.740 
 ST18    1  1.00    79 46 49.9    39 61 80.7    39 61 82.5      1.8    129.137 
       
 Nova točka: ST19          Y =  433730.7948    X =  143578.3535 
                                               Orientacijski kot =   4 55 65.0 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST15    1  1.00     0  0  0.0     4 55 65.0     4 55 63.8     -1.2    101.331 
 PP10    1  1.00     5 61 26.9    10 16 91.9    10 16 88.9     -3.0     45.160 
 ST18    1  1.00    87 30 90.9    91 86 55.9    91 86 60.6      4.8     40.861 
 PP7     1  1.00   167 31 89.1   171 87 54.0   171 87 51.9     -2.2     23.367 
 ST20    1  1.00   262 71 54.4   267 27 19.4   267 27 20.9      1.5     52.427 
       
 Nova točka: ST18          Y =  433771.3226    X =  143583.5600 
                                               Orientacijski kot = 378 72 68.0 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST15    1  1.00     0  0  0.0   378 72 68.0   378 72 71.3      3.3    101.478 
 P4      1  1.00    88 69 48.6    67 42 16.6    67 42 17.0      0.3     14.550 
 ST17    1  1.00    86 90 50.2    65 63 18.3    65 63 21.6      3.3     51.539 
 SX20    1  1.00   260 89 14.0   239 61 82.0   239 61 82.5      0.5    129.137 
 PP7     1  1.00   275 97 54.5   254 70 22.5   254 70 16.7     -5.8     40.321 
 ST19    1  1.00   313 13 91.9   291 86 59.9   291 86 60.6      0.8     40.861 
 PP10    1  1.00   376 54 33.3   355 27  1.4   355 26 99.0     -2.4     51.600 
       
 Nova točka: ST17          Y =  433815.5321    X =  143610.0514 
                                               Orientacijski kot = 265 63 16.7 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST18    1  1.00     0  0  0.0   265 63 16.7   265 63 21.6      4.9     51.539 
 P4      1  1.00   399 29 71.6   264 92 88.3   264 92 84.7     -3.5     36.997 
 ST15    1  1.00    80 85 32.0   346 48 48.7   346 48 47.6     -1.1    104.007 
 P3      1  1.00   193 18 79.5    58 81 96.2    58 81 97.4      1.1     39.060 
 ST16    1  1.00   178 62 65.6    44 25 82.3    44 25 80.9     -1.4     33.807 
       
 Nova točka: ST16          Y =  433837.1867    X =  143636.0123 
                                               Orientacijski kot = 326 27 51.1 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST15    1  1.00     0  0  0.0   326 27 51.1   326 27 44.0     -7.1    108.234 
 ST9     1  1.00    73 34 18.5   399 61 69.6   399 61 74.3      4.7     81.605 
 ST17    1  1.00   317 98 29.9   244 25 81.0   244 25 80.9      0.0     33.807 
 P3      1  1.00   189 58 37.5   115 85 88.6   115 85 91.1      2.5      9.817 
       
 Nova točka: ST9           Y =  433836.6963    X =  143717.6161 
                                               Orientacijski kot = 199 61 80.8 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST16    1  1.00     0  0  0.0   199 61 80.8   199 61 74.3     -6.5     81.605 
 ST15    1  1.00    76 86 63.5   276 48 44.3   276 48 62.8     18.6    105.790 
 ST8     1  1.00   166 27 61.8   365 89 42.6   365 89 33.1     -9.5    127.096 





 PREGLED merjenih DOLŽIN 
 ======================= 
 
 Dolžine so izračunane iz zaokroženih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izračunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izračunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
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   točke    točke    dolž   dolžina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolž.  iz koo. 
 ST1      P2         1.00    48.0796    48.0796    48.0792  -0.0004     48.0792 
 ST1      ST4        1.00   163.7813   163.7813   163.7824   0.0011    163.7824 
 ST1      ST6        1.00   242.3953   242.3953   242.3968   0.0014    242.3968 
 ST1      ST3        1.00    56.3987    56.3987    56.3982  -0.0006     56.3982 
 ST1      PP13       1.00   176.2357   176.2357   176.2356  -0.0001    176.2356 
 ST1      ST5        1.00   176.1075   176.1075   176.1079   0.0004    176.1079 
 ST1      ST7        1.00   228.5122   228.5122   228.5129   0.0007    228.5129 
 ST1      ST2        1.00    34.3332    34.3332    34.3326  -0.0007     34.3326 
 ST1      P1         1.00    99.4930    99.4930    99.4930   0.0000     99.4930 
 ST2      P2         1.00    76.6332    76.6332    76.6335   0.0003     76.6335 
 ST2      ST1        1.00    34.3323    34.3323    34.3326   0.0003     34.3326 
 ST2      ST4        1.00   181.9740   181.9740   181.9758   0.0018    181.9758 
 ST2      ST3        1.00    69.3504    69.3504    69.3505   0.0001     69.3505 
 ST2      PP14       1.00    64.6159    64.6159    64.6159   0.0000     64.6159 
 ST2      PP13       1.00   181.7164   181.7164   181.7166   0.0002    181.7166 
 ST2      ST5        1.00   180.3349   180.3349   180.3350   0.0001    180.3350 
 ST2      ST6        1.00   252.1481   252.1481   252.1499   0.0018    252.1499 
 ST2      P1         1.00    66.9460    66.9460    66.9462   0.0002     66.9462 
 ST3      P1         1.00   131.3108   131.3108   131.3111   0.0004    131.3111 
 ST3      P2         1.00    93.6291    93.6291    93.6298   0.0007     93.6298 
 ST3      ST2        1.00    69.3506    69.3506    69.3505  -0.0001     69.3505 
 ST3      ST1        1.00    56.3984    56.3984    56.3982  -0.0003     56.3982 
 ST3      PP14       1.00     5.1951     5.1951     5.1950  -0.0001      5.1950 
 ST3      ST5        1.00   120.0397   120.0397   120.0402   0.0005    120.0402 
 ST5      ST7        1.00    52.4357    52.4357    52.4363   0.0006     52.4363 
 ST5      PP13       1.00     6.6316     6.6316     6.6317   0.0000      6.6317 
 ST5      ST3        1.00   120.0410   120.0410   120.0402  -0.0008    120.0402 
 ST5      P1         1.00   225.7348   225.7348   225.7362   0.0014    225.7362 
 ST5      P2         1.00   211.4544   211.4544   211.4549   0.0005    211.4549 
 ST5      ST1        1.00   176.1083   176.1083   176.1079  -0.0004    176.1079 
 ST5      ST2        1.00   180.3358   180.3358   180.3350  -0.0007    180.3350 
 ST7      ST8        1.00    76.4756    76.4756    76.4759   0.0004     76.4759 
 ST7      ST5        1.00    52.4356    52.4356    52.4363   0.0007     52.4363 
 ST7      STX1       1.00    22.1594    22.1594    22.1594  -0.0001     22.1594 
 ST7      PP15       1.00    23.1516    23.1516    23.1513  -0.0003     23.1513 
 ST7      ST1        1.00   228.5128   228.5128   228.5129   0.0000    228.5129 
 ST7      P1         1.00   273.4158   273.4158   273.4151  -0.0007    273.4151 
 ST7      ST6        1.00    49.5996    49.5996    49.5994  -0.0002     49.5994 
 STX1     ST7        1.00    22.1590    22.1590    22.1594   0.0004     22.1594 
 STX1     PP15       1.00     2.4158     2.4158     2.4155  -0.0004      2.4155 
 STX1     STX2       1.00    23.0080    23.0080    23.0079   0.0000     23.0079 
 STX1     ST6        1.00    29.6813    29.6813    29.6812  -0.0001     29.6812 
 STX2     STX1       1.00    23.0079    23.0079    23.0079   0.0000     23.0079 
 STX2     PP12       1.00     9.0862     9.0862     9.0862   0.0000      9.0862 
 STX2     ST6        1.00    20.0928    20.0928    20.0928   0.0000     20.0928 
 ST4      ST6        1.00    93.1126    93.1126    93.1131   0.0005     93.1131 
 ST4      P1         1.00   242.0513   242.0513   242.0504  -0.0009    242.0504 
 ST4      ST1        1.00   163.7829   163.7829   163.7824  -0.0005    163.7824 
 ST4      ST2        1.00   181.9770   181.9770   181.9758  -0.0012    181.9758 
 ST4      P2         1.00   183.5265   183.5265   183.5265  -0.0001    183.5265 
 ST6      ST4        1.00    93.1135    93.1135    93.1131  -0.0004     93.1131 
 ST6      P1         1.00   301.8507   301.8507   301.8499  -0.0009    301.8499 
 ST6      P2         1.00   270.4252   270.4252   270.4240  -0.0011    270.4240 
 ST6      ST1        1.00   242.3982   242.3982   242.3968  -0.0014    242.3968 
 ST6      ST2        1.00   252.1513   252.1513   252.1499  -0.0014    252.1499 
 ST6      ST9        1.00    76.1705    76.1705    76.1712   0.0007     76.1712 
 ST6      ST7        1.00    49.5984    49.5984    49.5994   0.0011     49.5994 
 ST6      STX2       1.00    20.0931    20.0931    20.0928  -0.0002     20.0928 
 ST6      STX1       1.00    29.6811    29.6811    29.6812   0.0002     29.6812 
 ST8      ST10       1.00    33.5007    33.5007    33.5009   0.0003     33.5009 
 ST8      ST9        1.00   127.0969   127.0969   127.0957  -0.0013    127.0957 
 ST8      ST7        1.00    76.4761    76.4761    76.4759  -0.0002     76.4759 
 ST10     ST12       1.00    54.1445    54.1445    54.1444   0.0000     54.1444 
 ST10     ST8        1.00    33.5013    33.5013    33.5009  -0.0004     33.5009 
 ST10     PP11       1.00    32.8549    32.8549    32.8546  -0.0003     32.8546 
 ST10     SX10       1.00    42.4640    42.4640    42.4644   0.0004     42.4644 
 SX10     ST10       1.00    42.4642    42.4642    42.4644   0.0002     42.4644 
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 SX10     PP11       1.00     9.6795     9.6795     9.6794  -0.0001      9.6794 
 SX10     ST11       1.00    59.0481    59.0481    59.0483   0.0002     59.0483 
 ST11     SX10       1.00    59.0482    59.0482    59.0483   0.0001     59.0483 
 ST11     ST15       1.00    32.2988    32.2988    32.2990   0.0001     32.2990 
 ST11     ST14       1.00    72.7056    72.7056    72.7059   0.0003     72.7059 
 ST11     ST9        1.00    98.5949    98.5949    98.5950   0.0001     98.5950 
 ST14     ST13       1.00    74.0144    74.0144    74.0147   0.0004     74.0147 
 ST14     ST12       1.00    60.4907    60.4907    60.4906  -0.0001     60.4906 
 ST14     ST11       1.00    72.7057    72.7057    72.7059   0.0002     72.7059 
 ST14     SX14       1.00    18.0359    18.0359    18.0359   0.0000     18.0359 
 SX14     ST13       1.00    70.0741    70.0741    70.0741   0.0001     70.0741 
 SX14     ST14       1.00    18.0360    18.0360    18.0359  -0.0001     18.0359 
 ST13     ST12       1.00    49.9814    49.9814    49.9807  -0.0007     49.9807 
 ST13     ST14       1.00    74.0147    74.0147    74.0147   0.0000     74.0147 
 ST13     SX14       1.00    70.0742    70.0742    70.0741   0.0000     70.0741 
 ST13     PP9        1.00     9.8587     9.8587     9.8587   0.0000      9.8587 
 ST12     ST10       1.00    54.1447    54.1447    54.1444  -0.0003     54.1444 
 ST12     ST14       1.00    60.4911    60.4911    60.4906  -0.0006     60.4906 
 ST12     ST13       1.00    49.9802    49.9802    49.9807   0.0005     49.9807 
 ST12     PP9        1.00    59.8026    59.8026    59.8027   0.0000     59.8027 
 ST15     ST11       1.00    32.2986    32.2986    32.2990   0.0003     32.2990 
 ST15     ST9        1.00   105.7894   105.7894   105.7896   0.0003    105.7896 
 ST15     ST16       1.00   108.2335   108.2335   108.2336   0.0001    108.2336 
 ST15     ST17       1.00   104.0088   104.0088   104.0074  -0.0014    104.0074 
 ST15     P4         1.00    99.9386    99.9386    99.9388   0.0002     99.9388 
 ST15     ST18       1.00   101.4780   101.4780   101.4777  -0.0003    101.4777 
 ST15     PP10       1.00    56.4861    56.4861    56.4861   0.0001     56.4861 
 ST15     ST19       1.00   101.3305   101.3305   101.3307   0.0002    101.3307 
 ST20     SX20       1.00    74.7401    74.7401    74.7399  -0.0002     74.7399 
 ST20     PP6        1.00    34.5881    34.5881    34.5883   0.0001     34.5883 
 ST20     PP7        1.00    55.8355    55.8355    55.8352  -0.0003     55.8352 
 ST20     ST19       1.00    52.4275    52.4275    52.4267  -0.0008     52.4267 
 SX20     PP6        1.00    63.6101    63.6101    63.6104   0.0003     63.6104 
 SX20     ST20       1.00    74.7400    74.7400    74.7399  -0.0002     74.7399 
 SX20     ST18       1.00   129.1384   129.1384   129.1374  -0.0010    129.1374 
 ST19     ST15       1.00   101.3307   101.3307   101.3307   0.0000    101.3307 
 ST19     PP10       1.00    45.1601    45.1601    45.1601   0.0000     45.1601 
 ST19     ST18       1.00    40.8612    40.8612    40.8609  -0.0003     40.8609 
 ST19     PP7        1.00    23.3668    23.3668    23.3667  -0.0001     23.3667 
 ST19     ST20       1.00    52.4257    52.4257    52.4267   0.0010     52.4267 
 ST18     ST15       1.00   101.4772   101.4772   101.4777   0.0005    101.4777 
 ST18     P4         1.00    14.5497    14.5497    14.5497   0.0000     14.5497 
 ST18     ST17       1.00    51.5388    51.5388    51.5391   0.0002     51.5391 
 ST18     SX20       1.00   129.1365   129.1365   129.1374   0.0009    129.1374 
 ST18     PP7        1.00    40.3206    40.3206    40.3210   0.0004     40.3210 
 ST18     ST19       1.00    40.8602    40.8602    40.8609   0.0006     40.8609 
 ST18     PP10       1.00    51.5997    51.5997    51.6000   0.0003     51.6000 
 ST17     ST18       1.00    51.5389    51.5389    51.5391   0.0001     51.5391 
 ST17     P4         1.00    36.9974    36.9974    36.9974   0.0000     36.9974 
 ST17     ST15       1.00   104.0071   104.0071   104.0074   0.0003    104.0074 
 ST17     P3         1.00    39.0596    39.0596    39.0596   0.0000     39.0596 
 ST17     ST16       1.00    33.8069    33.8069    33.8067  -0.0003     33.8067 
 ST16     ST15       1.00   108.2332   108.2332   108.2336   0.0004    108.2336 
 ST16     ST9        1.00    81.6053    81.6053    81.6053   0.0000     81.6053 
 ST16     ST17       1.00    33.8067    33.8067    33.8067   0.0000     33.8067 
 ST16     P3         1.00     9.8172     9.8172     9.8172   0.0001      9.8172 
 ST9      ST16       1.00    81.6054    81.6054    81.6053  -0.0001     81.6053 
 ST9      ST15       1.00   105.7896   105.7896   105.7896   0.0000    105.7896 
 ST9      ST8        1.00   127.0954   127.0954   127.0957   0.0003    127.0957 
 ST9      ST6        1.00    76.1716    76.1716    76.1712  -0.0004     76.1712 
 SX14     PP8        1.00    31.3094    31.3094    31.3094   0.0000     31.3094 
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PRILOGA C.2: Izhodna datoteka izravnave horizontalne vpete mreže 2. izmere 
Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.3.2, avg. 97 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: Hz_vpeta2.pod   
 Ime datoteke za rezultate: Hz_vpeta2.gem   
 Ime datoteke za S-transformacijo: Hz_vpeta2.str   
 Ime datoteke za risanje slike mreže: Hz_vpeta2.ris   
 Ime datoteke za izračun premikov: Hz_vpeta2.koo   
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: Hz_vpeta2.Sll   
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): Hz_vpeta2.dah   
 Ime datoteke za ProTra: Hz_vpeta2.ptr   
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): Hz_vpeta2.daa   
 
 Datum: 07-AUG-20 





 Seznam koordinat DANIH točk 
 =========================== 
 
     Točka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 P1              434067.5399      144003.1071 
 P2              434107.7950      143878.4882 
 P3              433846.6990      143633.5916 
 P4              433784.0066      143590.6841 
 





 Seznam PRIBLIŽNIH koordinat novih točk 
 ====================================== 
 
     Točka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 ST1             434066.8080      143903.6190 
 ST9             433836.6910      143717.6155 
 ST16            433837.1830      143636.0120 
 ST17            433815.5310      143610.0500 
 ST18            433771.3220      143583.5580 
 ST20            433685.1450      143552.5670 
 ST19            433730.7930      143578.3490 
 ST15            433738.0370      143679.4210 
 ST11            433738.2720      143711.7210 
 ST14            433672.0930      143741.8280 
 ST13            433639.5550      143808.3080 
 ST12            433688.8340      143799.9580 
 ST10            433741.4470      143812.7500 
 ST8             433771.8120      143826.9030 
 ST7             433846.8370      143841.7230 
 STX1            433856.2040      143821.6400 
 STX2            433868.8460      143802.4170 
 ST6             433851.4630      143792.3400 
 ST4             433944.5470      143794.6360 
 ST5             433897.7200      143854.3890 
 ST3             434014.2790      143883.0850 
 ST2             434058.1070      143936.8300 
 SX10            433744.7470      143770.4130 
 SX14            433654.1740      143739.7760 
 SX20            433696.0490      143478.6270 
 PP7             433740.7833      143557.2302 
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 PP10            433737.9776      143622.9362 
 PP6             433658.7807      143530.1833 
 PP9             433630.0491      143810.8817 
 PP11            433743.0432      143779.9603 
 PP15            433854.5584      143819.8992 
 PP12            433868.5274      143793.3474 
 PP13            433899.5925      143848.0267 
 PP14            434018.9101      143885.4821 
 PP8             433640.2930      143711.7100 
 





 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 Štev. Stojišče  Vizura   Opazov. smer    W    Utež   Dolžina    Du     Utež Gr 
                             (gradi)      (")            (m)     (m) 
    1  ST1      P2           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    2  ST1      ST4        118 63 94.0   0.000 1.00                           1 
    3  ST1      ST6        134 62 41.5   0.000 1.00                           1 
    4  ST1      ST3        141 26 40.4   0.000 1.00                           1 
    5  ST1      PP13       144 55 53.6   0.000 1.00                           1 
    6  ST1      ST5        146 95 17.2   0.000 1.00                           1 
    7  ST1      ST7        147 52 60.7   0.000 1.00                           1 
    8  ST1      ST2        248 67 92.3   0.000 1.00                           1 
    9  ST1      P1         265 45 70.1   0.000 1.00                           1 
       
   10  ST2      P2           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   11  ST2      ST1         28 60 27.6   0.000 1.00                           1 
   12  ST2      ST4         87 81 48.1   0.000 1.00                           1 
   13  ST2      ST3         88 46 37.2   0.000 1.00                           1 
   14  ST2      PP14        86 43  2.8   0.000 1.00                           1 
   15  ST2      PP13       112 40 51.1   0.000 1.00                           1 
   16  ST2      ST5        114 68 63.3   0.000 1.00                           1 
   17  ST2      ST6        106  6 61.4   0.000 1.00                           1 
   18  ST2      P1         253 91 36.5   0.000 1.00                           1 
       
   19  ST3      P1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   20  ST3      P2          76 53 70.0   0.000 1.00                           1 
   21  ST3      ST2         16 96 24.3   0.000 1.00                           1 
   22  ST3      ST1         49 68 73.6   0.000 1.00                           1 
   23  ST3      PP14        42 96 74.6   0.000 1.00                           1 
   24  ST3      ST5        258  4 48.3   0.000 1.00                           1 
       
   25  ST5      ST7          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   26  ST5      PP13       297 52  3.4   0.000 1.00                           1 
   27  ST5      P2         208 25 66.2   0.000 1.00                           1 
   28  ST5      ST1        197 49 22.2   0.000 1.00                           1 
   29  ST5      ST2        185 30 22.3   0.000 1.00                           1 
       
   30  ST7      ST8          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   31  ST7      ST5        196 88 49.7   0.000 1.00                           1 
   32  ST7      PP15       290 82 76.1   0.000 1.00                           1 
   33  ST7      ST1        194 95 46.6   0.000 1.00                           1 
   34  ST7      P1         172 22 13.7   0.000 1.00                           1 
       
   35  STX1     ST7          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   36  STX1     PP15       276 19 33.3   0.000 1.00                           1 
   37  STX1     STX2       190 74 25.7   0.000 1.00                           1 
   38  STX1     ST6        237 98 97.8   0.000 1.00                           1 
       
   39  STX2     STX1         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   40  STX2     PP12       239 40 28.2   0.000 1.00                           1 
   41  STX2     ST6        303 58 95.4   0.000 1.00                           1 
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   42  ST4      ST6          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   43  ST4      P1         135 50 23.5   0.000 1.00                           1 
   44  ST4      ST1        155 22  6.6   0.000 1.00                           1 
   45  ST4      ST2        144 47 13.5   0.000 1.00                           1 
   46  ST4      P2         171 36  8.3   0.000 1.00                           1 
       
   47  ST6      ST4          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   48  ST6      P1         352 36 28.4   0.000 1.00                           1 
   49  ST6      P2         380 92 94.1   0.000 1.00                           1 
   50  ST6      ST1        371 20 69.0   0.000 1.00                           1 
   51  ST6      ST2        362 72 38.3   0.000 1.00                           1 
   52  ST6      ST9        113 99 61.2   0.000 1.00                           1 
   53  ST6      ST7        295 62 28.9   0.000 1.00                           1 
   54  ST6      STX2       368 12 31.6   0.000 1.00                           1 
   55  ST6      STX1       311 78  1.7   0.000 1.00                           1 
       
   56  ST8      ST10         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   57  ST8      ST9        293 65 80.8   0.000 1.00                           1 
   58  ST8      ST7        215 35  1.8   0.000 1.00                           1 
       
   59  ST10     ST12         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   60  ST10     ST8        187 41 34.9   0.000 1.00                           1 
   61  ST10     PP11       312 20 43.1   0.000 1.00                           1 
   62  ST10     SX10       310 22 75.5   0.000 1.00                           1 
       
   63  SX10     ST10         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   64  SX10     PP11       393 28 48.3   0.000 1.00                           1 
   65  SX10     ST11       211 94 58.4   0.000 1.00                           1 
       
   66  ST11     SX10         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   67  ST11     ST15       193 47 25.0   0.000 1.00                           1 
   68  ST11     ST14       320 18 84.9   0.000 1.00                           1 
   69  ST11     ST9         89 19 81.6   0.000 1.00                           1 
       
   70  ST14     ST13         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   71  ST14     ST12        46 82 83.0   0.000 1.00                           1 
   72  ST14     ST11       156 16  4.4   0.000 1.00                           1 
   73  ST14     SX14       321 71 44.2   0.000 1.00                           1 
       
   74  SX14     PP8          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   75  SX14     ST13       157 38  0.8   0.000 1.00                           1 
   76  SX14     ST14       263 49 75.3   0.000 1.00                           1 
       
   77  ST13     ST12         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   78  ST13     ST14        60 33 57.0   0.000 1.00                           1 
   79  ST13     SX14        75 93 33.2   0.000 1.00                           1 
   80  ST13     PP9        206  1  4.1   0.000 1.00                           1 
       
   81  ST12     ST10         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   82  ST12     ST14       133  3 42.1   0.000 1.00                           1 
   83  ST12     ST13       225 87  4.3   0.000 1.00                           1 
   84  ST12     PP9        226 85 96.5   0.000 1.00                           1 
       
   85  ST15     ST11         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   86  ST15     ST9         76  2  4.0   0.000 1.00                           1 
   87  ST15     ST16       125 80 82.0   0.000 1.00                           1 
   88  ST15     ST17       146  1 75.0   0.000 1.00                           1 
   89  ST15     P4         169 10 66.9   0.000 1.00                           1 
   90  ST15     ST18       178 26  6.5   0.000 1.00                           1 
   91  ST15     PP10       199 60 59.0   0.000 1.00                           1 
   92  ST15     ST19       204  8 99.9   0.000 1.00                           1 
       
   93  ST20     SX20         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   94  ST20     PP6         64 49 87.8   0.000 1.00                           1 
   95  ST20     PP7        304  0 30.4   0.000 1.00                           1 
   96  ST20     ST19       276 59  3.2   0.000 1.00                           1 
       
   97  SX20     PP6          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
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   98  SX20     ST20        30 52 91.0   0.000 1.00                           1 
   99  SX20     ST18        79 46 49.9   0.000 1.00                           1 
       
  100  ST19     ST15         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  101  ST19     PP10         5 61 26.9   0.000 1.00                           1 
  102  ST19     ST18        87 30 90.9   0.000 1.00                           1 
  103  ST19     PP7        167 31 89.1   0.000 1.00                           1 
  104  ST19     ST20       262 71 54.4   0.000 1.00                           1 
       
  105  ST18     ST15         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  106  ST18     P4          88 69 48.6   0.000 1.00                           1 
  107  ST18     ST17        86 90 50.2   0.000 1.00                           1 
  108  ST18     SX20       260 89 14.0   0.000 1.00                           1 
  109  ST18     PP7        275 97 54.5   0.000 1.00                           1 
  110  ST18     ST19       313 13 91.9   0.000 1.00                           1 
  111  ST18     PP10       376 54 33.3   0.000 1.00                           1 
       
  112  ST17     ST18         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  113  ST17     P4         399 29 71.6   0.000 1.00                           1 
  114  ST17     ST15        80 85 32.0   0.000 1.00                           1 
  115  ST17     P3         193 18 79.5   0.000 1.00                           1 
  116  ST17     ST16       178 62 65.6   0.000 1.00                           1 
       
  117  ST16     ST15         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  118  ST16     ST9         73 34 18.5   0.000 1.00                           1 
  119  ST16     ST17       317 98 29.9   0.000 1.00                           1 
  120  ST16     P3         189 58 37.5   0.000 1.00                           1 
       
  121  ST9      ST16         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  122  ST9      ST15        76 86 63.5   0.000 1.00                           1 
  123  ST9      ST8        166 27 61.8   0.000 1.00                           1 
  124  ST9      ST6        212 80 73.1   0.000 1.00                           1 
       
  125  ST1      P2                                     48.0796  0.0000  1.00 
  126  ST1      ST4                                   163.7813  0.0000  1.00 
  127  ST1      ST6                                   242.3953  0.0000  1.00 
  128  ST1      ST3                                    56.3987  0.0000  1.00 
  129  ST1      PP13                                  176.2357  0.0000  1.00 
  130  ST1      ST5                                   176.1075  0.0000  1.00 
  131  ST1      ST7                                   228.5122  0.0000  1.00 
  132  ST1      ST2                                    34.3332  0.0000  1.00 
  133  ST1      P1                                     99.4930  0.0000  1.00 
       
  134  ST2      P2                                     76.6332  0.0000  1.00 
  135  ST2      ST1                                    34.3323  0.0000  1.00 
  136  ST2      ST4                                   181.9740  0.0000  1.00 
  137  ST2      ST3                                    69.3504  0.0000  1.00 
  138  ST2      PP14                                   64.6159  0.0000  1.00 
  139  ST2      PP13                                  181.7164  0.0000  1.00 
  140  ST2      ST5                                   180.3349  0.0000  1.00 
  141  ST2      ST6                                   252.1481  0.0000  1.00 
  142  ST2      P1                                     66.9460  0.0000  1.00 
       
  143  ST3      P1                                    131.3108  0.0000  1.00 
  144  ST3      P2                                     93.6291  0.0000  1.00 
  145  ST3      ST2                                    69.3506  0.0000  1.00 
  146  ST3      ST1                                    56.3984  0.0000  1.00 
  147  ST3      PP14                                    5.1951  0.0000  1.00 
  148  ST3      ST5                                   120.0397  0.0000  1.00 
       
  149  ST5      ST7                                    52.4357  0.0000  1.00 
  150  ST5      PP13                                    6.6316  0.0000  1.00 
  151  ST5      ST3                                   120.0410  0.0000  1.00 
  152  ST5      P1                                    225.7348  0.0000  1.00 
  153  ST5      P2                                    211.4544  0.0000  1.00 
  154  ST5      ST1                                   176.1083  0.0000  1.00 
  155  ST5      ST2                                   180.3358  0.0000  1.00 
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  156  ST7      ST8                                    76.4756  0.0000  1.00 
  157  ST7      ST5                                    52.4356  0.0000  1.00 
  158  ST7      STX1                                   22.1594  0.0000  1.00 
  159  ST7      PP15                                   23.1516  0.0000  1.00 
  160  ST7      ST1                                   228.5128  0.0000  1.00 
  161  ST7      P1                                    273.4158  0.0000  1.00 
  162  ST7      ST6                                    49.5996  0.0000  1.00 
       
  163  STX1     ST7                                    22.1590  0.0000  1.00 
  164  STX1     PP15                                    2.4158  0.0000  1.00 
  165  STX1     STX2                                   23.0080  0.0000  1.00 
  166  STX1     ST6                                    29.6813  0.0000  1.00 
       
  167  STX2     STX1                                   23.0079  0.0000  1.00 
  168  STX2     PP12                                    9.0862  0.0000  1.00 
  169  STX2     ST6                                    20.0928  0.0000  1.00 
       
  170  ST4      ST6                                    93.1126  0.0000  1.00 
  171  ST4      P1                                    242.0513  0.0000  1.00 
  172  ST4      ST1                                   163.7829  0.0000  1.00 
  173  ST4      ST2                                   181.9770  0.0000  1.00 
  174  ST4      P2                                    183.5265  0.0000  1.00 
       
  175  ST6      ST4                                    93.1135  0.0000  1.00 
  176  ST6      P1                                    301.8507  0.0000  1.00 
  177  ST6      P2                                    270.4252  0.0000  1.00 
  178  ST6      ST1                                   242.3982  0.0000  1.00 
  179  ST6      ST2                                   252.1513  0.0000  1.00 
  180  ST6      ST9                                    76.1705  0.0000  1.00 
  181  ST6      ST7                                    49.5984  0.0000  1.00 
  182  ST6      STX2                                   20.0931  0.0000  1.00 
  183  ST6      STX1                                   29.6811  0.0000  1.00 
       
  184  ST8      ST10                                   33.5007  0.0000  1.00 
  185  ST8      ST9                                   127.0969  0.0000  1.00 
  186  ST8      ST7                                    76.4761  0.0000  1.00 
       
  187  ST10     ST12                                   54.1445  0.0000  1.00 
  188  ST10     ST8                                    33.5013  0.0000  1.00 
  189  ST10     PP11                                   32.8549  0.0000  1.00 
  190  ST10     SX10                                   42.4640  0.0000  1.00 
       
  191  SX10     ST10                                   42.4642  0.0000  1.00 
  192  SX10     PP11                                    9.6795  0.0000  1.00 
  193  SX10     ST11                                   59.0481  0.0000  1.00 
       
  194  ST11     SX10                                   59.0482  0.0000  1.00 
  195  ST11     ST15                                   32.2988  0.0000  1.00 
  196  ST11     ST14                                   72.7056  0.0000  1.00 
  197  ST11     ST9                                    98.5949  0.0000  1.00 
       
  198  ST14     ST13                                   74.0144  0.0000  1.00 
  199  ST14     ST12                                   60.4907  0.0000  1.00 
  200  ST14     ST11                                   72.7057  0.0000  1.00 
  201  ST14     SX14                                   18.0359  0.0000  1.00 
       
  202  SX14     ST13                                   70.0741  0.0000  1.00 
  203  SX14     ST14                                   18.0360  0.0000  1.00 
       
  204  ST13     ST12                                   49.9814  0.0000  1.00 
  205  ST13     ST14                                   74.0147  0.0000  1.00 
  206  ST13     SX14                                   70.0742  0.0000  1.00 
  207  ST13     PP9                                     9.8587  0.0000  1.00 
       
  208  ST12     ST10                                   54.1447  0.0000  1.00 
  209  ST12     ST14                                   60.4911  0.0000  1.00 
  210  ST12     ST13                                   49.9802  0.0000  1.00 
  211  ST12     PP9                                    59.8026  0.0000  1.00 
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  212  ST15     ST11                                   32.2986  0.0000  1.00 
  213  ST15     ST9                                   105.7894  0.0000  1.00 
  214  ST15     ST16                                  108.2335  0.0000  1.00 
  215  ST15     ST17                                  104.0088  0.0000  1.00 
  216  ST15     P4                                     99.9386  0.0000  1.00 
  217  ST15     ST18                                  101.4780  0.0000  1.00 
  218  ST15     PP10                                   56.4861  0.0000  1.00 
  219  ST15     ST19                                  101.3305  0.0000  1.00 
       
  220  ST20     SX20                                   74.7401  0.0000  1.00 
  221  ST20     PP6                                    34.5881  0.0000  1.00 
  222  ST20     PP7                                    55.8355  0.0000  1.00 
  223  ST20     ST19                                   52.4275  0.0000  1.00 
       
  224  SX20     PP6                                    63.6101  0.0000  1.00 
  225  SX20     ST20                                   74.7400  0.0000  1.00 
  226  SX20     ST18                                  129.1384  0.0000  1.00 
       
  227  ST19     ST15                                  101.3307  0.0000  1.00 
  228  ST19     PP10                                   45.1601  0.0000  1.00 
  229  ST19     ST18                                   40.8612  0.0000  1.00 
  230  ST19     PP7                                    23.3668  0.0000  1.00 
  231  ST19     ST20                                   52.4257  0.0000  1.00 
       
  232  ST18     ST15                                  101.4772  0.0000  1.00 
  233  ST18     P4                                     14.5497  0.0000  1.00 
  234  ST18     ST17                                   51.5388  0.0000  1.00 
  235  ST18     SX20                                  129.1365  0.0000  1.00 
  236  ST18     PP7                                    40.3206  0.0000  1.00 
  237  ST18     ST19                                   40.8602  0.0000  1.00 
  238  ST18     PP10                                   51.5997  0.0000  1.00 
       
  239  ST17     ST18                                   51.5389  0.0000  1.00 
  240  ST17     P4                                     36.9974  0.0000  1.00 
  241  ST17     ST15                                  104.0071  0.0000  1.00 
  242  ST17     P3                                     39.0596  0.0000  1.00 
  243  ST17     ST16                                   33.8069  0.0000  1.00 
       
  244  ST16     ST15                                  108.2332  0.0000  1.00 
  245  ST16     ST9                                    81.6053  0.0000  1.00 
  246  ST16     ST17                                   33.8067  0.0000  1.00 
  247  ST16     P3                                      9.8172  0.0000  1.00 
       
  248  ST9      ST16                                   81.6054  0.0000  1.00 
  249  ST9      ST15                                  105.7896  0.0000  1.00 
  250  ST9      ST8                                   127.0954  0.0000  1.00 
  251  ST9      ST6                                    76.1716  0.0000  1.00 
       
  252  SX14     PP8                                    31.3094  0.0000  1.00 
       
 Podan srednji pogrešek utežne enote smeri (a-priori ocena):  2.50 sekund. 
 Podan srednji pogrešek utežne enote dolžin (a-priori ocena):    0.700 mm. 
 
 Število enačb popravkov je              252. 
 - Število enačb popravkov za smeri je   124. 
 - Število enačb popravkov za dolžine je 128. 
 Število neznank je                       95. 
 - Število koordinatnih neznank je        70. 
 - Število orientacijskih neznank je      25. 





 POPRAVKI približnih vrednosti 
 ============================= 
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 Izravnava je izračunana klasično z normalnimi enačbami. 
 
     Točka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 ST1          -0.0025  -0.0020      0.6 
 ST9          -0.0005  -0.0001     -2.6 
 ST16          0.0007  -0.0001      3.1 
 ST17         -0.0011   0.0007      2.6 
 ST18         -0.0012   0.0006      0.2 
 ST20         -0.0012   0.0022     -1.0 
 ST19          0.0001   0.0019      1.3 
 ST15         -0.0004   0.0012      2.6 
 ST11          0.0004  -0.0007     -0.3 
 ST14          0.0005   0.0006     -6.5 
 ST13         -0.0010  -0.0011   -113.7 
 ST12         -0.0017  -0.0009    -19.0 
 ST10         -0.0030  -0.0013     93.3 
 ST8          -0.0036  -0.0008     -3.5 
 ST7          -0.0025  -0.0002     40.9 
 STX1         -0.0037   0.0000    161.0 
 STX2         -0.0025   0.0003    135.0 
 ST6          -0.0023  -0.0003     -1.8 
 ST4          -0.0017  -0.0011      0.6 
 ST5          -0.0018  -0.0011    139.2 
 ST3          -0.0008  -0.0020    -21.2 
 ST2          -0.0011  -0.0010      5.2 
 SX10         -0.0019  -0.0002   -465.0 
 SX14          0.0008  -0.0010     -9.7 
 SX20         -0.0025   0.0018      0.0 
 PP7           0.0009  -0.0023 
 PP10         -0.0028   0.0000 
 PP6          -0.0009  -0.0037 
 PP9          -0.0167  -0.0188 
 PP11         -0.0626  -0.0302 
 PP15         -0.0229  -0.0093 
 PP12         -0.0214  -0.0100 
 PP13         -0.0233  -0.0069 
 PP14         -0.0196  -0.0083 





 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natančnosti 
 ==================================================== 
 
   Točka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 ST1       434066.8055  143903.6170 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003   143. 
 ST9       433836.6905  143717.6154 0.0005 0.0004 0.0006 0.0005 0.0004   109. 
 ST16      433837.1837  143636.0119 0.0003 0.0001 0.0004 0.0003 0.0001   101. 
 ST17      433815.5299  143610.0507 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002    61. 
 ST18      433771.3208  143583.5586 0.0004 0.0002 0.0005 0.0004 0.0002    70. 
 ST20      433685.1438  143552.5692 0.0007 0.0009 0.0012 0.0010 0.0006   149. 
 ST19      433730.7931  143578.3509 0.0005 0.0005 0.0007 0.0005 0.0004   118. 
 ST15      433738.0366  143679.4222 0.0004 0.0004 0.0006 0.0005 0.0003    54. 
 ST11      433738.2724  143711.7203 0.0005 0.0005 0.0007 0.0005 0.0005    45. 
 ST14      433672.0935  143741.8286 0.0006 0.0008 0.0011 0.0008 0.0006     9. 
 ST13      433639.5540  143808.3069 0.0009 0.0011 0.0014 0.0012 0.0007    34. 
 ST12      433688.8323  143799.9571 0.0008 0.0008 0.0011 0.0009 0.0006    43. 
 ST10      433741.4440  143812.7487 0.0007 0.0006 0.0009 0.0007 0.0005    67. 
 ST8       433771.8084  143826.9022 0.0006 0.0005 0.0008 0.0006 0.0005    92. 
 ST7       433846.8345  143841.7228 0.0004 0.0005 0.0006 0.0005 0.0003   150. 
 STX1      433856.2003  143821.6400 0.0004 0.0005 0.0007 0.0006 0.0003   151. 
 STX2      433868.8435  143802.4173 0.0005 0.0005 0.0007 0.0006 0.0004   147. 
 ST6       433851.4607  143792.3397 0.0004 0.0005 0.0006 0.0005 0.0003   144. 
 ST4       433944.5453  143794.6349 0.0005 0.0005 0.0007 0.0006 0.0003   137. 
 ST5       433897.7182  143854.3879 0.0003 0.0005 0.0006 0.0006 0.0003   155. 
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 ST3       434014.2782  143883.0830 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003   145. 
 ST2       434058.1059  143936.8290 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003   140. 
 SX10      433744.7451  143770.4128 0.0006 0.0006 0.0009 0.0006 0.0006    63. 
 SX14      433654.1748  143739.7750 0.0008 0.0010 0.0012 0.0010 0.0008     3. 
 SX20      433696.0465  143478.6288 0.0014 0.0009 0.0017 0.0016 0.0005   118. 
 PP7       433740.7842  143557.2279 0.0007 0.0005 0.0008 0.0007 0.0005   110. 
 PP10      433737.9748  143622.9362 0.0005 0.0005 0.0007 0.0006 0.0005    37. 
 PP6       433658.7798  143530.1796 0.0010 0.0013 0.0017 0.0015 0.0008   148. 
 PP9       433630.0324  143810.8629 0.0010 0.0012 0.0015 0.0013 0.0008    33. 
 PP11      433742.9806  143779.9301 0.0007 0.0007 0.0010 0.0007 0.0007     3. 
 PP15      433854.5355  143819.8899 0.0004 0.0006 0.0007 0.0006 0.0004   160. 
 PP12      433868.5060  143793.3374 0.0005 0.0009 0.0010 0.0009 0.0005   176. 
 PP13      433899.5692  143848.0198 0.0004 0.0008 0.0009 0.0008 0.0003   159. 
 PP14      434018.8905  143885.4738 0.0005 0.0004 0.0007 0.0006 0.0004    69. 
 PP8       433640.2953  143711.7101 0.0011 0.0012 0.0016 0.0013 0.0010   163. 
       
 Srednji pogrešek utežne enote /m0/ je  0.99227. 
 [pvv] =   154.5816411194 
 [xx] vseh neznank = **************** 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0.0078247812 
 Srednji pogrešek aritmetične sredine /m_arit/ je  0.00006. 
       
 Srednji pogrešek smeri /m0*m0_smeri/ je  2.4807 sekund. 
 Srednji pogrešek dolžin /m0*m0_dol`in/ je    0.6946 milimetrov. 
       
 Največji položajni pogrešek /Mp_max/ je 0.0017 metrov. 
 Najmanjši položajni pogrešek /Mp_min/ je 0.0004 metrov. 
 Srednji položajni pogrešek /Mp_sred/ je 0.0009 metrov. 





 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dolžine so izračunani iz zaokroženih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v gradih. 
       
 Nova točka: ST1           Y =  434066.8055    X =  143903.6170 
                                               Orientacijski kot = 135  1 21.3 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 P2      1  1.00     0  0  0.0   135  1 21.3   135  1 17.4     -3.9     48.079 
 ST4     1  1.00   118 63 94.0   253 65 15.3   253 65 15.1     -0.3    163.782 
 ST6     1  1.00   134 62 41.5   269 63 62.8   269 63 64.3      1.5    242.396 
 ST3     1  1.00   141 26 40.4   276 27 61.7   276 27 60.6     -1.1     56.398 
 PP13    1  1.00   144 55 53.6   279 56 74.9   279 56 75.2      0.3    176.236 
 ST5     1  1.00   146 95 17.2   281 96 38.5   281 96 36.6     -2.0    176.108 
 ST7     1  1.00   147 52 60.7   282 53 82.0   282 53 86.2      4.2    228.513 
 ST2     1  1.00   248 67 92.3   383 69 13.6   383 69  7.1     -6.5     34.332 
 P1      1  1.00   265 45 70.1     0 46 91.4     0 46 99.2      7.8     99.493 
       
 Nova točka: ST2           Y =  434058.1059    X =  143936.8290 
                                               Orientacijski kot = 155  8 74.5 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 P2      1  1.00     0  0  0.0   155  8 74.5   155  8 75.9      1.3     76.633 
 ST1     1  1.00    28 60 27.6   183 69  2.1   183 69  7.1      5.0     34.332 
 ST4     1  1.00    87 81 48.1   242 90 22.6   242 90 21.6     -1.0    181.976 
 ST3     1  1.00    88 46 37.2   243 55 11.7   243 55  9.5     -2.2     69.351 
 PP14    1  1.00    86 43  2.8   241 51 77.4   241 51 75.1     -2.3     64.616 
 PP13    1  1.00   112 40 51.1   267 49 25.6   267 49 25.5     -0.1    181.717 
 ST5     1  1.00   114 68 63.3   269 77 37.8   269 77 36.9     -0.9    180.335 
 ST6     1  1.00   106  6 61.4   261 15 35.9   261 15 35.6     -0.4    252.150 
 P1      1  1.00   253 91 36.5     9  0 11.0     9  0 11.6      0.6     66.946 
       
 Nova točka: ST3           Y =  434014.2782    X =  143883.0830 
                                               Orientacijski kot =  26 58 83.9 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
Grabrijan, T. 2020. Izmera in izračun geodetske mreže Potoška planina.         C.2 9 
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 P1      1  1.00     0  0  0.0    26 58 83.9    26 58 85.1      1.1    131.311 
 P2      1  1.00    76 53 70.0   103 12 53.9   103 12 54.2      0.2     93.630 
 ST2     1  1.00    16 96 24.3    43 55  8.2    43 55  9.5      1.3     69.351 
 ST1     1  1.00    49 68 73.6    76 27 57.6    76 27 60.6      3.0     56.398 
 PP14    1  1.00    42 96 74.6    69 55 58.6    69 55 54.4     -4.2      5.195 
 ST5     1  1.00   258  4 48.3   284 63 32.2   284 63 30.8     -1.5    120.040 
       
 Nova točka: ST5           Y =  433897.7182    X =  143854.3879 
                                               Orientacijski kot = 284 47 12.0 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST7     1  1.00     0  0  0.0   284 47 12.0   284 46 99.3    -12.8     52.436 
 PP13    1  1.00   297 52  3.4   181 99 15.4   181 99 17.4      2.0      6.632 
 P2      1  1.00   208 25 66.2    92 72 78.2    92 72 84.0      5.8    211.455 
 ST1     1  1.00   197 49 22.2    81 96 34.2    81 96 36.6      2.3    176.108 
 ST2     1  1.00   185 30 22.3    69 77 34.3    69 77 36.9      2.6    180.335 
       
 Nova točka: ST7           Y =  433846.8345    X =  143841.7228 
                                               Orientacijski kot = 287 58 43.6 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST8     1  1.00     0  0  0.0   287 58 43.6   287 58 41.1     -2.5     76.476 
 ST5     1  1.00   196 88 49.7    84 46 93.3    84 46 99.3      6.0     52.436 
 PP15    1  1.00   290 82 76.1   178 41 19.7   178 41 22.2      2.6     23.151 
 ST1     1  1.00   194 95 46.6    82 53 90.2    82 53 86.2     -4.0    228.513 
 P1      1  1.00   172 22 13.7    59 80 57.3    59 80 55.2     -2.1    273.415 
       
 Nova točka: STX1          Y =  433856.2003    X =  143821.6400 
                                               Orientacijski kot = 372 21 89.7 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST7     1  1.00     0  0  0.0   372 21 89.7   372 21 95.2      5.5     22.159 
 PP15    1  1.00   276 19 33.3   248 41 23.0   248 41  1.3    -21.7      2.415 
 STX2    1  1.00   190 74 25.7   162 96 15.5   162 96 24.3      8.8     23.008 
 ST6     1  1.00   237 98 97.8   210 20 87.5   210 20 94.9      7.4     29.681 
       
 Nova točka: STX2          Y =  433868.8435    X =  143802.4173 
                                               Orientacijski kot = 362 96 25.7 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 STX1    1  1.00     0  0  0.0   362 96 25.7   362 96 24.3     -1.4     23.008 
 PP12    1  1.00   239 40 28.2   202 36 53.9   202 36 52.3     -1.6      9.086 
 ST6     1  1.00   303 58 95.4   266 55 21.2   266 55 24.2      3.1     20.093 
       
 Nova točka: ST4           Y =  433944.5453    X =  143794.6349 
                                               Orientacijski kot = 298 43  8.1 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST6     1  1.00     0  0  0.0   298 43  8.1   298 43  6.0     -2.1     93.113 
 P1      1  1.00   135 50 23.5    33 93 31.6    33 93 31.0     -0.6    242.050 
 ST1     1  1.00   155 22  6.6    53 65 14.7    53 65 15.1      0.4    163.782 
 ST2     1  1.00   144 47 13.5    42 90 21.5    42 90 21.6      0.1    181.976 
 P2      1  1.00   171 36  8.3    69 79 16.4    69 79 18.6      2.3    183.526 
       
 Nova točka: ST6           Y =  433851.4607    X =  143792.3397 
                                               Orientacijski kot =  98 42 95.4 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST4     1  1.00     0  0  0.0    98 42 95.4    98 43  6.0     10.6     93.113 
 P1      1  1.00   352 36 28.4    50 79 23.8    50 79 21.9     -2.0    301.849 
 P2      1  1.00   380 92 94.1    79 35 89.5    79 35 95.5      6.1    270.423 
 ST1     1  1.00   371 20 69.0    69 63 64.4    69 63 64.3     -0.1    242.396 
 ST2     1  1.00   362 72 38.3    61 15 33.7    61 15 35.6      1.8    252.150 
 ST9     1  1.00   113 99 61.2   212 42 56.6   212 42 34.5    -22.2     76.170 
 ST7     1  1.00   295 62 28.9   394  5 24.3   394  5 35.1     10.8     49.599 
 STX2    1  1.00   368 12 31.6    66 55 27.0    66 55 24.2     -2.8     20.093 
 STX1    1  1.00   311 78  1.7    10 20 97.1    10 20 94.9     -2.2     29.681 
       
 Nova točka: ST8           Y =  433771.8084    X =  143826.9022 
                                               Orientacijski kot = 272 23 33.3 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST10    1  1.00     0  0  0.0   272 23 33.3   272 23 19.6    -13.8     33.501 
 ST9     1  1.00   293 65 80.8   165 89 14.1   165 89 21.9      7.8    127.096 
 ST7     1  1.00   215 35  1.8    87 58 35.1    87 58 41.1      6.0     76.476 
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 Nova točka: ST10          Y =  433741.4440    X =  143812.7487 
                                               Orientacijski kot = 284 81 76.1 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST12    1  1.00     0  0  0.0   284 81 76.1   284 81 63.3    -12.8     54.144 
 ST8     1  1.00   187 41 34.9    72 23 11.0    72 23 19.6      8.6     33.501 
 PP11    1  1.00   312 20 43.1   197  2 19.2   197  2 14.6     -4.6     32.855 
 SX10    1  1.00   310 22 75.5   195  4 51.6   195  4 60.4      8.8     42.464 
       
 Nova točka: SX10          Y =  433744.7451    X =  143770.4128 
                                               Orientacijski kot = 395  4 58.3 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST10    1  1.00     0  0  0.0   395  4 58.3   395  4 60.4      2.1     42.464 
 PP11    1  1.00   393 28 48.3   388 33  6.6   388 32 96.3    -10.3      9.679 
 ST11    1  1.00   211 94 58.4   206 99 16.7   206 99 24.9      8.2     59.048 
       
 Nova točka: ST11          Y =  433738.2724    X =  143711.7203 
                                               Orientacijski kot =   6 99 27.2 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 SX10    1  1.00     0  0  0.0     6 99 27.2     6 99 24.9     -2.3     59.048 
 ST15    1  1.00   193 47 25.0   200 46 52.1   200 46 47.7     -4.4     32.299 
 ST14    1  1.00   320 18 84.9   327 18 12.0   327 18 14.6      2.6     72.706 
 ST9     1  1.00    89 19 81.6    96 19  8.8    96 19 12.9      4.2     98.594 
       
 Nova točka: ST14          Y =  433672.0935    X =  143741.8286 
                                               Orientacijski kot = 371  2 11.9 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST13    1  1.00     0  0  0.0   371  2 11.9   371  2 15.4      3.5     74.015 
 ST12    1  1.00    46 82 83.0    17 84 94.9    17 84 93.2     -1.7     60.491 
 ST11    1  1.00   156 16  4.4   127 18 16.4   127 18 14.6     -1.8     72.706 
 SX14    1  1.00   321 71 44.2   292 73 56.1   292 73 56.2      0.0     18.036 
       
 Nova točka: SX14          Y =  433654.1748    X =  143739.7750 
                                               Orientacijski kot = 229 23 84.5 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 PP8     1  1.00     0  0  0.0   229 23 84.5   229 23 85.6      1.1     31.309 
 ST13    1  1.00   157 38  0.8   386 61 85.3   386 61 87.7      2.4     70.074 
 ST14    1  1.00   263 49 75.3    92 73 59.7    92 73 56.2     -3.6     18.036 
       
 Nova točka: ST13          Y =  433639.5540    X =  143808.3069 
                                               Orientacijski kot = 110 68 55.8 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST12    1  1.00     0  0  0.0   110 68 55.8   110 68 55.0     -0.8     49.981 
 ST14    1  1.00    60 33 57.0   171  2 12.8   171  2 15.4      2.6     74.015 
 SX14    1  1.00    75 93 33.2   186 61 89.1   186 61 87.7     -1.3     70.074 
 PP9     1  1.00   206  1  4.1   316 69 60.0   316 69 59.5     -0.5      9.859 
       
 Nova točka: ST12          Y =  433688.8323    X =  143799.9571 
                                               Orientacijski kot =  84 81 54.5 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST10    1  1.00     0  0  0.0    84 81 54.5    84 81 63.3      8.8     54.144 
 ST14    1  1.00   133  3 42.1   217 84 96.6   217 84 93.2     -3.3     60.491 
 ST13    1  1.00   225 87  4.3   310 68 58.8   310 68 55.0     -3.7     49.981 
 PP9     1  1.00   226 85 96.5   311 67 51.0   311 67 49.2     -1.8     59.803 
       
 Nova točka: ST15          Y =  433738.0366    X =  143679.4222 
                                               Orientacijski kot =   0 46 46.2 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST11    1  1.00     0  0  0.0     0 46 46.2     0 46 47.7      1.5     32.299 
 ST9     1  1.00    76  2  4.0    76 48 50.3    76 48 49.1     -1.2    105.789 
 ST16    1  1.00   125 80 82.0   126 27 28.2   126 27 28.9      0.6    108.234 
 ST17    1  1.00   146  1 75.0   146 48 21.2   146 48 30.0      8.8    104.008 
 P4      1  1.00   169 10 66.9   169 57 13.2   169 57 10.9     -2.3     99.938 
 ST18    1  1.00   178 26  6.5   178 72 52.8   178 72 53.4      0.7    101.477 
 PP10    1  1.00   199 60 59.0   200  7  5.3   200  6 96.5     -8.8     56.486 
 ST19    1  1.00   204  8 99.9   204 55 46.2   204 55 46.9      0.7    101.331 
       
 Nova točka: ST20          Y =  433685.1438    X =  143552.5692 
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                                               Orientacijski kot = 190 67 96.2 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 SX20    1  1.00     0  0  0.0   190 67 96.2   190 68  0.4      4.2     74.740 
 PP6     1  1.00    64 49 87.8   255 17 84.0   255 17 82.8     -1.1     34.588 
 PP7     1  1.00   304  0 30.4    94 68 26.6    94 68 20.7     -6.0     55.835 
 ST19    1  1.00   276 59  3.2    67 26 99.4    67 27  2.4      2.9     52.427 
       
 Nova točka: SX20          Y =  433696.0465    X =  143478.6288 
                                               Orientacijski kot = 360 15 13.1 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 PP6     1  1.00     0  0  0.0   360 15 13.1   360 15 15.3      2.2     63.610 
 ST20    1  1.00    30 52 91.0   390 68  4.1   390 68  0.4     -3.7     74.740 
 ST18    1  1.00    79 46 49.9    39 61 63.0    39 61 64.6      1.6    129.137 
       
 Nova točka: ST19          Y =  433730.7931    X =  143578.3509 
                                               Orientacijski kot =   4 55 47.1 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST15    1  1.00     0  0  0.0     4 55 47.1     4 55 46.9     -0.2    101.331 
 PP10    1  1.00     5 61 26.9    10 16 74.0    10 16 72.0     -2.1     45.160 
 ST18    1  1.00    87 30 90.9    91 86 38.0    91 86 41.9      3.9     40.861 
 PP7     1  1.00   167 31 89.1   171 87 36.2   171 87 33.6     -2.5     23.367 
 ST20    1  1.00   262 71 54.4   267 27  1.5   267 27  2.4      0.9     52.427 
       
 Nova točka: ST18          Y =  433771.3208    X =  143583.5586 
                                               Orientacijski kot = 378 72 50.2 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST15    1  1.00     0  0  0.0   378 72 50.2   378 72 53.4      3.2    101.477 
 P4      1  1.00    88 69 48.6    67 41 98.9    67 41 94.1     -4.8     14.550 
 ST17    1  1.00    86 90 50.2    65 63  0.5    65 63 11.6     11.1     51.539 
 SX20    1  1.00   260 89 14.0   239 61 64.2   239 61 64.6      0.4    129.137 
 PP7     1  1.00   275 97 54.5   254 70  4.8   254 69 98.8     -6.0     40.321 
 ST19    1  1.00   313 13 91.9   291 86 42.1   291 86 41.9     -0.2     40.861 
 PP10    1  1.00   376 54 33.3   355 26 83.6   355 26 79.8     -3.7     51.600 
       
 Nova točka: ST17          Y =  433815.5299    X =  143610.0507 
                                               Orientacijski kot = 265 63  6.7 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST18    1  1.00     0  0  0.0   265 63  6.7   265 63 11.6      4.9     51.539 
 P4      1  1.00   399 29 71.6   264 92 78.2   264 92 79.7      1.4     36.997 
 ST15    1  1.00    80 85 32.0   346 48 38.7   346 48 30.0     -8.7    104.008 
 P3      1  1.00   193 18 79.5    58 81 86.2    58 81 95.1      8.9     39.060 
 ST16    1  1.00   178 62 65.6    44 25 72.3    44 25 65.7     -6.6     33.806 
       
 Nova točka: ST16          Y =  433837.1837    X =  143636.0119 
                                               Orientacijski kot = 326 27 32.1 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST15    1  1.00     0  0  0.0   326 27 32.1   326 27 28.9     -3.2    108.234 
 ST9     1  1.00    73 34 18.5   399 61 50.6   399 61 52.4      1.8     81.605 
 ST17    1  1.00   317 98 29.9   244 25 62.0   244 25 65.7      3.8     33.806 
 P3      1  1.00   189 58 37.5   115 85 69.6   115 85 67.2     -2.4      9.818 
       
 Nova točka: ST9           Y =  433836.6905    X =  143717.6154 
                                               Orientacijski kot = 199 61 64.9 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 ST16    1  1.00     0  0  0.0   199 61 64.9   199 61 52.4    -12.5     81.605 
 ST15    1  1.00    76 86 63.5   276 48 28.3   276 48 49.1     20.8    105.789 
 ST8     1  1.00   166 27 61.8   365 89 26.7   365 89 21.9     -4.8    127.096 





 PREGLED merjenih DOLŽIN 
 ======================= 
 
 Dolžine so izračunane iz zaokroženih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izračunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izračunana ( = 0 metra). 
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     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   točke    točke    dolž   dolžina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolž.  iz koo. 
 ST1      P2         1.00    48.0796    48.0796    48.0791  -0.0006     48.0791 
 ST1      ST4        1.00   163.7813   163.7813   163.7823   0.0011    163.7823 
 ST1      ST6        1.00   242.3953   242.3953   242.3964   0.0011    242.3964 
 ST1      ST3        1.00    56.3987    56.3987    56.3982  -0.0005     56.3982 
 ST1      PP13       1.00   176.2357   176.2357   176.2357   0.0000    176.2357 
 ST1      ST5        1.00   176.1075   176.1075   176.1080   0.0005    176.1080 
 ST1      ST7        1.00   228.5122   228.5122   228.5129   0.0007    228.5129 
 ST1      ST2        1.00    34.3332    34.3332    34.3325  -0.0008     34.3325 
 ST1      P1         1.00    99.4930    99.4930    99.4928  -0.0002     99.4928 
 ST2      P2         1.00    76.6332    76.6332    76.6333   0.0001     76.6333 
 ST2      ST1        1.00    34.3323    34.3323    34.3325   0.0002     34.3325 
 ST2      ST4        1.00   181.9740   181.9740   181.9757   0.0018    181.9757 
 ST2      ST3        1.00    69.3504    69.3504    69.3506   0.0001     69.3506 
 ST2      PP14       1.00    64.6159    64.6159    64.6158  -0.0001     64.6158 
 ST2      PP13       1.00   181.7164   181.7164   181.7167   0.0003    181.7167 
 ST2      ST5        1.00   180.3349   180.3349   180.3351   0.0002    180.3351 
 ST2      ST6        1.00   252.1481   252.1481   252.1496   0.0015    252.1496 
 ST2      P1         1.00    66.9460    66.9460    66.9461   0.0001     66.9461 
 ST3      P1         1.00   131.3108   131.3108   131.3111   0.0003    131.3111 
 ST3      P2         1.00    93.6291    93.6291    93.6296   0.0005     93.6296 
 ST3      ST2        1.00    69.3506    69.3506    69.3506  -0.0001     69.3506 
 ST3      ST1        1.00    56.3984    56.3984    56.3982  -0.0002     56.3982 
 ST3      PP14       1.00     5.1951     5.1951     5.1951   0.0000      5.1951 
 ST3      ST5        1.00   120.0397   120.0397   120.0402   0.0005    120.0402 
 ST5      ST7        1.00    52.4357    52.4357    52.4362   0.0005     52.4362 
 ST5      PP13       1.00     6.6316     6.6316     6.6317   0.0000      6.6317 
 ST5      ST3        1.00   120.0410   120.0410   120.0402  -0.0008    120.0402 
 ST5      P1         1.00   225.7348   225.7348   225.7362   0.0013    225.7362 
 ST5      P2         1.00   211.4544   211.4544   211.4547   0.0003    211.4547 
 ST5      ST1        1.00   176.1083   176.1083   176.1080  -0.0003    176.1080 
 ST5      ST2        1.00   180.3358   180.3358   180.3351  -0.0007    180.3351 
 ST7      ST8        1.00    76.4756    76.4756    76.4759   0.0003     76.4759 
 ST7      ST5        1.00    52.4356    52.4356    52.4362   0.0006     52.4362 
 ST7      STX1       1.00    22.1594    22.1594    22.1594  -0.0001     22.1594 
 ST7      PP15       1.00    23.1516    23.1516    23.1513  -0.0003     23.1513 
 ST7      ST1        1.00   228.5128   228.5128   228.5129   0.0000    228.5129 
 ST7      P1         1.00   273.4158   273.4158   273.4150  -0.0008    273.4150 
 ST7      ST6        1.00    49.5996    49.5996    49.5993  -0.0003     49.5993 
 STX1     ST7        1.00    22.1590    22.1590    22.1594   0.0003     22.1594 
 STX1     PP15       1.00     2.4158     2.4158     2.4155  -0.0004      2.4155 
 STX1     STX2       1.00    23.0080    23.0080    23.0079  -0.0001     23.0079 
 STX1     ST6        1.00    29.6813    29.6813    29.6812  -0.0002     29.6812 
 STX2     STX1       1.00    23.0079    23.0079    23.0079   0.0000     23.0079 
 STX2     PP12       1.00     9.0862     9.0862     9.0862   0.0000      9.0862 
 STX2     ST6        1.00    20.0928    20.0928    20.0928   0.0000     20.0928 
 ST4      ST6        1.00    93.1126    93.1126    93.1129   0.0003     93.1129 
 ST4      P1         1.00   242.0513   242.0513   242.0503  -0.0011    242.0503 
 ST4      ST1        1.00   163.7829   163.7829   163.7823  -0.0005    163.7823 
 ST4      ST2        1.00   181.9770   181.9770   181.9757  -0.0012    181.9757 
 ST4      P2         1.00   183.5265   183.5265   183.5261  -0.0004    183.5261 
 ST6      ST4        1.00    93.1135    93.1135    93.1129  -0.0006     93.1129 
 ST6      P1         1.00   301.8507   301.8507   301.8495  -0.0012    301.8495 
 ST6      P2         1.00   270.4252   270.4252   270.4234  -0.0017    270.4234 
 ST6      ST1        1.00   242.3982   242.3982   242.3964  -0.0018    242.3964 
 ST6      ST2        1.00   252.1513   252.1513   252.1496  -0.0017    252.1496 
 ST6      ST9        1.00    76.1705    76.1705    76.1701  -0.0004     76.1701 
 ST6      ST7        1.00    49.5984    49.5984    49.5993   0.0010     49.5993 
 ST6      STX2       1.00    20.0931    20.0931    20.0928  -0.0003     20.0928 
 ST6      STX1       1.00    29.6811    29.6811    29.6812   0.0001     29.6812 
 ST8      ST10       1.00    33.5007    33.5007    33.5010   0.0004     33.5010 
 ST8      ST9        1.00   127.0969   127.0969   127.0956  -0.0013    127.0956 
 ST8      ST7        1.00    76.4761    76.4761    76.4759  -0.0002     76.4759 
 ST10     ST12       1.00    54.1445    54.1445    54.1444  -0.0001     54.1444 
 ST10     ST8        1.00    33.5013    33.5013    33.5010  -0.0003     33.5010 
 ST10     PP11       1.00    32.8549    32.8549    32.8546  -0.0004     32.8546 
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 ST10     SX10       1.00    42.4640    42.4640    42.4644   0.0004     42.4644 
 SX10     ST10       1.00    42.4642    42.4642    42.4644   0.0002     42.4644 
 SX10     PP11       1.00     9.6795     9.6795     9.6795   0.0000      9.6795 
 SX10     ST11       1.00    59.0481    59.0481    59.0483   0.0002     59.0483 
 ST11     SX10       1.00    59.0482    59.0482    59.0483   0.0002     59.0483 
 ST11     ST15       1.00    32.2988    32.2988    32.2990   0.0001     32.2990 
 ST11     ST14       1.00    72.7056    72.7056    72.7060   0.0004     72.7060 
 ST11     ST9        1.00    98.5949    98.5949    98.5945  -0.0004     98.5945 
 ST14     ST13       1.00    74.0144    74.0144    74.0148   0.0004     74.0148 
 ST14     ST12       1.00    60.4907    60.4907    60.4906  -0.0001     60.4906 
 ST14     ST11       1.00    72.7057    72.7057    72.7060   0.0002     72.7060 
 ST14     SX14       1.00    18.0359    18.0359    18.0360   0.0001     18.0360 
 SX14     ST13       1.00    70.0741    70.0741    70.0742   0.0001     70.0742 
 SX14     ST14       1.00    18.0360    18.0360    18.0360   0.0000     18.0360 
 ST13     ST12       1.00    49.9814    49.9814    49.9807  -0.0007     49.9807 
 ST13     ST14       1.00    74.0147    74.0147    74.0148   0.0001     74.0148 
 ST13     SX14       1.00    70.0742    70.0742    70.0742   0.0000     70.0742 
 ST13     PP9        1.00     9.8587     9.8587     9.8587   0.0000      9.8587 
 ST12     ST10       1.00    54.1447    54.1447    54.1444  -0.0003     54.1444 
 ST12     ST14       1.00    60.4911    60.4911    60.4906  -0.0006     60.4906 
 ST12     ST13       1.00    49.9802    49.9802    49.9807   0.0005     49.9807 
 ST12     PP9        1.00    59.8026    59.8026    59.8027   0.0001     59.8027 
 ST15     ST11       1.00    32.2986    32.2986    32.2990   0.0003     32.2990 
 ST15     ST9        1.00   105.7894   105.7894   105.7890  -0.0004    105.7890 
 ST15     ST16       1.00   108.2335   108.2335   108.2340   0.0005    108.2340 
 ST15     ST17       1.00   104.0088   104.0088   104.0078  -0.0010    104.0078 
 ST15     P4         1.00    99.9386    99.9386    99.9384  -0.0002     99.9384 
 ST15     ST18       1.00   101.4780   101.4780   101.4774  -0.0006    101.4774 
 ST15     PP10       1.00    56.4861    56.4861    56.4860   0.0000     56.4860 
 ST15     ST19       1.00   101.3305   101.3305   101.3305   0.0000    101.3305 
 ST20     SX20       1.00    74.7401    74.7401    74.7399  -0.0002     74.7399 
 ST20     PP6        1.00    34.5881    34.5881    34.5884   0.0002     34.5884 
 ST20     PP7        1.00    55.8355    55.8355    55.8351  -0.0004     55.8351 
 ST20     ST19       1.00    52.4275    52.4275    52.4267  -0.0008     52.4267 
 SX20     PP6        1.00    63.6101    63.6101    63.6105   0.0004     63.6105 
 SX20     ST20       1.00    74.7400    74.7400    74.7399  -0.0002     74.7399 
 SX20     ST18       1.00   129.1384   129.1384   129.1375  -0.0009    129.1375 
 ST19     ST15       1.00   101.3307   101.3307   101.3305  -0.0002    101.3305 
 ST19     PP10       1.00    45.1601    45.1601    45.1600  -0.0001     45.1600 
 ST19     ST18       1.00    40.8612    40.8612    40.8609  -0.0003     40.8609 
 ST19     PP7        1.00    23.3668    23.3668    23.3667  -0.0001     23.3667 
 ST19     ST20       1.00    52.4257    52.4257    52.4267   0.0009     52.4267 
 ST18     ST15       1.00   101.4772   101.4772   101.4774   0.0002    101.4774 
 ST18     P4         1.00    14.5497    14.5497    14.5500   0.0003     14.5500 
 ST18     ST17       1.00    51.5388    51.5388    51.5391   0.0003     51.5391 
 ST18     SX20       1.00   129.1365   129.1365   129.1375   0.0010    129.1375 
 ST18     PP7        1.00    40.3206    40.3206    40.3211   0.0004     40.3211 
 ST18     ST19       1.00    40.8602    40.8602    40.8609   0.0007     40.8609 
 ST18     PP10       1.00    51.5997    51.5997    51.5999   0.0002     51.5999 
 ST17     ST18       1.00    51.5389    51.5389    51.5391   0.0001     51.5391 
 ST17     P4         1.00    36.9974    36.9974    36.9971  -0.0003     36.9971 
 ST17     ST15       1.00   104.0071   104.0071   104.0078   0.0007    104.0078 
 ST17     P3         1.00    39.0596    39.0596    39.0600   0.0005     39.0600 
 ST17     ST16       1.00    33.8069    33.8069    33.8064  -0.0005     33.8064 
 ST16     ST15       1.00   108.2332   108.2332   108.2340   0.0008    108.2340 
 ST16     ST9        1.00    81.6053    81.6053    81.6050  -0.0003     81.6050 
 ST16     ST17       1.00    33.8067    33.8067    33.8064  -0.0003     33.8064 
 ST16     P3         1.00     9.8172     9.8172     9.8183   0.0011      9.8183 
 ST9      ST16       1.00    81.6054    81.6054    81.6050  -0.0004     81.6050 
 ST9      ST15       1.00   105.7896   105.7896   105.7890  -0.0006    105.7890 
 ST9      ST8        1.00   127.0954   127.0954   127.0956   0.0002    127.0956 
 ST9      ST6        1.00    76.1716    76.1716    76.1701  -0.0015     76.1701 
 SX14     PP8        1.00    31.3094    31.3094    31.3094   0.0000     31.3094 
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PRILOGA C.3: Izhodna datoteka izravnave višinske proste mreže 2. izmere 
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: V_prosta2.pod   
 Ime datoteke za rezultate: V_prosta2.rez   
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: V_prosta2.def   
 Ime datoteke za S-transformacijo: V_prosta2.str   
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: V_prosta2.koo   
 
 Datum: 30. 7.2020 
 Čas: 12:57:19 
 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 P1               1398.25800    Novi reper 
 P2               1377.76640    Novi reper 
 P3               1280.70670    Novi reper 
 P4               1271.10740    Novi reper 
 ST1              1365.13936    Novi reper 
 ST9              1281.04407    Novi reper 
 ST16             1281.31278    Novi reper 
 ST17             1280.04137    Novi reper 
 ST18             1271.82698    Novi reper 
 ST20             1235.86611    Novi reper 
 ST19             1254.14742    Novi reper 
 ST15             1249.08169    Novi reper 
 ST11             1246.47649    Novi reper 
 ST14             1234.18275    Novi reper 
 ST13             1235.67852    Novi reper 
 ST12             1248.17899    Novi reper 
 ST10             1258.42445    Novi reper 
 ST8              1267.88439    Novi reper 
 ST7              1290.53674    Novi reper 
 STX1             1290.98477    Novi reper 
 STX2             1290.18230    Novi reper 
 ST6              1294.50071    Novi reper 
 ST4              1312.60216    Novi reper 
 ST5              1305.70912    Novi reper 
 ST3              1342.87650    Novi reper 
 ST2              1372.14203    Novi reper 
 PP7              1251.27991    Novi reper 
 PP10             1248.58633    Novi reper 
 PP6              1211.87835    Novi reper 
 PP9              1235.05436    Novi reper 
 PP11             1251.80277    Novi reper 
 PP15             1289.34813    Novi reper 
 PP12             1287.50627    Novi reper 
 PP13             1305.12357    Novi reper 
 PP14             1340.95234    Novi reper 
 PP8              1218.86653    Novi reper 
 SX10             1253.71271    Novi reper 
 SX14             1229.47264    Novi reper 
 SX20             1228.05547    Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   39 
 Število danih reperjev =    0 
 Število novih reperjev =   39 
 
 Defekt mreže           =    1 
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 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 ST1              P2                  12.62941     0.4808 
 ST1              ST4                -52.53949     1.6378 
 ST1              ST6                -70.64022     2.4240 
 ST1              ST3                -22.26308     0.5640 
 ST1              PP13               -60.02824     1.7624 
 ST1              ST5                -59.43158     1.7611 
 ST1              ST7                -74.60382     2.2851 
 ST1              ST2                  7.00277     0.3433 
 ST1              P1                  33.11994     0.9949 
 ST2              P2                   5.62606     0.7663 
 ST2              ST1                 -7.00279     0.3433 
 ST2              ST4                -59.54208     1.8197 
 ST2              ST3                -29.26566     0.6935 
 ST2              PP14               -31.19946     0.6462 
 ST2              PP13               -67.03043     1.8172 
 ST2              ST5                -66.43272     1.8033 
 ST2              ST6                -77.64226     2.5215 
 ST2              P1                  26.11632     0.6695 
 ST3              P1                  55.38128     1.3131 
 ST3              P2                  34.89236     0.9363 
 ST3              ST2                 29.26531     0.6935 
 ST3              ST1                 22.26276     0.5640 
 ST3              PP14                -1.93324     0.0520 
 ST3              ST5                -37.16903     1.2004 
 ST5              ST7                -15.17234     0.5244 
 ST5              PP13                -0.59750     0.0663 
 ST5              ST3                 37.16717     1.2004 
 ST5              P1                  92.55289     2.2573 
 ST5              P2                  72.06028     2.1145 
 ST5              ST1                 59.43048     1.7611 
 ST5              ST2                 66.43231     1.8034 
 ST7              ST8                -22.65257     0.7648 
 ST7              ST5                 15.17451     0.5244 
 ST7              STX1                 0.44788     0.2216 
 ST7              PP15                -1.19980     0.2315 
 ST7              ST1                 74.60501     2.2851 
 ST7              P1                 107.72254     2.7342 
 ST7              ST6                  3.95721     0.4960 
 STX1             ST7                 -0.44831     0.2216 
 STX1             PP15                -1.64861     0.0242 
 STX1             STX2                -0.80213     0.2301 
 STX1             ST6                  3.51626     0.2968 
 STX2             STX1                 0.80233     0.2301 
 STX2             PP12                -2.68441     0.0909 
 STX2             ST6                  4.31961     0.2009 
 ST4              ST6                -18.10260     0.9311 
 ST4              P1                  85.65445     2.4205 
 ST4              ST1                 52.53569     1.6378 
 ST4              ST2                 59.53658     1.8198 
 ST4              P2                  65.16528     1.8353 
 ST6              ST4                 18.09904     0.9311 
 ST6              P1                 103.75659     3.0185 
 ST6              P2                  83.26426     2.7043 
 ST6              ST1                 70.63482     2.4240 
 ST6              ST2                 77.63787     2.5215 
 ST6              ST9                -13.45844     0.7617 
 ST6              ST7                 -3.96636     0.4960 
 ST6              STX2                -4.31762     0.2009 
 ST6              STX1                -3.51610     0.2968 
 ST8              ST10                -9.46030     0.3350 
 ST8              ST9                 13.15456     1.2710 
 ST8              ST7                 22.65266     0.7648 
 ST10             ST12               -10.24590     0.5414 
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 ST10             ST8                  9.45943     0.3350 
 ST10             PP11                -6.64752     0.3285 
 ST10             SX10                -4.71163     0.4246 
 SX10             ST10                 4.71169     0.4246 
 SX10             PP11                -1.93589     0.0968 
 SX10             ST11                -7.23562     0.5905 
 ST11             SX10                 7.23644     0.5905 
 ST11             ST15                 2.60479     0.3230 
 ST11             ST14               -12.29291     0.7271 
 ST11             ST9                 34.57070     0.9859 
 ST14             ST13                 1.49555     0.7401 
 ST14             ST12                13.99810     0.6049 
 ST14             ST11                12.29438     0.7271 
 ST14             SX14                -4.70999     0.1804 
 SX14             PP8                -10.60611     0.3131 
 SX14             ST13                 6.20505     0.7007 
 SX14             ST14                 4.71036     0.1804 
 ST13             ST12                12.50007     0.4998 
 ST13             ST14                -1.49546     0.7401 
 ST13             SX14                -6.20618     0.7007 
 ST13             PP9                 -0.63177     0.0986 
 ST12             ST10                10.24517     0.5414 
 ST12             ST14               -13.99544     0.6049 
 ST12             ST13               -12.50001     0.4998 
 ST12             PP9                -13.13242     0.5980 
 ST15             ST11                -2.60471     0.3230 
 ST15             ST9                 31.96560     1.0579 
 ST15             ST16                32.23050     1.0823 
 ST15             ST17                30.95489     1.0401 
 ST15             P4                  22.02455     0.9994 
 ST15             ST18                22.74421     1.0148 
 ST15             PP10                -0.50631     0.5649 
 ST15             ST19                 5.06515     1.0133 
 ST20             SX20                -7.81155     0.7474 
 ST20             PP6                -23.98948     0.3459 
 ST20             PP7                 15.40812     0.5584 
 ST20             ST19                18.28008     0.5243 
 SX20             PP6                -16.17848     0.6361 
 SX20             ST20                 7.80994     0.7474 
 SX20             ST18                43.76974     1.2914 
 ST19             ST15                -5.06584     1.0133 
 ST19             PP10                -5.57182     0.4516 
 ST19             ST18                17.67927     0.4086 
 ST19             PP7                 -2.87280     0.2337 
 ST19             ST20               -18.28325     0.5243 
 ST18             ST15               -22.74580     1.0148 
 ST18             P4                  -0.71905     0.1455 
 ST18             ST17                 8.21459     0.5154 
 ST18             SX20               -43.77246     1.2914 
 ST18             PP7                -20.55208     0.4032 
 ST18             ST19               -17.68015     0.4086 
 ST18             PP10               -23.25138     0.5160 
 ST17             ST18                -8.21498     0.5154 
 ST17             P4                  -8.93315     0.3700 
 ST17             ST15               -30.96034     1.0401 
 ST17             P3                   0.66459     0.3906 
 ST17             ST16                 1.27065     0.3381 
 ST16             ST15               -32.23043     1.0823 
 ST16             ST17                -1.27179     0.3381 
 ST16             P3                  -0.60589     0.0982 
 ST9              ST15               -31.96532     1.0579 
 ST9              ST8                -13.16347     1.2710 
 ST9              ST6                 13.45498     0.7617 
 
 Število opazovanj =  126 
 
 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.08 %. 
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 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 ST1            P2                -1.   1.   -0.00237    2.0799 
   2 ST1            ST4                1.  -1.   -0.00229    0.6106 
   3 ST1            ST6                1.  -1.   -0.00157    0.4125 
   4 ST1            ST3                1.  -1.   -0.00022    1.7731 
   5 ST1            PP13               1.  -1.   -0.01245    0.5674 
   6 ST1            ST5                1.  -1.   -0.00134    0.5678 
   7 ST1            ST7                1.  -1.   -0.00120    0.4376 
   8 ST1            ST2               -1.   1.   -0.00010    2.9126 
   9 ST1            P1                -1.   1.   -0.00130    1.0051 
  10 ST2            P2                -1.   1.   -0.00169    1.3049 
  11 ST2            ST1                1.  -1.   -0.00012    2.9127 
  12 ST2            ST4                1.  -1.   -0.00221    0.5495 
  13 ST2            ST3                1.  -1.   -0.00013    1.4420 
  14 ST2            PP14               1.  -1.   -0.00977    1.5476 
  15 ST2            PP13               1.  -1.   -0.01197    0.5503 
  16 ST2            ST5                1.  -1.    0.00019    0.5545 
  17 ST2            ST6                1.  -1.   -0.00094    0.3966 
  18 ST2            P1                -1.   1.   -0.00035    1.4937 
  19 ST3            P1                -1.   1.    0.00022    0.7616 
  20 ST3            P2                -1.   1.   -0.00246    1.0680 
  21 ST3            ST2               -1.   1.    0.00022    1.4419 
  22 ST3            ST1               -1.   1.    0.00010    1.7731 
  23 ST3            PP14               1.  -1.   -0.00908   19.2489 
  24 ST3            ST5                1.  -1.   -0.00165    0.8331 
  25 ST5            ST7                1.  -1.    0.00004    1.9071 
  26 ST5            PP13               1.  -1.   -0.01195   15.0792 
  27 ST5            ST3               -1.   1.    0.00021    0.8330 
  28 ST5            P1                -1.   1.   -0.00401    0.4430 
  29 ST5            P2                -1.   1.   -0.00300    0.4729 
  30 ST5            ST1               -1.   1.   -0.00024    0.5678 
  31 ST5            ST2               -1.   1.    0.00060    0.5545 
  32 ST7            ST8                1.  -1.   -0.00022    1.3076 
  33 ST7            ST5               -1.   1.   -0.00213    1.9071 
  34 ST7            STX1              -1.   1.    0.00015    4.5127 
  35 ST7            PP15               1.  -1.   -0.01119    4.3194 
  36 ST7            ST1               -1.   1.   -0.00239    0.4376 
  37 ST7            P1                -1.   1.   -0.00128    0.3657 
  38 ST7            ST6               -1.   1.    0.00676    2.0161 
  39 STX1           ST7                1.  -1.   -0.00028    4.5128 
  40 STX1           PP15               1.  -1.   -0.01197   41.3935 
  41 STX1           STX2               1.  -1.    0.00034    4.3463 
  42 STX1           ST6               -1.   1.   -0.00032    3.3691 
  43 STX2           STX1              -1.   1.    0.00014    4.3463 
  44 STX2           PP12               1.  -1.   -0.00838   11.0057 
  45 STX2           ST6               -1.   1.   -0.00120    4.9769 
  46 ST4            ST6                1.  -1.   -0.00115    1.0740 
  47 ST4            P1                -1.   1.    0.00139    0.4131 
  48 ST4            ST1               -1.   1.    0.00151    0.6106 
  49 ST4            ST2               -1.   1.    0.00329    0.5495 
  50 ST4            P2                -1.   1.   -0.00104    0.5449 
  51 ST6            ST4               -1.   1.    0.00241    1.0740 
  52 ST6            P1                -1.   1.    0.00070    0.3313 
  53 ST6            P2                -1.   1.    0.00143    0.3698 
  54 ST6            ST1               -1.   1.    0.00383    0.4125 
  55 ST6            ST2               -1.   1.    0.00345    0.3966 
  56 ST6            ST9                1.  -1.   -0.00180    1.3128 
  57 ST6            ST7                1.  -1.   -0.00239    2.0162 
  58 ST6            STX2               1.  -1.    0.00079    4.9768 
  59 ST6            STX1               1.  -1.   -0.00016    3.3692 
  60 ST8            ST10               1.  -1.   -0.00036    2.9850 
  61 ST8            ST9               -1.   1.    0.00512    0.7868 
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  62 ST8            ST7               -1.   1.   -0.00031    1.3076 
  63 ST10           ST12               1.  -1.   -0.00044    1.8469 
  64 ST10           ST8               -1.   1.    0.00051    2.9850 
  65 ST10           PP11               1.  -1.   -0.02584    3.0437 
  66 ST10           SX10               1.  -1.    0.00011    2.3549 
  67 SX10           ST10              -1.   1.    0.00005    2.3549 
  68 SX10           PP11               1.  -1.   -0.02595   10.3311 
  69 SX10           ST11               1.  -1.    0.00060    1.6935 
  70 ST11           SX10              -1.   1.   -0.00022    1.6935 
  71 ST11           ST15              -1.   1.    0.00041    3.0961 
  72 ST11           ST14               1.  -1.    0.00083    1.3754 
  73 ST11           ST9               -1.   1.   -0.00312    1.0143 
  74 ST14           ST13              -1.   1.    0.00022    1.3511 
  75 ST14           ST12              -1.   1.   -0.00186    1.6531 
  76 ST14           ST11              -1.   1.   -0.00064    1.3754 
  77 ST14           SX14               1.  -1.    0.00012    5.5445 
  78 SX14           PP8                1.  -1.    0.00000    3.1939 
  79 SX14           ST13              -1.   1.    0.00083    1.4271 
  80 SX14           ST14              -1.   1.   -0.00025    5.5445 
  81 ST13           ST12              -1.   1.    0.00040    2.0007 
  82 ST13           ST14               1.  -1.    0.00031    1.3511 
  83 ST13           SX14               1.  -1.   -0.00030    1.4271 
  84 ST13           PP9                1.  -1.   -0.00761   10.1433 
  85 ST12           ST10              -1.   1.    0.00029    1.8469 
  86 ST12           ST14               1.  -1.    0.00080    1.6531 
  87 ST12           ST13               1.  -1.    0.00046    2.0008 
  88 ST12           PP9                1.  -1.   -0.00779    1.6722 
  89 ST15           ST11               1.  -1.    0.00049    3.0961 
  90 ST15           ST9               -1.   1.   -0.00322    0.9453 
  91 ST15           ST16              -1.   1.    0.00059    0.9239 
  92 ST15           ST17              -1.   1.    0.00479    0.9615 
  93 ST15           P4                -1.   1.    0.00116    1.0006 
  94 ST15           ST18              -1.   1.    0.00108    0.9854 
  95 ST15           PP10               1.  -1.   -0.01095    1.7703 
  96 ST15           ST19              -1.   1.    0.00058    0.9869 
  97 ST20           SX20               1.  -1.   -0.00091    1.3380 
  98 ST20           PP6                1.  -1.   -0.00172    2.8912 
  99 ST20           PP7               -1.   1.    0.00568    1.7910 
 100 ST20           ST19              -1.   1.    0.00123    1.9074 
 101 SX20           PP6                1.  -1.   -0.00136    1.5721 
 102 SX20           ST20              -1.   1.    0.00070    1.3380 
 103 SX20           ST18              -1.   1.    0.00177    0.7744 
 104 ST19           ST15               1.  -1.   -0.00011    0.9869 
 105 ST19           PP10               1.  -1.   -0.01073    2.2143 
 106 ST19           ST18              -1.   1.    0.00029    2.4473 
 107 ST19           PP7                1.  -1.   -0.00529    4.2796 
 108 ST19           ST20               1.  -1.   -0.00194    1.9075 
 109 ST18           ST15               1.  -1.   -0.00051    0.9854 
 110 ST18           P4                 1.  -1.    0.00053    6.8730 
 111 ST18           ST17              -1.   1.   -0.00020    1.9403 
 112 ST18           SX20               1.  -1.   -0.00095    0.7744 
 113 ST18           PP7                1.  -1.   -0.00501    2.4801 
 114 ST18           ST19               1.  -1.   -0.00059    2.4474 
 115 ST18           PP10               1.  -1.   -0.01073    1.9380 
 116 ST17           ST18               1.  -1.   -0.00059    1.9403 
 117 ST17           P4                 1.  -1.    0.00082    2.7029 
 118 ST17           ST15               1.  -1.   -0.00066    0.9615 
 119 ST17           P3                -1.   1.    0.00074    2.5602 
 120 ST17           ST16              -1.   1.    0.00076    2.9580 
 121 ST16           ST15               1.  -1.    0.00066    0.9239 
 122 ST16           ST17               1.  -1.   -0.00038    2.9580 
 123 ST16           P3                 1.  -1.    0.00019   10.1862 
 124 ST9            ST15               1.  -1.   -0.00294    0.9453 
 125 ST9            ST8                1.  -1.   -0.00379    0.7868 
 126 ST9            ST6               -1.   1.    0.00166    1.3128 
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 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
 
   1 ST1            P2               12.62941    -0.00046    12.62895 
   2 ST1            ST4             -52.53949     0.00227   -52.53722 
   3 ST1            ST6             -70.64022     0.00149   -70.63873 
   4 ST1            ST3             -22.26308     0.00023   -22.26285 
   5 ST1            PP13            -60.02824     0.00044   -60.02780 
   6 ST1            ST5             -59.43158     0.00129   -59.43029 
   7 ST1            ST7             -74.60382     0.00106   -74.60276 
   8 ST1            ST2               7.00277    -0.00010     7.00267 
   9 ST1            P1               33.11994    -0.00068    33.11926 
  10 ST2            P2                5.62606     0.00022     5.62628 
  11 ST2            ST1              -7.00279     0.00012    -7.00267 
  12 ST2            ST4             -59.54208     0.00219   -59.53989 
  13 ST2            ST3             -29.26566     0.00014   -29.26552 
  14 ST2            PP14            -31.19946     0.00064   -31.19882 
  15 ST2            PP13            -67.03043    -0.00005   -67.03048 
  16 ST2            ST5             -66.43272    -0.00024   -66.43296 
  17 ST2            ST6             -77.64226     0.00086   -77.64140 
  18 ST2            P1               26.11632     0.00027    26.11659 
  19 ST3            P1               55.38128     0.00083    55.38211 
  20 ST3            P2               34.89236    -0.00056    34.89180 
  21 ST3            ST2              29.26531     0.00021    29.26552 
  22 ST3            ST1              22.26276     0.00009    22.26285 
  23 ST3            PP14             -1.93324    -0.00005    -1.93329 
  24 ST3            ST5             -37.16903     0.00159   -37.16744 
  25 ST5            ST7             -15.17234    -0.00013   -15.17247 
  26 ST5            PP13             -0.59750    -0.00001    -0.59751 
  27 ST5            ST3              37.16717     0.00027    37.16744 
  28 ST5            P1               92.55289    -0.00334    92.54955 
  29 ST5            P2               72.06028    -0.00104    72.05924 
  30 ST5            ST1              59.43048    -0.00019    59.43029 
  31 ST5            ST2              66.43231     0.00065    66.43296 
  32 ST7            ST8             -22.65257    -0.00026   -22.65283 
  33 ST7            ST5              15.17451    -0.00204    15.17247 
  34 ST7            STX1              0.44788     0.00018     0.44806 
  35 ST7            PP15             -1.19980    -0.00068    -1.20048 
  36 ST7            ST1              74.60501    -0.00225    74.60276 
  37 ST7            P1              107.72254    -0.00051   107.72203 
  38 ST7            ST6               3.95721     0.00683     3.96404 
  39 STX1           ST7              -0.44831     0.00025    -0.44806 
  40 STX1           PP15             -1.64861     0.00007    -1.64854 
  41 STX1           STX2             -0.80213    -0.00032    -0.80245 
  42 STX1           ST6               3.51626    -0.00028     3.51598 
  43 STX2           STX1              0.80233     0.00012     0.80245 
  44 STX2           PP12             -2.68441     0.00000    -2.68441 
  45 STX2           ST6               4.31961    -0.00118     4.31843 
  46 ST4            ST6             -18.10260     0.00109   -18.10151 
  47 ST4            P1               85.65445     0.00203    85.65648 
  48 ST4            ST1              52.53569     0.00153    52.53722 
  49 ST4            ST2              59.53658     0.00331    59.53989 
  50 ST4            P2               65.16528     0.00089    65.16617 
  51 ST6            ST4              18.09904     0.00247    18.10151 
  52 ST6            P1              103.75659     0.00140   103.75799 
  53 ST6            P2               83.26426     0.00342    83.26768 
  54 ST6            ST1              70.63482     0.00391    70.63873 
  55 ST6            ST2              77.63787     0.00353    77.64140 
  56 ST6            ST9             -13.45844     0.00195   -13.45649 
  57 ST6            ST7              -3.96636     0.00232    -3.96404 
  58 ST6            STX2             -4.31762    -0.00081    -4.31843 
  59 ST6            STX1             -3.51610     0.00012    -3.51598 
  60 ST8            ST10             -9.46030    -0.00002    -9.46032 
  61 ST8            ST9              13.15456     0.00581    13.16037 
  62 ST8            ST7              22.65266     0.00017    22.65283 
  63 ST10           ST12            -10.24590     0.00022   -10.24568 
  64 ST10           ST8               9.45943     0.00089     9.46032 
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  65 ST10           PP11             -6.64752    -0.00025    -6.64777 
  66 ST10           SX10             -4.71163    -0.00033    -4.71196 
  67 SX10           ST10              4.71169     0.00027     4.71196 
  68 SX10           PP11             -1.93589     0.00007    -1.93582 
  69 SX10           ST11             -7.23562    -0.00105    -7.23667 
  70 ST11           SX10              7.23644     0.00023     7.23667 
  71 ST11           ST15              2.60479    -0.00025     2.60454 
  72 ST11           ST14            -12.29291    -0.00053   -12.29344 
  73 ST11           ST9              34.57070    -0.00139    34.56931 
  74 ST14           ST13              1.49555     0.00029     1.49584 
  75 ST14           ST12             13.99810    -0.00172    13.99638 
  76 ST14           ST11             12.29438    -0.00094    12.29344 
  77 ST14           SX14             -4.70999    -0.00010    -4.71009 
  78 SX14           PP8             -10.60611     0.00000   -10.60611 
  79 SX14           ST13              6.20505     0.00089     6.20594 
  80 SX14           ST14              4.71036    -0.00027     4.71009 
  81 ST13           ST12             12.50007     0.00047    12.50054 
  82 ST13           ST14             -1.49546    -0.00038    -1.49584 
  83 ST13           SX14             -6.20618     0.00024    -6.20594 
  84 ST13           PP9              -0.63177    -0.00002    -0.63179 
  85 ST12           ST10             10.24517     0.00051    10.24568 
  86 ST12           ST14            -13.99544    -0.00094   -13.99638 
  87 ST12           ST13            -12.50001    -0.00053   -12.50054 
  88 ST12           PP9             -13.13242     0.00010   -13.13232 
  89 ST15           ST11             -2.60471     0.00017    -2.60454 
  90 ST15           ST9              31.96560    -0.00083    31.96477 
  91 ST15           ST16             32.23050    -0.00055    32.22995 
  92 ST15           ST17             30.95489     0.00391    30.95880 
  93 ST15           P4               22.02455     0.00088    22.02543 
  94 ST15           ST18             22.74421     0.00031    22.74452 
  95 ST15           PP10             -0.50631    -0.00032    -0.50663 
  96 ST15           ST19              5.06515     0.00000     5.06515 
  97 ST20           SX20             -7.81155     0.00087    -7.81068 
  98 ST20           PP6             -23.98948     0.00011   -23.98937 
  99 ST20           PP7              15.40812     0.00037    15.40849 
 100 ST20           ST19             18.28008     0.00128    18.28136 
 101 SX20           PP6             -16.17848    -0.00021   -16.17869 
 102 SX20           ST20              7.80994     0.00074     7.81068 
 103 SX20           ST18             43.76974     0.00167    43.77141 
 104 ST19           ST15             -5.06584     0.00069    -5.06515 
 105 ST19           PP10             -5.57182     0.00005    -5.57177 
 106 ST19           ST18             17.67927     0.00010    17.67937 
 107 ST19           PP7              -2.87280    -0.00007    -2.87287 
 108 ST19           ST20            -18.28325     0.00189   -18.28136 
 109 ST18           ST15            -22.74580     0.00128   -22.74452 
 110 ST18           P4               -0.71905    -0.00004    -0.71909 
 111 ST18           ST17              8.21459    -0.00030     8.21429 
 112 ST18           SX20            -43.77246     0.00105   -43.77141 
 113 ST18           PP7             -20.55208    -0.00016   -20.55224 
 114 ST18           ST19            -17.68015     0.00078   -17.67937 
 115 ST18           PP10            -23.25138     0.00024   -23.25114 
 116 ST17           ST18             -8.21498     0.00069    -8.21429 
 117 ST17           P4               -8.93315    -0.00022    -8.93337 
 118 ST17           ST15            -30.96034     0.00154   -30.95880 
 119 ST17           P3                0.66459     0.00053     0.66512 
 120 ST17           ST16              1.27065     0.00050     1.27115 
 121 ST16           ST15            -32.23043     0.00048   -32.22995 
 122 ST16           ST17             -1.27179     0.00064    -1.27115 
 123 ST16           P3               -0.60589    -0.00013    -0.60602 
 124 ST9            ST15            -31.96532     0.00055   -31.96477 
 125 ST9            ST8             -13.16347     0.00310   -13.16037 
 126 ST9            ST6              13.45498     0.00151    13.45649 
 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.001800 
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 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 P1               1398.25800     0.00421   1398.26221     0.00112 
 P2               1377.76640     0.00550   1377.77190     0.00109 
 P3               1280.70670     0.00018   1280.70688     0.00106 
 P4               1271.10740     0.00098   1271.10838     0.00095 
 ST1              1365.13936     0.00359   1365.14295     0.00090 
 ST9              1281.04407     0.00366   1281.04773     0.00072 
 ST16             1281.31278     0.00013   1281.31291     0.00098 
 ST17             1280.04137     0.00039   1280.04176     0.00090 
 ST18             1271.82698     0.00049   1271.82747     0.00085 
 ST20             1235.86611     0.00063   1235.86674     0.00108 
 ST19             1254.14742     0.00068   1254.14810     0.00090 
 ST15             1249.08169     0.00127   1249.08296     0.00068 
 ST11             1246.47649     0.00193   1246.47842     0.00067 
 ST14             1234.18275     0.00222   1234.18497     0.00089 
 ST13             1235.67852     0.00229   1235.68081     0.00097 
 ST12             1248.17899     0.00236   1248.18135     0.00088 
 ST10             1258.42445     0.00259   1258.42704     0.00072 
 ST8              1267.88439     0.00296   1267.88735     0.00072 
 ST7              1290.53674     0.00345   1290.54019     0.00072 
 STX1             1290.98477     0.00348   1290.98825     0.00076 
 STX2             1290.18230     0.00350   1290.18580     0.00081 
 ST6              1294.50071     0.00351   1294.50422     0.00072 
 ST4              1312.60216     0.00357   1312.60573     0.00104 
 ST5              1305.70912     0.00354   1305.71266     0.00091 
 ST3              1342.87650     0.00360   1342.88010     0.00098 
 ST2              1372.14203     0.00359   1372.14562     0.00092 
 PP7              1251.27991    -0.00467   1251.27524     0.00104 
 PP10             1248.58633    -0.01000   1248.57633     0.00103 
 PP6              1211.87835    -0.00098   1211.87737     0.00134 
 PP9              1235.05436    -0.00533   1235.04903     0.00106 
 PP11             1251.80277    -0.02350   1251.77927     0.00088 
 PP15             1289.34813    -0.00842   1289.33971     0.00079 
 PP12             1287.50627    -0.00488   1287.50139     0.00096 
 PP13             1305.12357    -0.00843   1305.11514     0.00099 
 PP14             1340.95234    -0.00553   1340.94681     0.00103 
 PP8              1218.86653     0.00224   1218.86877     0.00138 
 SX10             1253.71271     0.00237   1253.71508     0.00079 
 SX14             1229.47264     0.00224   1229.47488     0.00098 
 SX20             1228.05547     0.00059   1228.05606     0.00121 
 
 
 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================= 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv        r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 ST1            P2                0.19734    0.00080    0.28345    0.58955 
   2 ST1            ST4               0.23671    0.00088    1.40110    0.85547 
   3 ST1            ST6               0.18466    0.00077    2.23929    0.92382 
   4 ST1            ST3               0.11950    0.00062    0.44448    0.78811 
   5 ST1            PP13              0.20123    0.00081    1.56113    0.88582 
   6 ST1            ST5               0.15775    0.00071    1.60333    0.91042 
   7 ST1            ST7               0.18443    0.00077    2.10069    0.91929 
   8 ST1            ST2               0.08911    0.00054    0.25422    0.74046 
   9 ST1            P1                0.24715    0.00089    0.74778    0.75159 
  10 ST2            P2                0.21009    0.00082    0.55624    0.72585 
  11 ST2            ST1               0.08911    0.00054    0.25421    0.74045 
  12 ST2            ST4               0.24374    0.00089    1.57600    0.86606 
  13 ST2            ST3               0.11495    0.00061    0.57855    0.83425 
  14 ST2            PP14              0.14656    0.00069    0.49959    0.77318 
  15 ST2            PP13              0.20612    0.00082    1.61104    0.88657 
  16 ST2            ST5               0.16291    0.00073    1.64044    0.90966 
  17 ST2            ST6               0.19544    0.00080    2.32604    0.92249 
  18 ST2            P1                0.24022    0.00088    0.42924    0.64118 
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  19 ST3            P1                0.27620    0.00095    1.03691    0.78966 
  20 ST3            P2                0.23487    0.00087    0.70142    0.74915 
  21 ST3            ST2               0.11495    0.00061    0.57855    0.83425 
  22 ST3            ST1               0.11950    0.00062    0.44448    0.78811 
  23 ST3            PP14              0.04872    0.00040    0.00323    0.06216 
  24 ST3            ST5               0.18484    0.00077    1.01556    0.84602 
  25 ST5            ST7               0.16334    0.00073    0.36101    0.68849 
  26 ST5            PP13              0.06240    0.00045    0.00392    0.05910 
  27 ST5            ST3               0.18484    0.00077    1.01557    0.84602 
  28 ST5            P1                0.30357    0.00099    1.95378    0.86552 
  29 ST5            P2                0.27599    0.00095    1.83856    0.86948 
  30 ST5            ST1               0.15775    0.00071    1.60333    0.91043 
  31 ST5            ST2               0.16291    0.00073    1.64045    0.90966 
  32 ST7            ST8               0.26178    0.00092    0.50298    0.65770 
  33 ST7            ST5               0.16334    0.00073    0.36101    0.68849 
  34 ST7            STX1              0.05831    0.00043    0.16329    0.73688 
  35 ST7            PP15              0.06968    0.00048    0.16183    0.69901 
  36 ST7            ST1               0.18443    0.00077    2.10070    0.91929 
  37 ST7            P1                0.31997    0.00102    2.41419    0.88297 
  38 ST7            ST6               0.07845    0.00050    0.41755    0.84183 
  39 STX1           ST7               0.05831    0.00043    0.16328    0.73688 
  40 STX1           PP15              0.02240    0.00027    0.00176    0.07294 
  41 STX1           STX2              0.07168    0.00048    0.15840    0.68847 
  42 STX1           ST6               0.06333    0.00045    0.23348    0.78662 
  43 STX2           STX1              0.07168    0.00048    0.15840    0.68847 
  44 STX2           PP12              0.09086    0.00054    0.00000    0.00000 
  45 STX2           ST6               0.06739    0.00047    0.13353    0.66459 
  46 ST4            ST6               0.24262    0.00089    0.68850    0.73943 
  47 ST4            P1                0.37635    0.00110    2.04416    0.84452 
  48 ST4            ST1               0.23671    0.00088    1.40112    0.85547 
  49 ST4            ST2               0.24374    0.00089    1.57603    0.86606 
  50 ST4            P2                0.34177    0.00105    1.49349    0.81377 
  51 ST6            ST4               0.24262    0.00089    0.68851    0.73943 
  52 ST6            P1                0.32048    0.00102    2.69803    0.89383 
  53 ST6            P2                0.30025    0.00099    2.40400    0.88897 
  54 ST6            ST1               0.18466    0.00077    2.23932    0.92382 
  55 ST6            ST2               0.19544    0.00080    2.32607    0.92249 
  56 ST6            ST9               0.26121    0.00092    0.50049    0.65707 
  57 ST6            ST7               0.07845    0.00050    0.41753    0.84183 
  58 ST6            STX2              0.06739    0.00047    0.13354    0.66459 
  59 ST6            STX1              0.06333    0.00045    0.23348    0.78662 
  60 ST8            ST10              0.14450    0.00068    0.19050    0.56866 
  61 ST8            ST9               0.25504    0.00091    1.01593    0.79933 
  62 ST8            ST7               0.26178    0.00092    0.50298    0.65770 
  63 ST10           ST12              0.20419    0.00081    0.33725    0.62288 
  64 ST10           ST8               0.14450    0.00068    0.19051    0.56867 
  65 ST10           PP11              0.14550    0.00069    0.18305    0.55713 
  66 ST10           SX10              0.11855    0.00062    0.30608    0.72081 
  67 SX10           ST10              0.11855    0.00062    0.30609    0.72081 
  68 SX10           PP11              0.08091    0.00051    0.01589    0.16414 
  69 SX10           ST11              0.19498    0.00079    0.39550    0.66979 
  70 ST11           SX10              0.19498    0.00079    0.39550    0.66979 
  71 ST11           ST15              0.13854    0.00067    0.18445    0.57107 
  72 ST11           ST14              0.24356    0.00089    0.48349    0.66500 
  73 ST11           ST9               0.27089    0.00094    0.71506    0.72525 
  74 ST14           ST13              0.13518    0.00066    0.60496    0.81736 
  75 ST14           ST12              0.14335    0.00068    0.46156    0.76303 
  76 ST14           ST11              0.24356    0.00089    0.48350    0.66500 
  77 ST14           SX14              0.07738    0.00050    0.10297    0.57094 
  78 SX14           PP8               0.31309    0.00101    0.00000    0.00000 
  79 SX14           ST13              0.15722    0.00071    0.54352    0.77563 
  80 SX14           ST14              0.07738    0.00050    0.10298    0.57095 
  81 ST13           ST12              0.12878    0.00065    0.37104    0.74235 
  82 ST13           ST14              0.13518    0.00066    0.60497    0.81736 
  83 ST13           SX14              0.15722    0.00071    0.54352    0.77564 
  84 ST13           PP9               0.08721    0.00053    0.01137    0.11536 
  85 ST12           ST10              0.20419    0.00081    0.33726    0.62288 
  86 ST12           ST14              0.14335    0.00068    0.46157    0.76303 
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  87 ST12           ST13              0.12878    0.00065    0.37103    0.74235 
  88 ST12           PP9               0.17954    0.00076    0.41849    0.69978 
  89 ST15           ST11              0.13854    0.00067    0.18445    0.57106 
  90 ST15           ST9               0.28271    0.00096    0.77519    0.73276 
  91 ST15           ST16              0.20520    0.00082    0.87714    0.81041 
  92 ST15           ST17              0.15675    0.00071    0.88334    0.84929 
  93 ST15           P4                0.18887    0.00078    0.81052    0.81101 
  94 ST15           ST18              0.13491    0.00066    0.87987    0.86706 
  95 ST15           PP10              0.23194    0.00087    0.33292    0.58939 
  96 ST15           ST19              0.17010    0.00074    0.84320    0.83213 
  97 ST20           SX20              0.20946    0.00082    0.53794    0.71975 
  98 ST20           PP6               0.25004    0.00090    0.09584    0.27710 
  99 ST20           PP7               0.21660    0.00084    0.34175    0.61207 
 100 ST20           ST19              0.16478    0.00073    0.35950    0.68570 
 101 SX20           PP6               0.31194    0.00101    0.32416    0.50960 
 102 SX20           ST20              0.20946    0.00082    0.53794    0.71975 
 103 SX20           ST18              0.29730    0.00098    0.99409    0.76978 
 104 ST19           ST15              0.17010    0.00074    0.84320    0.83213 
 105 ST19           PP10              0.20831    0.00082    0.24329    0.53872 
 106 ST19           ST18              0.10168    0.00057    0.30693    0.75116 
 107 ST19           PP7               0.13588    0.00066    0.09779    0.41849 
 108 ST19           ST20              0.16478    0.00073    0.35948    0.68569 
 109 ST18           ST15              0.13491    0.00066    0.87987    0.86706 
 110 ST18           P4                0.10672    0.00059    0.03878    0.26653 
 111 ST18           ST17              0.12838    0.00064    0.38700    0.75090 
 112 ST18           SX20              0.29730    0.00098    0.99407    0.76978 
 113 ST18           PP7               0.16772    0.00074    0.23548    0.58403 
 114 ST18           ST19              0.10168    0.00057    0.30692    0.75115 
 115 ST18           PP10              0.20254    0.00081    0.31346    0.60748 
 116 ST17           ST18              0.12838    0.00064    0.38701    0.75090 
 117 ST17           P4                0.15940    0.00072    0.21057    0.56915 
 118 ST17           ST15              0.15675    0.00071    0.88332    0.84929 
 119 ST17           P3                0.14711    0.00069    0.24349    0.62338 
 120 ST17           ST16              0.10750    0.00059    0.23057    0.68202 
 121 ST16           ST15              0.20520    0.00082    0.87714    0.81041 
 122 ST16           ST17              0.10750    0.00059    0.23057    0.68201 
 123 ST16           P3                0.08279    0.00052    0.01538    0.15668 
 124 ST9            ST15              0.28271    0.00096    0.77519    0.73276 
 125 ST9            ST8               0.25504    0.00091    1.01591    0.79933 
 126 ST9            ST6               0.26121    0.00092    0.50050    0.65707 
 
 Skupno število nadštevilnosti je  88.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.69841270. 
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PRILOGA C.4: Izhodna datoteka izravnave višinske vpete mreže 2. izmere 
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: V_vpeta2.pod    
 Ime datoteke za rezultate: V_vpeta2.rez    
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: V_vpeta2.def    
 Ime datoteke za S-transformacijo: V_vpeta2.str    
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: V_vpeta2.koo    
 
 Datum: 30. 7.2020 
 Čas: 13: 2:54 
 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 P1               1398.25800    Dani reper 
 P2               1377.76640    Dani reper 
 P3               1280.70670    Dani reper 
 P4               1271.10740    Dani reper 
 ST1              1365.13936    Novi reper 
 ST9              1281.04407    Novi reper 
 ST16             1281.31278    Novi reper 
 ST17             1280.04137    Novi reper 
 ST18             1271.82698    Novi reper 
 ST20             1235.86611    Novi reper 
 ST19             1254.14742    Novi reper 
 ST15             1249.08169    Novi reper 
 ST11             1246.47649    Novi reper 
 ST14             1234.18275    Novi reper 
 ST13             1235.67852    Novi reper 
 ST12             1248.17899    Novi reper 
 ST10             1258.42445    Novi reper 
 ST8              1267.88439    Novi reper 
 ST7              1290.53674    Novi reper 
 STX1             1290.98477    Novi reper 
 STX2             1290.18230    Novi reper 
 ST6              1294.50071    Novi reper 
 ST4              1312.60216    Novi reper 
 ST5              1305.70912    Novi reper 
 ST3              1342.87650    Novi reper 
 ST2              1372.14203    Novi reper 
 PP7              1251.27991    Novi reper 
 PP10             1248.58633    Novi reper 
 PP6              1211.87835    Novi reper 
 PP9              1235.05436    Novi reper 
 PP11             1251.80277    Novi reper 
 PP15             1289.34813    Novi reper 
 PP12             1287.50627    Novi reper 
 PP13             1305.12357    Novi reper 
 PP14             1340.95234    Novi reper 
 PP8              1218.86653    Novi reper 
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 SX10             1253.71271    Novi reper 
 SX14             1229.47264    Novi reper 
 SX20             1228.05547    Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   39 
 Število danih reperjev =    4 
 Število novih reperjev =   35 
 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 ST1              P2                  12.62941     0.4808 
 ST1              ST4                -52.53949     1.6378 
 ST1              ST6                -70.64022     2.4240 
 ST1              ST3                -22.26308     0.5640 
 ST1              PP13               -60.02824     1.7624 
 ST1              ST5                -59.43158     1.7611 
 ST1              ST7                -74.60382     2.2851 
 ST1              ST2                  7.00277     0.3433 
 ST1              P1                  33.11994     0.9949 
 ST2              P2                   5.62606     0.7663 
 ST2              ST1                 -7.00279     0.3433 
 ST2              ST4                -59.54208     1.8197 
 ST2              ST3                -29.26566     0.6935 
 ST2              PP14               -31.19946     0.6462 
 ST2              PP13               -67.03043     1.8172 
 ST2              ST5                -66.43272     1.8033 
 ST2              ST6                -77.64226     2.5215 
 ST2              P1                  26.11632     0.6695 
 ST3              P1                  55.38128     1.3131 
 ST3              P2                  34.89236     0.9363 
 ST3              ST2                 29.26531     0.6935 
 ST3              ST1                 22.26276     0.5640 
 ST3              PP14                -1.93324     0.0520 
 ST3              ST5                -37.16903     1.2004 
 ST5              ST7                -15.17234     0.5244 
 ST5              PP13                -0.59750     0.0663 
 ST5              ST3                 37.16717     1.2004 
 ST5              P1                  92.55289     2.2573 
 ST5              P2                  72.06028     2.1145 
 ST5              ST1                 59.43048     1.7611 
 ST5              ST2                 66.43231     1.8034 
 ST7              ST8                -22.65257     0.7648 
 ST7              ST5                 15.17451     0.5244 
 ST7              STX1                 0.44788     0.2216 
 ST7              PP15                -1.19980     0.2315 
 ST7              ST1                 74.60501     2.2851 
 ST7              P1                 107.72254     2.7342 
 ST7              ST6                  3.95721     0.4960 
 STX1             ST7                 -0.44831     0.2216 
 STX1             PP15                -1.64861     0.0242 
 STX1             STX2                -0.80213     0.2301 
 STX1             ST6                  3.51626     0.2968 
 STX2             STX1                 0.80233     0.2301 
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 STX2             PP12                -2.68441     0.0909 
 STX2             ST6                  4.31961     0.2009 
 ST4              ST6                -18.10260     0.9311 
 ST4              P1                  85.65445     2.4205 
 ST4              ST1                 52.53569     1.6378 
 ST4              ST2                 59.53658     1.8198 
 ST4              P2                  65.16528     1.8353 
 ST6              ST4                 18.09904     0.9311 
 ST6              P1                 103.75659     3.0185 
 ST6              P2                  83.26426     2.7043 
 ST6              ST1                 70.63482     2.4240 
 ST6              ST2                 77.63787     2.5215 
 ST6              ST9                -13.45844     0.7617 
 ST6              ST7                 -3.96636     0.4960 
 ST6              STX2                -4.31762     0.2009 
 ST6              STX1                -3.51610     0.2968 
 ST8              ST10                -9.46030     0.3350 
 ST8              ST9                 13.15456     1.2710 
 ST8              ST7                 22.65266     0.7648 
 ST10             ST12               -10.24590     0.5414 
 ST10             ST8                  9.45943     0.3350 
 ST10             PP11                -6.64752     0.3285 
 ST10             SX10                -4.71163     0.4246 
 SX10             ST10                 4.71169     0.4246 
 SX10             PP11                -1.93589     0.0968 
 SX10             ST11                -7.23562     0.5905 
 ST11             SX10                 7.23644     0.5905 
 ST11             ST15                 2.60479     0.3230 
 ST11             ST14               -12.29291     0.7271 
 ST11             ST9                 34.57070     0.9859 
 ST14             ST13                 1.49555     0.7401 
 ST14             ST12                13.99810     0.6049 
 ST14             ST11                12.29438     0.7271 
 ST14             SX14                -4.70999     0.1804 
 SX14             PP8                -10.60611     0.3131 
 SX14             ST13                 6.20505     0.7007 
 SX14             ST14                 4.71036     0.1804 
 ST13             ST12                12.50007     0.4998 
 ST13             ST14                -1.49546     0.7401 
 ST13             SX14                -6.20618     0.7007 
 ST13             PP9                 -0.63177     0.0986 
 ST12             ST10                10.24517     0.5414 
 ST12             ST14               -13.99544     0.6049 
 ST12             ST13               -12.50001     0.4998 
 ST12             PP9                -13.13242     0.5980 
 ST15             ST11                -2.60471     0.3230 
 ST15             ST9                 31.96560     1.0579 
 ST15             ST16                32.23050     1.0823 
 ST15             ST17                30.95489     1.0401 
 ST15             P4                  22.02455     0.9994 
 ST15             ST18                22.74421     1.0148 
 ST15             PP10                -0.50631     0.5649 
 ST15             ST19                 5.06515     1.0133 
 ST20             SX20                -7.81155     0.7474 
 ST20             PP6                -23.98948     0.3459 
 ST20             PP7                 15.40812     0.5584 
 ST20             ST19                18.28008     0.5243 
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 SX20             PP6                -16.17848     0.6361 
 SX20             ST20                 7.80994     0.7474 
 SX20             ST18                43.76974     1.2914 
 ST19             ST15                -5.06584     1.0133 
 ST19             PP10                -5.57182     0.4516 
 ST19             ST18                17.67927     0.4086 
 ST19             PP7                 -2.87280     0.2337 
 ST19             ST20               -18.28325     0.5243 
 ST18             ST15               -22.74580     1.0148 
 ST18             P4                  -0.71905     0.1455 
 ST18             ST17                 8.21459     0.5154 
 ST18             SX20               -43.77246     1.2914 
 ST18             PP7                -20.55208     0.4032 
 ST18             ST19               -17.68015     0.4086 
 ST18             PP10               -23.25138     0.5160 
 ST17             ST18                -8.21498     0.5154 
 ST17             P4                  -8.93315     0.3700 
 ST17             ST15               -30.96034     1.0401 
 ST17             P3                   0.66459     0.3906 
 ST17             ST16                 1.27065     0.3381 
 ST16             ST15               -32.23043     1.0823 
 ST16             ST17                -1.27179     0.3381 
 ST16             P3                  -0.60589     0.0982 
 ST9              ST15               -31.96532     1.0579 
 ST9              ST8                -13.16347     1.2710 
 ST9              ST6                 13.45498     0.7617 
 
 Število opazovanj =  126 
 
 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.04 %. 
 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 ST1            P2                -1.   0.   -0.00237    2.0799 
   2 ST1            ST4                1.  -1.   -0.00229    0.6106 
   3 ST1            ST6                1.  -1.   -0.00157    0.4125 
   4 ST1            ST3                1.  -1.   -0.00022    1.7731 
   5 ST1            PP13               1.  -1.   -0.01245    0.5674 
   6 ST1            ST5                1.  -1.   -0.00134    0.5678 
   7 ST1            ST7                1.  -1.   -0.00120    0.4376 
   8 ST1            ST2               -1.   1.   -0.00010    2.9126 
   9 ST1            P1                -1.   0.   -0.00130    1.0051 
  10 ST2            P2                -1.   0.   -0.00169    1.3049 
  11 ST2            ST1                1.  -1.   -0.00012    2.9127 
  12 ST2            ST4                1.  -1.   -0.00221    0.5495 
  13 ST2            ST3                1.  -1.   -0.00013    1.4420 
  14 ST2            PP14               1.  -1.   -0.00977    1.5476 
  15 ST2            PP13               1.  -1.   -0.01197    0.5503 
  16 ST2            ST5                1.  -1.    0.00019    0.5545 
  17 ST2            ST6                1.  -1.   -0.00094    0.3966 
  18 ST2            P1                -1.   0.   -0.00035    1.4937 
  19 ST3            P1                -1.   0.    0.00022    0.7616 
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  20 ST3            P2                -1.   0.   -0.00246    1.0680 
  21 ST3            ST2               -1.   1.    0.00022    1.4419 
  22 ST3            ST1               -1.   1.    0.00010    1.7731 
  23 ST3            PP14               1.  -1.   -0.00908   19.2489 
  24 ST3            ST5                1.  -1.   -0.00165    0.8331 
  25 ST5            ST7                1.  -1.    0.00004    1.9071 
  26 ST5            PP13               1.  -1.   -0.01195   15.0792 
  27 ST5            ST3               -1.   1.    0.00021    0.8330 
  28 ST5            P1                -1.   0.   -0.00401    0.4430 
  29 ST5            P2                -1.   0.   -0.00300    0.4729 
  30 ST5            ST1               -1.   1.   -0.00024    0.5678 
  31 ST5            ST2               -1.   1.    0.00060    0.5545 
  32 ST7            ST8                1.  -1.   -0.00022    1.3076 
  33 ST7            ST5               -1.   1.   -0.00213    1.9071 
  34 ST7            STX1              -1.   1.    0.00015    4.5127 
  35 ST7            PP15               1.  -1.   -0.01119    4.3194 
  36 ST7            ST1               -1.   1.   -0.00239    0.4376 
  37 ST7            P1                -1.   0.   -0.00128    0.3657 
  38 ST7            ST6               -1.   1.    0.00676    2.0161 
  39 STX1           ST7                1.  -1.   -0.00028    4.5128 
  40 STX1           PP15               1.  -1.   -0.01197   41.3935 
  41 STX1           STX2               1.  -1.    0.00034    4.3463 
  42 STX1           ST6               -1.   1.   -0.00032    3.3691 
  43 STX2           STX1              -1.   1.    0.00014    4.3463 
  44 STX2           PP12               1.  -1.   -0.00838   11.0057 
  45 STX2           ST6               -1.   1.   -0.00120    4.9769 
  46 ST4            ST6                1.  -1.   -0.00115    1.0740 
  47 ST4            P1                -1.   0.    0.00139    0.4131 
  48 ST4            ST1               -1.   1.    0.00151    0.6106 
  49 ST4            ST2               -1.   1.    0.00329    0.5495 
  50 ST4            P2                -1.   0.   -0.00104    0.5449 
  51 ST6            ST4               -1.   1.    0.00241    1.0740 
  52 ST6            P1                -1.   0.    0.00070    0.3313 
  53 ST6            P2                -1.   0.    0.00143    0.3698 
  54 ST6            ST1               -1.   1.    0.00383    0.4125 
  55 ST6            ST2               -1.   1.    0.00345    0.3966 
  56 ST6            ST9                1.  -1.   -0.00180    1.3128 
  57 ST6            ST7                1.  -1.   -0.00239    2.0162 
  58 ST6            STX2               1.  -1.    0.00079    4.9768 
  59 ST6            STX1               1.  -1.   -0.00016    3.3692 
  60 ST8            ST10               1.  -1.   -0.00036    2.9850 
  61 ST8            ST9               -1.   1.    0.00512    0.7868 
  62 ST8            ST7               -1.   1.   -0.00031    1.3076 
  63 ST10           ST12               1.  -1.   -0.00044    1.8469 
  64 ST10           ST8               -1.   1.    0.00051    2.9850 
  65 ST10           PP11               1.  -1.   -0.02584    3.0437 
  66 ST10           SX10               1.  -1.    0.00011    2.3549 
  67 SX10           ST10              -1.   1.    0.00005    2.3549 
  68 SX10           PP11               1.  -1.   -0.02595   10.3311 
  69 SX10           ST11               1.  -1.    0.00060    1.6935 
  70 ST11           SX10              -1.   1.   -0.00022    1.6935 
  71 ST11           ST15              -1.   1.    0.00041    3.0961 
  72 ST11           ST14               1.  -1.    0.00083    1.3754 
  73 ST11           ST9               -1.   1.   -0.00312    1.0143 
  74 ST14           ST13              -1.   1.    0.00022    1.3511 
  75 ST14           ST12              -1.   1.   -0.00186    1.6531 
  76 ST14           ST11              -1.   1.   -0.00064    1.3754 
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  77 ST14           SX14               1.  -1.    0.00012    5.5445 
  78 SX14           PP8                1.  -1.    0.00000    3.1939 
  79 SX14           ST13              -1.   1.    0.00083    1.4271 
  80 SX14           ST14              -1.   1.   -0.00025    5.5445 
  81 ST13           ST12              -1.   1.    0.00040    2.0007 
  82 ST13           ST14               1.  -1.    0.00031    1.3511 
  83 ST13           SX14               1.  -1.   -0.00030    1.4271 
  84 ST13           PP9                1.  -1.   -0.00761   10.1433 
  85 ST12           ST10              -1.   1.    0.00029    1.8469 
  86 ST12           ST14               1.  -1.    0.00080    1.6531 
  87 ST12           ST13               1.  -1.    0.00046    2.0008 
  88 ST12           PP9                1.  -1.   -0.00779    1.6722 
  89 ST15           ST11               1.  -1.    0.00049    3.0961 
  90 ST15           ST9               -1.   1.   -0.00322    0.9453 
  91 ST15           ST16              -1.   1.    0.00059    0.9239 
  92 ST15           ST17              -1.   1.    0.00479    0.9615 
  93 ST15           P4                -1.   0.    0.00116    1.0006 
  94 ST15           ST18              -1.   1.    0.00108    0.9854 
  95 ST15           PP10               1.  -1.   -0.01095    1.7703 
  96 ST15           ST19              -1.   1.    0.00058    0.9869 
  97 ST20           SX20               1.  -1.   -0.00091    1.3380 
  98 ST20           PP6                1.  -1.   -0.00172    2.8912 
  99 ST20           PP7               -1.   1.    0.00568    1.7910 
 100 ST20           ST19              -1.   1.    0.00123    1.9074 
 101 SX20           PP6                1.  -1.   -0.00136    1.5721 
 102 SX20           ST20              -1.   1.    0.00070    1.3380 
 103 SX20           ST18              -1.   1.    0.00177    0.7744 
 104 ST19           ST15               1.  -1.   -0.00011    0.9869 
 105 ST19           PP10               1.  -1.   -0.01073    2.2143 
 106 ST19           ST18              -1.   1.    0.00029    2.4473 
 107 ST19           PP7                1.  -1.   -0.00529    4.2796 
 108 ST19           ST20               1.  -1.   -0.00194    1.9075 
 109 ST18           ST15               1.  -1.   -0.00051    0.9854 
 110 ST18           P4                 1.   0.    0.00053    6.8730 
 111 ST18           ST17              -1.   1.   -0.00020    1.9403 
 112 ST18           SX20               1.  -1.   -0.00095    0.7744 
 113 ST18           PP7                1.  -1.   -0.00501    2.4801 
 114 ST18           ST19               1.  -1.   -0.00059    2.4474 
 115 ST18           PP10               1.  -1.   -0.01073    1.9380 
 116 ST17           ST18               1.  -1.   -0.00059    1.9403 
 117 ST17           P4                 1.   0.    0.00082    2.7029 
 118 ST17           ST15               1.  -1.   -0.00066    0.9615 
 119 ST17           P3                -1.   0.    0.00074    2.5602 
 120 ST17           ST16              -1.   1.    0.00076    2.9580 
 121 ST16           ST15               1.  -1.    0.00066    0.9239 
 122 ST16           ST17               1.  -1.   -0.00038    2.9580 
 123 ST16           P3                 1.   0.    0.00019   10.1862 
 124 ST9            ST15               1.  -1.   -0.00294    0.9453 
 125 ST9            ST8                1.  -1.   -0.00379    0.7868 
 126 ST9            ST6               -1.   1.    0.00166    1.3128 
 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ===================================================================== 
 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
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   1 ST1            P2               12.62941    -0.00144    12.62797 
   2 ST1            ST4             -52.53949     0.00247   -52.53702 
   3 ST1            ST6             -70.64022     0.00218   -70.63804 
   4 ST1            ST3             -22.26308     0.00020   -22.26288 
   5 ST1            PP13            -60.02824     0.00065   -60.02759 
   6 ST1            ST5             -59.43158     0.00152   -59.43006 
   7 ST1            ST7             -74.60382     0.00174   -74.60208 
   8 ST1            ST2               7.00277    -0.00009     7.00268 
   9 ST1            P1               33.11994    -0.00037    33.11957 
  10 ST2            P2                5.62606    -0.00077     5.62529 
  11 ST2            ST1              -7.00279     0.00011    -7.00268 
  12 ST2            ST4             -59.54208     0.00238   -59.53970 
  13 ST2            ST3             -29.26566     0.00009   -29.26557 
  14 ST2            PP14            -31.19946     0.00060   -31.19886 
  15 ST2            PP13            -67.03043     0.00016   -67.03027 
  16 ST2            ST5             -66.43272    -0.00002   -66.43274 
  17 ST2            ST6             -77.64226     0.00154   -77.64072 
  18 ST2            P1               26.11632     0.00057    26.11689 
  19 ST3            P1               55.38128     0.00118    55.38246 
  20 ST3            P2               34.89236    -0.00150    34.89086 
  21 ST3            ST2              29.26531     0.00026    29.26557 
  22 ST3            ST1              22.26276     0.00012    22.26288 
  23 ST3            PP14             -1.93324    -0.00005    -1.93329 
  24 ST3            ST5             -37.16903     0.00185   -37.16718 
  25 ST5            ST7             -15.17234     0.00032   -15.17202 
  26 ST5            PP13             -0.59750    -0.00003    -0.59753 
  27 ST5            ST3              37.16717     0.00001    37.16718 
  28 ST5            P1               92.55289    -0.00326    92.54963 
  29 ST5            P2               72.06028    -0.00225    72.05803 
  30 ST5            ST1              59.43048    -0.00042    59.43006 
  31 ST5            ST2              66.43231     0.00043    66.43274 
  32 ST7            ST8             -22.65257     0.00067   -22.65190 
  33 ST7            ST5              15.17451    -0.00249    15.17202 
  34 ST7            STX1              0.44788     0.00018     0.44806 
  35 ST7            PP15             -1.19980    -0.00068    -1.20048 
  36 ST7            ST1              74.60501    -0.00293    74.60208 
  37 ST7            P1              107.72254    -0.00089   107.72165 
  38 ST7            ST6               3.95721     0.00683     3.96404 
  39 STX1           ST7              -0.44831     0.00025    -0.44806 
  40 STX1           PP15             -1.64861     0.00007    -1.64854 
  41 STX1           STX2             -0.80213    -0.00032    -0.80245 
  42 STX1           ST6               3.51626    -0.00028     3.51598 
  43 STX2           STX1              0.80233     0.00012     0.80245 
  44 STX2           PP12             -2.68441     0.00000    -2.68441 
  45 STX2           ST6               4.31961    -0.00118     4.31843 
  46 ST4            ST6             -18.10260     0.00158   -18.10102 
  47 ST4            P1               85.65445     0.00214    85.65659 
  48 ST4            ST1              52.53569     0.00133    52.53702 
  49 ST4            ST2              59.53658     0.00312    59.53970 
  50 ST4            P2               65.16528    -0.00029    65.16499 
  51 ST6            ST4              18.09904     0.00198    18.10102 
  52 ST6            P1              103.75659     0.00102   103.75761 
  53 ST6            P2               83.26426     0.00175    83.26601 
  54 ST6            ST1              70.63482     0.00322    70.63804 
  55 ST6            ST2              77.63787     0.00285    77.64072 
  56 ST6            ST9             -13.45844     0.00305   -13.45539 
  57 ST6            ST7              -3.96636     0.00232    -3.96404 
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  58 ST6            STX2             -4.31762    -0.00081    -4.31843 
  59 ST6            STX1             -3.51610     0.00012    -3.51598 
  60 ST8            ST10             -9.46030     0.00034    -9.45996 
  61 ST8            ST9              13.15456     0.00599    13.16055 
  62 ST8            ST7              22.65266    -0.00076    22.65190 
  63 ST10           ST12            -10.24590     0.00042   -10.24548 
  64 ST10           ST8               9.45943     0.00053     9.45996 
  65 ST10           PP11             -6.64752    -0.00010    -6.64762 
  66 ST10           SX10             -4.71163    -0.00013    -4.71176 
  67 SX10           ST10              4.71169     0.00007     4.71176 
  68 SX10           PP11             -1.93589     0.00003    -1.93586 
  69 SX10           ST11             -7.23562    -0.00063    -7.23625 
  70 ST11           SX10              7.23644    -0.00019     7.23625 
  71 ST11           ST15              2.60479     0.00023     2.60502 
  72 ST11           ST14            -12.29291    -0.00081   -12.29372 
  73 ST11           ST9              34.57070    -0.00218    34.56852 
  74 ST14           ST13              1.49555     0.00023     1.49578 
  75 ST14           ST12             13.99810    -0.00185    13.99625 
  76 ST14           ST11             12.29438    -0.00066    12.29372 
  77 ST14           SX14             -4.70999    -0.00012    -4.71011 
  78 SX14           PP8             -10.60611     0.00000   -10.60611 
  79 SX14           ST13              6.20505     0.00083     6.20588 
  80 SX14           ST14              4.71036    -0.00025     4.71011 
  81 ST13           ST12             12.50007     0.00041    12.50048 
  82 ST13           ST14             -1.49546    -0.00032    -1.49578 
  83 ST13           SX14             -6.20618     0.00030    -6.20588 
  84 ST13           PP9              -0.63177    -0.00002    -0.63179 
  85 ST12           ST10             10.24517     0.00031    10.24548 
  86 ST12           ST14            -13.99544    -0.00081   -13.99625 
  87 ST12           ST13            -12.50001    -0.00047   -12.50048 
  88 ST12           PP9             -13.13242     0.00015   -13.13227 
  89 ST15           ST11             -2.60471    -0.00031    -2.60502 
  90 ST15           ST9              31.96560    -0.00209    31.96351 
  91 ST15           ST16             32.23050     0.00041    32.23091 
  92 ST15           ST17             30.95489     0.00460    30.95949 
  93 ST15           P4               22.02455     0.00136    22.02591 
  94 ST15           ST18             22.74421     0.00070    22.74491 
  95 ST15           PP10             -0.50631    -0.00008    -0.50639 
  96 ST15           ST19              5.06515     0.00029     5.06544 
  97 ST20           SX20             -7.81155     0.00089    -7.81066 
  98 ST20           PP6             -23.98948     0.00012   -23.98936 
  99 ST20           PP7              15.40812     0.00038    15.40850 
 100 ST20           ST19             18.28008     0.00126    18.28134 
 101 SX20           PP6             -16.17848    -0.00022   -16.17870 
 102 SX20           ST20              7.80994     0.00072     7.81066 
 103 SX20           ST18             43.76974     0.00173    43.77147 
 104 ST19           ST15             -5.06584     0.00040    -5.06544 
 105 ST19           PP10             -5.57182    -0.00001    -5.57183 
 106 ST19           ST18             17.67927     0.00020    17.67947 
 107 ST19           PP7              -2.87280    -0.00003    -2.87283 
 108 ST19           ST20            -18.28325     0.00191   -18.28134 
 109 ST18           ST15            -22.74580     0.00089   -22.74491 
 110 ST18           P4               -0.71905     0.00005    -0.71900 
 111 ST18           ST17              8.21459     0.00000     8.21459 
 112 ST18           SX20            -43.77246     0.00099   -43.77147 
 113 ST18           PP7             -20.55208    -0.00022   -20.55230 
 114 ST18           ST19            -17.68015     0.00068   -17.67947 
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 115 ST18           PP10            -23.25138     0.00008   -23.25130 
 116 ST17           ST18             -8.21498     0.00039    -8.21459 
 117 ST17           P4               -8.93315    -0.00044    -8.93359 
 118 ST17           ST15            -30.96034     0.00085   -30.95949 
 119 ST17           P3                0.66459     0.00112     0.66571 
 120 ST17           ST16              1.27065     0.00076     1.27141 
 121 ST16           ST15            -32.23043    -0.00048   -32.23091 
 122 ST16           ST17             -1.27179     0.00038    -1.27141 
 123 ST16           P3               -0.60589     0.00019    -0.60570 
 124 ST9            ST15            -31.96532     0.00181   -31.96351 
 125 ST9            ST8             -13.16347     0.00292   -13.16055 
 126 ST9            ST6              13.45498     0.00041    13.45539 
 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.001858 
 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 ST1              1365.13936    -0.00093   1365.13843     0.00064 
 ST9              1281.04407     0.00093   1281.04500     0.00092 
 ST16             1281.31278    -0.00038   1281.31240     0.00048 
 ST17             1280.04137    -0.00038   1280.04099     0.00052 
 ST18             1271.82698    -0.00058   1271.82640     0.00054 
 ST20             1235.86611    -0.00051   1235.86560     0.00099 
 ST19             1254.14742    -0.00049   1254.14693     0.00076 
 ST15             1249.08169    -0.00020   1249.08149     0.00064 
 ST11             1246.47649    -0.00001   1246.47648     0.00086 
 ST14             1234.18275     0.00001   1234.18276     0.00118 
 ST13             1235.67852     0.00001   1235.67853     0.00127 
 ST12             1248.17899     0.00002   1248.17901     0.00119 
 ST10             1258.42445     0.00004   1258.42449     0.00102 
 ST8              1267.88439     0.00006   1267.88445     0.00098 
 ST7              1290.53674    -0.00039   1290.53635     0.00076 
 STX1             1290.98477    -0.00036   1290.98441     0.00081 
 STX2             1290.18230    -0.00034   1290.18196     0.00086 
 ST6              1294.50071    -0.00032   1294.50039     0.00076 
 ST4              1312.60216    -0.00075   1312.60141     0.00092 
 ST5              1305.70912    -0.00075   1305.70837     0.00078 
 ST3              1342.87650    -0.00096   1342.87554     0.00073 
 ST2              1372.14203    -0.00092   1372.14111     0.00065 
 PP7              1251.27991    -0.00581   1251.27410     0.00091 
 PP10             1248.58633    -0.01123   1248.57510     0.00093 
 PP6              1211.87835    -0.00211   1211.87624     0.00130 
 PP9              1235.05436    -0.00762   1235.04674     0.00135 
 PP11             1251.80277    -0.02590   1251.77687     0.00114 
 PP15             1289.34813    -0.01226   1289.33587     0.00084 
 PP12             1287.50627    -0.00872   1287.49755     0.00103 
 PP13             1305.12357    -0.01273   1305.11084     0.00088 
 PP14             1340.95234    -0.01008   1340.94226     0.00081 
 PP8              1218.86653     0.00001   1218.86654     0.00164 
 SX10             1253.71271     0.00002   1253.71273     0.00106 
 SX14             1229.47264     0.00001   1229.47265     0.00127 
 SX20             1228.05547    -0.00053   1228.05494     0.00113 
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 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================= 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv        r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 ST1            P2                0.11746    0.00064    0.36334    0.75570 
   2 ST1            ST4               0.23524    0.00090    1.40258    0.85637 
   3 ST1            ST6               0.16616    0.00076    2.25779    0.93145 
   4 ST1            ST3               0.11935    0.00064    0.44463    0.78838 
   5 ST1            PP13              0.19950    0.00083    1.56286    0.88680 
   6 ST1            ST5               0.15576    0.00073    1.60532    0.91155 
   7 ST1            ST7               0.16636    0.00076    2.11876    0.92720 
   8 ST1            ST2               0.08883    0.00055    0.25450    0.74127 
   9 ST1            P1                0.11746    0.00064    0.87747    0.88194 
  10 ST2            P2                0.12223    0.00065    0.64410    0.84050 
  11 ST2            ST1               0.08883    0.00055    0.25449    0.74126 
  12 ST2            ST4               0.24203    0.00091    1.57771    0.86700 
  13 ST2            ST3               0.11484    0.00063    0.57866    0.83440 
  14 ST2            PP14              0.14647    0.00071    0.49969    0.77332 
  15 ST2            PP13              0.20430    0.00084    1.61286    0.88757 
  16 ST2            ST5               0.16082    0.00075    1.64253    0.91082 
  17 ST2            ST6               0.17614    0.00078    2.34534    0.93015 
  18 ST2            P1                0.12223    0.00065    0.54723    0.81742 
  19 ST3            P1                0.15294    0.00073    1.16016    0.88353 
  20 ST3            P2                0.15294    0.00073    0.78335    0.83665 
  21 ST3            ST2               0.11484    0.00063    0.57866    0.83440 
  22 ST3            ST1               0.11935    0.00064    0.44463    0.78837 
  23 ST3            PP14              0.04872    0.00041    0.00323    0.06217 
  24 ST3            ST5               0.18212    0.00079    1.01828    0.84828 
  25 ST5            ST7               0.15504    0.00073    0.36932    0.70433 
  26 ST5            PP13              0.06239    0.00046    0.00393    0.05924 
  27 ST5            ST3               0.18212    0.00079    1.01829    0.84829 
  28 ST5            P1                0.17722    0.00078    2.08013    0.92149 
  29 ST5            P2                0.17722    0.00078    1.93733    0.91619 
  30 ST5            ST1               0.15576    0.00073    1.60532    0.91155 
  31 ST5            ST2               0.16082    0.00075    1.64253    0.91082 
  32 ST7            ST8               0.22300    0.00088    0.54175    0.70840 
  33 ST7            ST5               0.15504    0.00073    0.36932    0.70433 
  34 ST7            STX1              0.05830    0.00045    0.16330    0.73691 
  35 ST7            PP15              0.06968    0.00049    0.16184    0.69903 
  36 ST7            ST1               0.16636    0.00076    2.11877    0.92720 
  37 ST7            P1                0.16892    0.00076    2.56524    0.93822 
  38 ST7            ST6               0.07842    0.00052    0.41757    0.84189 
  39 STX1           ST7               0.05830    0.00045    0.16329    0.73690 
  40 STX1           PP15              0.02240    0.00028    0.00176    0.07294 
  41 STX1           STX2              0.07167    0.00050    0.15841    0.68848 
  42 STX1           ST6               0.06333    0.00047    0.23349    0.78665 
  43 STX2           STX1              0.07167    0.00050    0.15840    0.68848 
  44 STX2           PP12              0.09086    0.00056    0.00000    0.00000 
  45 STX2           ST6               0.06739    0.00048    0.13354    0.66460 
  46 ST4            ST6               0.23298    0.00090    0.69814    0.74979 
  47 ST4            P1                0.24734    0.00092    2.17317    0.89781 
  48 ST4            ST1               0.23524    0.00090    1.40259    0.85637 
  49 ST4            ST2               0.24203    0.00091    1.57774    0.86700 
  50 ST4            P2                0.24734    0.00092    1.58792    0.86523 
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  51 ST6            ST4               0.23298    0.00090    0.69815    0.74979 
  52 ST6            P1                0.16527    0.00076    2.85323    0.94525 
  53 ST6            P2                0.16527    0.00076    2.53898    0.93888 
  54 ST6            ST1               0.16616    0.00076    2.25782    0.93145 
  55 ST6            ST2               0.17614    0.00078    2.34538    0.93015 
  56 ST6            ST9               0.20694    0.00085    0.55476    0.72832 
  57 ST6            ST7               0.07842    0.00052    0.41756    0.84189 
  58 ST6            STX2              0.06739    0.00048    0.13354    0.66460 
  59 ST6            STX1              0.06333    0.00047    0.23349    0.78665 
  60 ST8            ST10              0.13871    0.00069    0.19629    0.58594 
  61 ST8            ST9               0.25355    0.00094    1.01742    0.80051 
  62 ST8            ST7               0.22300    0.00088    0.54176    0.70840 
  63 ST10           ST12              0.20231    0.00084    0.33913    0.62634 
  64 ST10           ST8               0.13871    0.00069    0.19630    0.58595 
  65 ST10           PP11              0.14447    0.00071    0.18408    0.56029 
  66 ST10           SX10              0.11682    0.00064    0.30782    0.72490 
  67 SX10           ST10              0.11682    0.00064    0.30782    0.72490 
  68 SX10           PP11              0.08082    0.00053    0.01598    0.16507 
  69 SX10           ST11              0.18743    0.00080    0.40305    0.68257 
  70 ST11           SX10              0.18743    0.00080    0.40305    0.68257 
  71 ST11           ST15              0.12843    0.00067    0.19456    0.60237 
  72 ST11           ST14              0.24018    0.00091    0.48688    0.66965 
  73 ST11           ST9               0.24332    0.00092    0.74263    0.75321 
  74 ST14           ST13              0.13498    0.00068    0.60516    0.81763 
  75 ST14           ST12              0.14261    0.00070    0.46229    0.76424 
  76 ST14           ST11              0.24018    0.00091    0.48688    0.66966 
  77 ST14           SX14              0.07738    0.00052    0.10298    0.57099 
  78 SX14           PP8               0.31309    0.00104    0.00000    0.00000 
  79 SX14           ST13              0.15710    0.00074    0.54365    0.77582 
  80 SX14           ST14              0.07738    0.00052    0.10298    0.57099 
  81 ST13           ST12              0.12861    0.00067    0.37121    0.74269 
  82 ST13           ST14              0.13498    0.00068    0.60517    0.81763 
  83 ST13           SX14              0.15710    0.00074    0.54365    0.77582 
  84 ST13           PP9               0.08721    0.00055    0.01138    0.11540 
  85 ST12           ST10              0.20231    0.00084    0.33913    0.62634 
  86 ST12           ST14              0.14261    0.00070    0.46230    0.76424 
  87 ST12           ST13              0.12861    0.00067    0.37119    0.74268 
  88 ST12           PP9               0.17942    0.00079    0.41861    0.69999 
  89 ST15           ST11              0.12843    0.00067    0.19456    0.60237 
  90 ST15           ST9               0.21164    0.00085    0.84626    0.79994 
  91 ST15           ST16              0.14199    0.00070    0.94035    0.86881 
  92 ST15           ST17              0.13625    0.00069    0.90384    0.86900 
  93 ST15           P4                0.11953    0.00064    0.87986    0.88040 
  94 ST15           ST18              0.11845    0.00064    0.89633    0.88327 
  95 ST15           PP10              0.22584    0.00088    0.33902    0.60019 
  96 ST15           ST19              0.16076    0.00075    0.85255    0.84135 
  97 ST20           SX20              0.20941    0.00085    0.53799    0.71982 
  98 ST20           PP6               0.25003    0.00093    0.09585    0.27711 
  99 ST20           PP7               0.21660    0.00086    0.34176    0.61208 
 100 ST20           ST19              0.16471    0.00075    0.35956    0.68582 
 101 SX20           PP6               0.31192    0.00104    0.32418    0.50963 
 102 SX20           ST20              0.20941    0.00085    0.53799    0.71982 
 103 SX20           ST18              0.29702    0.00101    0.99436    0.77000 
 104 ST19           ST15              0.16076    0.00075    0.85255    0.84135 
 105 ST19           PP10              0.20797    0.00085    0.24363    0.53948 
 106 ST19           ST18              0.10068    0.00059    0.30793    0.75360 
 107 ST19           PP7               0.13576    0.00068    0.09791    0.41899 
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 108 ST19           ST20              0.16471    0.00075    0.35954    0.68581 
 109 ST18           ST15              0.11845    0.00064    0.89632    0.88327 
 110 ST18           P4                0.08576    0.00054    0.05974    0.41058 
 111 ST18           ST17              0.10626    0.00061    0.40913    0.79383 
 112 ST18           SX20              0.29702    0.00101    0.99434    0.76999 
 113 ST18           PP7               0.16729    0.00076    0.23591    0.58509 
 114 ST18           ST19              0.10068    0.00059    0.30792    0.75360 
 115 ST18           PP10              0.20002    0.00083    0.31597    0.61236 
 116 ST17           ST18              0.10626    0.00061    0.40913    0.79383 
 117 ST17           P4                0.07940    0.00052    0.29057    0.78538 
 118 ST17           ST15              0.13625    0.00069    0.90382    0.86900 
 119 ST17           P3                0.07940    0.00052    0.31119    0.79672 
 120 ST17           ST16              0.08834    0.00055    0.24973    0.73869 
 121 ST16           ST15              0.14199    0.00070    0.94034    0.86881 
 122 ST16           ST17              0.08834    0.00055    0.24973    0.73869 
 123 ST16           P3                0.06773    0.00048    0.03044    0.31010 
 124 ST9            ST15              0.21164    0.00085    0.84626    0.79994 
 125 ST9            ST8               0.25355    0.00094    1.01740    0.80050 
 126 ST9            ST6               0.20694    0.00085    0.55477    0.72832 
 
 Skupno število nadštevilnosti je  91.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.72222222. 
 
